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E L D E S F A L C O E N L A ZONA F I S -
C A L D E L D I S T R I T O D E O R I E N T E 
E l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec 
rión Primera l l e v ó a cabo en el d í a 
aver una visita de i n v e s t i g a c i ó n 
o la oficina del Distrito F i s c a l de 
Oriente con motivo del desfalco de 
$37 000 'en sellos del i m p u e s t » y em-
nréstito descubierto hace poco. 
También, desde ayer se encuen-
tra actuando el s eñor Pedro de la 
Torre jefe de la S e c c i ó n de E s t a d í s -
ticas,'designado por el Secretario de 
Hacienda doctor Leopoldo Cancio en 
aver iguación de las responsabilulE • 
des que puedan recaer en el Admi-
nistrador, Tesorero y Contador, ha-
biendo ya dichos s e ñ o r e s renunc iad! 
sus cargos. 
E L MONUMENTO A L G E N E R A L 
A L E J A N D R O R O D R I G U E Z 
E l Dr. Varona Suárez . Alcalde ¡Mu-
nicipal de la Habana; invita a l pue-
blo al acto de l a inauguíración '.'el 
nionume^to erigido a l Oeneia l Ale-
jandro Rodrígraez, en el Pajque I I -
ixiitado por Jas calles de Wilr-on, P a -
seo y Sépt ima, en el Vedado, cuya 
ceremonia tendrá efecto el p r ó x i m a 
domingo 21 a las diez de la mafia-
ña.— 
E l Doctor Varona ruega a las au-
toridades, funcionarios p ú b l i c o s y a-
demás entidades que recibieron in -
vitaciones para el domingo inter ior , 
que concurran a l acto, a fin de dar-
le mayor lucimiento a l misrbo. 
I V o s e A a h a l l a d o e l m e n o r i n d i c i o d e l a s 4 5 0 p e r s o n a s q u e 
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K E Y W E S T , Florida, Septiembre 19. 
B l rapor español da pasajeros ''Valba-
nera", que salió de España para la Ha-
bana y que desapareció desde que se des-
ató el huracán del Golfo, se hundió en 
cuarenta pies de agua, después de haber 
embarrancado en un banco de arena mo-
vediza en el cayo de la Media Luna, se-
gún noticias que aquí se recibieron esta 
noche. 
Aquí nada se sabe de la suerte que ha-
yan corrido los pasajeros, que se dice 
y.ue estaban en número de 300. 
Embarrancado en un banco de arena 
movediza, bajo cuarenta pies de agua, 
frente al faro de los bajos de Rebeca, 
« y ^ L g A J ^ £ R A » ' lo8 buzos encontraron hoy el casco de 
un barco que se cree que sea el tras-
otlántlco español "Valbanera", cuyo pa 
radero se ha ignorado desde que la parte 
oriental del Golfo de Méjico fué barrida 
por un huracán hace diez dias. 
Los buzos, empleados por el Cónsul cu-
bano en Key "West, después de descu-
biertos los restos hundidos del malogra-
do barco por un guardacosta de los E s -
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
W I L S O N T S . W I L S O A 
El senador Johnson acaba de obte-
ner un gran triunfo en Chicago: seis 
"graves" contusos y una pierna rota 
—al pie del "Coliseum"'—hablan con 
expresiva elocuencia, del baen é x i t o 
de su perorac ión . Sobre tres mil per-
Bonas aguardaron turno en . a calle.—• 
lleno ya el teatro de bote e-i bote—' 
bajo una l luvia pertinaz., con la vana 
esperanza de o ír algunas remotas pa-
labras de este alegato. . . Natural -
mente dirigido contra la po l í t i ca in -
ternacional de Mr. Wilson. 
Los Senadcros republican'.'S "sien-
ten crecer la hierba." V a n infatiga-
bCes y locuaces, en pos del s e ñ o r Pre -
sidente, pronunciando dis- í i irsos a 
destajo también. 
E l Jefe de la nacáfin v ia ja en com-
pañía de su esposa, en un tren espe-
cial, de lujo, o.ue suma ciento veinte 
boletas de diez y ocho vagones, de le-
gítima cerveza (2.75 de alcohol.) Loa 
senadores republicanos son j.uás mo-
de¿ttoai: les basta un "asiento" rde 
"Pullman'' y uin poco de agua fr ía . 
Pero ¡hablan con claridad y muy t-x-
tersamente! 
¿Podremos decir nosotros <-<m pru-
dencia y correcc ión el "sentiraiento" 
general del pueblo' 
Nosotros procuramos mezclarnos 
con la multitud- Y en el cafó , y en 
la calle, en el t ranv ía y en el "foyer" 
<le los teatros, en el museo de arte 
>" en los colmados, tenemos siampre 
pronta una pregunta: 
~-¿Qué piensa usited? —;Qap opdna 
usted? • 
No hemos escuchado aún una since-
rajalabanza para Mx. Wilson, 
"Es nu gran hombre v yo le ad-
iniro m u c h o . . . pero toda la vida se 
Ja pasa él predicando un s e r m ó n , y 
sm pTaytjeaj. lo qUP pr(.dica 
iSsta respuesta es cas i casi u n l n i -
lue. . 
Otros nos han dicho: 
"Yo soy demócrata , pero el Con-
greso tiene r a z ó n . . . E l Senado "po-
see*' facultades especiales—de las que 
carece aquí el propio Presidenltle— 
para resolver los "asuntos extranje-
ros" Y Mr. Wilson ha olvidado" esos 
derechos, lo<3 ha menospreciado, y no 
na querido tener siquiera eii cuenta, 
Para nada, lop consejos de un Root, 
Por ejemplo, que. en estas cosas de 
tratados, sabe naturalmente m á s que 
^ •; Cierto que Root es; c o n t r a r í o en 
política, pero, é l es, "antes", un nor-
teamericano; y quíiere bien a eu1 
Pa-,s.. 
Y por este tenor «siguen hab lando . . . 
Los Estados Unidos—se nos h a 
Qicho t a m b i é n — a b o m i n a n la guerra... 
_ Europa, a d e m á s , no nos Interesa 
^ i mar At lánt ico nos ba p u e s t e a una 
nonesta distancia de ese otro mundo. 
trnUS " b o c i o s " , no son los nues-
a r M - ' d é m o s l e s en libertad de 
Rn J ^ " ¿ P a r a fiué entrometernos en 
^ vida pübl ica? Queremos p a z . . . y 
tratado de Versal les y el Pacto 
» i ^ 3 , L l s a de Nacione3 nos obligan 
* intervenir, con tropas, con municio-
"fs. en los futuros conflictos de I r s 
itjos pueblos. Esto nos desagrada 
d ^ / f 0 S : a los republicanos 
üernócratais 
a l o ' 
t a f * tCt0 reP"t>licanos y d e m ó c r a -
r e c i ^ a n . d e P a s t a r contra un 
4 n a . ^J!Inbar(1Ue de troPas ameri-
j en ? ^ a 8 tropas van a "combatir-
^ p I í K - . V 3 " qué'pregunta 31 
C h i f i S Un "tratado" de beneticios ex. 
l o í más . Para Inglaterra"' murmuran 
* n S r * T Í ] ™ n en tanto a ochenta 
•̂ida ¿(ÍLU-e Cosa es el Presente? L a 
dos ™1Smaj ¿q, íé dignifica? T o 
nuestr' "03 ,mortales . Los días de 
n ^ J 3 - « x i s t e n c m son siempre e f 
Pero v, l Un sopl0 nuestra vida! 
h ' m b r ^ dOS realidades eternas: el 
c i ^ , y BU necesidad de perf^c-
eionamiento. Debemo. soportar r í r 
t^-to, en el presente, toda suerte de 
dolores y de penalidades, para bien 
de las generaciones venideras. Es ta -
mos en el deber de contribuir a l per-
feccionami'jnto de la socied»id. Es ta -
mos en el deber de procurarle a nues-
tros hermanos del m a ñ a n a un mun 
do menos crue l que el de estos ama. -
gos d í a s . . . 
U n "sacrificio"-^—en aras de ese 
ideal—es nuestro humano tributo; es 
la c o n t r i b u c i ó n admirable de nuestra 
vida e f í m e r a — c o m o individuo—a la 
vida universa l y perenne de lá es-
pecie. 
E s laborar, con nuestras manos mor-
tales, u n a humanidad imperecedera, 
libre de los errores y de los crlmene? 
que nos hári, hecho hoy a todos l lorar 
t a n t o . . . " 
¿ Cuál de estas dos grandes tenden-
cias p r e v a l e c e r á ? ¿ L a ideal, l a espi-
r i tual is ta; o la- p r á c t i c a ? 
Johnson es el "leader" de l a fi-
l o s o f í a p r á c t i c a : "dejar h a c e r . . . de-
j a r p a s a r . . . " Se le aplaude con en-
tusiasmo. Se le cita ya como un apre-
ciable candidato p r e s i d e n c i a l . . . Y 
los' irlandeses, y los descendientes do 
irlandeses—con el s e ñ o r V a l e r a a 
la cabeza—secundan a Mr. Johns t i 
con toda la fuerza de sus corazones y 
el poder efectivo de sus compactas 
multitudes. 
E s t a u n á n i m e enemiga a toda 'in-
t o r v e n c i ó n armada" hace posibles — 
cuenta el triouno—los abusos, provo-
aciones y c r í m e n e s de los insubordi-
nados mexicanos". E l Gobierno dé 
Washington "no le teme a las tropas 
ae C a r r a n z a ni a las de Vi l la" . E l — 
riue abriga un propós i to imperial ista 
a l decir de la prensa nacional— "le 
¿eme s ó l o a sus propios conciudada-
nos: los obreros, l a po l ic ía , las aso-
-iaciones de empleados, los "fire-
men", y los Y W. W. (sectas secre-
tas) 
E l pueblo de N o r t e - A m é r i c a es en 
e.ecto profundamente anti-mil ltar. 
C ientos de miles de soldados han 
vuelto de Europa. Chicago es una po-
. . lac ión de tres malones de Habitan-
tes Pasead sus "bu'evares", discurrid 
por sus avenidas, ambulad, en fin, 
Y a- sus parqu s, ¡y apenas v e r é i s me-
c^a docena de uniformes! 
Y q u i z á s algunos de "esos seis unl -
frrmes" no sea autentico. Ayer detu-
vieron a dos soldados vestidos de k a -
ki tomando "wiskey". , 
— ¿ Q u é c o m p a ñ í a ? ¿Qué d i v i s i ó n ' 
—Nosotros no ;omos del servicio 
.i c u v o . . . 
— ¿ V i e n e n ustedes de E u r o p a ? 
—No señor . Nosotros somos sastres. 
— Y ¿por qué visten ustedes enton-
ces ese uniforme? 
—Hombre, s e ñ o r guardia, po/que 
ue uniforme es m á s fác i l tomar un 
t r a g o . . . ( L a s "barras" y las estre-
l las hacen buena liga por lo visto con 
las barras") 
Johnson protesta. "Los Estados 
I nidos han gastado, durante dos a ñ o s 
nul millones de pesos por hora E s t e 
es el "record" de la pasada guerra. 
:>,o m i s ! A s í e x c l a m ó el senador 
johnscn . E l ¡zran p ú b l i c o — madres 
e í u u t a d a s , viudas y esposas y los 
hermanos de ,os soldados que han 
muerto en los campos de batalla, 
o que posiblemente pueden morir 
m a ñ a n a combatiendo—el gran públ i -
co, en fin, protesta t a m b i é n . Los im-
puestos de guerra— el diez por cien-
to de recargo sobre el alto precio 
actual de todas las cosas— levanta 
a mu vez un p lañir unánime- formida-
b'e, y solemne — " V i v í a m o s meJor 
antes. . " A s í .dicen todos. . . C r i s p í n 
obtiene en esta comedia de los inte-
• eses los aplausos de las muchedum-
orts. Leandro es olvidado y es a ve-
ces incluso escarnecido. Johnson pro-
testa L a s multitudes murmuran 
:T sin embargo, Wilson, f i l ó so fo y 
Voeta, tiene todas nuestras ingenuas 
s i m p a t í a s . 
L . F r a u M A R S A L 
Chicago Septiembre 1919 
tados Unidos, hai/ informado que el ró-
tulo "Valbanera" se podía distinguir cla-
ramente. No se ha hallado, sin embargo, 
ni el menor indicio de los trescientos 
pasajeros y ciento cincuenta tripulantes 
tiue se decia que estaban a bordo del 
vapor cuando salió de España para la 
Habana. 
E l vapor se fué a pique frente al faro 
de los bajos de Bebeca, a cuarenta millas 
E l n a u f r a g i o d e l " V a l b a n e r a " 
T r i s t e s , m u y tr i s tes , s o n l a s n o t i c i a s q u e a y e r r e c i b i m o s d e l 
v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " V a l b & n e r a . " 
L a s é p t i m a e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a nos c o m u n i c ó q u e e l b u q u e 
f u é h a l l a d o e n C a y o M e d i a L m a , a u n a s t r e i n t a m i l l a s d e K e y 
W e s t , a p o y a d o s o b r e l a b a n d a d e e s t r i b o r y c o m p l e t a m e n t e h u n -
d i d o . 
D e l p a s a j e n a d a se s a b e . 
A u n q u e p u d i e r a s er q u e a l g u n o s n á u f r a g o s - - - y a s í lo q u i e -
r a D i o s — h a y a n s i d o r e c o g i d o s p o r e m b a r c a c i o n e s q u e p a s a r a n 
a n t e s d e c o n o c e r s e e n K e y W e s t l a s i t u a c i ó n d e l " V a l b a n e -
r a , " l a l ó g i c a n o s i n c l i n a a p e n s a r q u e h a n p e r e c i d o a r r a s t r a -
dos p o r e l h u r a c á n q u e e n v o l v i ó a l b a r c o y lo h i z o z o z o b r a r . 
P e n a i n m e n s a , d o l o r i n e n a . r a b i e n o s p r o d u c e l a p é r d i d a en 
t a n t r á g i c o a c c i d e n t e , d e l a n a v e e s p a ñ o l a q u e c o n d u c í a a s u 
b o r d o m á s d e t resc i entos pasajeroso y m á s d e n o v e n t a t r i p u -
lan te s . 
L l e g u e h a s t a los d e u d o s d e los p a s a j e r o s y t r ipu lantes d e l 
" V a l b a n e r a " n u e s t r a e x p r e s i ó n d e c o r d i a l c o n d o l e n c i a p o r e l s i -
n i e s t r o q u e c o n t u r b a sus e s p í r i t u s y q u e los s m n e e n e l m á s 
h o n d o d e s c o n s u e l o , y t e n g a n l a n e c e s a r i a r e s i g n a c i ó n p a r a so-
p o r t a r e l r u d o g o l p e q u e a c a b a n d e r e c i b i r . 
de Key West, dijeron los buzos. 
E l barco que hallaron parecía ser de 
unas 6.000 toneladas. E l "Valbanera" era 
de 3.291 toneladas netas. 
L a ulterior investigación, sin embargo, 
te espera que aclare fuera de toda duda, 
la identidad del barco náufrago, y si se 
prueba que es el trasatlántico español, 
arrojará alguna luz sobre la suerte de 
las cuatrocientas cincuenta (450) perso-
nas que se hallaban a bordo. 
B l . "Valbanera" se presentó frente al 
Castillo del Morro de la Habana el día 
9 de Septiembre, pero no pudo entrar en 
el puerto a causa de la tempestad. 
E n estos últ imos días se han recogido 
débil'es mensajes inalámbricos aquí y en 
la Habana, que se suponía que procedían 
del "Valbanera." 
Las señales que aquí se han recibido 
t>an sido, sin embargo, tan débiles, que 
han impedido toda tentativa para deter-
minar de dónde proceden. 
había sido uaa de las victimas del hu-
lacán que azotó estas latitudes quedaron 
confirmadas desgraciadamente ayer tarde. 
Fueron varios los conductos por los cua-
les se conoció la mala nueva, pues se 
recibieron un cablegrama y dos aerogra-
mas, uno del Jefe del Séptimo Distrito 
Isaval de Key West, y otro de la Estación 
radiográfica de Key West. 
He aquí los despachos recibidos: 
"A la Western Union.—Vapor hundido 
ii 30 millas al O. de Key West, identifi-
cado como vapor "Valbanera." Lugar, Me 
día Luna. No hay en la superficie restos 
ni cadáveres.—Jefe Estación Naval' Sépti-
mo Distrito." 
A las seis y media de la tarde de ayer 
el sargento Pérez, de turno en la Capi-
tanía del Puerto, recibió un telefonema 
de la Estación Kadio Telegráfica de la 
Habana para que le comunicara tanto al 
capitán del Puerto como al comandante 
Dos cañoneros cubanos estaban hoy de-^<3el crucero "Cuba" el siguiente mensa-
dicados a registrar la costa norte de la radiotelegráfico: 
Isla de Cuba y las Bahamas en busca 
de algún ind:cio del barco desaparecido. 
E n los círculos navieros se considera-
"Radio Key West.—Morro, Habana, 6 
p. m.—"Valbanera" ha sido hundido re-
costado sobre la banda de estribor en 
ba probable esta noche que algunos de I Cayo Media Luna.—Radio Key West." 
los supervivientes del "Valbanera" hu- Este radiograma le fué ratificado al 
biesen enviado esos débiles mensajes, uti- Capitán del Puerte personalmente por el 
¡izando un' aparato improvisado 
del barco. , 
sacado 
A N S I E D A D E N C A D I Z 
CADIZ, 19. 
Corren con marcada insistencia rumo-
res de haber naufragado en Ja línea de 
Puerto Rico a la Habana el vapor "Val-
banera", de la Compañía de Pinillos. 
Reina aquí enorme ansiedad ante Iíí 
i orencia de noticias dé dicho buque. 
L A M A R I N A M E R C A N T E E S P A Ñ O L A 
E S T A D E D U E L O 
Las muy vehementes sospechas de^jue 
el hermoso vapor español "Valbanera" 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
L a jornada de ocho horas.—Regreso del Rey y de dos ministros.—Declaraciones de Romanones. — 
Los directores sindicalistas y los cr ímenes sociales.—Otra huelga.—Conflicto solucionado.—Huelga de 
a l b a ñ i l e s . — C o l i s i ó n de pescadores.—Entrevistas del R e y . — F u e r z a s a Barcelona.—Siguen los c r í m e -
nes soc ia les .—El R e y a Numanca .—Asamblea de Munic ipios .—La huelga de m a r i n o s . — L a Bolsa. 
telegrafista de guardia señor L a Santa, 
a las siete de la noche. 
E l Cónsul de Cuba en Key West, se-
ñor Milord, pasó un cablegrama a la 
Secretaría de Estado participándole que 
según informes dol Jefe de la Estación 
l^aval da vJCey Wes,í, habla sido identifi-
cado un vapor español hundido a 30 mi-
llas de aquel cayo. 
L a posición en que ha sido hallado el 
vapor español demuestra bien a las cla-
ras que el huracán fué acometiendo terri-
blemente al buque que ofrecía pocos me-
dios de defensa y arrollándolo lo llevó 
basta las costas. 
Cayo Media Luna, o rflás bien Cayo L u -
na, está al Norte-Sur con Matanzas y 
ello demuestra que el barco fué impul 
sado en esa dirección. 
E L DUEÑO D E UNA C A N T I N A F U E 
M U E R T O P O R E L B A N D O L E R O 
V A L E R A 
E L P R E S I D E N T E MBNOCAL S A L I O 
E N E L " H A T U E Y " P A R A E L CA-
YO "JUAN C L A K O " . 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, septiembre 19.—A las 
8 p. ni. 
E l dueño de la cvntina de la finca 
Santa Isabel, cerca del ingenio Santa 
Ana, don Ju'.r Sánchez Reyes, fué muer-
to por tres tiros en 1̂ vientre, supo-
niéndose ser autor de est ecrimen el co-
nocido bandolero Rafael Valera. 
—Ha sido nombrado médicj del Sanato-
rio del Centro de la Colonia Española, el 
joven doctor Joaquin Eguiliar Vincnt. 
—Ayer tarde en el tren especial llegó 9 
i n t u í a , , en' unión do bus distinguido? 
acompañantes, el señor Presidente de j . i 
República, enibarcando en seguida en .1 
Patuey, diruriendose Cayo Juan Claro. 
^Anoche salió para Nueva Aork y E s -
paña, vía Habana, el señor Manuel L a -
pos, feje de contabilidad de la Compa-
ñía Eléctrica de Santiago, siendo despe-
dido por altos empleados de la Compa-
ñía y aml^oí. 
CASAQUIN. 
- . i 
L a s o f i c i n a s d e C o -
m u n i c a c i o n e s d e 
C a m a g i i e y 
S E R A \ I N A U G U R A D A S 
M A Ñ A N A A L A S T R K S 
L A J O R N A D A D E O C H O H O R A S 
Madrid, 19. 
. X a U n i ó n General de Trabajadores 
a c o r d ó pedir qne l a p o m a d a de ocho 
horas empiece a ponerse en vigor e l 
día primero del p r ó x i m o mes de Oc-
Mibre. 
R E G R E S O D E L R E Y ir D E D O S 
M I N I S T R O S A M A D R I D 
Madrid, 19. 
Procedentes de San S e b a s t i á n lle-
garon a esta capital e l R e y y los se-
601 es P i a d o Palacio y m a r q u é s l e L e 
ma, ministros respectiyamente de 
l u s t m c c i ó n P ú b l i c a y Es tado . 
I » E C L A R A C I O N E S D E L S R . C O N D E 
D E R O M A N O N E S 
Madrid, 19. 
E l s e ñ o r conde <?.e Romanones ha 
t W l a r a d o que é l no interyiene en 
r inguna clase de conjuras p o l í t i c a s . 
A g r e g ó que yotarr; los presupuestos 
de Marruecos . 
Di jo t a m b i é n que todos los po l í t i -
cos deben tener los mismos ideales. 
Respecto a {A u n i ó n de los liberales 
inuní fes tó que parii l legar a esa u n i ó n 
h á c e s e preciso cerenetar antes las 
solucione sde todos los problemas. 
L O S D I R E C T O R E S S I N D I C A L I S T A S ( 
Y L O S C R I M E A E S S O C I A L E S 
ü a r c e l o n a , 19. 
L o s directores del sindicalismo 
rcordaron abandonar a é s t o s si se 
K p i t e nlos crjmenes. 
L a ó i r e c t i v a s obreras ratif icaron a 
«Ucos directores su confianza para 
O T R A H U E L G A 
Barcelona, 19. 
Se han declarado en huelga los em 
i - íeados del matadero. Hoy no se oa-
iTif icó a l l í ninguna r e s . 
C O N F L I C T O S O L U C I O N A D O . 
Antequera, 19. 
H a quedado solucionada la huelga 
que c o n t i n ú e n realizando gestiones a . , ra l iu . i ^ g obreros a g r í c o l a s r e a 
4í« arreglo con lo spatronos. 
P A R A P R E M I A R A C T O S H E -
R O I C O S 
E l Alcalde ha dispuesto .;\ie hoy 
le sean entripados 250 pesoá a carta 
uno de los individuos que acordó | 
premiar el Ayuntamiento, poi haber 
realizado actos hervicos auando el 
incendio del Centro Asturiano 
Dichos individuos se nombran Gor-
vacio López Soluado de Samldael Mi-
n u d a r á n m a ñ a n a el trabaio. 
H U E L G A D E A L B A J v I L E S 
Cádiz, 19. 
Se han declaradc en huelga los 
oiireros a l b a ñ i i e s . 
L o s huelguistas ejercen coacciones. 
T A R Í O S H E R I D O S 
Cor uña , 19. 
H n ocurrido una c o l i s i ó n entre 
irtscadores resultando varios heridos. 
E N T R E V I S T A S D E L R E Y CON L O S 
l i t a r ; Anton.o Pfirez, PernaJdo J*" ^ O b e s d a t o Y C O N D E D E R 0 -
m^nez y Et:uliano Herrera BomLe- , t t a ^ a t w w c 
ros; y Franc i sco Valdés y Armando j , . a i A . R a ^ s » 
C a s t a ñ e d a , paisanos. i « a d m , l » . , ^ , 
E n una s e s i ó n Solemm- que se ve- [ t u diversas entievistas celebradas 
r i f i cará el mes próx imo, se les en- I |m r e l R e y con los s e ñ o r e s Dato y 
t regará a d e m á s a dichos n dividucs 
una merialla de or.,. ' <Pasa a l a T R E C E , columna 2a.) 
U L T I M O S C A B L E S R E C I B I D O S P O R 
L A C A S A C O N S I G N A T A R I A 
D76CO.—Key West. Fio. 34 Sept. 19 a 
m. il-1,3.'—Santamaría, Habana.—Noticias 
Estación Naval dicen yace hundido un 
barco español de gran porte cerca esta. 
Destróyer salió hoy en busca nombre s i -
tuación llevando buzos. Del resultado te-
legrafiaré esta noche.—MILORD, Cónsul. 
A187 CO. Key West, Fio. 36. S y t . 19 
p. m. 5.45.—Santamaría, Habana.—Vapor 
naufragado sumergido en bajos Halfmoon 
. (Pasa a la T R E C E , columna l a . ) 
V é a s e n u e s t r a i n f o r m a -
c i ó n c a b l e g r á f i c a e n l a 
p á g i n a c e b o . 
S O B R E E L D E C R E T O 1089 
E f C o m i t é d e C a r i d a d y e l r e p a r t o d e s o c o r r o s 
Esta tarde, a las dos, c o m e n z a r á la distr ibución de auxilios en la C a s a de Beneficencia y en la Socie-
dad del Vedado. 
D O N A T I V O S P A R A L A S Y I C T I M A S 
Ayer recibimos los siguientes do-
nativos para los damnificados por el 
c i c l ó n . 
Un, check de $50.00 de los s e ñ o r a s 
S u á r e z Infiesta y Ca . de R i e l a 39. 
U n check de $10.00 de los señoce-s 
Nestal y Franco , establecidos en el 
Mercado de Colón. 
"•uatro pesos de los alumnos dr.I 
Co.legio San G i l situado en Agui-
la , 335. 
Dichas sumas las entregaremos no ' 
a l s e ñ o r Alcalde Municipal para su 
diHtribuición por el Comi té r'e C a r -
dad 
R E C J i l O N D E L C O M I T E D E C A R I -
D A D 
Ayer se r e u n i ó de nuevo el Comltti 
en la L o n j a del Comercio, para acor-
dar lo refrente al reparto que habrá 
de hacerse esta tarde. 
Nuestra i lustrada c o m p a ñ e r a del K : 
Mundo s e ñ o r a Carmela Nieto de He-
rrera , a c o m p a ñ a d a de su encantadora, 
hija "Sisi", p r e s e n t ó a l Comi té de C a -
ridad a l soñor Juan Guibert, anciano 
completamente ciego que perdió en 
el c i c l ó n , los caballitos con que s" 
I granaba la vida. 
E l Comité a propuesta del seño..' 
L O S E X A M E N E S D E A S P I R A N T E S 
A J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Continuaroa ayer fn el Tribunal Su-
premo los exámenes Oe letrados aspiran-
tes a desempeñar cargos de Jueces Mu-
nicipales. 
He aquí lab ultimas calificaciones de 
aprobados: 
Dr. Pedro Cad'ilso (59 puntos; doctor 
Ricardo Rlem. 09; doctor Miguel A. Ro-
dríguez, 02; ooctor Lauro Angulo, 53; 
doctor Antonio Aliño. 50; doctor César 
Estorino, 50. 
Los exAra-.-nes cont'nuarún hoy. 
L a s C á m a r a s de Comercio Cubana 
y Americana piden su d e r o g a c i ó n 
Ayer estuvo en la S e c r e t a r í a de 
Agricul tura , conferenciando exten-
samente con el Genera l Sí -aobez A" 
gramonte, una c o m i s i ó n de m:embros 
de las C á m a r a s de Comercio C u -
banas y Americana , a c o m p a ñ a d a del 
Ministro de Ic« Estados Unidos Mr. 
Wi l l i am Jon/c les . 
Losi comisionados manifestaron a l 
S e ñ o r Secretario de Agr icu l tura sub 
deseos, cto que sea derogado el De-
creto 10-S9, en v i s ta de aproxin arse la 
\ ép. /ca, tn quo han de comenzar los 
preparativos para la zat> a venidera, 
i y. tener que hacur por tanto., sus 
compras por medio de contratos con 
tras o cuatro meses de a n t i c i p a c i ó n . 
L o s comisionados garantizaron a l 
General S á n c h e z Agramonte. que ac -
Aicalde le hizo entrega de un buen! tuulmente, aqu í no existe a s o c i a c i ó n 
socorro, siendo emocionante el mo- \ alguna de las llamados T r a s t qi:e 
m e n t ó en que el pobre vieiecito dió • t:GrSa por 0 1 1 ^ ° confabularv.e para 
las gracias a l doctor Varona S u á r e z - l l a al teraciór. de los precios ni aca-
y a su bella protectora I Parar a t t í c u . o s de consumo. 
Inmediatamente se proced ió a nom I p e g a r o n que con esor, fnnda-
brar las comi lones que han de proco- I me"tcs' ^or ellos « P ^ t o s míe dan 
der a l reparto, tanto en la casa del 
Beneficencia y Matenidad, como en i a ' 
M a ñ a n a , domingo, s e r á n Liaagura-
da» oficialmente las nuevas oficinas 
de Correos y T e l é g r a f o s de C a m a -
guey. 
E s t a tarde a ía una sa ldrá , de '.a 
E s t a c i ó n T e n o i n a l , el tren ove con 
duc irá a los funcionarios de Gomuni-
caciones y reporterr-» de !a prensa r'e 
3a Habana 'nvitados expresamente 
para dífcftO' acto: 
L o s funcionarios de ComuhlCaclV-
nev que c o n c u r r i r á n son los s e ñ e res 
Miguel Paniagua, Sub-direct; r de 
Comunicaciones; Antonio L i n a i t s , 
Jefe de T6 p o ¿ ra f í a , Ignacio Girol , Te-
fe de Inspectores; Charles Barnet; 
Administradcr de Córreos de la Ha-
bana y otroí-. 
H e a q u í el programa: 
A l a l.egaoa,- desayuno en t" Hotel 
P l a z a , costéad'O por el Ayuutamie?!-
to C a m a g ü e y a n o 
Paseos en autos por l a ciudad y 
sus alrededores. 
Almuerzo en l a G r a n j a Agr íco la 
" E l L u g a r e ñ e " . 
Vis i ta a las Oficinas de Correos y 
T e l é g r a f o s , situada en las calles, Pla-
za de la Merced y calle Maye r . 
L a i n a u g u r a c i ó n oficial s e r á a Ir.s 
3 p. m. 
(Pasa a . la T R E C E , columna 3a.) 
A s o c i a c i ó n de Propietarios del Ve 
dado, situada en Wilson (antes L í n e i) 
esquina a .!i 
E l Comité , a c o r d ó que el reparto se 
haga por las Comisiones sigaientca: 
su pa la 'va de s- t , ciertos piden a ia 
Secretaria de Agricul tura la anula-
c ión del Decreto, a reserva do que 
una c o m i s i ó n del seno de ambas Cá-
maras, pyude a l Gobierno en 'a adop-
tac ión de las medirlas que t ieadac a 
la baja de iíos a r t í c u l o s de primera 
necesided. 
E l S e r o r Seoretario de Agrie a l tura 
d i s c u t i ó ampliamente con suo v is í -E J ¡a casa de Beneficencia 
Doctor Carlos M. A l z u g a r a y c-eij0r I tant£!f3' part icular, ofrecicn-
Enr ique Margarit ; doctor Aurelio I doles tcUer í l l for iucs ^ oatudiar, pr . . -
M-ndez; s e ñ o r Gustavo Rey s e ñ o r Ma 1 P05"^11 ^ eliOR *omet-n- p£,ra doT 
nut i Fuentes- . 
E n . a A s o c i a c i ó n de Propietarios d*1! 
Vedado 
S e ñ o r a Carmela Nieto; s e ñ o r i t a 
( P A S A A L A P A G I N A N U E V E ) 
M E R C A N C I A S H U R T A D A S 
E l carretonero -Rogelio Salas y Gutié-
rrez, vecino de Valle 23, se presentó ayer 
en la Jefatura de la Secreta, denunciando 
que hace varios días, la casa de los se 
flores Alvaré Hermano y Ca., establecida 
en Amargura, 17, entregó al chauffeur del 
auto-camión n'imero 9382, nombrado Ko 
gelio SuArez tres fardos de tejidos pa-
ra que los condujera al pueblo de Ma-
druga, lo que realizó; que el mismo chau 
ffeur, el día 36 del actual se presentó en 
la casa pldierdo lé entregaran una caja 
de tejidos y un fardo para conducirlos 
también a Madruga, interesando al mis-
mo tiempo del denunciante, que se los 
llevara on su carretón hasta la esquina 
de Mercader¿g y Amargura, tod î ve? 
que el camión de que el Suárez es con-
ductor, no podía llegar hasta la puerta 
del almapén; que una vez que el expo-
nente hubo i-argado el fardo yla caja, los 
llevó hasta el lugar Indicado por e) 
Suárez, en cuyo luga^ las dejó en poder 
de éste, quien le dijo que las descarga-
ra para evitar demoras, hasta que lle-
gara el camión y c >mo las mercancías 
de referencia no han llegado a su des-
tino, estima que el chauffeur Suárez s"? 
Ies ha apropiad». 
Los tejidos en cuestión tienen un va-
lor de 500 pejos. 
D e f C e n t r o A s -
t u r i a n o 
cuenta al S e ñ o r Presidente d ; ia Re -
públ ioa , a su regreso a esta capi-
tal. 
Mr. Gonzá lez se c o n c r e t í ú n i c n -
mente y presentar a los ennisior-a-
dos ante e'. S e ñ o r Secret: rio do Agr i -
cultura. 
S O L E M N E Í I E S T A 
E i popular Presidente del gran Cen-
tro Asturiano, licenciado F e r n á n d e z 
Llano , en carta atenta nos invita a Ja 
Misa Cantada en honor de ¡a Virgen 
de Covadonga, a la inaugur . - c ión del 
p a b e l l ó n " F e r n á n d e z Llano" al repar-
to do premios a los heroicos sa lvadü-
reá de la?, a'.umnas en el tiorrororo 
incendio que d e s ( r u / ó el Centro; ties-
ta solemne quy el domingo s'-s celebra 
en la casa de salud ' Covadonga." 
Acto do fe en la Misa que se canta 
en gracia y amor a la Virgen peque-
ñina y galana, patrona del augusto 
Sanatorio; acto de amor mutuo, de 
pi.ogrtso y de riqueza del hermano 
para el hermano en la i n a u g u r a c i ó n 
de un templo que cob i jará y a b r i g a rá 
i dolor, acto de gratitud a los hom-
1 res que se lanzaron a l fragor de las 
Uamas. m á s bien a la muerte para 
salvar a unas n i ñ a s y a una maestra 
que desdo los balcones ped ían suco-
rro. 
/xcto que pone d/e reitere l a grande-
za de a lma de los asturianos. 
P A G I N A D O S 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
J L G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s s o b r e t o d a s tas p l a z a s i m p o r t a n t e » d e l m a í d o y o p e r a c i o n e s d e U m 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABMmiSTEACION: A-8940. 
OFIClNASt A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
JK hecho de ser esta l a ú n i c a c a s » Cubana con puesto en l a Bol -
s a A* Valores de Nueva Y o r k (NEJW VOHK STOCK EXCHANQH). 
no» coloca en p o s i c i ó n ventajoelslma part l a ejfecuclón de ó r d e a e » 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en\Inversiones de p r l -
i a « r a c lase par? rentistas 
A C E P T A M O S C ü E J í T A S A B L A B G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R SUS B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
r • > t s e A-5957 
T e l é f o n o s : ^ 4 O b i s p o 6 3 . 
flancos 80 céntimos. 
131 cambio sobre Londres, a 37 francos 
4 cíntimo '3. 
Empréstito del 5 por 100 a 89 francos 
85 céntimos. 
E l peso americano fluctuó entre 7 fran 
eos 85 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F I N C A ^ A V E N T A * E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de trea y 
cuatro a ñ o s ; novil las, pe l i -£ inas , r a -
za de Puerto ico, propias para l a 
crianza. E jemplares escojidos pn,r» 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora, de Cartagena, C o v o ñ a y ZispaVa. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca> 
bello. 
Puedo entregar cargamentos eom-
p l e í o s de ganado para h ierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqaií íT 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J -
í1. F e r r e r . L u c i a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 




f ú c a r e s y tabacos: 
Amer. Beet Sugar. . . . 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cano Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar, pref. . 
Punta Alegre Sugar. . . 




Petróleo y Gas: 
California Petroleum üOVi 
AUxlcan Petroleum 209 
Siñélair Cirlf 
Sinclair Oil 
Sinclair Consolidat. . . • 
( 'Itíó Cities Gas. .• 
People's Gas 
Consolidated Cas. . . . . . 
Tbe Texas y Co. -1 4 4. . . 
Cobres y acerca: 
Anaconda Conper. . . , . 
Chino Copper. 
Znspiration Copper 
I tnnecott Copper. . .' , . 
Miami Copper 
Puy Consoii-l Copper. . . 
l>eí,hleheni Steel íi. . . . . 
Ciucible Stejl . . 
li','pub. Irou m d Stoei. . . 
Jjfickawanna Steel 
Alidvale com. , . . . . . . 
TJ. S. Steel jom 
IjUemational Nickel . . . 
1tuh Copper. . . . . . . , 


















Firme y regularmente activo abrió ayer 
este mercado, efectuándose regular nú-
mero de operaciones en la apertura I 
Be vendieron a primera hora y en Jo-
tes sucesivos 300 acciones del Banco E s -
pañol a 100 1|4. Más tarde, se vendieron 
otras cincuenta a igual precio y conti-1 
ruaban pagando. Cerraron de 106 1'4 a 
106 112. 
No variaron las acciones de los Fe -
rrocarriles Unidos, pero se mantuvieron 
firmes de 91 a 93. No se operó. Eas del 
llavana Electric tampoco variaron. Se ¡ 
cotizaron de 109 a 110 las Preferidas y i 
ce 101 7*8 a 103 las Comunes. , 
cidos cuando los coi tos vieron que no Los bonos de la Compañía Cervecera I 
había apuro .jara vencer las acciones Internacional se pagan a 100 y se ven-1 
Durante ol resto de la sesión hasta dieron $5.000 a este precio, 
la media hora final el mercado se movió • Se vendieron Cincuenta acciones co- 1 
pesadamente, pero con un tono latente, muñes del Teléfono a 100 y seguían pa-i 
de confianza, manteniéndose firmes las gando. Quedan ofrecidas a 101. 
llamadas acciones do la huelga, cuando; Firmes y solicitadas estuvieron las ac-
no revelaban una fuerza relativa. clones de la Empresa Naviera. La» Pre-
E l último revés coincidía euu los ru-1 feridas se cotizaron de 95 1|2 a 100, pero 
mores de que el Presidente de la Fede- hay compradores a 96. Las Comunes 
ración Americana del Trabajo había re- iquedaron solicitadas a 76 1|2 y aunque i 
suelto prestar su aprobación incondicio- limitadamente se ofrecían a 76 718. 
nal a las uniones del acero, no habien-
do podido obtener un cambio en la ac-
titud de la United States Steel Corpo- mes todo el ^ co t . zándo^ a distancia 
United States Steel se movió dentro1 * ? . 160 a 200.. las. Preferidas y de -
de una res estrecha durante la mayor 
ptarte dei tiempu, pero llegó a su bajo 
record de Ja semana hacia el final ba-
jí ndo hasta 101 y medio o sea una pér-
dida de l-o|8. Las arciones aliadas, que 
habían estado de uno a tres puntos más 
altas con los equipos reaccionaron has-
ta el mismo punto, y las tabacaleras, 
marítimas y alimenticias que suminis-
tiaron los primeros indicios de fuerza, 
cedieron también bajo una liquidación 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F B E N S A A S O C I A D A 
Septiembre 19 
A c c i o n e s 7 7 6 . 9 0 0 
B o n o s . 1 7 . 3 6 0 , 0 0 0 
D I N E R O A L 
Las acciones de la Compañía Unión i 
I 100 las Beneficiarlas 
i Las acciones de la Compañía Manufac-
' turera estuvieron quietas todo el día. 
Tampoco variaron ias Preefridas de la 
Compañía Licorera, cotizjndose hasta el 
cierre de 52 1|2 a 55. , 
i Lns Comunes abrieron a 15 112 y a este 
precio se vendieron cincuenta acciones. 
Acto continuo se vendieron otras 50 
15 3|4 y cerraron de 15 3|4 a 16 112 
p o r 
BANCO D E 
Pf ESTAMOS SOBBE JOTEIU 
Consulado. 111. T e l é f . A - 9 9 S 2 





















. 02% 101% 
26 | 
• 81% 81% 
. 58% Ainerican Can 
Araer. Smelting and Kef 
Amer. Car ¡-nd Eoundry 
Arncrican Locómotivé, . 
P.'ildwin Loéomofive. . , 
Gtiicral Mol:in-s 
Wéstinghouso Electrii . . 
t-Jtudebaker 
.Allis C'haímérs 
Pierce Arrow Motor 61% 
Industriales 
Virginia Carolina Chom. , . . 
Central Leathar 98% 
C i n Produ.;ts 86 
1'. S. Kood Products Co. , . 85% 
U. S. Ihdúst. Alcohol 135VÍ 
Amer. Hlde and JLeather. . . . 
Iv'ystóne Tire and l-Iabber. . 61% 
íioodric'a Rubber Co, 
r . .S Rubber. . , 113 
Cía Swift. Inter 
Llbby, Me Noil and L'ibby. . 
Swift and Co. . . . . . . . . 
International i'aper Co. . . , 




















Cíii-, Mil nnd St. Paul pref 
Idéhl idotn . com 
Ii'terb. Consolid com. . . . 
Interb. t'onsjlid pref. . . . 
('anadian l'aoiíic 
Lehigh Valloy 
Missouri Pa'ñC certif. . . . 
N Y. Central 
St. Louis S. Francisco. . . 
Peading com 
Southern l'acifie 
J-'-rnthcrn Kailway corn. . . 
Ui'ion Pacific 
Chesapeake and Ohio. . . . 























a 775.000 acciones. 
E l mercado de los bonos de la Liber-
tad se mostró nuevamente activo y fuer-
te, obteniendo los segundos del 4 y cuar-
to una ganancia substancial junto. con 
el cuarto del 4 y 1|4 y el segundo del 4 
tor 100. Las ventas totales ascendieron 
a $18.350.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
Azúcares. 
NEW Y O R K , septiembre 10. 
E l azúcar .-.rudo permaneció sin cam-
bio a 7.28 para la centrífuga a los r«-
f. nadores. No se anuuciaron nuevas com-
pras del azúcar de Ja nueva zafra, pero 
el tono fué -irme, piaiendo los tenedores 
todavía seis y tres cuartos para el em-
barque en diciembre. No hubo ventas. 
E n el refino sigue siendo activa la de-
manda, pero los negocios escasean, aun-
rué ha habido algunas nuevas distribu-
ciones moderadas durante los xíltimos 
días por parte de varios da los refinado-
res. E l consumo del azúcar en los E s -
tados Unidos durante los primero siete 
meses de esta temporada fué de 3C2.00O 
tcneladas más que el del mismo período 
•co la última temporada?. Los precios no 
s.í alteraron ngierido el de nueve centa-
vos para el granulado fino. 
Mercado del dinero 
NEW Y O R K septiembre 19. 
l-'aoel Mercantil, 5 114 a 5 t|2. 
Libras esterlinas, í!0 días, 4.13. 
Comercial. (Ht días, letras sobre bancos. 
12 3[4; comercial, 60 días, letras, 4.12 1.2 
Demanda, 4.15.1|2; por cable, 4.16.114 
Francos demanda: 8.93 
Florines: por letra, 37 
37 713. 
L iras : por letra, 9.93; por cable, 9.91. 
Marcos: demanda, 3 7|8; por cable, 4. 
Peso mejicano: 87.314. 
Plata en barras: l l í 314. 
Los»» bonos del Gobierno, fuertes; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, flojos; 60 días, 90 días y 
r.eis meses. 5.314 a 6. 
Ofertas de dinero: flojas; la más alta, 
5- la más baja, 5; promedio, 5; final, 
4.1|2; último préstamo, 5. 
Aceptaciones de los bancos, 5. 
L a s Preferidas de la Compañía Inter-
r.acional de Seguros se pagaban a 96. 
No variaron las Comunes de la Com-
pañía de Calzado ni las de la Compañía 
de Jarcia de Matanzas. 
Cerró el morcado firme y bien impre 
Teléfono, preferidas. . . . . . 103 110 
Teléfono, comunes. . . . . . . 100% 101 
Naviera, preferidas 95% 100 
Naviera, com 76% 77 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
| Cuba Cañe, com NominaL 
sionado, cotizjndose en el 
cuatro p. m., como sigue 
Banco Español. . , . . . 
Ferrocarriles Unidos4 . . 
Ha vana Electric, pref. . . 
Ha vana Electric, com. . . 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf. ", . . . . . Nominal. 
Com patm i^nban.! de Pesca y 
Navegación, com Nominal. 
Cn ". ¡iisiiuno-Americana de 
Seguros 160 180 
Bolsín a las ün'-m Hispano-Aniericana de 
Seguros, i3e. . . . . . . . . 88% 99 
Union Oil Company NominaL 
106% 106% fu han Tire and Kubber Co. 
91 93 Preferidas Nominal. 
. 109 11U Cuban Tire and Kubber Co. 
. 101% 103: Comunes. Nominal. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
cable, 8.91. 1 




.'ntern. Mere. Mar. pref. 
Irterh Idem com. . . . 
MERC\DOJTNANCIERO 
(Oe la Prensa Asociada, por el hilo diree?,») 
Valores 
NEW Y O R K , septiembre 19. 
SI se exceptúan las frecuentes pausas 
en las operaciones y el fuerte movimiento 
uo ventas al final, el mercado de valo-
res hoy recibió con aparente indiferencia 
la noticia de que los leaders obreros ha-
bían ordenado una huelga general de los 
•trabajadores del acero. 
Humores y comentarios en el distrito 
financiero insinuaban que todavía po-
drían proceder conjuntamente los repre-
sentantes del capital y del trabajo para 
1 osponer o suspender indefinidamente el 
paro propuesto, pero estas indicaciones 
no se acogían con muicha fe en los prin-
cipales círculos indu.-jtriales. 
Los precios estuvieron irregulares des-
de el principio, desarrollándose pronta-
mente con moderada pesadez; pero" los 
reveses fueron casi, inmediatamente v&a-
CotizacíÓR de los Bonos de la 
Libertad 
NE"W Y O R K , septiembre 19. 
i 
I Los (iltimos precios de loa Bonos do 
la Libertad fueron los siguiente»: 
Los del Ve» y medio por ciento a 
' 10*. 
primeros del cuatro por ciento, a 
aesrundos del cuatro por 100 a 
primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
segundos dei cuatro y 1|4 por 100 a 
terceros del cuatro y 114 por 100 a 












Bonos de la Victoria, do/S 3|4 por 100 
9t'.94. 
Victoria, J.3|4 por 100, a 09.92. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , feptlembro 19. 
Consolidados, 50.112. 
Unidos, tí3 1!4. 
B O L S A D E P A R I S 
XABIS , septiembre 39. 
L a Bolsa abrió sostenida. 
L a Renta del 8 por 100 se cotlztf 
V E N D E M O S 
B O N O S B I P O T E C A H I O S D E L T E L E f O N O 
T I P O 7 9 4 . - R E N T A N : 7 » 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a , v l a s 
a c c i o n e s p r e f , d e é s t a C i a . , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 . J 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
M O N T E , 2 G 
C&sa de efectos de au-




Vendemos ¿ornas de to-
dos los fabricantes. 
Hemos recibido un gran 
surtido de ruedas de a-
lambre DAYTON y pie-
zas de repuesto para las 
mismas. Juegos de cin-
co ruedas $75.00 
T E L E F O N O M-1373 
F I S K N O N - S K C D 
L a g o m a que p r o p o r c i o n a s a t i s f a c 
c i ó n c o m p l e t a y que rea lmente 
e v i t a e l p a t i n a g e . 
Dtttrthmtdorm» para Cabm 
G a r a g e H a b a n a 
Zulueta y Gloria Ste. 
H a b a n a 
Om s»mta mn loa grara.gea principo/— 
</« Cabm 
Solicitarlo» 
• Agentes en el 
. ~ j interior 
Compafila Manufacturera Ka-
cional preferidas 67 70 
CoAipania Manutacturera Na-
cional comunes. 38% 42 
Compañía licorera Cubana, 
Cubana pref. . . .. . . . . 52% 55 
Couiiiamu Licorera Cubana, 
comunes 15% 16% 
Com-.-aia» Nacional de Calzado, 
Preferidas 60 80 
Coiii^aiJia .Nacional de Calzado, 
Comunes . 59 69 
Compafua Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 81% 00 
Comuania • arela de Matanza!, 
Sindicadas. . . 79 90 
Compaiaa jarcia de Matanzas, 
comunes. 41 46 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas. .• . . . ... . . . 41 44 
S E A U T O R I Z O L A E X P O R T A C I O N 
D E L A C E B A D A 
E l señor Inseniero Pastor Koualx, Se-
ct otario de Agricultura y Fomento de 
Méjico, ha obtenido de la Secretaría de 
J-Jtelenda el permiso corresrondiente pa-
ra que puela llevarse a cabo la expor-
ta ción de cebada fuera del pais, payán-
dose un centavo por kilo en vez de dos 
y medio cóncavos que {Ulteriormente te-
ui» asiffnado. 
Esta prástica fué becha por la Cáma-
ra Afirrlcola do Puebla, tonundo en con-
fiíderación las solicitudes que a ella en-
viaron los agricultores del l.stado, en que 
ruanifestaban c.ue la cosecha obtenida de 
cebada era enorme y por consiguiente 
lo» precios a que se está pagando en di-
cba entidad son muy bajos. 
la Bolsa Privada: José Fernández y Ar. 
mando Para4 •"m. 
Habana, 19 de septiembre de 1919. 
ANTUVIO AKüCHA, Sindico iJresldento 
p. s, r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rlo. 
BOLSA PRIVADA 
, Septiembre 19. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
Rep. Cuba. Speyer. . -s . 95 
Rep. Cuba 4.113 por VK). -. .. 88 
Rep. Cuba .IX L . ) . . . . . . SO 
A. Habana, la . Hip. . . . 101 
A. Habana, ira. Hip. . . , . . 101 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 75 
Gas y Electricidad. . .. . . . 109 
Habana Blec:ric Ry 85 
U. K. U. Co. Hip. Gen. (en 
circulaciSn) 85 92 
Cuban Telep'ione Nominal. 
Cervecera Int. la, Hip. . . . 99% 100 
Bonos der F . C. del Noroeste a 
Guane (en circulación), . . Nominai. 
üblisacionea de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . . 100 101% 









K A B A L A S J 
Para jugar con éxito a la 1.0TERIA, 
E l autor de este libro ba sacado 3 Te» 
ees el pretnio mayor. Tiene combina-
ciones según la edad y nombre de U 
persona. Tiene la Lsta de los premio» 
uesde que existe la LOTlSKIA. No ea 
fí rsa, os investigación. Devuelvo el dl-
i.ero si no hay éxito. Precio: $1-00. In-
tt rior: $1-1(5 .certificado. Lilbrería de A. 
de Lorenzo, Neptuno, 57, Habana. 
C 8562 4d-20 41.20 
C E R T I F I C A D O S D E N A C I O N A P -
D A D , P A S A P O R T E S , * 
L I C E N C I A S ) J E AEiíIAS, 
D E G U A E D Á S J I J E A D O S 
marcas de ganado; guías forestalei; 
tirios de mandatarios; certificados de ll> 
tima Voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taria de Agricultura. Haban?-, 89. Apar-
tado 913. Teléfono M-20O5. Habana. 
C7397 alt. 9d.-14 
A s o c i a c i ó n d e B e p e n M e s ( ¡ e l C o m e r c i o d e l a M m 
S e c r e t a r í a 
c 8424 a l 6d - Í4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York stock Eicbange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
2d d. * 
t 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
R i S C U I T 
C C E L A D O Y C a . 
L U Z , 9 3 . T d é f o n o A - 5 8 9 é . 
MARCAS DE GANADO 
E l Secretario do Agricultura ha auto-
rizado los títulos de propiedad de las 
inarcas que se otorgaron a los señorea 
Julián Serí, Bernardino Diéguez, Agus-
tín Germán, David León, Juan Delgado, 
Kamón ¡Sautiesteban, Manuel Dorado, 
j Ignacio Nieves, Miguel Hernández, Nar-
ciso Díaz, José Almeida, Faustino Vale-
ro, Crescendo Rodríguez, Eugenio Mar-
tín, Amado Leiva, Manuel Dópez, Gonzá-
lez y Compañía, F . del Kío y Hermano, 
jMianuel Escalona, Juan Benítez, Marga-
ret Home, Zacarías Vega, Agustín Butri-
li6n, Antonio Sierra y Carlos Fleites. 
Se ha expedido a lí;vor del señor José 
María Díaz y Díáz, certificación del título 
de propiedad de la marca para señalar 
ganado que so le otorgó. 
So ampian, para más de cincuenta ca-
bezas de ganado el uso de las marcas 
que se otorgaron a ios señores Domingo 
l'érez, Salvador Garca Vega, y Cirilo Be-
yes y Castillo, en virtud de haber abo-
nado la diferencia de los derechos co-
rrespondientes. 
C A M B I O S 
New York, cable, 101-118. 
Idem, vista, 101. . 
Dondres, "able, 4.20. , 
Idem, vista, 4.19. 
Idem, 60 días, 4.17. 
París, cable, 57.1|4. 
Idem, vista, 56 314. 
Hamburgo, cable, 20. 
Idem, vista, 18. 
Madrid, cable, 90. 
Idem, vista, 95 1J2. 
Zurich, cable, 01.1|2. 
Idem, vista, 91. 
Milano cable, 52. 
Idem, vista, 51 112. 
Hong Kung. cable . . . . 
Idem, vista. . . . . 
P R E C I O D Í T a J A R C I A 
Sisal de 314 a 3 pulgadas, a 23.60 quin-
tal. 
I Sisal "Rey" da 814 a 6 pclgmdaa. • 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 3)4 a • paradas, 
i $33.00 quintal. 
Manila "Rey", extra eaporlor. d* 814 
o pulgadas, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 oulcacUa. aumento 
de 50 centavos quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OriCIAX. 
Ban- C omer-
quaros. clan tea. 
, Lrondres, 3 djv . 
! Londres, 60 d|v. .i 
París, 3 d'v. . . . 
, Alemania. , . . . 
i E . Unidos 
España, 3 d¡v. . . 
f lorín , . 
Descuento p a p e l 














C$244 a l t I n d . i i j n . 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
r.aclón 06, en almacén público, a 5.06.0825 
centavos Oro nacional o americano la U-
bra. / 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno; 
Para cambios: Guillermo Bonnat. 
Para intervenir la cotización oficial da 
A la una y media de l a tarde del 
c e l e b r a r á en el s a l ó n de fiestas del 
oí d iñar ía para tratar de las siguien 
Generales: 
l a . Reforma del a r t í c u l o 8o., q i 
ser admitido como asociado de nil 
¡Tter.-rado fivme una "solicitud de 
nombre, apelllido, edad, estado, pro 
c o n o i » y acepta estos Estatutos , co 
n ĵen fysico suscrito por un m é d i c o 
2?. Reforma del inciso 4o. del a r 
{"o a s í : "Abonar puntualmente l a cu 
O"!!cia.1. que p a g a r á por entero se i 
so inscr iba o s<3 separe ." 
Se advierte que con arreglo a l 
c'en concurr ir a dicho acto, teniendo 
crl j .c ión pase Oe seis meses . L a encr 
c o m i s i ó n de puerta e x i g i r á Ja pro 
ERÍdl y del carnet de identidad. 
Habana, 16 de Septiembre de 19 
ra l . . 
p r ó x i m o domingo 21 del actual» 
Centro social. Junta General Extn-
"es modificaciones en los Estatuto 
e se e n t e n d e r á redactado a s í : Ta™ 
mero es requisito necesario ane 
i n s c r i p c i ó n " en l a que haga consta7 
pesión, naturalidad, domicilio y a55 
nstando a l p ié de la solicitud su exa 
de l a A s o c i a c i ó n . " 
t irulo 23, que se e n t e n d e r á redac^' 
ota mensual de dos pesos mo11^8 
cua l fue-'e el «lía en que el asociad 
inciso 4o. del a r t í c u l o 10, sólo pa^ 
yoz y voto, ios asociados cuya inv-
ada s e r á por el Paseo de Martí y 6 
sentaárión del recibo de S E P T I E - i -
19 .—Carlos Martf. Secretario V * v 
S486 a l t . 3d—16 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
fina S ü n o j i i r g a i l <SM 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Quatro Septembre 
« f r e c S e m á l ® l a s ffacSidliKáes dle dlaclaai S r a a s i r s a í a !©9 
w<ss ¡̂ini® reepnieiraffii s i a s 
C o m p a ñ í a M i n e r a " Z o i l a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
Por orden del «refior Presidente y cum-
pliendo acuerdo de tu Junta Directiva, 
cito por la presento a los KEÑOKES A C -
CIONISTAS de esta COMPAÑIA, a fin 
de que se sirvan concurrir, el lunee, '2& 
del corriente, a las 4 p, m., al local 
íiue ocupan «vs Oficlnaa, calle de Cam-
panario, 145, bajos, con objeto de cele-
rrar Junta General Extrae rdinaria, en 
la que ho dará cuenta cen el Informe 
emitido por el competente I N G E N I E R O 
Mr. J . C . Porter, de la casa C . L . Cons-
ti-nt Co., de New YDrk, c-n su reciente 
visita de inspección a la Mina " B E DIA-
MANTI5;" encareciéndose la miis pun-
tual asistencia no tan sólo por la im-
1 ortancia del referido informe, si^g su» 
lien, para nie conozcan e» . . L eu 1°* 
dc-lalles el fr;mco éxiio .obie",\^doS 
trabajos últimamente aHi rea'"- ie ^ 
luin coiivortido en re'.ilidades i" 
tu ithora eran esperanzas. .. geSO»^ 
Asimismo í-e recuerda a J. (1ic1ien';» 
A(cion¡;tas <iue es «'fiuisito i"" juii<«j 
ble para pa;l.'r tomar parte en ôn cli.' 
el que dcposUon sus Accione» ^ e 
lenta v ocio horas de anticap» 
las Oficinas tie la Compnnía. 
Beptieinbro 1S U.- H'l^-.. ,^hoa. . 
O 8523 
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L l i l i 
1 
J 
t t r 
AI lamentarnos de las condiciones 
insoportables en que se encuentran 
]as vías de c o m u n i c a c i ó n hemos seña-
lado una y otra vez el estado de h 
a l z a d a del Cerro a Marianao. u n a da 
las principales arterias de la ciudad 
por la importancia y la intensidad 
ye Su tráfico. Llegan hasta ta l pun-
to las quebraduras, los fangales y las 
hondonadas de dicha calzada que la 
-Agencia de las F á b r i c a s de Hielo d 
Puentes Grandes se ha visto obliga-
da a publicar e n los diarios, en for-
ma de anuncio, la advertencia si-
guíente: 
A V I S O A N U E S T R O S C O N S U M I -
D O R E S 
" E n vista de las innumerables car-
ta* que diariamente se reciben en es-
ta agencia q u e j á n d o s e de la hora a 
que se les entrega el hielo, ponemos 
en conocimiento de nuestros consu-
midores que la demora obedece al es-
pado intransitable en que se encuen-
tran la calzada de Puentes Grandes 
jr la calle 23 , tramo del cementerio 
b! Puente Almendares, d á n d o s e el 
caso de que nuestros carros unos tai-
dan tres o cuatro horas en salir de 
esos lugares y otros se quedan sin 
poder hacerlo." 
En este aviso no se exagera abso-
lutamente nada. No hay carro n i ve-
hículo de ninguna clase que pueda 
transitar por la Ca lzada de Puentes 
Grandes, por el tramo de l a cal le 2^ 
a que se refiere la F á b r i c a de Hielo 
t i por otros ramos. 
L a misma q u e j a que e n forma de 
aviso públ i co expone esta empresa 
pudieran lanzarla todas las n u m e r ó -
las empresas que tienen alguna rela-
ción de tráfico con la calzada del C e -
tro. De este modo la desidia incom-
prensible de los que no proceden a ha-
cerla transitable, e s t á perjudicando 
gravemente y obstruyendo la indus-
tria de la dudad. D e este modo esa 
desidia o esa inercia, cuyos raros i 
motivos no acertamos a adivinar, 
puede ser causa de que no puedan 
desarrollarse empresas que h a b í a n de 
contribuir eficaz y fecundamente a 
la vitalidad e c o n ó m i c a y a la riqueza 
de C u b a y de que tal desaparezcan 
otras con grav í s imo detrimento del 
desenvolvimiento industrial del paío 
E s a pasividad y ese abandono res-
pecto a la Ca lzada del Cerro a M a -
lianao se extienden en general a to-
das las carreteras y v í a s de comu-
n i c a c i ó n . ¿ P a r a q u é hemos de repe-
tir por sexta vez lo que hemos dicho 
sobre la e x p o s i c i ó n razonada y pa-
tr ió t ica del A u t o m ó v i l Club de C u b a 
al Presidente de la R e p ú b ^ t a y so-
bre sus gestiones para la reconstruc-
c i ó n de las carreteras de esta pro-
vincia y de las d e m á s de la I s la? 
¿ P a r a q u é hemos de repetir que to-
dos sus e m p e ñ o s y a h í n c o s se h a n 
estrellado contra la misma i n a c c i ó n 
deplorable e irremediable que m a n -
tiene la carenc ia y la suciedad del 
agua de V e n t o ? ¿ P a r a q u é hemos de 
indicar de nuevo que mientras se 
aprueban leyes y se elaboran grandes 
proyectos para atraer y fomentar el 
turismo, se imposibilita toda clase de 
excursiones por la Isla y aun por los 
alrededores de la H a b a n a con carre-
teras intransitables y ni siquiera se 
invierte la mezquina cantidad que se 
necesita para arreglar una ca lzada? 
¿El generoso presupuesto de la Se-
cretaría de Obras P ú b l i c a s n o a lcan-
za siquiera para cubrir los fangales y 
baches de esa calzada, a f in de que 
los carros y los camiones puedan rea-
lizar por ella su tráf ico industrial? 
No se piden avenidas de Bolonia 
ni carreteras asfaltadas. S e quieren 
y se solicitan ú n i c a m e n t e carreteras 
y calzadas por donde se pueda tran-
sitar y donde los v e h í c u l o s no encuen-
tren su d e s t r u c c i ó n y su desespera-
c i ó n . 
R E V O L T I J O 
I>E COSAS P R O P I A S T A J E N A S 
L a ciudad neoyorkina. Se h a for 
ttado en Nueva Y o r k una sociedad 
Cue se propone hace1* propaganda en 
iiro de esa gran c o s m ó p o l l s . Y para 
ello empieza por hacer constan estos 
ditos. 
>'Ueya Y o r k es el centro educativo 
Jaás giande del mundo. Ochenta v 
nueve x i l jóvenes llegan de fuera a 
estudiar en sus centros docentes ca-
da a6o E s e) centro musical y tea-
»ral más importante que existe. H a 
sobrepasado a Londres como centro 
financiero. Tiene m á s iglesias que 
cua.quieAa otra ciudad del orbe .Gas-
ta en obras f i l an tróp icas cincuenta y 
í-inco millones de dó lares a,l a ñ o , por 
v, fn"110 nie(iÍ0, y cuarenta y cinco 
Huilones en su sistema de escuelas 
publicas., 
Nueva York mide S,573 mil las de 
calles; despacha buques que llevan 
Jas banderas de 298 c o m p a ñ í a s ; tiene 
rís20 aerss de parques p ú b l i c o s ; po-
eee ias estaciones terminales de las 
fios redes ferroviarias m á s importan-
tes ¿el giobo^ p0r las cuaies negan a 
Ja ciud-íd 297 trenes de pasajeros a . 
Pía, sin contar los miles de trenes 
Plerurbanps de las vecindades; dis-
" U U de m á s d ía s de sol que cual-
«luieva c t i a ciudad norteamericana, 
excepto Los Angeles, y cuenta con 
«na provis ión de agua superior en 
volumen y pureza a la de cualquiera 
Dlra ciudad dei mundo. 
Caniar. s i voy a l cielo a l g ú n d í a — 
de preguntar con a n s i a — q u é puso 
-̂•os en tu cuerpo—para que tenga 
esa gracia. 
Feeetas. P a - a a t 'andar carne du-
r a , p ó n g a s e por unos minutos en 
agua con vinagre P a r a l impiar jo-
yaSj nada hay mejor que una mezcla 
de agua y amoniaco. P a r a adquirir 
aibajas finas a l alcance de todas las 
fortunas, hay una j o y e r í a a p r o p ó s i -
to: la de ¿ u a n R . Alvarez y Compa-
ñía , R i e l a 117. Y para adquirir un 
bas tón lujoso de c a ñ a de Rotin, con 
magnificas aplicaciones de oro y pla-
ta. L a Rus-ouella. fn el 108 de Obispo. 
Pensamientos. E l error es patri-
monio oe la hamanidad. U n a revolu-
c i ó n es un bautismo de l á g r i m a s y de 
sangre . Rezar ante una imagen que 
inspire d e v o c i ó n es orar con fruto 
cas i siempre — • dice Santiago Ramos 
pn O'Rei ly 91 Enga lanarse una mu-
jer con í1ores es un acto de deliciosa 
Iraternidad que ella practica en aras 
de la belleza—asegura L a n k w i t h en 
el 66 ríe Obispo. Poeta que no bebe 
mi Mcsrate l Ambar , m ú s i c o que no 
paladea m i Predilecto Sarasate, y ga-
l í n que no gutta mi Amoroso Matu-
sa lén- no dan pie con b o l a — L a F l o r 
-íe C';ba, O'Rei l ly 86. 
Curiosidades. E l monumento m á s 
elevado que existe es la torre Eiffel 
' n P a r í s (300 metros) . L e siguen en 
a, tu-ra las torios que sujetan los ca -
bles del puente de Hudson, en Nueva 
f o r k (173 metros) y el monumento 
de Washington en l a ciudad de este 
Uf-mbre (169 metros) . L a Gira lda de 
Sevi l la ocupa el ouinto lugar (141 
metros ) . 
B o ' w r í a s . H a y hombres que no se 
casan porque ;Teen imposible dar con 
ana mujer que tenga la cabeza en su 
sitio, y esto es una b e b e r í a insigne. 
Prueba de que l a tienen en su lugar 
es que la exhiben orgullosas, unas 
' ' c á n d e s e l a con un lindo sombrero 
ae L a M i m í — 3 3 de Neptuno—que son 
dechados de elegancia y baratura; y 
cvras luciendo en e l la el a r t í s t i c o 
peinado que les e n s e ñ a n los peluque-
P A T E N T E S 
O B I S P O 7 
Obt«if jfa dinero de sus 9nventos. A u m e n t e el v a -
lor de su« marcas. Nosotros las inscribimos, E c o -
n o m i z a r á tiempo y dinero. E v i t a r á molestias. 
^ S h ^ r t e r R O U S S E A U & L E O N ; 
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M A R C A S 
T e l , A - 2 5 4 2 . 
C o m p a ñ í a i n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
e&t^V0rden del s e ñ o r Presidente de 
f - a Compañía se convoca a los s e ñ o -
JunfaCCA0n,:stas de la misma para la 
\ . lew .General ordinaria que se cc-
^ a r a el día 29 del actual m 
fePtiemb la 
í e s de 
re a las tres de la tarde en 
fcei,^10111^ de la C o m p a ñ í a calle 
s'Qo n ú m e r o 14. Palacio de B a l e n . 
íicom56 advierte q»16 los tenedores ce 
"r i63 a l portador para poder a j ' s -
a la Junta d e b e r á n depositar pre-
tnh^n1** íiUs certificados de acciones 
£u¿ ^aJa del Banco Internacional de 
^ o a , situado en Teniente R e y na-
To 11 en esta Capital y presenta.! 
tn el acto de la S e s i ó n la tarjeta no-
minativa de a d m i s i ó n que se les en-
t r e g a r á el . l ía 27 del corriente en la 
S e c r e t a r í a de la Compañía de 9 a 11 
a m. y de 2 a 5 p. m. presentando al 
efecto el documento de d e p ó s i t o de 
acciones que les expida dicho Banco 
Internacional , s in cuyo requisito no 
s e r á n admitidos. 
Habana, trece de Septiembre de rail 
novecientos, diez y nueve. 
G . C H A P L E Y C . 
Secretario. 
6d.-17 
8 a n c o J t ^ O T f i a c l o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros da este Banco, NUEVE sa-
rdo siempre comerciantes o industriales establecidos en Cub<»'* 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S . P A R T E S 
C a s a C e n t r a i 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S EN LA HABANA 
B e l a S C O a í n 4 . — E g l d o 14 (Palacio Internacional),— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e i l l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l l i r 
ror de L a Josefina, el s a l ó n de Ga-
Vano 54. 
A l C é s a r lo que ai de C é s a r . 
Z A U S . 
C o p a l c h e ' 9 p a r a 
l a d i a b e t e s 
E s e l i d e a l 
I/6a diabíf'I/'os deben saber que centra 
su penosa, enfermedad, lo mejor que hay 
es el "Copalche" ímarca registrada.) 
JHsíe medicamento' cura la diabetes en 
tiempo relativamente breve: 
Desde que finpieza el tratamiento, se 
Inicia la m-íjoría. No mortifica tanto 
la sed; disminuye el azúcar de la orina; 
cesa el adelgazamiento. 
Si padece de diabetes, no se desespere. 
Otros remedios habrán fracasado. E l 
"Copalche" (marca registrada), no fra-
casará. 
Pídalo en rodas las farmacias bien sur-
tidas de la república. 
Depósito en las princpales droguerías. 
! A. 
B S T A M B I E N P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Puede Detener l a Caída del C a -
bello con el Herpicide. 
Las s e ñ o r a s a quienes se le ba pues-
to olaro el cabello, pueden impedir su 
ca ída y aumentar el crecimiento con 
«1 "Herpicide Newbro", que es ade-
m á s una de las m á s deliciosas locio-
nes p a r a el cabello. E l "Herpicide" 
mata el g é r m e n de la caspa que roe 
el cabello en sus raíces . U n a vez des-
truido el grérmen, la ra íz brota de 
nuevo y ,«1 cabello crece tan largo 
como antes. A u n can una sola mues-
tra se c o n v e n c e r á cualquiera s e ñ o r a 
de que el "Herpieide Newbro" es un 
requisito Indispensable del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tlñe- C u r a la c o m e z ó n del 
Cuero cabelludo. V é n d e s e en las pr in-
cipales farmaxilas. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en rao-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 5S y 55.—Asente* 
•ape c ía les . 
No mortificar a los niños, darles todo 
el gusto que su inocencia merece, es el 
icieal de las madras, por eso, cada día 
sen más las .imantes madres que dan a 
í-us hijos. Bombón Purgante del doctoir. 
Martí, rica purga, que oculta en la cre-
ma de delicioso bombón, no llama la 
atencin del niño, no lo mortifea ni le 
disgusta. Bombón Purgante del doctor 
TUartí, se vende en todas las boticas y 
en su depósito "Kl Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. 
E s m a g n í f i c o 
Esa es la exclamación de los asmátl- ' 
eos cuando después de un ataque, han 
oído el consejo de temar Sanahogo. Sa-
nahogo alivia el asm-i, mejora al pacien-
te y cura al cabo la enfermedad. Sana-
bogo se vende en todas las boticas y 
«ín su depósito " E l Crisol," Neptuno es-
quiná a Manrique. Cuantos asmáticos 
toman Sanahogo, a los pocrd días de tra-
t.-miento, dicen que Fanahogo, es magní-
fico para el asma. 
A-
í T I E N E U S T E D D O L O R E S 
a l vientre, a l a espalda, v ó m i t o s , ea-
t r e ñ i m i e n t o , diarrea, d i s e n t e r í a ? ¿ S e 
altera usted con facilidad, e s t á fe-
bri l , se i r r i t a por la menor cosa, e s t á 
triste, abatido, evita el trato social , 
teniendo por l a noche e n s u e ñ o s , sue 
ño agitado, r e s p i r a c i ó n di f íc i l? ¿ N i n -
g ú n remedio, n i n g ú n r é g i m e n h a po-
dido curar a usted? Tome el E l í x i r 
Es tomaca l de Sáiz de Carlos y lo con-
s e g u i r á . 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de P a r í s y Ma-
drid Ex-Jefe de Cl ín ica Dermato-
l ó g i c a dei D r . Gazaux. 
(Faris 1883) 
Espe bal ista en las Enfermedades do 
la P i e l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; R E U M A ; 
N E U F O S I S M O y M I C R O B I A N A S ; , 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
NOS; P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a m. 
J E S U S M A R I A n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
mode~nisimos 
T e l é f o n o A-1332. 
C7431 alt. Infi.-16ag. 
¡ N o e s t é d e s c o f a z o n a d o ! Sa* 
n e s o H i t i s e n f e r m e c o n 
E n los ú l t i m o s 20 afios la pomada 
R e s í n o l , ha curado miles de cutis en-
fermos. E n la gran m a y o r í a do loa 
casos puso fin a la p i c a z ó n y arden-
t ía inmediatamente e hizo desapare-
cer con prontitud la fea erupc ión . To< 
dos l « s farrrtacéutioos venden pomtít l i 
Hesinol y Jabón R e s t á b k 
No. 6«& 
C O N 
C r ó n i c a d e l a V i d a G a l l e g a 
P a r a el D I A B I O D E L A M A R I N A 
L i C o m ñ a . 31 de Agosto de 1919 
Dos i-ijos adoptivos de L a Coruña 
E l Ayuntamiento c o r u ñ é s a c o r d ó 
nomo, a r hij js adoptivos dtí l a ciudad 
i. dos tenores: uno, asturiano de na-
cimiento, y t tro gallego, que v i ó la 
primera luz en Monforte. No hace i 
muenos años—tret? a lo sumo—otor-
gara igual nombramiento honor í f i co a 
Alfredo Vicei-ti y G ó m e z Carr i l lo . 
E l nuevo l"ijo adoptivo asturiano, 
fñ e l ingenie.'o de minas, don R a m ó n 
del Cueto, que y a neva varios lustros 
en L a Coruñc- p r e o c u p á n d o s e de Las 
cosas gallegas, demostrando un gran-
de amor hacia ellas y que, ahora- acar 
ba de realizar, cas i abandonado de to-
dos, con su tenacidad y su talento, su-
friendo miles de disgustos la "Expo-
s i c ión Muestrario' que h a constituido 
un é x i t o i n d i s c ü t i b i e . Don R a m ó n del i 
Cueto que, por otra parte, r e n u n c i ó 
islgún ascenso en su c a r r e r a pava po- I 
uvr continuar residiendo en Gal ic ia , 
Lene bien merecido la d i s t i n c i ó n de 
gue se le hizo objeto ha pocos d ías . 
E l otro nuevo hijo es el doctor D . 
José Goyanes. E s t e eminente cirujano, 
que tantos notables trabajos l leva 
• ealizados en pro de la e x t i r p a c i ó n del 
cáncev y que t n Madrid honra sobre-
manera a Gal ic ia , quiso g i r a / una v is i -
ta a su thirra de U que estaba ausen-
te muchos a ñ o s . Aprovechando las 
vacaciones veraniegas p e n s ó en ir a 
pasar unos d ías a Monforte- su pueblo 
natal. Pero enteraoos del viale algu-
nos do los colegas suyos que en L a 
C o r u ñ a residen y en el Instituto de L a 
Coruña hicieron con é l los estudios 
de segunda e n s e ñ a n z a , r o g á r o n l e que 
viniese a esta capital . A c c e d i ó el D r . 
tor Goyanes. Y entonces, a l final de 
un banquete conque le obsequiaron 
m é d i c o s , í a r m a c ó jticos y periodistas, 
a c o r d ó s e pedir a l Ayuntamiento de 
L a C o r u ñ a que le nembrasu hijo adop-
tivo de l a ciudad. Y ya h a sido nom-
brado. 
Por sn parte, los monfortinos, tam-
bién nuisieron rencrivle un c a r i ñ o s o ho 
menaje a l hijo i lustre de la ciudad de 
I.emus. E n su obsequio hicieron feste-
ws populares, a d e m á s de colocar su 
uombre solemnemente en una calle. 
Cuando a c a b á b a m o s de escribir es-
tos » u i g l o n e s llega a nosot/os la noti-
r.ia de que t a m b i é n v a a ser nombrado 
hijo adoptivo de L-t Coruña «1 doctor 
Jarjac ido. 
« E l Sol" y Gal ic ia . 
E l gran diario m a d r i l e ñ o " E l Sol"— 
por l osotros tantas veces y a elogiado 
lo mi^rao én estas q n é en otras colum-
oas—ncaba de d'.dicar dos n ú m e r o s 
extraordinarios a Gal ic ia . Uno. refe-
rente a la provincia dtí Orense y otro 
a l a Pontevedia. Pronto dedicara 
otros r ú m e r o s a L a C o r u ñ a y Lugo. 
Son extraordinarios admirables, don-
te se reproducen los monumentos y 
cosas t íp i cas de mayor m é r i t o , junto 
con irabajos de Ice? m á s acreditados 
esc^rores de la r e g i ó n . 
" E l Sol" regala estos suplementos, 
pues r.o al tera en nada el precio de 
les n ú m e r o s corrientes y cuenta que 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A -
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y uo 
af-.cta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R O V E se hal la en cada cajital . 
cada i 'úmero corriente es ya un extriv 
ordinario comparado con los otros 
per iód icos de Madiid. 
Acaso sea " E l Sol" de los elemen-
tos renovadores .^jós ú t i l e s que ac-
tuairjxnte existen en E s p a ñ a . Vino a 
rf-volucionar la prensa nacional. Vino 
a "derrotar" -x los p e r i ó d i c o s subven-
cionados, ó r g a n o s ael po l í t i co A o B. 
Vino o dignificar la p r o f e s i ó n per iod í s -
t ica Sus n ú m e r o s ordinarios son do 
ocho diez o doce p á g i n a s . E n ellos no 
se hacen j a m á s r e s e ñ a s de todos. Pe-
ro en cambio resultan tribunas desde 
las cuales todo e s p a ñ o l honrado 
que Uene necesidad de decir algo jus-
to lo dice sin cortapisa alguna, siem-
pre que deje R saivo la c o r r e c c i ó n y 
ia deemeia. " E l Su1"—pese a su aún 
covtu 'vida—es el p e r i ó d i c o m á s popu-
ar de E s p a ñ a . Cuanto vale entre la 
intelectualidad e s p a ñ o l a pone su fir-
ma en las p á g i n a s del gran colega-
" E l S vi" en resumen, tanto por sue 
'monnaciones como por todo compite 
y puede parangonarse con los mayo-
res diarios de E u r o p a . 
C ú i r p l e n o s hacer este justo elogio 
como testimonio de gratitud por sv 
excelente comportamiento con n ú e s 
tra amada t ierra. 
(Pasa a la p á g i n a D O C E ) 
S u p e r f i c i e l i s a y s u p e r f i c i e g r a n u l a d a . P i -
z a r r a R o j a y V e r d e . 
S o n l o s m e j o r e s t e c h a d o s q u e s e f a b r i -
c a n e n e l m u n d o . 
L o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s m á s v i s t o s o s . 
T E L E F O N O A - 0 3 3 9 . - C Ü B A 9 5 . 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S . 
A R C H I V O S . 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D . " 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
O B I S P O . 1 0 1 . 
D r . O i m í o P e d r o s ü 
CIRUJANO D E I . HOSTITAT, D E E M E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
T ^ S P E C I A L I S T A E X VIAS URINARIAS 
J - i y enfermedades venéreas. Clstoecopia 
oaterismo de los uréteres y esamen dei 
riñún por loa KSyos X. 
JX-SECCIONES D E NEOSALVARSAN. 
CONSUETAS D E 1C A 12 A. M. T D E S a 6 a. m. en la calle de Cuba, 69. 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida a l frecuente estado 
catarral , es el principio porque 
se desarrolla l a tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l í x i r " M o r r h u a i t a " 
U l r í c i ( N e w Y o r k ) 
que ¡además fortalece, c u r a 
l a anemia, engorda y abre el 
apetito. 
D r . C l a u d i o F o r t u o 
T r a t a m i e ü c o especial de las afeccid-
reg dd la stangre. r e n é r e a s y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades d« 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosasi 
sueros, vacunas, etc. C l ín i ca para 
ü o m b r e , 7 1|2 a 9 lj2 de la noche. C a -
n ica pal a mujeres, 7 1|2 a 9 X[t de la 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Cazaba 
nario. 142. T e l é f o n o A-8990. 
26109 17 • 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
DO 'VOU SPHAK ENOL.ISH? 
Jjo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que es 
muy iSdl , corto y que ha sido 
preparado especialmente pera la 
ffenta de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dlrecdftn, a 
T H E U N I V E R S A L , INSTITüTB 
D E P T . H- 235 West, 108 Street. 
New Tork City 
A V I S O 
A l v a r o F e r n á n d e z 
y G o n z á l e z 
Comunica a bus amistades que se en-
cuentra nuevamente establecido en la 
calle de Egldo, número 41. Teléfono 
M-1243, con el establecimiento de sastre-
ila, camisería y novedades, Intitulado 
L a Nacional, dispuesto a complacer s 
cuantos tengan el gusto de visitarme. 
27439 21 8 
d e C a ñ a 
S E V E N D E 
M A G N I F I C O NDGOCIO.—JSsta colonia 
se paga con el producto de eu primera 
7¡ifra. Oferta por cinco días por embar-
car su dueño al extranjero.' Está hacia 
«1 Norte y Centro de la Provincia de 
Smta Clara. Terreno primera de pri-
mera. Son 27 caballerías; sembradas 16. 
Magnífico batey y potrero. Hay 10 ca-
ballerías de Primavera quedada; resto 
tifene un primer cort». Pagan: 6 y me-
dia arrobas de azúcar. No se paga renta 
por el terreno. Tampoco se paga el en-
vase. Contrato por 10 aíios. Terreno 
anexo con sub-colonos que dejan ho; 
vnos CINCO MIL, PESOS L I B R E S ; pe-
ro que podría dejar más. E l estimad', 
de esta colonia es mayor a U N MILLOÍ 
D O S C I E N T A S MIL» A R R O B A S . (1.200,000 
arrobas.) Tiene chuchos, romanas, etc 
Magnificas viviendas. Inmediato a pue 
blo. Predo: 65,000-00 sin rebaja. (Se-
senta y cinco mil pesos.) E s menester 
al contado $40,000-00. Informan: Admi-
nistrador de la "CUBAN AND A M E R I -
CAN B U S I N E S S CORPORATION. Ha 
baña, 90, altos. Habana. 
20 y 21 s. 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta de ' 'San J o s é , , (Arroyo Polo) 
Tratamiento « s p e c í t i o o del Dr . O. M. Desremlne , Director Propietario. 
—Oonmltas : L u n a s , M i é r c o l e s y Viernes , de 1 a 4. Cuba , 62. 
C6657 alt. Ind. 30J1. 
m i 
L o t e s d e T e r r e n o s 
e n l a C a l z a d a C r i s t i n a , d e 3 0 0 0 m e t r o s , p r o -
p i o s p a r a G a r a g e s , D e p ó s i t o s , E s t á n m u y 
c é n t r i c o s y s i n p e l i g r o a i n u n d a c i o n e s . S e 
v e n d e n I n f o r m a n V i l l e g a s 1 0 6 d e 2 a 4 . P . M , 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e i p b r e ¿ o c e i v i * . A Ñ O L X X X V H 
L A P R E N S A 
Nuestro eortimado oolega " M Mun-
'áo" dice, en su editorial, r e f i r i é n d o s e 
a l problema de T a c n a y A r i c a plan-
teado este el P e r ú y Chi le . 
Y a no es el caso M é x i c o lo que só -
Jo inquieta a l Nuevo Continente; y a 
no son siquiera las turbulencias de las 
R e p iblicas centro-americanas, las que 
abren una i n t e r r o g a c i ó n en la. A m é r i 
c a lat ina; ya no es Venezuela, con su 
Dictador, prisionero de Htt propia t i -
r a n í a ; y a no c-& Guatemala con su Go-
bierno inconmovible y opresor de E s -
irada Cabrera , lo que s e ñ a l a una in -
certidurabre en nuestra A m é r i c a . Hay 
algo m á s grave que todo eso con ser 
eso muy grave. E s el pleito de Chile 
y P e r ú lo quo hace que se pienso en 
u n a posible guerra continental. E l 
viejo pleito por T a c n a y A r i c a , las dos 
provincias peruanas en poder de Chi le , 
parece desarrol lar en S u d - A m é r i c a u n a 
cmenaza dolorosa. P e r ú desea l a rein-
t e g r a c i ó n de bu territorio, y en esta 
justa de derecho que se ofrece a nues-
¡ros ojos, Bol iv ia , que desea una sa l i -
da a l mar, apoya las aspiraciones pe-
ruanas . Chile, R e p ú b l i c a consolidada 
y piogresista, entiende que #Tacna y 
A r i c a son suyas y que la p o b l a c i ó n 
dé a l l í hoy no asp ira a la r e s t a u r a c i ó n 
de la nacionalidad peruana. Y en osa 
•pugna t é m e s e e l quebrantamiento de 
la paz entre las R e p ú b l i c a s latino-
americanas. R o t a l a c o n f e d e r a c i ó n cfe'l 
A . B . C , un brote internacional de es-
ta í n d o l e es posible que traiga enre-
dos y consecuencias extensas. B r a s i l 
y la Argentina cuyo r i v a l h e g e m o n í a 
on el Contint.nte, se inioia ahora con 
mayor relieve que nunca despufs de 
>a i n t e r v e n c i ó n gal lardá, del B r a s i l en 
la guerra europea, ¿ n o tra tar ían ds 
ejercer cierta influencia en la con-
tienda'' E l porvenir es cosa que no 
puede definirse, y naturalmente en C u -
ba, alejados de las intimidades fami-
l iares de las naciones continentales, 
t-s donde menos puede apreciarse l a 
p o l í t i c a que en un momento determi-
nado, intenten real izar ellas De to-
das maneras l a s i t u a c i ó n calmada 
í .hora , sigue latente y c o n t i n u a r á l a -
tente hasta tanto de un modo u otro, 
se resuelva. P a r a nosotros, que aspi-
ramos a l a c o n s o l i d a c i ó n vigorosa 
íjel Pan-americanismo; para nosotros, 
que deseamos l a suma mayor de com-
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optona para lo» Ojo». 
V'IB. oj» este Periódico mañana las De-
claraciones de Doctorea 
Médicos y especialistas de loe ojos re-
cetan Oytona como un remedio casero 
segr.ro eii -ú tratamiento de afecciones da 
loe osos y para fortificar la vista. Ss 
vende en tocias las droguerías bajo ga-
rantía de devolaclOn del dinero. 
p e n e t r a c i ó n entre todos los pueblos 
americanos, un conflicto de l a tras-
cedencia que apuntamos, nos s e r v i r í a 
de hondo testimonio de pecar. Sea Chi -
le; sea P e r ú , sea Bol iv ia , sea cuales-
quiera de las tres la sacrificada,, ha de 
causarle a Cuba, profundo sentimien-
to. Por eso, esperamos que un amis-
toso intermediario, en estos momen-
tos de una nueva era do la libertad 
universal , q u i z á s - a l c a n c e l a inteligen-
cia definitiva que constituya l a base 
para inquebrantable fraternidad de to-
dos los pueblos de A m é r i c a . 
H s b r á y no tema el colega— un 
amistoso intermediario, aunque falte el 
.4. B . C . 
¿ N o piensa c u á l es el colega? 
Pues a poco que tienda su vista ha-
cia lo ocurrido en estos 'tltimos tiem-
pos pasados v e r á que hay una potencia 
que arreg la en A m é r i c a lo de P a n a m á , 
!o de Nicaragua, lo de Honduras (aun-
que tenga quf: meterse on idem); lo 
de Santo Domingo, lo de Hai t í , lo de 
Cuba y que trata de arreg lar lo de 
Méj ico . 
E s a potencia es los Estados Unidos. 
Que tiene, d e s p u é s de l a ayuda que 
p r e s t ó a los aliados en E u r o p a , "ma-
nos l ibres" en el Nuevo Mundo. 
L a U n i ó n amer icana le h a dado efi-
cacia indudable a, l a Doctr ina de Mou-
roe. 
Y ¿ q u i e n puede en A m é r i c a real izar 
sus buenos oficios como mediador? 
No se alarme pues. " E l Mundo" 
No f a l t a r á el amistoso intermediario. 
"'La D i s c u s i ó n " escribe: 
" E l momento actual, es de sosiego, 
de c o n s a g r a c i ó n laboriosa para n ú e s 
tro proletariado. P a s a r e n los ins-
mstantes de ardorosa lucha que des 
pertaren el instinto de defensa social 
entre nosotros y que obligaron al Go-
bierno a ve lar por supremos intereses 
que le e s t á n confiados. K o y se reimen 
otra vez los obreros en sus Centros y 
tienen franca las v í a s de l a legalidad 
para mantener sus reclamaciones en 
l a recompensa y condiciones del tra-
bajo. 
¿ E s cierto que no faltan elementos 
que acar ic ian , como uha o b s e s i ó n , el 
p r o p ó s i t o de renovar, con cualquier 
pretexto, l a s situaciones de tirantez 
con los patronos a fin de crea,r futu-
ros conflictos? E n ese punto, s in afir-
mar ni negar en redondo, preferimos 
atenernos a l buen concepto que nos 
merece l a clase obrera de Cuba. E s 
verdad que en ocasiones se deja arrav 
t rar por los agitadores forasteros que 
importan aqm odios de clase e incl i -
naciones a la violencia aue no en-
cuentran ambiente. Pero nuestros obre 
P a r a cr iar n i ñ o s como s i tuvieran 
nodriza 
ICormalizada difinitivamente l a I m -
p o r t a c i ó n desde Inglaterra de la L e -
che Maternizada "Glaxo" interrum-
pida por necesidades de la guerra; 
hay y a existencias qd. 2»a farmacias 
y d r o g u e r í a s de l a R e p ú b l i c a , donde 
no v o l v e r á a í a l t a r . 
P a r a informes y prospectos dirl-
jaco a l 
Director de T H E M A B R I S O N 
I N S T I T U T E 
Manzana de G ó m e z 820. H A B A N A 
c alt 8d-17 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 






to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y g a r a i t í a 
afcsolubL C I N T J l M U I / r i G l t A F O 
HABANA Núm. 95. - HABANA. - TELEFONO M-ííS?. 
L a m u j e r s a l v a j e 
que p o n í a e n sus cabe l lo s u n a c o r o n a d e c o n c h a s y l a 
elegante d a m a m o d e r n a que los a d o r n a c o n u n a d i a d e m a 
d e p i e d r a s p r e c i o s a s e s t á n unidas a t r a v é s d e los siglos 
por e s a e spec i e d e cul to ferviente rend ido a l m á s seductor 
•"ly? z í rS* . <k los encantos femeninos; l a c a b e l l e r a . L a m i s m a ' 
"¿fL*'' , d i ferencia q u e h a y entre las c o n c h a s d e aquel la 
c o r o n a y los d iamantes d e esta d i a d e m a existe entre 
las preparac iones e m p í r i c a s u s a d a s a n t a ñ o p a r a e l 
cabe l lo y u n a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a y realmente 
c i e n t í f i c a c o m o l a D A N D E R 1 N A . ^ L o s c o m p o - ^ 
nentes d e es ta l o c i ó n fueron c u i d a d o s a m e n t e se lec-
c ionados d e s p u é s d e largos a ñ o s d e estudio y l a c o m b i n a c i ó n d e ellos 
e s t á a n h á b i l m e n t e h e c h a que c a d a u n o p r o d u c e s u efecto beneficioso i 
a l a v e z q u e r e f u e r z a e l d e los d e m á s . P o r eso l a D A N D E R I Ñ Á j í s * 
l a l o c i ó n i d e a l tanto p a r a c o n -
servar y embe l l ecer e l c a í 
c o m o p a r a c u r a r 
í J r » ; rad ica lmente l a 
contener caspa , 
l a c a í d a d e l pe lo y devolver le t o d a su 
fuerza y l o z a n í a . L a D A N D E R I N A 
es, a d e m á s , l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n d e su 
c lase q u e t iene l a p r o p i e d a d d e l impiar y 
embe l l ecer e l c a b e l l o i n s t a n t á n e a m e n t e . 
E n efecto, b a s t a p a s a r p o r é s t e u n a 
toba l la m o j a d a e n D A N D E R I N A p a r a 
q u e todo e x c e s o d e grasa d e s a p a r e z c a y 
p a r a q u e e l pe lo a d q u i e r a aspecto d e 
a b u n d a n c i a y q u e d e tan bri l lante y s u a v e 
c o m o l a seda 
H A B A N E R A S 
C A R T E L . D E L D I A 
L a Robles. 
Hablo de e l la por separado. 
Me l i m i t a r é aquí a s e ñ a l a r , a modo 
de índ ice , los e s p e c t á c u l o s y las fies-
tas del día. 
Debo empezar por Payret . 
C e l é b r a s e en este teatro una gran 
í u n c i ó n a las tres de l a tarde para de-
dicar sus productos a las famil ias que 
por efecto del terrible ras de m a r que-
daron sin albergue y sin recursos. 
E l programa h a sido combinado con 
Ja zarzuela Amor Ciego en primer tér -
mino, el chistoso e n t r e m é s Fel ipe I I 
a c o n t l n u a c i ó u y E l amor de los amo-
res a l f inaL 
E s t á todo rendido. 
Y abundan los sobreprecloSi. 
E n Marti , E l p u ñ a o de rosas, zar 
/uola con l a que ha cosechado grandes 
é x i t o s V a l e n t í n Gonzá lez . 
E n Campoamor, l a tanda de la tar-
de, a las cinco y cuarto, exhiv-
la cinta L a s e ñ a l del wel'irrft lell(3oj 
Murray . ^ ^ Ma, 
O t r a fiesta caritat iva. 
E s el baile que ofrece esta noci, 
í u s salones la A s o c i a c i ó n ¿e ee1 
dientes a favor de las viclimas d ^ 
poral ú l t i m o . 1 x^ 
Organizada h a sido por ia 
¿ e Recreo y Adorno de la im ô̂ 0'611 
sociedad, ^ 
Cuesta el billete un peso. 
Personal la entrada. 
L a boda a las nueve ante i0s , 
de la Parroquia del P i l a r de la s « ̂  
ta J u l i a E s t é v e z D í a z y el s e ñ o r 6 ^ 
(aquio G ó m e z Ramos. 
Y el y a c h t Club de fiesta. 
L a ú l t i m a do l a temporada 
no en la elegante sociedad de la 
H a b r á comidas en el muelle. 
Y baile. 
ros no tardar.- en reaccionar y se dan 
cuenta de que sin necesidad de rom-
per el indispensable equilibrio del con-
unto a r m ó n i c o social , puede realizar-
se, una efectiva a c c i ó n defensiva do loa 
intereses del proletariado.'' 
E l proletariado no p r o v o c a r á de se-
guro esa tirantez de relaciones, que 
pudiera traer un estado de perturba-
c ión social porque eso le p e r j u d i c a r í a 
{jrandemente y acaso le h ic iera perder 
• B H B B S B S B E B B B B B B B S S B B B B n 
ADEMAS DEL DELICIOSO RE-
LLENO F L O R - S E P A PA-
RA ALMOHADAS Y COJINES, 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
lo que con el esfuerzo de muchos a ñ o s 
ua consegudio. 
" L a T r i b u n a , " comentando la ape-
l a c i ó n que ha hecho el " E l Mundo'' a l 
lub Rotarlo para que se trasladen ios 
polvorines do la bah ía , dice: 
"Eso de acudir para asuntos como 
este que nos ocupa, a la iniciat iva y 
p r e v i s i ó n del C l u b Rotario: nos pare-
ce fuera de toda l ó g i c a y de toda pru-
dencia. 
Si las provechosas accividades de 
r s a i n s i i t u c i ó n part icular , van a dar 
pió a que solicitemos su i n c u r s i ó n en 
iodos los asuntos y en todos los 
problemas, sean o no de c a r á c t e r ofi-
c ia l , no conseguiremos otra cosa que 
abrumar la , entorpeciendo su hasta 
a q u í beneficiosa labor y acrecentar l a 
desidia y el abandono en los qué tienen 
altos y muy sagrados deberes que cum 
pl ir para con el pueblo que tan gene-
rosamente les paga. 
S i todo lo v í a n o s a esperar y a del 
Club Rotar lo ¿ p o r q u é no se v a pen-
sando en suprimir los costosos orga-
nismos de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ? " 
Piense el colega que " E l Mundo" lo 
que ha querido es que se proceda con 
rapidez 
Mientras e l C l u b Rotarlo a r r e g l a 
duchas cosas en su almuerzo, los orga-
nismos de l a a d m i n i s t r a c i ó n necesitan 
tt veces meses y has ta a ñ o s . 
profesora a las muchas recibidas, y 
que sea su c a r r e r a una no interrum-
pida serie de á x i t o s . 
F E L I Z T I A J E 
A bordo del m a g n í f i c o vapor "Re i -
na María Cr i s t ina e m b a r c a r á esta tar 
de con rumbo a la madre Patr ia , i a 
distinguida s e ñ o r a F l o r a Mart ínez , es 
posa de nuáSaro buen amigo D. Gon-
zález Alday, acreditado comerciante 
de esta capital . 
Marcha dicha dama en viaje de 
recreo a pasar una "temporada junto 
a sus queridos padres en las poét i -
cas m o n t a ñ a s de Santander y las 
feraces l lanuras castel lanas. 
D e s e á r n o s l e un feliz viaje y una 
grata permanencia en el nativo h j • 
gar. 
D E T E N C I O N D E ÜN 
R E Q U I T O R I A D O 
E l agente especial de GobenaciOn 
en S a n t i t í í o de Cuba ha comunicado 
que ayer fué detenido el súbd i to espa-
ño l P í o Hi ta , que estaba requisito-
nado en causa por estafa. 
E N E L H O S P I T A L " N U E S T R A 
SEÑORA D E L A S M E R C E D E S " 
N o t a s P e r s o n a l e s 
« N U E V A P R O F E S O R A 
L a s e ñ o d i t a J u a n a Castro, h i ja da 
nuestro amigo el s e ñ o r E m i l i o Castro 
acaba de obtener el t í tu lo de profeso-
ra de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , consquií»-
tado tras aplicados cursos en l a E s -
cuela Normal de la Habana. 
U n a nuestra f e l i c i t a c i ó n l a nueva 
h 
N o , S e ñ o r a : usted no me necesita más: 
Use el termómetro de fiebre U n i c o : son fáci-
Ies de PRECISAR, y con las escalas grabadas 
en color rojo sobre el punto normal, un niño 
puede apreciar si tiene fiebre. Uso solamente 
el termómetro Un ICO porque son los mejores. 
M A I S i r A G T U R A D O P O R L A 
M U T P E B M E T E r C f l . , i D G . 
N E W Y O R K 
r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
( C i S U m U i t l C O ) P E ¡LA ITTJÍITERSIDAD, {OIBÜJAí íO j E S P E C M U M í r A 
D E L I H O S F I T A L ** C A L I X T O i G A R C I A " 
IDkígrióst lco 7 tratamiento f'd« ¡ l a s lErifenaedadeB Cáol / A p a r á t e HJW-
i n a f l o J E x a m e n d irecto cd» l io» irlfiones, ^rejlR», ecto, 
fGamittttB, ''4o' 9 a 11 'de l a i m a ñ a n a . : y < de '3: y i m e d í » , ; a S jy xmOU*. dt* 1U 
r L a m p a r l U a ' 7 8 . - T e l é f o n o A - m m L 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONESYCÜA-
DRANTES EN L A L U E S i T A 
MONTE ¿3. TELEFONO A-8107 
i 
D E V O N " 
D E V O H 
B l f avor i to del la'Juventud H a b a n e r a . 
U s t e á í p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s i p o r \un 
^ c u e l l o — ¡ p e r o n o u s a r á m e j o r n i ) m a s c ó m o d o 
^ c u e l l o f q u e e l / A r r o w 
( C L U E T T . P E A B O D Y &. C O . / I n c , E J U A , 
J F a b r i c a n t e s 
. ^ C H E C H T E R ^ZOLLER, Agentes Generales y DtJtribuidore» 
¡PARA, CUBA 
E l domingo 29 se c e l e b r a r á en el 
hospital "Nuestra S e ñ o r a de las Mer-
cedes" una solemne fiesta rel igiosa 
en honor de su Patrona a l f inal izar 
la fiesta solemne, le s e r á n entregu-
dos a las enfermeras s e ñ o r i t a s Geor-
gina D í a z y Carmen Gracia las m 
dallas de oro que la Secretaria h 
Sanidad y Beneficencia lee ha, ot -
gado en premio a su aplicsei/Sn y c^' 
ducta durante los estudios para 
ner el titulo. ^ 
P i d e n u n S u p e r v i s o r 
p a r a R o d r a s 
U n a c o m i s i ó n de vecinos de Rodas 
s o l i c i t ó ayer del Secretario de Qober! 
n a c i ó n el nombramiento de un supe»' 
visor mil i tar para aquella localidad 
a fin de reprimir los atropellos qu? 
— s e g ú n dicen—vienen cometiendo e! 
Alcalde y el Jefe de Pol i c ía con mo-
tivo de la huelga de chauffeurs. Í 
s e ñ o r Secretario promet ió investí' 
gar definidamente el asunto. 
Modelos de exquisita belleza, lo 
m á s elegante para la estación. 
T v . x b i é n cascos y formas, muy 
caprichosos y ú l t i m a moda.. Hay 
de muchos ptecios, siempre redu-
cidos. Vendemos como sí los pre 
cici» a l por mayor, fueran los di 
é p o c a s normales. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Camoanario. 
C o m p u e s t o 
V i b u r n o 
INCO 
Un remedio para 
cada enfermedad 
E L D E S I N F E C T A N T E 
T H O L E U 
T o d a s d e s i n f e c c i o n e s . 
E v i t a r t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s . 
L a l i m p i e z a e n g e n e r a l . 
/ A h u y e n t a r i n s e c t o s . . 
y/e wema ten las íbuenas 1FABMACIAS cea iFrasctw, ~ ~ iBrta icgnt ldaúes imayores, diríjanse a 
L i l N í D N i E R c & H A R T í M A N 
CdUBE IJVo, 
TPartf. vigorisar a la mujer, templar 
sus nervios y hacerla fuerte 
ffara «1 ttatímaetao da las eafermtátia 
dé origen uterino, menstruadoneí 
diffcües, cólicos, calambres y 
aítei-adcne» nerviosas durantí 
el embarazo, 
PUIa el legítimo 
Compuesto INCO de Viburno 
Esta de venta en toáoslas btéku 
De renui en las firoguerlas Sarrfl, Barreras, Jouuüou , Tauuecliei, Majó Coioiuer 
y Compañía. 
o n L a V i d a d e l 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L "DIA-
R I O " , Y E N C O R R A L E S Í 4 I . 
c 7761 ln 30 as 
curan infaliblemente, para siempre. Diarreas C t 6 
nicas. Catarro intestinal. Cólicos, Disentería, h 
más fallan. Cuidado con las imitaciones. 
B E L A S C O A I N , Núm. 1 1 7 , y Droguerías y Botica 
E l C a l z a d © 
Waiiken 
atent 
Une a su comodidad 
tiina spl.idez .a tod# 
p . r u e b a u 
P a r a l o s n i ñ o s , ¡ n o ! l p [ h a y m ^ j O f ' 
o 
E r a \ t o d o § J o s m & r g & ú m @ £ ^ 
o 
A K O L X X A V H 
D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 9 . p á g i n a c i n c o . 
A 
H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L N A C I O N A L 
Función de abono anoche. 
• La obra Que so representaba, Colo-
nia Veraniega, contiene cüistes a gra-
nel. 
Muy divertida. 
Y desempeñada a maravilla. 
En palcos y lunetas veíanse las £a-
inilias más asiduas a las selectas, re-
creativas e interesantes veladas de-
Margarita Robles. 
Va E ! ladrón hoy. 
Obra del notable autor francés Hen-
ry Berastein que nos dieron a cono-
cer primero Tina de Lorenzo en P a y 
,et y después María Guerrero eu el 
Nacional. 
Del papel de María Luiáa, uno de 
,os más culminantes del drama, se ha-
ce cargo la siempre admirada y siem-
pre aplaudida actriz Margarita Robles. 
Plgman en el desempeño de E l la-
drón los principales artistas de las 
huestes que dirige el primer actor Artu 
10 de la Riva. 
Mañana, L a Dama de las Camellas 
en matinée, costando la luneta un pe 
so veinte centavos. 
Se representará L a Casa de la Troja 
en la función de la noche. 
A peso la luneta. 
María Herrera Viuda de Seva. 
La labor a que ha estado entregada 
en estos últimos días la bondadosa da-
a nombre de la Cruz Roja y en 
gervicio de los damnificados del ci-
clón nc podía por menos que hacer 
jesentir su naturaleza. 
En el día de mañana será sometida 
rv un tratamiento científico que la Obi! 
ga a la más absoluta reclusión. 
De ahí que no le sea dable concu^ 
xrir a la solemnidad de las Siervas 
tíe María, de que hablo más abajo, cu 
2a que será la Madrina de Honor. 
Sirvan estaf. líneas para justifica-
ción de su auaencia on dicho acto. 
Viajeros. 
¡Cuántas despedidas hoy! 
Rumbo a los Estados Unidos van el 
doctor Antonio Díaz Albertini y su be-
lla cuanto elegante esposa, Blanca 
Broch, que brilla en nuestros más al-
io rango sociaL 
El ilustre Padre Cándido Arbeloa, de 
ja Conipañía de Jesús, cue se dirige 
a Bilbao. 
E l teniente coronel Gabriel de Cár-
denas, mi amigo muy querido, quien 
va a rsunirsc con su distinguida es-
posa en Hot Kprings. 
Y de vuelta a Nueva York, su resi-
oencia habitual, embarca el señor Fer-
nando Mesa. 
¡Feli:' viaje! 
Una despedida más. 
Para la señorita María Adams 
En el vapor P. Claris» que zarpa — 
ñaña de este puerto rumbô  al de Bar-
celona, tiene tomado pasaje. 
Se dirige a aquella capital, pensio-
nada por el Gobierno de Cuba, para 
perfeccionar •jus estudios de canto en 
uno de los más renombrados conser-
vatorios. 
No tardaremos en ver regresar, obte 
nido ya el objeto de su viaje, a la aa-
ñerita Adams. 
¡Cuántos son a desearlo' 
En los quince. 
Sjn la edad feliz, la de los suctíc?-*" 
de las ilusiones, la de todas las Ye»i-
luras. 
Fecha susph-ada. 
Llegó ayer para una' encantadora, 
para Mercedes Morales y Calvo, la ado 
rabie Pilla Morales, como todos la 
llaman con la más cariñosa familia-
ridad. 
La gentil señorita, hija del distin 
guido senador Vidal Morales, fué obje-
to durante todo el día de plácemes y 
congratulacioneg. 
La colmaron de agasajos. 
' Y de votos por su felicidad. 
De vuelta. 
Un grupo de^viajeros. 
Entre éstos, de los que llegaron ayer 
en el Miami, los señores José Ramón 
Zubizarreta, Alejandro Morales y el 
distinguido joven Juan Andrés L l i -
teras. 
Llegó también en el Miami el queri-
do compañero del periodismo Juan B. 
Ubago, 
¡Mi bienvenida a todos! 
Del Conservatorio Falcón. 
Y a desde el lunes se reanudaron las 
clases en el acreditado centro de en-
señanza musical abierto en la Aveni-
da de Bolívar. 
E n su Secretaría pueden pasar a in-
cribirse los nuevos alumnos todos los 
días hábiles. 
Alfredo. 
Un cristiano más. 
Hijo de los jóvenes osp^-d Luis A. 
Martínez y María de los Angeles I r i -
barren, en cuya casa del Vedado, en 
la calle H. número 148, se celebró el 
o.omingo último el bautizo. 
Tuvo por padrino el tierno baby al 
señor José F . Iribarren y Portillo. 
Y la madrina, Celia Martínez. 
Boda. 
Una más en Octubre. 
L a de una señorita muy agraciada. 
Adelina Blanco, y él joven Rafael B. 
Llanbias, que varán así realizados sus 
más dulces sueños. 
Ya diré la fecha. 
Actos de mañana. 
A las 8, la colocación ae la prime-
ra piedra de la caso provincial de las 
Siervas de María en el Vedado, calle 
23 esquina a F . 
A las diez, también en el Vedado, la 
.nauguración del monumento erigido 
al Mayor General Alejandro Rodrí-
guez. , 
Y a igual hora, en el Conservatorio 
Nacional, la gran fiesta artística orga-
nizada por la distinguida señora Pilar 
Martín de Blanck. 
Sus productos se entregarán, para 
repartirlos enire las víctimas del ci-
clón, al Club Rotario. 
Será un acontecimiento. 
Enrique FONTANILLS. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Acabamos de recibir un inmenso 
surtido de joyería fina francesa. Bri-
llantes, perlas, zafiros y demás p'e-
dras preciosas. Nuestros diseños í o o 
exclusr^s y nuestros precios ¿iu 
competencia. % 
H i e r r o , G o n z á l e z y C i a . 
Obispo, 68. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Y O L O T O M O . T U L O T O M A S . E L L O T O M A 
¡Todos tomamos café de " U FLOR DE T I B E S " ! 
3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
a n o t a s 
En L a Bien Aparecida 
Tní.*"0 61 dominí:o pasado fué do-
^-"go pasado por torrentera de agua, 
segunda fies»^, ia sran romería, 
'irQÍ1;ibt,a Jtípica organizada para celc-
< or l i ^ d0 la Virgen de Cova-
¿ J * "Pe'iueñira y galana", se 
suspendió, y esta suspensión por en-
, o-?etiimento las cataratas lejos 
P^ff^61' decae~ el entusiasmo, lo ha 
eía.todo elevá-.do'o a las nubes. 
^tu J ^ m e r í a íerá 01 d(>míngo y será 
r-pno- a p0r su alegría, su concu-
o? I S.n alboro2o. Nos lo asegura 
así ei admiraba programa 
«"íhírí? yeillte' de ocho a doce de la 
las 7 * u l C^rru Buc-,a vista recorrerá 
tonmt™ veB^<ias de asturianas en 
^oumemcración de ;a Virgen de Cova-
^ S ¿ T r S O - de AiUeve a once de la 
rnr^ ran Proc«8Í6n de automóvil 
^ Da- ír C,iendo las misma3 quince -Pa.as a ia '.-omeria. 
Domingo 21—Mba en la capila de 
La Bien Aparecida 
De orce a doce grandes almuerzos 
bajo la arboleda. 
A las 12 y media.—Gaitas, tambo-
ras y organillos, en todo el campo de 
a Ramería. 
A h's dos de la tarde tocará en la 
íriorifta una de las más afamadas or-
questas de la Habana, con estreno de 
varios danzones. 
A las 5 de la tarde, el Gran Premio 
do Baile, titulado "Covadonga"; para 
Ja rapaza un pr c oso traje hecho 
ae asturiana, todo de pura seda, y 
pi'ra el mozu dos grandes moñas de 
media vara do ancho, una cubana y 
otr?. española. 
Esto premio se otorgará por vota-
c ó n popular. 
ASOCíACION INICIADORA Y PRO-
Tenemos el gusto de anunciar que 
haw11 ^ecibido noticias oficiales de 
haber sido concedido por el Ayunta-
V I A J A N T E 
n, ^ 4 ""~""-D lej-erencias. 
Ute tenga qtien lo garantice. 
Qve sea so tero. 
¿ m T ?tier'den recomendados 
d o r t r t Y e ^ ; 6 8 6 ^ 6 6 1 - ^ Ías condiciones para que nc nos haga p-sv-
« 4 í 
U u s e l i a s y C í a . M o n t e 3 2 0 . H a b a n a 
ind U de» 
C u m p l i e n d o tus i n d i c a c i o n e s , fu imos p r i m e r a m e n t e 
a l a t i e n d a d e q u e m e h a b l a s e n tu c a r t a , p e r o a l l í no 
e n c o n t r a m o s n a d a d e lo q u e m a d r e e h i j a d e s e a b a n . E n 
v i s t a d e esto , y c o n v e n c i d a de q u e p a r a e n c o n t r a r lo q u e 
se b u s c a b a h a b í a q u e i r a E l E n c a n t o , lo s u g e r í a e l las 
y a s í lo h i c i m o s . Y a te c o n t a r á n d e l a i n f i n i d a d d e c o -
sas q u e v i m o s en l a g r a n t i e n d a : u n m u n d o d e p r e c i o -
s i d a d e s y u n sur t ido f a b u l o s o d e los a r t í c u l o s c o r r i e n -
tes, d e m a n e r a q u e p u e d e s e s c o g e r lo q u e v e r d a d e r a -
m e n t e te guste y neces i t e s d e n t r o d e u n a v a r i e d a d ex-
t e n s í s i m a . M a r í a , y lo m i s m o s u m a m á , e s t á m u y con-
t enta y s a t i s f e c h a d e l a h a b i l i t a c i ó n c o m p r a d a y n o sa-
b e c ó m o m o s t r a r m e s u a g r a d e c i m i e n t o p o r h a b e r l a s lle-
v a d o a E l E n c a n t o . 
S a l u d o s c a r i ñ o s o s a L u i s a y r e c i b e m u c h a s cosa? 
d e tu f i e l a m i g a , 
M a r í a A n t o n i a . 
C a r t a a u n a a m i g a d e P l a c e t a s 
M i q u e r i d í s i m a a m i g a : T u v e e l gusto de r e c i b i r l a v i s i t a 
d e t u r e c o m e n d a d a , l a s e ñ o i a d e J i m é n e z , e n c o m p a ñ í a 
d e s u h i j a M a r í a , a q u i e n e s a t e n d í c o n e l m a y o r e s m e -
r o . Y a sabes q u e e x p e r i m e n t o u n v e r d a d e r o p l a c e r c u a n -
d o se m e d e p a r a l a o c a s i ó n d e h a c e r a l g o e n o b s e q u i o 
t u y o . L a s e ñ o r a d e J i m é n e z es m u y a m a b l e y s u h i j a 
m u y h e r m o s a . E n p o c o s d í a s h e m o s pues to los c imientos 
a u n a a m i s t a d q u e s e r á t a u g r a t a y d u r a b l e c o m o n o s -
o tras d e s e a m o s . 
Cí;529 lt.-19 ld.-20 
miento de la Coruña a la Real Acade-
mia Gallega, un espacioso local en 
el piso segundo del magnífico Pa-
acío Mulnicipal recientemente in-ni-
gurado, para residencia oficial de W 
misma. 
También nos es grato Hacer pü-
blico haberse constituido en Bueno*? 
A'res otra "Asociación Protector i'* 
con finalidad análoga a la de la Ha-
bana. Preside aquella el distinguido 
publicista señor Bernardo Rodríguez, 
habiendo sido nombrado secretario 
er señor Rodolfo Prada. 
I A H . . . . Q U E D E L Í C i ^ , 
Q U É F R E S C U R A , Q U É A L I V I O L 
— H e b a i l a d o s i n d e s c a n s o p o r c o m p l a c e r a l p ú b l i c o , 
p e r o a h o r a , c o m o t o d a s l a s n o c h e s , t e n g o l a i n e f a b l e 
c o m p e n s a c i ó n d e b a ñ a r m e l o s p i e s c o n " T Í Z , " q u e 
m e l o s a l i v i a , m e l o s r e f r e s c a , m e i o s d e j a l i b r e s h a s t a 
d e l a ú l t i m a p a r t í c u l a d e s u d o r y m e i o s p e r f u m a e x -
q u i s i t a m e n t e . G r a c i a s a l u s o d e e s t a s a d m i r a b l e s 
p a s t i l l a s , m i s p i e s e s t á n s i e m p r e á g i l e s y , a u n q u e t e n -
g o c a l l o s , p u e d o u s a r z a p a t i l l a s e s t r e c h a s y b a i l a r s i n 
f a t i g a r m e . M i s m e j o r e s t r i u n f o s e n l a e s c e n a s e l o s 
d e b o a " T I Z ; " s i n e s t e d e l i c i o s o b a ñ o d i a r i o n o s e r i a 
l o q u e s o y . P o r e s o a c u a n t o s s u f r e n d e l o s p i e s , y 
• e s p e c i a l m e n t e a l a s d a m a s , r e c o m i e n d o c o n e n t u s i a s -
m o e l u s o c o n s t a n t e d e l a s i n c o m p a r a b l e s p a s t i l l a s 
" T I Z / * 
5 0 5 R f c L A T l t R R A E : 5 M A R C A I h D f c L e b L t 
S A R T I C U L O S G A P Á N T I 2 1 A D 0 5 9 
A C E I T E L U B R I C A N T E , E M P A Q U E : T A 0 U R A 5 i 
C O R R E A 5 . A C I D 0 5 , P I N T U R A 5 . A C E R O . O 
I B H E R R A M I E N T A S . S O S A . / i l L O . É i S T O P A . 
M l O U E i L G A P A R O G A N A L 5 . 5 & n 4 C 
M E R C A D E R E S ) 1 6 T E L . - A 9 5 a 6 
De los primeros en inscribirse, fi-
guran la "Casa de Galicia" con qui-
nientas pesetas anuales; señor Ro-
gelio García, con doscientas pesetaa 
por una sola vez; señor Fernando 
García y García, con ciento veinti-
cinco y los señores Bernardo Rodrí-
guez, Alfredo Alvarez, Francisco 
García Glano, Adolfo Rey, Juan G. 
Molina, Ricardo Conde Salgado. Jo-
sé López Rosende, Bernardo Ucha, 
Alfredo González Germando con cien-
to veinte cada uno. También los se-
ñores Antonio Porto, Enrique Perei-
ra, doctor José Vázquez Romague-
ra, Antonio Casal y Manuel Casero 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente el dolor de 
cabeza tomando las 
O b l e a s d e S t e a r n s 
E l remedio de confianza 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
López con sesenta pesetas cada uno. 
E l "Centro Gallego" de la misma 
ciudad de Buenos Aires ha prometi-
do votar una subvención anual, qu3 
según noticias, será de importancia. 
Por otra parte el Ministerio de 
Instrucción Pública, de España, por 
gestiones del señor Marqués de F i -
gueroa, ha concedido una subvención 
de mil pesetas. 
Con el fin de amueblar e instalar 
decorosamente a la Real Academia 
en su nuevo local, la "Asociación Ini-
ciadora y Protectora" de la Habana, 
está gestionando la celebración de 
una función teatral, para con sus 
productos lograr el fin indicado. 
E L V A L L E D E LEMr.S 
L a Matinée Bailable, se celebrará 
en los jardines de Palartlno el día 21 
de los corrientes a las 2 p. m. en ho-
nor de los asociados. 
ASOCIACION D B D E P E N D I E N T E S 
E L B A I L E A B E N E F I C I O D E LOS 
DAMNIFICADOS POÍÍ E L CI-
CLOIÍ 
L a idea de la celebración de <?sta 
generosa y humanitaria fies'a ha si-
do recibida con general aplaudo. Nu-
merosas feLcitacior.es se han reciibi-
do. L a Sección de Recrtjo y Adorno 
no descansa en la organización de 
la fiesta. Una Comisión de distingui-
das señoritas alumnas de las clases 
de Músif-a de la Asociación de Dopen-
dientes del Comercio y la bella seño-
rita Aída Lámar, acompañadas por 
ima comisión de la Sección d!e Re-
creo y Adorno han salido a Invitar 
al Baile y están expendiendj billetes 
para dicho gran Baile de Pensión del 
sábado 20 del actual- Hasta ahora 
han sido objeto de un sinnúmero de 
delicadezas, deferencias y elogios. 
Esta fiesta caritativa ha «ido muy 
bien acogida y la Sección de Recreo 
y Adorno es^á desarrollando una in-
tensa labor. 
E l éxito social y económico prome-
te ser magníñec. Nos placa sincera-
mente. 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
I 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
u 
Y q u e n o s e a n 
SAN LOEETÍZO D E ARBOL T SU 
COMARCA 
E n Junta general celebrada si día 
1-1 del actual, ha sido elecra, la Di-
rectiva para regir los destinos de es-
ta Sociedad! durante el añe 1910 a 
1920. 
Presidente.- don Salvador Fernán-
dez. 
vicepresidejte: don Danic;l\ Paz. 
Tesorero: don Armando O&orio. 
Vicetesorert; don José Aguiar. 
Secretario: don Jesús Debasa. 
Vicesecretario: don Aveliao Ave-
lleira. 
Vocales1: señores Jesús Fernández, 
Bernardo Aguiar, Balvino ÁtiUíto, An-
tolin Saavedra, Angel Agniar. Manuel 
Saaveara, Jesús Goas Anido, Antonio 
Corral, Alejo Pérez. José Carballeira 
" Hermenegildo Saavedra. 
Suplentes: 
Señores José Paz: Avelino Fernán-
dez; Antonio Galgo: Jesús Méndez.; 
F . Freiré; Eulogio Pérez. 
Comisión do Glosa: Camilo Rouco, 
Andrés Femándjpz. Jesús Cviballei-
Sea enhorabuena. 
H ^ J W V P A ECZEM>\.ERI51PEIA, 
R L 
( q t o da.s l a s b o t i c a s . 
J H i c k m a n M f c C o . N e w Y o r k . 
A c a r - l a C 
H i d r a t a l o s e x c r e m e n t o s a m n e n » 
t a n d o ' s u v o l u m e n , n o p r o d u c e d o l o r e s n i c r e a h á b i t o . 
£ 1 ú n i c o l a x a n t e q u e p u e d e n u s a r l a s s e ñ o r a s e n c u a l q u i e r 
é p o c a , s i n p e l i g r o . ] 
E G I D O ^ U M . 2 7 
No vaya a su casa con las manos 
vacías. 
E n "MI pequeña Beby" hal'ará ju-
guetes para sus niños ,a precios mó-




GRANDES REGALOS, HOY 
L A M I M I , N E P T Ü N O , 3 3 
Liquido formas de pamela de niña, 
sólo a 50 cts. 
Formas de Tagal, finas, a 1 peso. 
P o r r e f o r m a s p a r a 
l a o t r a T e m p o r a d a 
c 8528 lt-19 
C e 
R o p a I n t e r i o r H o l g a d a 
E S C O N O C I D A P O R 
S U E X C E L E N T E T E L A , 
S U D U R A C I O N . 
S U P E R F E C T O M O D O D E S E N T A R . 
T e j e m o s l a fresca te la de que se f a b r k a n los 
f r a / e s inter iores B . V . D . , e s c o g i é n d o s e 
part icu larmente , e l a r g o d ó n por s u 
c a l i d a d y res i s tenc ia . 
T o d a s l a s p i e z a s B . ¥ • D . s o n s o m e t i -
d a s a l a m á s e s c r u p u l o s a i n s p e c c i ó n 
E X I J A LA M A R C A D E 
T E L A R O J A . 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
"MÁDE^FOft T H E 
m m , 
BEST RETAIL TRAPE I 
CbpyriéhtV.S:AK>17k 
T h í B , V D . C o m p a i v / 
Mirca Registrad» 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
1 Camisetas B. V. D., corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. El. U. A ) 
T H E B . M . D . C O M P A N Y 
N E W X O E K 
V i : 
c 8120 alt 3d-6 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A f t i f í A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 ^ . A S O L X X X W i 
H O Y , V I E R N E S 
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M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
¡ E s t r e n o ! ¡ E s t r e n o ! d e l a g r a n d i o s a c o m e d i a 
C O L O N I A V E R A N I E G A " 
H O Y , V I E R N E S 
= = 1 9 -
L a t e m p o r a d a d e M a r g a r i t a R o b l e s 
C O L O N I A V E R A N I E G A 
"Colonia "Veraniega", la obra de Pare-
Hada (Mellt-jn González) ostrenada ano-
cl: e en el Teatro Nacional, es una come-
dia cómica graciosísima. 
E l argumonto es cencillo y estfi. bien 
desarrollado 
E l tema -principal lo constituyen las 
diferencias entre dos familias que están 
t-n una Coló l ia "Veraniega (en un mismo 
Ictel) . Una—.la familia de Etel—se cree 
euperior a la otra, a la familia de Cleta. 
i o s hijos de una y otra establecen re-
laciones amorosas entre si, y sobreviene 
<1 conflicto. L a oposición de los padres, 
los apuros de los novios, las indirecta*-
de unos y oiros, los insultos, las com-
I licaciones que se le presentan al dueño 
del establecimiento provocan escenas in-
teresantes y de gran efecto teatral. 
Con un asunto simple, Parellada, que 
es un maestro en el gónero y que ha he-
cho excelentes arreglos del teatro extran-
jero, mantiene en el curso de los tres 
actos la acción admirablemente sin que 
decaiga el interés. 
Como en el género a que pertenece 
' Colonia Veraniega" no se exige ni ori-
{,'inalidad ni verdad ni verosimilitud si-
guiera, y la obra tiene situaciones muy 
j.raciosas, chistes de buena ley y tipos 
jocosísimos, ouede deerse que merece elo-
E l selecto público que asistió al estre-
ro acogió favorablemente la comedia de 
Wclitón González y la aplaudió con en-
tusiasmo. 
Eos artistas de la «ompafiía de la Ro-
bles interpretaron con sumo acierto la 
obra. 
Margarita Robles hizo de modo admi-
rable el "role" de Etel. L a señora Sán-
chez desempeñó con habilidad loable jl 
papel de Doña Julia. L a señora Plana 
encarnó excelentemente la dofia Felisa. 
L a señorita Sborel dió a la Cleta una 
magnífica Interpretación. 
Las señoritas Vega se hicieron dignas 
Ce aplausos por su labor. 
L a Riva, en el "Cuyás" estuvo insu-
rerable. Hizo cuanto se puede hacer en 
ese tipo y conquistó un positivo triunfo. 
Vedia se cendujo acertadamente en el 
Lorenzo. 
Pozanco estuvo muy bien en el Arcadio 
y Sáenz dió relieve al don Martin. 
Ruste, Medina y Jiménez contribuye-
ron al buen éxito de la interpretación. 
"Colonia Veraniega" fué bien presen-
tada y dejó una impresión agradable en 
la concurrencia. 
Hoy se pondrá en escena el drama de 
Berstoin, " E l Ladrón". 
L a obra será lujosamente presentada. 
José L O P E Z G O L E A R A S . 
E S P E C T A C U L O S 
tilde Uovira, Eugeria Fernández. Va-
Vntín González, Izquierdo y demás 
principales artistas de la compañía, 
f jeron aplaudidísimos. 
"La Corte de Foraón" fué presen-
tada con gran lujo. 
E l prograam de la función de esta 
tciche es el siguierte: 
lito prünera . tanda, sencilla, "Lia. 
Kabalera." 
Y en segunda, doble, reprise de 
'531 i-i/ñao de vosas" y "La Corte de 
f a r a ó n . " 
ün la matinée de mañana se pon-
drán en escena "La Rabalera" y "La 
Corto de Faraón.' 
E l rróvimo martes. " E l Club de las 
S o l t ó l a s . " 
& & 
C O M E P I A 
L a compañía de Alejandro Garrido 
pondrá en escena esta noche " L a 
Crea de la T r o y a " 
• • •* 
A I H A S I E R A 
E n primera tanda, " L a dama del 
cuarto obscuro " 
E n segunda, "La Señorita Maupin" 
Y «-n tercera, "¡Agua!" 
• • • 
MARGOT 
P?;/a hoy se anuncia un magnífico 
estreno de William S. Hart: la cinta 
"Todo un hombre." 
L a Preciosira cantará nuevos cou-
p'.vts de su extenso repertorio. 
L a Preciosilla, que se ha captado 
as «impatías del público, es aplau-
dMma. 
Para mañana se prepara una mm-
iinée llena de atractivos en la que 
itgur^n dos estrenos de Charles Cha-
pan y escogidos couplets por ha Pre 
^.osilla. 
• • • 
M A X 7 M 
"Ardides femeninos", interesante 
• L A SUCURSAL P E L A G L R I A " 
Con espléndido éxito se estrenó 
anoche en Payret la revista del maes-
• io Penella titulada "La Sucursal de 
l'i Gloria." 
L a obra, que fu éadmirablemente 
presentada, tiene! i.úme-os interesan 
tísimos. escenas de gran efecto tea-
tral y muy buenos chistes. 
E s "La Sucursal de la Gloria" una 
riy esas revistas qne reúnen las con-
diciones que se ex'gen para triunfar 
.vn el género: gracia, variedad y mo-
vinvento, música agradable y luiosa 
pi mentación. 
La interpretacióii que se dió a la 
«•ira de" Penella fuís excelente. 
Se aplaudió mucho la labor de 
Elanquita Pozas, de Juanito Martí-
iioz, de Roldan, Lava y Maella. 
Penella ha alcanzado con su nueva 
cora un brillante triunfo. 
E l público ^alió satisfecho y com-
1 "acido del espectáculo después de 
haber rendido el merecido homenaje 




L a compañía de Margarita Robles 
pondrá en escena esta noche, como 
ínnciún extraordinaria, la comedia 
pn tres actos, original de H . Berns-
tein, " E l Lad -ón", con el siguienta 
reparto: 
Maiía Luisa, señorita Margarita 
P-oblet; Isabel, señorita Siria; Ricar-
do Voisyn, señor Vedia; Raimundo 
Lagardes, señor Lagos; Zambanet, 
s>eñor Novajas: Fernando, señor Me-
dina' Un criado, señor Jiménez. 
Precios que regirán en esta funt-
ción: 
Gri'lés sin entradas, ocho pesos; 
palnoc sin entradas seis pesos; lan3-
ca can entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un pese; entrada gei-:-
ral, vn peso; delantero de tertalia. 
ciarenta centavos; delantero de pa-
'.aíso treinta centavos; entrada a ter-
tulia treinta oontavos; entrada a pa-
raíso veinte centavos. 
Er> bveve. "La venganza de Don 
M^ndo", de Muñoz Seca, y " E l pueblo 
tícrmióo'." * • * 
P A O E T 
L a matinée de hoy a benefi-
cio de los damnificados p,or 
el ciclón 
Hoy- sábado, las tres de la tar-
do, se celebrará en el teotvo de Pay-
tit a anunciada función extraordi-
a r 
H O Y 
G R A N E X I T O D E 
L a P r e c i o s i l l a 
C o l o s a l E s t r e n o 
I o d o u n H o m b r e 
P O R W . S . H A R T . 
27395 30 , 
nariíj a beneficio de los damnificados 
Lor el ciclón. 
L a Administración judicial de Pay-
ret, Santos y Artigas, la Empresa 
B'anco y Ca. y el maestro Penella, 
igual que los músicos que forman la 
aquesta, artistas, empleados, etc., 
han ofrecido su concurso gratuíta-
rrente. 
Esta función ha sido puesta hilo 
f.i patrocinio del honorable Presiden-
t0 de la República, el señor Alcalde 
Mu'inipal, la prensa y ei Club Rota-
ría. 
L a función será corrida, com<ín-
; ando a las tres de la tarde-
E l programa es el siguiente: 
E n la primera parte, la zarzuela de 
Penella "Amor ciego." 
E n la segunda, "Felipe I I . " 
Y en tercera, " E l amor de los aao-
rts.' ' * 
He s quí los precios que regirán. 
Pa^os con seis entradas, doce po-
r- • ; luneta con enfada, dos pesna; 
delantero de tertulia con entrada, 80 
centavos; delantero de cazuela con 
entrada, 60 centavos; entrada a ter-
tulia, 40 centavos; entrada a cazue-
la. 20 centavos. 
E n la función nocturna se anun-
. 'an. en la primera tanda, sencilla, 
'E1 Bf.rquillerf'." 
Y en la tanda doble " E l Teniente 
Plorisel" y "La Sucursal de la Glo-
i la." 
l i a embarcado el tenor Sierra, que 
stgún se nos asegura, es un cantante 
de mérito. 
E n breve, la opereta en tres actos 
del maestro Penella, " E l gato mon-
•és ." 
Tfimtién so anuncia "Frivolina", 
cj ereta norteamericana en tres actos, 
ce Penella. 
Vronto, "Las romanas caprichosas". 
• • • 
CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyecta-
/á la interesaue cinta " L a señal del 
Doligro", interpretada por Mae Mu-
J r a j . » 
E n las demás tandas figuran el 
opiooJio 12 de "La tentación del cir-
co", por el famoso atleta Roleaux; 
a "üevista uríverfal número 17", el 
ri^amf "Los lobos de la barranca", la 
cinta cómica "Siguen las dificulta-
des" y la comedia " E l rápido lento." 
Mañana doviingo en la matinée, 
l' B e£isodios primero y segundo de 
"La fcsla de bronce", la cinta cómica 
•A.mor infernal", por Charles Cha-
l l .n , "En el parque", también por 
( liarles Chaplin, "La visionaria" por 
.a n'ña Zoé Rae, y " E l marino de 
agua dulce", por Harry Carey. 
E l lunes, astrenu de la interesante 
cinta ' E l peor enemigo", interpretada 
- or Franklyn Fanium. 
•k ir -k 
M Á E T I 
Magnífico fué e triunfo alcanzado 
anoche por el maestro Lleó. 
Desee el momento de su presenta-
ción hasta quo sonaron en la orques-
• la los últimos compases de su obra 
| "La Corte de Faraón", le acompañó 
I la fortuna. 
E l valioso músico fué aplaudidísl-
r r j . Se le rindió ur caluroso tributo 
r.or su, labor. 
Además de ser un compositor de 
grandes méritos, el maestro Lleó 
jes un excelente director de orquesta. 
Todos los intérpretes de "La Corte 
i Je Faraón", entre los que figuran la 
^ uliof a tiple Consuelo Mayendia, Col-
E L V I N O L 
C R E A F U E R Z A S 
P r u e b a p o s i t i v a c o n v i n c e n t e 
Es muy fácil el anunciar las virtudes 
de tal o cual remedio, pero es menester 
probarlo. Nosotros publicamos la fór-
mula del Vinol para probar lo que deci-
mos. 
-•-v l'eptooa de hígado de bacalao y de came,'pep-
|-t *cna d0 manganeso y hierro, citrato alcalino y 
^ dehierro,glicerofostatos de cal y soda, cascarin 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol, arriba anotados, 
combinan los elementos mejores para 
crear fuerzas. 
Todos los hombres o mujeres nervio-
sos, cansados por mucho trajabo y dé-
biles pueden probar esto a nuestras ex-
pensas. 
No hay nada comparable al Vinol para 
restaurar fuerzas y vigor a los ancianos 
achacosos, a los niños delicados y a todas 
las personas que necesitan más fuerza. 
Prúebese. bino queda muy satisfecho, 
se le devolverá su dinero sin vacilación. 
Esto es una buena prueba de nuestra 
actitud justa y de que el público está 
protegido. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
cinta en seis actos por Frands Nel-
son, se estrenjrá en la tercera parte 
dj la función de esta noche. 
E n segunda, la cinta interpretada 
ivor Mari Carbonro. 'Rayito de Sol 
ayuda a la Cruz Roja." 
x en .primera, oirtas cómicas. 
Mañana, los episodios séptimo y 
octavo de "La ratera relámpago" y 
el drama " E l iris azul." 
E l lunes, estreno de " L a España 
trágica." 
E l viernes 26, función extraordina-
ria, dedicando el producto a las víc-
timas del ciclón. 
• • • 
H I A L T O 
En ias tandas de la una y media, 
cinco y cuarto, sietí' y media y nueve 
y tres cuartos se proyectará la in-
teresante cinta " E . guapo", interpre-
tada por Douglas Fairbanks. 
E n las tandas de las doce y cuarto, 
uc las cuatro y de las ocho y medía 
se ^ t i b i r á la interesante cinta en 
vinco partes "Amor supremo delirio" 
ñor Francis Ford. 
Maüana, " E l torbellino de la vida", 
ror Atice Brady y "B lescándalo", 
?or Constance TaV'nadge, • • * 
t'AUSTO 
" E l Otro", se rroyectará en las 
randas de las cinco y de las nueve y" 
tres cuartos. 
E n la tanda espacial se anuncia la 
cintii "Pecados de sus padres", y a 
ias ocho y media "Custodiado por el 
Í mor." 
Mañana, en matinée, a las dos y 
inedia y a las cinco y nueve y cua-
! enta y cinco, "Querer es poder", por 
^har'es Ray. 
" E l precio dtl ho^or", por Olga Pe-
rova. a las ocho y media. 
"La fuerza de la inocencia" en la 
'anda especial. 
E l lunes, es+reno de " E l rey de los 
dianuMites" y el jueves " E l terrible 
Gawne", por "W. b. Hart, 
En breve, "Prisionero en Marrue-
cos", "Al sol" por Charles Chaplin, 
y otras cintas interesantes. 
• * * 
MZA 
Fuiición continua de una de la tar-
ie a once de la noche. 
Ho,'' se exhibirán 'La senda crepus-
(Continúa en la CATORCE) 
Í T S E L M A R T I L L O 
j f i R O M A Ñ A . 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
\ L A B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L V I T A E ^ 
P T O S 
bronquit i s ! 
LARINSITISl 
| A S M A 
ITOS FERiNAl 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRATORIAS 
T e a t r o w m v a r 
d e M e d e l l í n ( C o l o m b i a ) 
MODERNO. COMODO. O P A L 
S e s o l i c i t a n c o m p a ñ í a s d e O p e r a , Z a r z u e l a , 
D r a m a , e t c . , y E m p r e s a s d e C i n e * 
Dirigir la Correspondencia a la COMPAÑIA DEL TEATRO BOLIVAR. 
C a b l e s : , , T E A B O L , ^ 
24597 alt lOd 22 a 
U T H 
Z N D E R O B E L T I G R E 
P A C T O D E L O S T R E S 
b E W E P A T H É 
í 
E P I S O D I O ^ / . 
I 
P O R 
O L A N y P E R I C O M E T R A L L A 
E L C I N E 
G L O R I A 
•'e Santos y Artigas. S E INAUGURA hay sábado 20, y ha elegido para su primer yunción esta interesante serleioterpretado por R U T H ROLAND, í 
e'j sinpático F E R i C O M E T R A L L A . E ) Somtero del Tigre tiene 15 episodios y cada episodio está lleno de escenas emocionantes j actos sensadoM-
les, mucha lucha, mucha acción y un ar~rmento Interesantísimo y nuevo. TamHén se estrena este dia el Interesaate drama "Trágico Dilema", ^ 
tística cinta oonsloerada como la o Ira biaestra de la cinematografía francesa. 
Haga unted una visita al Cine ". i l ORlA", y será su espectáculo favorito, funciona desde las seis hasta :as once en funclCn corrida al P1̂ 10 
de 10 CENTAVOS la luneta y 30 CENTAVOS asientos de preferencia. Todos los dias nuevo programa. 
H A B L A N SANTOS Y ARTIGAS. E l próximo mes de Noviembre, comrnza-'án los espectáculos contratados en New York pa»?, la temporada de invierno. Lo que tanto anhela el Pfl' 
b;ico de esta capital y que nadie has tu ahora lo ha podido hacer, lo hará Santos' y Atnfras. 1 
Se inaugurará el PARQUE SANTOS Y A R T I G A S con espectáculos de Coney Island, The Whip, Ferris \VheeI, Stand. Th- Frelic, Tange Swins, el Carrousel Dedvy Race, Slet 
Maoh'i'es, Ect. Ect el Freak de Drearjland o sea la colección de fenómenos enre los cuales sobresaldrá el H . mbre Azul, el que hará que desfile toda la Habana para verlo. 
E l Circv) Santos y Artigas comenzará su temporada en el Teatro. Payret en el mes de Noviembre con r limeros de primer orden. Lo mejor de I j s circos americanos han sido 
cont-ptados por Santos y Artigas; nuistro lema de este año es S I E M P R E ME.lOR 
Si usted no se ha abonado todavía a las MATINEFS de los sábados y Domingos y a Ua noches'de los Miércoles elegante., hágalo con tiempo- recuerde que cuando llega la tem' 
perada de circo las localidades se acotan y sus niaog lloran por no poder ver el Circo. o 8527 2d-19 
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T e a t r o " C a m p o a m o r 
H O Y , S A B A D O , 2 0 . - T A N D A S 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
T A N D A E L E G A N T E 
L a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a d e g r a n a r g u m e n t o 
" L a S e ñ a l d e l P e l i g r o " 
p o r M A E M U R R A Y . 
M A Ñ A N A , D O M I N G O 
G R A N D I O S O M A T I N E E 
E P I S O D I O 1 y 2 
" L a B a l a d e B r o n c e 
P e l í c u l a s c ó m i c a s p o r Q U l I C S O & W ^ 
S14 y ^ E L M A R I N O D E A G U A D U L C E 
L u n e s 2 2 , e s t r e n o e n C u b a E L P E O R E N E M I G O , p o r F r a n k l y n F a r n u n . 
P r o n t o : S O L T E R A , O A S A D A O V I U D A , p o r M a r y M a c L a r r ^ 
CS559 
O S A R I O D £ L A M A Í Ü N A S e p t i e m b r e ¿ü) cié 1 9 1 9 . 
hflO L X X X V i i 
P A G r N A S í E T f e 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
f l proceso poi l a muerte del impresor 
* 1 T m í i l l o 
' se ce ' ebró aver tarde, ante la S a l a 
P r i m e a de lo Cr imina l de esta Audien 
r i a la segunda s e s i ó n del juicio ora . 
Se 'la causa seguida contra la proce-
sada María Daniela Luxardo. por la 
Tuuert« del impresor Truj i l l o . 
L a af'-uencia de públ i co en la s e s i ó n 
-je aver fué t a m b i é n extraordinaria. 
Prestaron a e c l a r a c i ó n el jefe de in-
formac ión de " E l Mundo" s e ñ o r Gui -
'lermo Herrera y numerosos testigos 
%iis. e informaron los s e ñ o r e s peritos 
«juímicos y Médicos . 
Desmués de practicadas todas las 
« r u e b á s hizo uso de \SL palabra el so-
Sor F i s c a l sosteniendo su acusaciórv. 
p r o n u n c i ó d e s p u é s un elocuent? in-
forme el defensor, doctor L a s t r a , soli-
citando la a b s o l u c i ó n de la procesada. 
" E l acto quedó concluso para la sen-
tencia. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civi l y de lo contencioso ad-
ministrativo las personas siguientes: 
Letrados 
Alfredo Casul leras; F e r n á n d e z L a -
j r í n a g a ; Humberto I s l a : R a m ó n G. 
B-irrios- Constantino Clemente; R i c a r -
do A l e m á n ; L u c a s V . Dingo; Manuel 
L Romeu; Pedro M. de la Cuesta; Ma 
imel Secades; J o s é R . V í l i a v e r d e ; Joa-
quín E . Pardo; Fel ipe E s p a ñ a ; Angei 
Oaiñas; J o s é Lorenzo Penichet; Raúl 
de Cárdenas; Cris tóbal Sandin; Pedro 
Herrera; J o s é Valiente; L u i s A. Her-
ques; Alberto Blanco. 
Procuradores 
J . M. Leanes; L l a m a ; Mazón; Za-
r a s ; Epinola; Recio; Perdomo; Pere í -
•ra; O'Reilly; C á r d e n a s ; Esp inosa; R e 
pueira; Pablo P iedra; B a r r e a l ; Rubi-
do; Granados; Cor ron s; Ster l ing; Cas -
tro; Daumy; L ó p e z Aldazabal; J o s é 
711a'; E - Alvarez; Claudio L ó s e o s ; Ma 
tamóros ; V a l ó é s Montiel; Pablo Oze-
guera; S ierra; Arroyo. 
Mandatarios y partes 
Hortensia Cuervo; Herminia Ma* 
Trero; Francisco G. Quiros; Enr ique 
Pazos; Manuel F . Morales; Eduardo 
González R o d r í g u e z ; Enr ique R . P u l -
gares; Juan V á z q u e z ; J o s é Antonio 
Ferrer: Osvaldo Cardona; Fernando 
Herrera C á r d e n a s ; Alfredo Montalvan. 
David Namias; Manuel S. Lozano; 
Kduado Acosta; Eduardo V a l d é s Rodr í 
guez; José S V i l l a lba ; R a ú l Rosado 
.Aybar; Alberto Recio; J o a q u í n Roye; 
Benita Isabel Alvarez; F é l i x Rodr i -
gue^ 
D E O B R A S P U B L I C A S 
o m e z M e n a e H i j o 
B A N O U B R O R R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r á ^ e l c o m e r c i o d e I m p o n a c i o u 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ? 
d e e s t e p a í s . 
a m o s 
>or c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
í e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O B R A S S U E P E N D I D A S 
E l Jefe del Distrito de Santa C l a -
ra, ha r1ado cuenta a l Secretarlo de 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
o b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S ^ 
R I C L A No. 5 7 — O F I C I O S No72& 
V E N I D A V E I T A L I A (Calieno) No. 86 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
Obras P ú b l i c a s de haber ordenado la 
suspens- ión de las obras'» uve v e n í a 
efectuard ola "The S incalr C-..ban 011 
Co.'' do l a construcición de un mue-
lle en el Puerto de Cienfuf^os; por-
que si Men t'?a c o m p a ñ í a tiene pre-
se! tado en t-l Gobierno de aquella 
provincia un proyecto relativo al par-
t icular, no ha FidOi anitorízado n i aun 
provlsionalmette pnra dar comienzo 
a l a s referidas obras. 
I N T E P E S A N E O S E P O R LTVA S U -
B A S T A 
E a Mnnsor S. S. L i n e , se ha dir i -
gido a S e c n t a r í a interef .anáo se le 
informe sobre el nombre de la perso-
n a a quien le fué adjudicada la sur 
basta para la c c n s t n i c c i ó n á*-! Acue-
ducto dd Santo Domingo. 
COMENZAP^OM L O S T R A B A J O S 
P o r l a Jefatura del D i s i r i í o de San-
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
E S L I F E ' S W A L K E A S Y 
ta Clarn , ee dlñ cuenta de que el 31 
de agosto, ú l t i o ió comenzaron U.s tra-
bajes de la carretera de Santa C l a r a 
a Manioarag'ia entre las Es'acion^s 
1375 y 1435. 
R E C E P C I O N D E O B R ^ S 
Por el Jefe de Matanzas, se intere-
s ó l a reoefjcilón provisional de las 
obrasi de r e p a r a c i ó n que desde el k i -
l ó m e t r o 40 al 52 de la carre tera de 
Guanahacca a L a g ü n i l l a s . l̂ a efec-
tuado el Contratista s e ñ o r Eduardo 
Montalvo. 
D O C U M E N T A C I O N D E U N A S U B A S -
T A 
E n l a Secrt- taría se ha recibido la 
d o c u m e n t a c i ó n que r e m i t ó la Jefatu-
r a dle Matanzas, relacionada con la 
sunasta celebrada el día 11 del ac-
tual , para c o n s t r u c c i ó n del Segundo 
tramo de carretera de Guare iras a 
Manguito. 
O T R A R E C E P C I O N D E O F R A S 
Por la Jefatura de Camagcpy, se 
s o l i c i t ó la r e c e p c i ó n provisional de 
las obras de r e p a r a c i ó n dol Can.ino 
de Punta Alegre a la Vereda de los 
Perros a cargo del contratista s e ñ o r 
G e r m á n i c o R . Betancourt. 
R E L A M P A G O 
C u r a todo d o l o r de m u e l a s 
R E L A M P A G O es el e spec í f i co del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
m á s agudo, el m á s violento y m á s 
mortificante 
U n algodoncito h ú m e d o en R E -
L A M P A G O , cura el dolor de muelas 
con la velocidad del r e l á m p a g o . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L o s que sufren dolores de m u e l í s , 
porque temen al dentista, deben tenej 
siempre R K L A M P A G O en su tocador. 
L i m p i a r la carie , poner en e l la un 
algodoncito crfn R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el doloi 
de muelas . 
R E L A M P A G O cura s in irr i tar 31 
si se derrama o cae en l a tyoca, no 
q ü e m a , porque no es c á u s t i c o . 
PIDALO EN TODAS LAS FARMACIAS 
Sa»criba*e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aaaac;ese en el D I A R I O Dh 
L A M A R I N A 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N D E T R A J E S 
P A R A C A B A L L E R O S 
recibe una s i g n i f i c a c i ó n especial cuando s»1 recuerda que 
han de costar mucho m á s la e s t a c i ó n p r ó x i m a . 
A. los oue ya nos han co mprado y a . los que no lo han he-
cho t o d a v í a , les l lamamos la a t e n c i ó n hac ia esta opor-
tunidad de surt ir bien y a poco costo su guardarropa. 
E s N e g o c i o G p m p r a r V a r i o s 
F l u s e s A h o r a 
No olvide que la l iquidr ie ión no espera. L a s oportunida-
des hay que a p r o v e c h a r í a s cuando se presentan porque l a 
o c a s i ó n la pintan calva-
Compre ahora, que hay mucho donde escoger. E s un 
consejo que le s e r v i r á si sabe aprovecharlo. 'Haciendo 
lo que le decimos pero "vronto". 
Obispo y M e r e n d é res, T e l é f o n o A-9066. 
H a v a n a ' s A m e r i c a n C l o t h i n g S t o r e 
8555 1-22 
l a Jefatura de Oriente dio cr.enta a l 
Secretario de ave el lo . del mes ac-
tual ei Cor lra t i s ta PrancSs-; o Suris 
dió comienzo a las obras de cons-
t r u c c i ó n de l a carretera de Panto de í 
Embarcadero a :a E s t a c i ó n del F e -
r r o c a r r i l del 7?astor, T é r m i n ; í . íunic i -
pai de B á y a m c -
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
T W A D E M A R K . 
R e p r e s e n t a n t e s : M a g r i ñ á 
A g u i a r N o . 1 0 1 ; A p a r t a d o 9 7 1 . 
H A B A N A . 
A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n t o d a l a I s l a . 
EBBB 
o 8561 l ld -20 
S i d o s e e s tab lece d e 
m o m e n t o l a c o n e z i ó i i , 
e s p e r e V z m i n u t o y r e -
p i t a l a l l a m a d a 
S i se obt iene l a s e ñ a l d e 
o c u p a d o , espere e n -
tonces 5 o 1 0 m i n u t o s . 
H A P I O C A ^ 
s p e o a l i p a i r a 
M f t R C A : [ f l D E L D I A 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
. J 
C346S alt . Inu-Steb 
C U B A N T E L E P H O N E C O 
TA. ©360 
L A M U B V A B S P O C I A U " 
D & U O P E r Z Y S O T O 
M E P T U M O M ° I 9 3 - T E L E F A - 2 0 1 0 
Nt ie s t ros e s t í os e l e f a n t e s de J U E G O S D E C U A R T O , Jklarqueteados , L o s e U g e n l o » 
qne s e c a s a n , y t o d a p e r s o n a de gus to r e f i n a d o . / 
A l p e n s a r h a i e r n n r e g a l o es n u e s t r a c a s a l a p r e f e r i d a , p o r sns eons tantea y r a -
r i a d e s s u r t i d o en J O Y A S , L A M P A J I A S Y O B J l í T O S O E A B I T ! : . 
V E N D E M O S A P L A Z O S C O M O D O S V I S I T E N O S , N O L E S P E S A R A 
«¡SSt* 
F O L L E T I N 1 3 
H E A D O N H I L L 
S U C U L P A H E R O I C A 
VERSION C A S T E L L A N A 
. e venta en la Librería, de José Albe 
la- Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5«93. 
Apartado 511. Habana.) 
(Continúa) 
d l i ^ . h ^ ? 6 más humUde; sólo constaba 
lerreza 4iy 0*tía Pjececita para beber 
h?hianV't Re-V1nen comprendió que no 
Voordan. r^rlSado- B.lafk ? Andrés 
^ema h0 n sentad0? al tablero que 
W cu2artn.mHeSa comie"do Pan y queso, 
-•or. or ^ aves silvestres le saludó 
que nna, c°'-dialidad que quería ludiear 
1̂ viai^ ^ab ^ eastad0, mucho tiempo en r' vlaJe de ida y vuelta. 
]a~~Veb? ser un poco aburrido vivir en 
'a granja, caballero, ahora que el loveíí 
seuor Daubeny ha muerto-dij?ole Holt 
oleari.' ,ent.efecto—respondió echando uña 
°alle^ t« UJtlVa 31 Í!lr>T.0, ^meante de agua 
fientl "pi r<?n. tl NeSro" tenía en-
rtdfehTT131 v i^q, daubeny no es una en-
'arable compañía; pero hay otra atran 
t « n que me sujeta allí. 7 atrac-
(•oíT1-^ íalda ^onita' ' .eV~bram(i Holt rell a nena' sall l-ando a Key-
¿ ¡ T ^ 0 está bien que uno se alabe re-
duce al fatuo, con una sutil percepción 
de que el holandés no había bebido más 
que cerveza, y no mucha.—Vamos: aca-
ben ustedes, y vengan a tomar un¿ ron-
T - i S f i ^ hora d,esP"és, Dick, aunque muy 
]?J t d? estar. borracho, pero sí cansado 
h2 ^hlarSO vla-1e! y amodorrado después i 
rtei ^^i,COn1s,ímid? tres 0 cuatro vasos 
del ponche del señor Sturman, roncaba! 
en su aaiento; y como el patrón había 
salido momentáneamente del "bar," An-
drés Voordam se quedó mirando fija-
mente, con la solemnidad del buho, a 
los ojos de Reynell. 
E l holandés rompió el silencio. 
* Tíi í l8 U,St?d uVn guasón—dijo al fin,— o tiene el diablo en el cuerpo? 
— vamonos fuera. Tengo que hablarle 
a usted—replicó Reynell, y la curiosa 
pareja, curiosa por el contraste, dió unos 
pageos por la fangosa carretei-a enfren-
te de la posada. 
L a cálida aldea de Suffolk estaba tan 
profundamente dormida como el mismo 
Dick; no habla nadie que les interrum-
piera. 
—6 Ifjr qué no me ha enviado usted a 
paseo V—dijo Keynell iniciando la con-
versación. 
Andrés pareció reflexionar. 
—No será porque me sea usted sim-
pático—respondió.—Usted no creerá eso. 
E s la señorita Judy, por miedo a que 
el padre le mate a usted cuando supie-
ra la canallada de usted. Me hizo Ju-
rar que no diría nada. El la temía por 
el padre viejo, no por usted, ¿me en-
tiende?—se apresuró a explicar el ho-
landés. 
— E l motivo lo mismo da; vo estoy 
profundamente agradecido; tanto más, 
cuanto que nunca desde entonces he 
cesado de lamentar mi conducta—afirmó 
Reynell humildementej—Yo me exalté 
admirando su belleza, aunque reconozco 
que esto no. puede servir de excusa. Le 
agradeceré a usted mucho se lo diga así 
de mi parte. 
—Se lo diré—asintió Andrés impasi-blemente. 
—Esto en cuanto a lo pasado, señor 
Voordam—siguió diciendo Reynell, ya 
mas tranqui'o.—Ahora vamos a lo fu-
turo. Felizmente, por mera casualidad, 
estoy en condiciones de reparar la ofen-
sa hecha a la señorita Holt. dándole 
un oportuno aviso, que puede ser ütil o 
no serlo, lo mismo a su padre que a 
usted. Me he informado que el biique 
es objeto do vigilancia por parte de un 
agente de policía, un espía de la Di-
lección de Aduanas. 
, —¡Ah! ¡el cochino! — exclamó An-
drés. 
—No hay error en el informe, aunque, 
por supuesto, no sé lo que espera en-
contrar—continuó Reynell en tono de 
duda..—Tuve conocimiento de sus planes, 
o mejor dicho, de alguuos de ellos, por-
que hice casualmente el viaje desde Lon-
dres en el mismo coche del ferrocarril en 
que venía él. Hablaba con otro compa-
nero del mismo servicio, ignorando que 
yo venía a esta región. Traía el propó-
sito do pasar por artista, pintar de cua-
dros, y le habían designado para este 
servicio especial, porque tiene un pa-
riente que vive aquí, en Aulton. 
E l holandés se estremeció, visiblemen-
te impresionndo esta vez. 
— E s verdad; ha estado allí—dijo mo-
viendo solemnemente la cabeza de árrih i 
a abajo. a 
—¿Pero no ha estado a bordo del c-is co, supongo? 0 
—-No; ;se sienta a la orilla del aawi 
y pinta, pinta pinta todo el bendito día 
Así nos ha dicho la señorita Judv 
—¡Ah!, en ese caso, estoy a tlémnn 
para ser Ut i l -exc lamó Reynell con ím 
suspiro do satisfacción.-Ahora. o í L m e 
usted, señor Voordam. Nos hemos en 
contrado en circunstancias tales™ ou¿ 
Justifican completamente el que usterl 
desconfíe de mí y no me aprecie Por 
mi parte, no abrigo ningún resentimiento 
<ontra usted ni contra la sefiorUa Holt 
por el trato, un poco rudo, de nue f.if 
objeto y que realmente merecf. No de-
seo más que hacer olvidar mi conduel 
ta dicu-ndole a usted lo que oí en el 
iren, y se lo digo a usted en vez & 
decírselo a mi amigo Holt, por la misma 
/azón que indujo a la señorita Holt y 
a usted a reservar en secreto mi tor-
peza. Para decirlo de una \ez: no quie-
ro consentir que le ahorque» por fiuitar 
de en medio a un importuno oficial üe 
la Renta de Aduanas. Si digo más, ¿quie-
t-o usted comprometerse a repetir lo que 
diga a la señorita Judy y no a su pa-
Andrés reflexionó unos momentos y 
luego asintió con )a cabeza lentamente. 
—-IMen pues entonces—«1 insidioso 
cuento fantástico continuaba—el espía, 
más pronto o más tarde, buscará un 
pretexto para poder entrar en el casco; 
el mal tiempo, pedir un vaso de agua, 
rnuién sabe? Cuando se haya convencido 
de que Holt está ausente, mostrará pre-
düección por ver algún' / i t io particular 
del barco y pedirá a la señorita Holt. per-
miso para examinarlo. 
Una ruidosa carcajada salió de lo más 
hondo del' pecho del holandés. • 
_:-Oue si quieres!—articulo haciendo 
guiños.—Nada de eso; hay muchas cosas 
que guardar de él. j ,• 
Kxactamonte. Ya oomprendo—repli-
có Rev'nell con viveza.—Por eso no se le 
debe dejar que lo intente siquiera, se-
ría una gran impertinencia. L a señorita 
Holt debería tomar nota del sitio del 
oarco que desea registrar, y decírselo 
a su padre en la primera ocasión. Des-
'jués de ser rechazado el espía no le 
quedarán probablemente ganas de volver, 
v así nuestro amigo Dick Hol't se libra-
rá de toda inquietud por haberle infli-
gido algún daño corporal. 
Andrés iba rumiando lo que ola y una 
^ez más asintió con la cabeza. 
• _^Se lo diré así—murmuró. 
—Bueno; y no olvide presentarle mis 
excusas—dijo Reynell.—Ahora tengo que 
marcharme. 
E l marino holandés le vió avanzar 
por la carretera hacia la granja Wynter; 
pero no veía la alegría de su semblante 
r.i el brillo de triunfo de sus ojos trai-
dores. E l iTtstinto animal, no obstante, 
debió de inquietar al flemático Andrés; 
porque con voz apenas perceptible mur-
muró : 
•—¡Hnm! Me parece que se pasa usted 
do listo, señor Reynell. 
Un cuarto de hora más tarde la plá-
tica de Roger Daubeny con una bote-
lla de whisky fué interrumpida por su 
huésped. 
—Un día bien aprovechado—dijo Roy-
nell' frotándose las bien formadas manos 
con satisfacción.—He enmendado el puso 
en falso, que justamente mereció las 
censuras de usted, y no sólo le he en-
mendado, sino que me. apunté el tanto. 
He comprobado mi sospecha de que Holt 
se dedicaba al contrabando de tabaco. Le 
he cogido con las manos en la masa, o 
le cogeré cuando sea oportuno. 
—Bien está lo hecho, pero yo no veo 
claramente para qué nos puede servir to-
do eso—murmuró Daubeny, mirándole de 
reojo. 
Había empezado a perder la fe en la 
habilidad—no en la voluntad—del alia-
do que su padecimiento le habia obli-
gado a aceptar. 
—Ni podrá usted verlo sin conocer otros 
hechos—repLcó Reynell. — He preparado 
un lazo para que ese cachorrito del mo-
lino sea considerado como un agente de 
la Aduana que ronda el' barco con fa-
cultades de policía. Tan pronto como 
él vea que la fruta está en sazón, in-
tentará adular a Judy para que le permi-
ta buscar el papel; entonces se le con-
sentirá que indique el sitio del barco 
que despierte en él mayor interés . , y 
nada más, se le despedirá con la ma-
yor cortesía, y en la primera ocasión 
la Joven le con+ará a su padre lo que 
baya ocurrido. Luego, entro yo en fun-
ciones. 
—¿Con la amenaza de denunciar los 
procedimientos de Holt al personal de la 
Aduana si no le permite a usted i echar 
115 ojo al sitio que quisiera registrar el 
1 ;oven Wynter?—dijo el de más edad frun-
' clendo el entrecejo.—Tiene toques ma-
gistrales su proyecto; pero hay un pun-
to débil en él. Leonardo Wynter pue-
de no ir abiertamente a su negocio, si-
no aprovechar alguna casualidad para ir 
a bordo a hacer sus investigaciones, cuan-
do la Joven no esté en el barco. He oído 
decir que algunas veces va a Kilmingham 
a hacer compras. 
E l conspirador más Joven se escan-
ció, sin previa invitación, un vaso de 
whisky, y humedeció los labios, absorto ' 
en honda meditación. 
—Eso también es verdad^—contestó al 
fin.—Pero no creo que ello deba preocu-
parnos mucho. Leonardo Wynter no es-
tá construido como nosotros, ¿comprende 1 
usted? ! 
—¿Qué quiere usted decir? —-.gruñó 
Daubeny. 
—Sencillamente que si posee gran as-
tucia no es astucia de mala ley—respon-
dió Reynell con una mueca.—Astucia de 
niiilh ley, cerno la de usted y la mía. 
V rt«spué; •le cniiiplpcerse en dar tan 
¡•eneorosa estocada a mt socio a quien a 
la larga pensaba explotar, se levantó y 
salió de la habitación. 
C A P I T U L O X I V 
L E S B I A , I N T R E P I D A 
Mientras que en la planta baja Rey-
nell informaba a su cómplice del lazo 
artificioso que había tendido para ase-
gurar Va derrota de los Wynter, expo-
riendo a Leonardo a ser considerado co-
mo agente sospechoso de la Aduana, Les-
bia Blythe estaba en la semioscuridad de 
su alcoba, sentada, tratando de combi 
nar el plan de su conducta futura. To-
da la mañana habia estado buscando un 
:nedio de salir del cúmulo de dudas y 
dificultades que amenazaban envolverlas, 
sin haber podido llegar a una solución 
concreta. Fué un consuelo, siquiera mo-
mentáneo, el que la lluvia hubiese Impe-
dido a Leonardo ir a la playa aquel dia. 
Por consiguiente, no estaría expuesto a 
ningún peligro, aunque ella no le vigi-
lara. 
E i nuevo horror que la atormentaba 
estaba compendiado en estas palabras: 
"La quiero a usted para ini," que la 
dejaron anonadada. 
Había varias soluciones para su di-
loma; pero todas atentatorias al senti-
miento de la vergüenza y de la dignidad 
propias; Si ella fingía acceder a la odio-
sa proposición de su perseguidor, cortan-
do sus relaciones con Leonardo, éste se 
vería expuesto a las asechanzas que ella 
sabía con seíjuridad que estaban, madu-
rando sus t^r^ibles y nada escrupulosos 
enemigos. Por otra parte, si desafiaba a 
llevnell, y francamente unía su suerte 
a la de su amado, lo probable era que 
Reynell la acusara como autora de la 
muerte de Inman Daubeny. 
Si el delicado espíritu de. la Joven se 
sentía decaído ante la perspectiva de ser 
públicamente denunciada -como reo de 
un asesinato, mayor era su desfallecimien-
to ante el efecto que la revelación cau-
saría en el hombre que amaba. 
E n su • remordimiento morboso d© lo 
que ella consideraba como un acto de 
crueldi\ impropio de una mujer, nunca 
se lo ocurrió que, en todo caso, podría 
elevársela a la categoría de heroína por 
aquellas personas a quienes su impreme-
ditado crimen aprovechaba. 
O someterse, o desafiar a Reynell eran 
las soluciones que se Presentaban a su 
elección, cada una con su lamentable se-
rie de consecuencias. Y al tratar de lle-
gar a una decisión final, prescindió de 
la consideración de las consecuencias le-
gales que pudiera tener su acto-.,. C ^ 
¿ran abnegación, y con «1 a" sees^ 
tu amor recientemente confesado se es 
for/ó en considerar el asunto desde, ei 
punto de vista del efecto que su elección 
í-mdrín '.roducir en Leonardo. 
Y su pesadumbre estribaba en qtíe 
r r d t ó r a 0 ^ r ^ n 0 ^ al ¿S 
^ r ^ l d ^ V í u f e n tan cariñosamente 
se le habla rendido ayer y dejaba sus 
rel'ncloneb an.orosas, sabía «ue % «0»"-
dono haría vibrar con profunda trisU^a 
las cuereas de. corazón de su amacio, 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I M A S O L X X X V i r 
t l o i e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H \ C E OCHEN 1A Y CINCO AÑOS 
SABADO "¿0 S E P T I E M B R E 1835 
Puedf. decirse que la Constitución 
política de t.spaña, tasta la violenta , 
Introducción del poder absoluto lia i 
descansado siempre sobro doe bases 
fundaméntalas en las dos institucio-
nes de las qne una era part'cular .lo I 
cada pueblo y la otra común a toda ¡ 
la nación; instituciones tan popula-| 
re?, tan veneradas, tan arraladas f-n 
las cootumbres, que el despotismo ha 
podido adulterarlas, pero no destruir-
las, y rio la.a que el pueblo español 
ha esperado la salvación en todas les 
crisis de su vida histórica. 
Son estas instituciones taja aaatl-
g îas, las municipalidades erevdas por 
los romanos y las asambleas naciona-
les establecidas por los godos. 
Luis V:«rdot. 
H A C E CINCUENTA AÑOS 
LUNES 20 S E P T I E M B R E 1869 
No hubo periódico por ser lunes 
A V I S O 
L a C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y 
KA C E VE.iíTICINCO AÑOS 
J U E V E S 20 S E P T I E M B R E 181)4 
En el reciente combate naval de 
japoneses y chinos, el acorando chi-
no Ohen Ynen abrió el fuego y luego 
todos lo;.- demás buques. 
Los cruceros chinos Cber. Yuen y 
Tíng Yuen fueron acometidos en un 
puiito donde no podían recibir auxilio 
y embarrancaron bajo el fuego de los 
japoneses-
Las pérdidas d0 los chinos se esti-
man en 1,500 hombres y las de los 
japonese en mil. 
i.omo consecuencia de este comba-
te, la fuerza naval de China queda 
muy quebrantada. 
i n í o r o i a c i ó i i C a b l e o r á f i c a . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
M o t o r e s 
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U'AHNÜNZIO AVISO A LOS ALIADOS 
Roma» Septiembre 19. 
VA coronel Síciliani, Jefe del Estado 
Mayor del general Badojíllo y amigo-
personal de (xabriele D'Annnnzio, "ija 
regresado de Fíume, donde estuvo con-
versando con B'Aninjnzio, fiuien dijo 
(jije aníeriorhiente había iníormado a 
iodos ios países aliados, incluso los E s 
Ludes Unidos, acerca de su intensión 
íié ocupar a Fiiime. 
Según el i>Iessaggero, el bloqueo por 
fiií:r y tierra de Eiume es completo. 
El Consejo IVacional de Fiume está 
provisto de comestibles para tres me-
r>es. 
dice que D'Annan»¿o está enfer-
mo con fiebre. 
Gran significación se atribuye aquí 
11 una lart;a entrevista que el Duque 
'Je Aos(a celebró con el l'rimer Minis. 
iro Nítti. después de una audiencia 
((riiálmonte prolongada que el Rey con 
iiedíó al Duque. 
El Duque de Aosta es muy popular 
p.ntré las tropas e íntimo amigo de Ga-
¡»riele D'AnnunzIo y se cree que pueda 
[jercer influencia sobre éL 
MOSCOW E N ESTADO D E SITIO 
Hclsingfords. Septiembre lí>. 
E l periódico Pravdanj de Petrogra-
ilo publica una proclama del gobierno 
soviet declarando un estado de sitio 
¡•n MOscow a consecuencia de las ope-
raciones de la caballería del ejército 
rojo. 
L A S E L E C C I O N E S FRANCESAS 
París, Septiembre 19. 
La intervención del Primer Ministro 
í"lemenceau en el debate sobre la ley 
Electoral que parecía que iba prolon-
aarse indefinidamente arregló la deci-
sión en pocos minutos hoy asumiendo 
;1 gobierno la actitud de que las clec-
«iones debían celebrarse según la ley 
Sel mes de Junio pasado, que provee 
«na representación proporcional. 
L a solución se consideraba en los 
círculos parlamentarios como un aran 
paso hacia la pronta terminación de la 
legislatura de la Cámara y las poste-
nores elecciones. 
E l Primer Ministro Clemencean se 
aegó a contestar a una suplica para 
ijue fijase la fecha de l^s elecciones 
liciendo. 
"Ratifiquemos el tratado de paz pri 
mero. Inmediatamente después de su 
ratificación informaré a la Cámara so-
bre la fecha do las elecciones". 
Corría boy un persistente rumor en 
los Círculos de la conferencia de la 
oaz y en la Cámara de que el Primer 
Ministro Clemencean y el Mariscal 
Foch Tisitarian a los Estados Unidos 
!ín Diciembre. 
Se informó a la Prensa Asociada que 
ô era posible formular ningún plan 
r'n este sentido sino hasta después de 
!as elecciones que probablemente se 
celebrarán el 11 de Noviembre. Las 
!• lecciones municiipales se celebrarán 
i»rimero. 
M T T ¥ LOS I> CID ENTES DE F I U 
ME 
Roma, Martes, Septiembre 16. 
E l Primer Ministro Nitti contes-
tando a una interpelación sobre los 
Incidentes de Fíenme en la Cámara 
de Diputados hoy dijo que nada te-
nía que agregar a las comunicaciones 
ya publicadas, pero deseaba exxpii-
ear por qué su lenguaje había sido ai-
íro fuerte en su anterior declaracióu 
respecto al asunto. 
El primer Ministro declaró que la 
necesidad de convencer a los aliados 
d" la buena fé del gobierno italiaro 
Y de destruir toda sospecha de convi-
T I E N E E L H O N O R D E I N F O R M A R 
a sus numerosos clientes y al público en general que, los daños ocasiona-
dos por el último ciclón solo han afectado al taller y máquinas que se 
estaban reparando, no habiendo sufrido absolutamente nada su gran 
ctock de coches, camiones, gomas y piezas da repuesto por encontrar-
pe éstos bien en el segundo piso del Edificio Carreño a donde no llegó 
el mar, o en su otro local: Animas número 177. 
E l taller quedará reparado y lis to para funcionar el próximo Lune», 
a las 7 a. m. aunque por el momento, y hasta no reparar los carros que 
allí se encontraban antes del ciclan, no podemos hacernos cargo de nue-
vos trabajos. t 
TENEMOS GRAN E X I S T E N C I A L E LOS ARTICULOS S I G U I E N T E S : 
TOURING-CARD,—7 PASAJEROS.—16 VALVULAS "WHITE", AUTOM-V 
V I L ROAMER, CAMIONES D E 1, 3 Y 5 TONELADAS; "WHITE", CA 
MIONES D E 1, 1 1|2 Y 2 TONELADAS; "INTERNACIONAL", CAMIONES 
D E 1 lj2 TONELADAS, "MAXWELL", GOMAS K E L L Y - S P R I N G F I E L i ) 
PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES, TRACTOR TITAN. MOTORES MO-
GUL D E L A INTERNACIONAL H A R V E S T E R CORPORATION, MEZ-
CLADORA I D E A L , EXTINGUIDOR J . M. PLANTA ALAMO, MAGNETO 
BOSCH, ASBESTO PARA TURBINA D E INGENIO, FRICCIONES PARA 
FORD, AMIANTO PARA JU" 
T e n e m o s e n E x i s i e n c i 
F L U S E S P A R A C A L D E R A S D E 2 " 
P I D A N O S P R E C I O S 
C O R T A D A & M O R R I S C o . 
Importadores de Ferretería 
D e s a g ü e y P a j a r i t o . 
T e l é f o n o s A - 8 1 0 0 y A - 0 4 9 4 , 
H a b a n a 
F A B U l N b e l t b a j í , 
Administrador. 
A L E J O A. C A R B E . 
Presidente P. S. R. 
8d.-14 
a i 
nencia entre él y los inTasires. 
"Hay deberes de rectitud y lealtad 
entre los gobiernos que nosotros no 
podemos dejar de cumplir", dijo: 
E l señor Nitti agregó que estaba 
muy ansioso de contradecir absolu-
tamente los rumores de que el gobier-
no italiano no desaprobaba la entrí^ 
da de sus tropas bajo Gabriele D'An-
nnnzio en Eieume. 
BARCO INUTILIZADO 
Halifax, Nueya, Escocia, Septiem-
bre 19. 
E l yapor americano inutilizado F a r 
nam fué remolcado hasta este puerto 
esta noche por el Tapor americano 
Langimon. 
E l Farnam que salió de Hall el dia 
6 de Septiembre para Ncav York, Cu-
ba y Sur América fué recogido el 
día 10 de Septiembre a 500 millas al 
Noroeste de las Azores con sus cal-
deras inutilizadas. 
Aunque se tropezó ¿on mal tiempo 
algunas Teces el yapor fué recolcado 
por una distancia de 1,400 millas has-
ta Halifax. 
P E R C A N C E MARITIMO 
Londres, Septiembre 19. 
E l yapor español Cabo Creux. í e 
Barcelona y otros puntos para Now 
York llegó a Cádiz el día 17 de Sep-
íiembre de arribada con un eje ro-
tv» 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
I>E MR. MRGENTHAU 
Faris, Septiembre 19. (Por la Fren 
«a Asociada ) 
«Alemania pasó por esta guerra co-
mo «n perfecto dinamo de fuerza. Su 
p.oder militar humano es tan grande 
como s'rmpre porque sus 65 millones 
?;an si'o educados y endurecidos por 
';)s pruebas. Han aprendido la l e e 
o »u de la economía y de la abnega-
L.» nación ha ildo comprimida 
en ana masa concentrada, sobrecar-
gaba de energia que se mucTe con 
una fuerza contripeta, mientras los 
Tocino sde Alemania se despJLiegan 
hacia fiera, y disputan y se mucTen 
a impjj'íros de una fuerza centrífuga.*' 
As . habló H.nry Mogeítliau» que 
presidió la comisión InTestigadora de 
los Eslados1 Unidos que estuTo traba-
jando e i Polonia, al aludir hoy a sus 
obser.'KÍones en Ja Europa Central. 
**|T cnál será el resultado?" pre-
guntó Mr. Morgenthau. Contestando 
a *u propia piregunta continuó: 
"Si continúa la desintegración en-
tre los Tfcinos de Alemania, no puede 
haber raás que un resultado. Yo dudo 
que Alemania aprecie plenamente su 
propia tutrza. Mientras obserTa sen-
tada y tranquilamente las rencillas 
qne se desarrollan entre los nuevos 
iUtadoc que pierden de Tista 1»H 
grandes principios y que se debaten 
por pequeñas parcelas de territori », 
grande debe ser la sombría satisfac-
ción hI Ter la batalla que sus enemi-
gos están librar.do en obsequio de 
ella. ¥ una Alemania, alentada por 
.semejante discordia entre los Estados 
débiles, indudablemente ToLrerá a 
empuñar â sambas dentro de j»,ocos 
años y iccupeiará su territorio per-
dido. 
''i O'M, es lo que impedirá a la ca-
marilla militar reconquistar el domi-
nio er. Alemania si Europa continúa 
ofreciendo i i tbas tan tentadoras?" 
"iOué es l.i qce puede alentar a l»s 
iIciiKicrnl \s de .Alemania que están 
tratando de desprenderse del milita-
rismo? Europa rápidamente se enca-
mina hacía i n: situación que even-
tnalmentc daru por resultado una 
coalición eitlrí Rusia y Alemania y 
la absoluta destiucc'on de muchas 
de las p.domas recién creadas si uo 
se dan paso* para impedirlo. 
"Arraierada es la opinión de que la 
Lipa de la> >aciones es el único me-
C U S T I N B R O T H E R S 
T E J A D I L L O , 8. 
Afinaciones y reparaciones dp Pianos y pianos automáticos. 
ConTertimos toda clase de pianos automáticos en eléctricos, to^ 
cen expresan sin necesidad de rollos especiales. 
Convertimos toda clase de pianoa en píanos automáticos. 
Convertimos Autopíanos de 65 a, SS notas. 
Trabajos de ebanistería y barniz francés en planos. 
RECIBIMOS ORDENES POR CORREO 
T E J A D I L L O , 8. T E L E F O N O A-OSSl. 
27079 25s. 
dinde impedir semejante desastre. Y 
debe icnir pionto y obtener el apoyo 
leal- ía^to do las grandes potencias 
com:« de las.ptqnenas 
Ks iiiumsibli crear Estados que 
sirva" de barrera contra el bols'ie-
Iilsmo y el ¡..ilitarismo, y si los mn-
t o h Estados continúan peleando y de-
bilitándose i.o podrán resistir a un 
enemigo y i;-ueho menos a una pot^n 
c'a que lia resultado ilesa como Ale-
mania. 
^AleTiiania con muy buena Inteligea-
ca', se negó a seguir batallando haí-
ta c1 fin cor los Estados Unidos. Se 
re":ró en buen orden a un lugar .«tr 
¿nro, donde la guerra no había arrui-
nado sus fábricas y donde todo esta-
listo para reanudar las industrias 
de la paz." 
Alemania se ha puesto a trabajar, 
ai paso que el trabajo es imposible 
f-n muchos de aquellos distritos ion-
de lo* alemanes destruyeron la <mi-
quinaiia y el pueblo carece de mate-
»;a prima para dedicarse a sus fae-
»as. Pero estos países arruinados no 
deben facilitar la restauración eeonó 
mica de Alemania peleando entre sí 
y de'í'ndo a Alemania el mercado del 
mando sin competercia. 
"Las fuerzas de la paz deben or-
ganizarse y consolidarse, de lo con-
tr.Vx'io inTitan a un ataque que el 
ejérciio alemán ñicuestionablemente 
empre'^derá dentro de pocos años, a 
menos que lo senemigos do Alemania 
se atrincheren mediante esfuerzos 
conservadores y establezcan las na-
ciones próximas a debilitarse y a de-
bilitai a los aliados por la codicia y 
la enTidia. 
"Aiemania ha penetrado en Rusia. 
?u pueblo ^e está organizando allí y 
nptovechara los recursos rusos utili-
zándolos para combatr al resto del 
mundo, a menos que se cree una fuer 
í.e Felonía, como protección para 
Europíf. 
**Al"mania. quizás, dejará quieta a 
Francia; p(eio inevitablemente trata-
rá de tragarse a Rusia y a muchos 
¿•c los pequeños países de la Europa 
C'-ntral. 
"Clrra es la tarea dé los Estados 
C'nides. Debe empezar con sus alia-
dos, debe equipar esta lista en la 
es uelainternaeional y crear el pri-
me.- Estado Mayor General que haya 
existido Jamás, de manera que haya 
tefes que se den cuenta de los desa-
irollos del mundo. 
"Un americano que efttá dispuesto 
a respaldar la Liga de las Naciones 
paede sostener la balanza del poder 
en el mundo. SI los Estados Unidos 
no se eleTan a la altura de sus res-
ponsabilidades, Alemania triunfará 
, n la próxima ocatión y obtendrá el 
dominio del mundo •,, 
E S T A D O S UNIDOS 
íDe la Prenáa Asociada, por el hilo directo) 
S E R Y I C I O POSTAL A E R E O E N T R E 
LAS ANTILLAS Y LOS INSTADOS 
UNIDOS 
L a inauguración del SerTicio de co-
rrespondencia aerea entre los Estados 
Unidos y las Antillas en un porTenir 
no muy lejano fué prometida por Otto 
Praeger. segundo auxiliar del Admlnis-
Vrador Óenerr.i de Correos, que salió 
de aquí hoy para la Habana a fin de 
bacer los arreglos preliminares. 
E L SENADO AMERICANO Y E L PAC-
TO D E L A LIGA 
Washington, Septiembre 19. 
Después de haberse leído el pacto 
de la, Liga de las Naciones hoy en el 
Senado separ-sdo del tratado con Ale 
manía los leaders republicanos pre-
tendían con >otos suficientes para 
Hdoptar, probablemente la próxima se-
mana, una enmienda que daría a los 
Estados Unidos un Toto igual al de 
¡a Gran Bretaña en la Asamblea de 
¡a Liga. 
Aunque confian en que la enmienda 
>erá adoptadíi, los republicanos sos 
I tienen que esto no TolTería a suscitar 
i<oda la cuestión de la paz ni haría 
| necesario que se devolviese el pacto 
|» la conferencia de la Paz "en París 
Icomo han preoicho el Presidente WiL 
¡ son y los leaders demócratas. 
durante la guerra reTolncíonarla, hu-
i biera enviado a todas las naciones 
europeas a degollar a Francia por la 
ayuda prestada por esta nación a las 
colonias americanas. 
Aunque había esperado hablar hoy el 
Senador Reed, demócrata, de Missoml 
adTersario de la Liga dijo al Senado 
que no estaba preparado y que habla-
ría el lunes. 
E N MEMORIA D E R O O S E V E L T 
New York, Septiembre 19. 
L a Academia militar BooseTelt, asi 
nombrada en honor del difunto Teodo-
ro RooseTelt y de lo que él represen-
taba en la Liga Americana ha sido 
organizada para suceder a la Escuela 
de Hadon para Tarónos en West Un-
derwood. N. .T. 
Se anunció hoy que el coronel Teodo-
ro RooseTelt Jr . en nombre de su fa-
milia había consentido en que se de-
dicase la escuela a su padre. E n una 
carta al Comandante Feter Bender, jo-
fe de los maestros dice: 
Tiene usted el .permiso de mi fami-
lia para dar a la escuela el nombre de 
mi padre. A nuestro juicio no hay con-
memoración más adecuada que la edu-
cación y la mejor ciudadanía de los 
hijos de este país, 
PARRICIDIO 
Kansas, City, Missor, Septiembre 19 
Habiendo confesado que es el ase-
sino de su hijo de diez y nueTC años 
Lonellen, crimen cometido hace Tein-
le y tres años, Robert Hlcks de 75 
años de edad fué conducido a Spring-
field Missouri, donde será enjuiciado, 
llicks fué arrestado en Chehalis, Was-
hington, a donde fué después de la 
muerte de su hija. 
L a muerte de la joTen había estado 
enTuelto en el misterio hasta el 30 de 
Agosto pasado, fecha en que el an-
ciano desnaturalizado padre se dice 
que exíranguló a su hija con un peda 
zo de cuerda. E l horrible asesinato se 
cometió en Urbana, Missouri. 
Había surgidoi una desaTenencia, sc-
tríin lo declarado por Hicks en su ca-
labozo con motivo de las atenciones 
ijue la jOTen recibía de cierto galán. 
Lonellen amenazó con matarla, dijo, 
al oponerse a estas pretenciones. Des-
pués extranguló a su hija y huyó a 
Washington, donde ha estado TiTÍendo 
desde entonces, según dice Hick. 
belga el ilustre prelado se mantuTo 
recto como un soldado. Mientras su-
bía las gradas de la iglesia, una mu-
jer, que se abrió paso por entre la muí-
tjtud le presentó su niño. Indicándok. 
que se aproximase tomó el niño en 
bus brazos y lo bendijo. 
E L DISCURSO D E L PRESIDENTE 
WILSON EN SAN DIEGO 
San diego, California, Septíeia-
bre 19. 
Un estracto de un artículo de re-
Tista escrito en 1911 por Tlieodoro 
Roosevelt, fué leído por el FreM. 
dente Wilson en un discurso prouiu-
¿•lado aquí hoy como argumento <;a 
faTor de la Liga de las 1S aciones. 
Hablando ante una multitud frene, 
tica que. lleneba el gran Estadio de 
San Diego, el Fresidenle también pie 
sentó citas del Senador Lodg, uno de 
los más asérrimos adversarios d i 
tratado en un forma actual y declaró 
que al formular el pacto de la li-
ga la conferencia de Yersalles In. 
bía seguido los consejos de éste t 
otros estdistas republicanos. 
^Yo tengo mucho gusto en susorj. 
bir estas declaraciones dijo Mr. WH-
son, n/jutras la multitud prormm-
pía en aclamaciones. He aquí en fo:-
ma concreta la realización dei pjíii 
por el cual elos abogaban". 
E l discurso fué interrumpido mu-
chas t c c c s por los aplausos de la miil 
titud la cual se caueula que se cea-
ponía de más de mil personas. El Gran 
Anfiteatro, con capacidad para m 
renta mil concurrentes estaba de bo-
te en Dote, habiendo miles de perso-
nas de pie en los pasillos y en Iw 
terrazas. 
Hablando desde una plataforma 
deada de cristales, las palabras dtl 
presidente eran lleTajias hasta loSj 
extremos del Estadio mediante nn' 
aparato eléctrico. A pesar de esto H 
lo parte de los concurrentes pudo oir* 
lo, y antes de que terminara se Tig-
rón muchos asientos Tacías. San Di"' 
go dió al Presidente una bull id^ 
bieUTenida mientras él y su comltlTíi 
subían por las calles en medio &*! 
multitudes que los aclamaban. 
Se dirigió primeramente a un Iw 
tel, donde fué saludado oflolalmentĉ  
por las autoridades de la ciudad. Des-
pués fué conducido por los terrenos1 
le la exposición de San Diego. Cnan-
do entró en el Estadio la gran ranl-
titud se IcTantó y prorrumpió en acia-' 
LOS AGASAJOS AL CARDENAL MER-
C I E R 
New York, Septiembre 19. 
E l Cardenal Mercier, distinguido pre 
lado belga concurrió hoy a Tarias re-
cepciones en su honor, terminando con 
un banquete que le dió esta noche 
Fierre Mali, cónsul general belga en 
los Estados Unidos. 
Posteriormente asistió a una recep-
ción en una biblioteca de la Asocia-
ción de corresponsales extranjeros en 
ios Estados Unidos y más tarde físitó 
la iglesia de San Alberto, la única igle-
sia belga de New York, dedicada al 
i-oiiTento belga que se abrió hace po-
cas semanas. 
Una multitud bulliciosa y entusias 
No habrá sesión del Senado mañana. |tica en una calle alegremente engala-
pero la batalla se inaugurará el lu- .,ada con banderas belgas lo esperaba 
nos de Teras con las perspectiva'de | le íante de la iglesia y cuando llegó 
una TOtación sobre 1í> enmienda re-
lativa a Inglaterra y a los Estados Uni-
dos, propuesta por el Senador John-
son, republicano, de California, para 
fines rie la semana. 
E i Senador Hichtcock de Nebrasha 
leader gubernamental en la batalla pa-
ra la ratificación se afirmaba tanto 
como hasta en la creencia de que to-
das las enmiendas serían rechazadas. 
Los democrátas no disfrazaban su re 
cocijo al ver que su causa se hallaba 
en buena forma, citando el llamamien-
lo precipitado al senador Jobson como 
CTidencia de (indas en el campo opo-
vicionista. Mientras estaban todavía 
discutiendo esta fast de la situación 
les llegó la noticia sobre el mensaje 
de Ivnuox y Lodge a Johnson para que 
siguiese sobre la pista del Presidente 
en el Oeste. 
Hoy durante tres horas el tratado 
<hvo vía libre, empezando con una 
amarga censura del pacto de la Liga 
por el Senador Wadsworth, republica-
no de New Yor, que fué vigorosamente 
áplaudido por las tribunas publicas. 
E l Senador Nelson republicano, de Min 
nesota, perteneciente al "bando de las 
reservas benipnas', atacó la reserva in 
formada por la comisión de relaciones 
exteriores relativa a que esta nación 
se niegue a asumir la garantía terri-
loriai extranjera sin sanción del con. 
greso. E l Senador Nelson lostnvo el 
derecho del gobierno a enTiar y man-
tener soldados americanos en Busia, 
estableciendo así una viva eontradí-
ción con los senadores Johnson. Bo-
rab, y otros republicanos, que han es-
tado combatiendo en favor de su re-
patriación. 
E l Senador Wadsworth en un t í v o 
ataque al pacto de la Liga declaró qne 
mantendría a este país bajo el domi-
nio británico y que si hubiera existido 
su automóvil la banda tocó la Braba-
eone. Al resonar el himno nacional 
P a d r e s d e f a m i l i a , 
P r e v e n i o s 
h'-
Padres que veis crecer vuestros pj 
jos, sin daros cuenta, pobres de sa' 
gre, pálidos, ojerosos, con las ore> 
transparentes, que van aproxlman-
se a la terrible tuberculosis, uam 
unos frascos de Hipofosfitos falu°; 
a los pocos días el sonrosado co _ 
de sus mejillas proclamará las 
tudes del específico. Unico aproo-^ 
por la Real Academia de Medicina 
Bruselas: 29 años de CTecie^3n 
tos. . / / comprar (| frasco deben ^ 
jarse si en la etiqueta exterior tinta roja, se lee Hipofosfitos Salv.d-
De venta en las principales farff-i 
cias y droguerías. ^ 
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , e n l a H a -
b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o r i d a d s o -
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
d e a p a r t o S T U D E B A K E R . 
D A M B O R E N E A ? 
H A B A f f 
Z A N J A 1 3 7 . 
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Cíju i concurrente 
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,£0,:- ^ l lo hl mco halaban tamoien 
;cr.u-t» • a L'- 1 '•' 
Sl(K-. ÍVilson también (Uscurno pro-
r í m e n t e U c la objeción de que 
^ m r e r i o Británico tendrá una pre-
elnír i m^M de rotos en la /.samblea 
l i m e r a : La'As.mblea. agregó Mr. Wü 
anr p - Í u srupo para el debate, y c e 
„n t S era Plena justicia dar renre-
«ntac ón a las colonias británicas. 
S " í una injusticia, dijo concet er 
vot. a las pequeñas naciones mde-
Endientes y excluir a donun.os tan 
JJtensos como el Canadá. 
Declarando que el pueblo no ha-
bla ô do la yerdad acerca tel contení-
S í el tratado, 3Ir. Wilson dijo, en 
ted o de las aclamaciones de sus 
¡tentes que si el público americano 
S e s e la verdad, ningún hombre t^n 
S la audacia de procurar estorbar 
"cmeiante fuerza en pro de la Líber-
tnd v de la Justicia. , « „„ 
Ensalzando las cláusulas relativas 
«1 trabajo y a la propia deternuna-
rh'm el Presidente dijo, que sin I>i-
mi de las daciones los otros termines 
ífí raldrían ni el papel en que esta-
bnn escritos, agregó que era una dr-
rHón final la que debían hacer los 
Estados Unidos. 
ilgunos de los cambios propuestos 
en el tratado, dijo el Presidente pare 
rían tener por objeto derrocar la tec-
río de la igualdad entre las naciones 
v colocar a los Estados Unidos en una 
nosición especial de privilegio. Decia-
ró que entrar en la Liga sin asunur 
una responsabilidad igual, sería una 
•«farsa". 
«Xo seré yo, quien en nombre <ie 
U Justicia reclame nna injusta pos'-
ción para el país que tanto amo y ve-
nero. Ni tengo miedo tampoco a las 
responsabilidades. To no tomaré pir-
fc en la obra de empequeñecer a Amé 
Presentando especialmente el ran-
r-, del arbitraje del pacto, el Presi-
gente* Agregó que cuando nna u otra 
pTrte de la controversia se niegan a 
dNcutií, es de presumir que no tien?n 
"Seríf la sentencia de muerte de !os 
«úlos del país el fracaso de la Lí 
. •* 
' \ CUESTION IM'L P E T R O L E O EN 
ME-iiCO 
Washington, Sepíiembre 19. 
r^sos f.spe«fftcos de la pérdida de 
(̂ frenos petro-fforos en Méjico fue* 
r n j; o ; •ut^das boj a la subcomisión 
ú> srelá'-'Ones exteriores que investi-
•ja ! • sitwcc'ón íiicjicana por C. H-
írtliboiii', de .\cv York, director de 
a cow^añín ?;etroh'ra de .«T«íl Vez" 
^.''.•ada unís directamente al trans-
1' [te í; -e a la producción del petró-
leo, ííovo §ubí*"diana de la Scottish-
Mbxieai) Comp..»ny- dijo Mr. Eatlibone 
u la comisión do una organización 
m.'icana^ la Compañía petrolera na-
.<i4ri>l mejicana lu;bía logrado conse-
pnlr un pozo que ]iroduce unos trein-
tA mil barriles al día, y estaba perfo-
iA»do otro. La empresa mejicana de" 
but'cló la propiedad bajo los términos 
de los dífere^it-s decretos presiden-
fhies, cuyas cláusulas las distintas 
r ¡rapañías peíroleras qre operan en 
Méjico HO lian cumplido, siguiendo 
instrucciones del departamento d; 
1's.tsulo. 
L;', Sccttisii Meyfcan Comyany es 
tina organizitción inglesa; pero una 
majoría do las aeejoües está en ma-
do los asicrisuKws» dijo Raílibo-
no. E l ci'so ha slí'o presentado el De-
l»a?lamentó de Ettauo lo mismo que 
a la Embajada inglesa. 
E l testimonio de Rathfeone fué prc-
cáe.do por el leí Jaez Beatty, aboga-
"o de 1h compañía de Texas, que ex-
luso "iete casos en que su compañía 
se Iial'íánógado a dr»- su aquiescencia 
a I» confiscación de sus tierras co-
mo pertalMad, hiHéndoseles negado 
i Iderecho de perfoiar pozos. En otro 
Case, diJo, se i staba anulando un po-
to por una compañía mejicana. 
La actitud do las compañías al ne-
rü'se a consentir en la confiscación 
de sus propiedades, dijo el Juez Bea-
U¡\ estaba en armonía con las pro-
testas del departamento de Estado. 
Agregó que las compañías petroleras 
de Méjico estaban determinadas a no 
huer nada que pudiera interpretarse 
'orno aquiescencia a los decretos so-
w'C el petróleo. 
niimnVimiTffii!!̂  
E L " E S S E X " L I V I A N O . - U N T I P O N U E V O 
P r o d u c t o d e m a n o s m a e s t r a s 
E N C A N T A A L O S C O M P R A D O R E S D E A U T O M O V I L E S 
H a sido uno de los s u e ñ o s de los ingenieros de a u t o m ó -
viles el producir un carro liviano, que asegurara a los 
automovilistas confort en su marcha y manejo, as í como 
e c o n o m í a en su operac ión y flexibilidad en su funcio-
namiento. 
E l E S S E X se presenta a l púb l i co respaldado por una Com-
p a ñ í a cuya reputac ión por fabricar los finos coches Hud-
son Super-Six es mundial. H a ido muy lejos en construc-
c ión de a u t o m ó v i l e s p a i a convertir en realidad el carro 
liviano ideal. 
E l E S S E X es bajo en peso y en costo de operac ión . E s 
ligero y de fácil manejo 
E l E S S E X mantiene todas estas ventajas de los carros l ú 
v í a n o s , m á s el confort de marcha y refinada carrocer ía 
de los carros m á s caros. • 
Malos caminos y pisos escabrosos no se deben temer en 
el E S S E X , pues el chassis, motor y carrocer ía de este 
nuevo tipo de coche, han sido d i s e ñ a d o s a p r o p ó s i t o pa -
ra evitar las molestias de camino con que tropieza la 
generalidad de los carros livianos. 
Los que han p o s e í d o carros livianos aprecian las nuevas 
v maravillosas posibilidades de plocer en pasear que ofre-
ve el E S S E X , mientras que aquellos que poseen coches ma-
yores, t a m b i é n encuentran en el E S S E X las cualidades que 
ellos .admiran. - • - 1 
L A N C E & C O 
P R A D O 5 5 
ANUNCIO DE VACIA 
O f r e c e m o s a l C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
y montadas en aretes, sortijas 
pata-cabra, para caballeros, 
sortijas de señoras , pasado-
res, pendantifs y alfileres 
de corbata. 
TAMAÑOS EXACTOS 
No. i » 
PESOS APROXIMADOS 
8 
• T » 
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B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20, entre Habana y Compostela. TELEFONO A-8886. 
ñera, viniendo en nuestro tsnxillo en 
forma tan amplia como lo hicieron.-
E n tal virtud "INVITO" por r ste ni*-
dio, a los señores comerciantes, a las 
Sociedades, Agrupaciones, Centros de 
todas clnses y al vecindario en gp>-
neral para que en la forma, que lo 
tengan por conveniente, pero con ia 
brevedad que el caso lo amerita y re-
quiere, envíen sus auxilio?! ya en 
efectivo, o en especies, al Sefior Al-
calde Municipal de la Habana, direc-
tamente, o si lo desean, por conduc-
to de es<a Alcaldía, que lo hará gus-
tosa y que euviara también su abelo 
y el que determine el Ayuntamiento, 
a nombre del pueblo, tan pronto lo 
acuerde, de oportunidad oon el mea-
saje que le envío con esta fticha, y 
según el deseo expresado por gran 
número de señores Conséjales.—Con-
fiado en los altos sentimientos hu-
manitarios de nuestro pueblo queda 
esperando la decisión favorable de 
todos.—Cam^guey, Septiembre 15 de 
1919.—(F) Francisco Sariol.-Alcalde 
Municipal.—*' 
HAPIJíA B E MAIZ 
que se dW cuenta al Juez de Instrucción 
de la seccift.i primera. 
BSTAF4 
Francisco .̂ cuña y VTilIarinct, Teaino 
de la calle de Obispo 59. denunció ayar 
a la policía (Udidal como mandatario 
de la casa Pascual Suoriol y Compañía, 
que Sebasthlán Tejera, conocido por "El 
flato", le cobró un ehect contra el Ban-
co Nacional por valor de $160, siendo es-
tafado puea Tepera carece de fondos en 
dieba Institución. 
E l Seftor José R. Milla, Presidente 
de la "Compañía Productora de Ca-
maguye", que radica en la ciudad de 
Camaguey, ha remitido al Doctor Va-
rona, Suárez dos sacos de 300 libras 
cada uno de harina de maíz con des 
tino a los damnificados por el ci-
clón. 
RECOLECTADO E N L A C 1 L L E B E 
OBISPO 
RECOLECTADO E L DIA 16 EÜÍ L A 
C A L L E B E L OBISPO POR LA COMI-
SION B E L CLUB ROTARIO FORMA-
B A POP. AYELINO P E R E Z , L . S. 
SAIMON, X MANUEL HIEl lBO.— 
ld.-2t> 
I menos quince de estas TÍctimas se 
cree que eran de Corpus Chlrsti. Ji3 
i aquí los datos compilados: 
I ^GQ cadáveres recogidos y enterra-\ 
\ dos en Corpus Chirsti; 194 en Wh?te 
i Polnt; 75 en Wes Portland; 11 en Siu-| 
i ton y Odenm; 8 en Rockport; cinco1 
en Puerto Aransas; dos en el Paso 
de Aranzag y 22 en otros puntos. 
Los datos de Rockport, Puerto Aran 
zas yPaso de Aranzas se cree que 
incluyan TÍctimas de ocho lugares 
distintos. 
Hoy se adelantó de una manera no-
table en la obra de despejar los es-
combros en las calles de la parte ba-
ja de" la ciudad. 
LAS NOYIiS B E L A GUEREA 
Aew York. Septiembre 19. 
Cinco mil mujeres inglesas determl-
•ituas a «anexar" maridos america-
?os Pronto Legarán a los Estados 
tnidosj según advertencia dirigida 
Hoy a los solteree por Mrs. S. C . I 
Njmour, de Candem, N. ,7., que áca-
na de regresar de Europa. Mrs. Sey- I 
mcvLTt ué emp^eadi por las autorida- | 
oes militares coi; ío supervisora del l 
transporte de no7Ía% de la guerra de [ 
soldados americanos en diferentes | 
rartes de Europa. 
^Irs Seymour anunció que el ejér- j 
eito matrimonial de invasión ya 'ha- i 
'̂a • solicitado pasaportes v llegaría i 
pronto como se levantasen las ! 
<v.~icciones, que se espei-a que será 
i,i>ra el primero de Octubre. Una no-
«> slentadora fué dada por Mrs. Sey-
•nour al declarar que las cincuenta 
MU cazadoras de maridos estaban 
l"̂ n Provistas de dinero. 
Durante los ocho meses que pasó 
.̂1 , extranjero Mrs- Seymour hizo 
¡t-^ .s.para e! tiansporte de tres 
á"J quiaientas novias de la guerra y 
'••>< nljos que representRban Teintidós 
nacionalidades. 
^ijo que cientD cincuenta de las 
'!Tlas eran cesco-iesiovakas y que 
Huchas más de la misma nacíonalr 
se hallaban entre las cuatrocien. 
ta^ noventa novias adicionales que 
r/ ian llegar aquí el lunes a bordo 
m "Presiden! Grant." 
JOTENTA Y OCHO C A B A Y E R E S R E 
COGIDOS EN L A BAHIA B E NUE-
r C E S 
.̂orpns Christl, Septiembre 19. 
\oventa y ocho cadáveres más re-
V0?idos a lo largo de fa playa Noite 
J16 la bahía de Nueces elevan la Hs-
^| de víctimas conocidas como resul-
^üo ¿e la tempestad del domingo a 
erca de cuatrocientos v han dado 
^ e n al temor de que la lista total 
Pi16 'al do't)le de es*e númeri. 
Pn •calcml0 ê lose muertos se basa 
^idamente en las condiciones que 
^evalecen a lo largo del litoral de 
^ "pees, donde hay muchos restos de 
- atragios en que no se ha penetra-
£ ínL5" x30 los Cliales se cree que so 
j ^ e n t r a n muchos cadáveres 
Pnw ^omi>nación (Ie Ios en el 
uartel general de socorros de aav'* 
Im total exacto de tresc5en-
^ ochenta y seis muertos conocidos, 
"'í51 P e c e ñ a Proporción de 
^s . Todos1 
OTRA TEMPESTAD EN P U E R T A 
Washington, Septiembre. 
E l Weather Burean expidió esta no 
I che un aviso en que dice que una 
! tempestad del Noroeste azotará la eos 
! ta del Atlántico desde Belaware Brea 
j kvvater hasta Boston esta noche a 
¡ nna hora avanzada, continuando d i 
I rante todo el día. 
. -• una p queñ  p -
^ ^ntificaeiones adiciona) 
INCERTIBUMBRE ACERCA B E L YA 
POR PRESTON 
New Orleans, Lousiana, Septiem-
bre 19. 
E l vapor Preston de la Uniwd 
Fmit, que salió de aquí el día 9 
de Septiembre para Santiago de Cuba, 
decíase esta noche que llevaba cinco 
días de retraso. 
E l Preston llevaba una trlpnlacicn 
de 29 hombres, sin pasajeros. 
L A FORMIDABLE HUELGA B E L 
ACERO 
Pittsburgh. Septiembre 19. 
Los preparativos para Ja gran prue-
)ja de fuerza entro el trabajo organi-
zado y el capital en la industria del 
acero en todos Iqs Sstados Unidos, que 
ha de empezar el lunes, continuaron 
iioj, confiadas ambas partes, al pa-
recer, en el resultado. >:o hubo decía-
ración oficial ninguna ni de una n¡ 
de otra parte, pero todo indicaba que 
ambas partes estaban proparadas pa-
ra la lucha. 
Los representantes de las compa-
ñías de acero en el distrito de Pitts' 
burgo han hecho saber que intentan 
operar sus plantas, y también han can 
sado la impresión de que no espera-
ran una huelga tan general como la 
^ue predicen los leaders obreros. E» 
trabajo organizado espera una gran 
paralización y predice que ios patronos 
experimentaron la gran sorpresa de 
tu vida. Til una ni otra parte se aven-
niran a dar números o a hacer cálcu-
los. Ambas partes confiesan franca-
mente que no saben cuantos hombres 
permanecerán trabajando o dejarán de 
contestar al pito. E l lunes, diieron, se 
sabrá todo. 
Las compañías de acero en muchos 
casos se tiene entendido que han lle-
vado a cabo una InTestigación entre 
sus hombres para formarse una idea 
de huelguistas probables. Los leaders 
obreros dijeron que la experiencia ha 
bía demostrado que estos escrutinios 
por lo generaí resultan inexactos, e In-
dican que habrá huelgas probablemen 
•on los mismos lugares donde la mayo-
ifa de los trabajadores en una planta 
imn firmado el compromiso de no de-
clararse en huelga. 
Se decía esta noche que en varias 
plantas algunos individuos han aban-
donado el trabajo y han buscado em-
pleo en otros lugares. Se esperaba por 
los leaders obreros de aquí que mu-
chos individuos de los grupos que tra-
bajan do noche saldrán esta noche lle-
vándose los objetos de su pertenencia. 
Todos los leaders nacionales de los 
gremios interesados en la huelga ha-
bían salido de la ciudad esta noche 
para sus respectivos cuarteles genera-
les a fin de ultimar los planes para 
la huelga y gran parte de la actividad 
en las oficinas de la Comisión Nacio-
nal de Trabajadores de Acero se refe-
ría a los preparativos de Pittsburg. 
Aunque el cuartel general nacional 
se encuentra en esta ciudad a cargo de 
Willlani Z. Foster, Secretario de la 
Comisión National se averiguó que 
gran parte de la labor será dirigida 
por los distritos. 
Mr. Foster en contestación a las pre 
guntas que se le han dirigido dijo que 
iodos los hombres de las fábricas don 
de trabajan ni. agremiados habían si-
do solicitados para declararse ei> huel 
ca. No quedará ningún hombre a l cui-
dado de la propiedad do la compañía, 
para mantener vivo el fuego de los 
hornos y para impedir que se enfrie el 
mineral. 
Las compañías ya han sido notifica 
das con doce días de antelación, y si 
no han hecho arreglos para cuidar de 
sus hornos no es culpa nuestra. 
' Becase aquí que una reunión impor-
tante del Consejo EjecntivA de la Fe-
deración Americana del trabajo y re-
presentantes de la Unión se celebraría 
probablemente en Pittsburg dentro de 
dos semanas. 
L a cuestión de respaldar financiera 
mente la lucha dijo se consideraría. 
Según la carta dirigida al Presidente 
"Wilson anoche por la comisión nació 
nal las uniones que cooperan en la 
huelga constan de dos millones de 
miembros. 
MOYIMIENTO MARITIMO 
New York» Septitmbre 19. 
Llegaron los vapores Lake Benton, 
de Manatí; Lake Medford, de Santa 
Cruz; Carlb, de Cárdenas y Matan* 
zas; Lake tsquago de Cárdenas y 
Manzanillo, vía Manatí. 
Salieron los vapores Fhlladelpihia y 
Morro Castle, para la Habana. 
Filadelfia, Septiembre 19. 
Llegaron los vapores Lake Llcklng 
do Cíenfuegos y el Firemore, de Bal-
qir i í . 
oalió el vapor Lake Markham, pa-
ra Ta Habana. 
Baltimore, Septiembre 19. 
Salieron los vapores Lake Chilan, 
para Guantánamo, y el Nicholas Cue-
ro, noraego, para Antilla. 
iNew Orleans, Septiembre 19. 
Llegaron los vapores Infanta Isa-
Kcl, español, de la Habana, y el Lak*» 
Champlain, de Cíenfuegos. 
Mobiía, Septiembre 19. 
. Salló el vapor Otisco, para Cárde-
nas, vía CIenfi;egos. 
Key West, Septiembre 19. 
Llegó el vapor Miamí, de la Haba-
na. 
Salieron los vapores Mascotte y 
City ©f PliíTadelphla, para la Habana. 
Bunkirk, Septiembre 19. 
Llegó el vapor inglés Nigarislan, 
de Cíenfuegos, vía Norfolk. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
E L EX-MINISTRO ALEMAN EN L l 
ARGENTINA 
Buenos Aaires, Jueves, Septíem* 
bre 18.* 
E l Barón Yon Bem Bussche-Had-
den-Hauson, ex-Ministro alemán en la 
Argentina y Subsecretario de Relacio-
nes Exteriores en Berlín que ha es-
lado en la Argentina durante al-
gún tiempo con una misión que so 
dice que es extraoficial ha Ido al sur 
del Brasil donde hay una gran pr». 
bíación alemana. 
No se ha anunciado el propósito de 
su viaje al Brasil. 
NOTICIAS B E LIMA 
l ima , Perú, Jueves, Septiembre IR. 
E l Prefecto de Lima y el Super-
visor del Puerto han sido declarados 
cesantes como resultado de los mo-
tines de la semana pasada. 
Se ha nombrado una comisión por 
el gobierno para dirigir una inves-
tigación y reparar los daños causa-
dos por los desórdenes. 
Lima. Septiembre 18 . 
TVllliam H. Handley, Cónsul general 
de los Estados Unidos aquí sufrió un 
ataque de aplopejía esta mañana y 
su estado es crítico. 
Washington, Septiembre 19, 
Tin cablegrama recibido hoy por la 
Embajada peruana alude a la cesan-
tía de los funcionarlos de Lima, pe-
ro no hace alusión ninguna al anun-
ciado asesinato del Presidente Leg.iía 
noticia recientmente transmitida por 
el cable,, desde Santiago, Chile. E l 
mensaje recibido hoy dice as í : 
" E l gobierno ha nombrado una co-
misión para que calcule los daños y 
perjuicios cattsados a las propiedades 
durante los recientes matines de 
Lima. 
"Pro-Caridad'* con la suma de cinco 
pesos; y el Comité desea hacer cons-
tar que er\ las relaciones de donan-
tes entregadas por los señores Entri il 
go, Alvarez y López aparece que los 
señores García y Sisto hicieron un 
donativo de cincuenta pesos. 
BONATIYOS B E L MINISTRO 
FRANCIA 
B E 
E l señor Ministro de Francia en 
nuestra República ha remitido al doc-
tor Varnr ;< Suárez la cantidad de cin-
inenta r^sos, para les d^rsirlílcados 
del ciclón. 
B A I L E BENEFICO 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio ofrece esta noche un gran 
baile en sus Salones en beneficio 
de las víctimas del ciclón. 
Es de pensión. 
L A F L O R B E L A CARIBAB EN CO-
RREOS 
En la mañana de ayer, visitaron el 
departamento de Comunicaciones Jas 
distinguidas señoritas rotarías Car-
malina Pardo Suárez y Paulet Gor-
zález Núñez, las que oficina por oüt 
cit-a fueron recolectando dávidas en-
tre los funcionarios y empleados con 
destino a los damnificados por el ci-
clón. 
Las referidas señoritas salieron 
muy complacidas y satisfechas de ia 
buena acogida que allí se les dispen-
só por todo el personal, ascendiendo 
a una buena suma lo recolectado 
E i C o m i t é d e C a r i d a d 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Sissy Durland; señor Eudaldo Roma-
gosa; señor Miguel Pont; señor Gil 
del Real. 
E l doctor Varona Suárez visitará 
los dos lugares de distribuoción 
CIEN PESOS 
E l señor Ramón López ha remitido 
al doctor Varona Suárez la cantidad 
de cien pesos con destino a las víc-
timas del huracán. 
E R R O R SUBSANADO 
Por un error se ha publicado que 
los señores García y Sisto contribu-
yeron a la obra benéfica del Comité 
ALOCUCION B E L A L C A L D E B E 
CAMAGUEY 
En la prenea de Camaguey apare-
ce la siguiente alocución ñusiorita por 
el Alcalde Municipal de aquel Tér-
mino Señor Francisco Sariol 
"Por los damificados de la Haba-
na—A los habitantes de est« Térmi-
no.—Alcaldía Municipal de Cama 
gíuoy.—La prensa de la Capital de la 
República, nes ha dado a conocer, 
con mículelosos detalles, l?.a senoi-
bles desgracias personales y los gran-
l des destrozos materiales qque en a-
quella ciudad, ha causadlo fl ciclón, 
que do manerMtan intensa la azoto 
recientem'jnte y los cuadros do mi-
seria que a &u paco dejft el funesto 
meíeorr». L a Autoridad Municipal dí» 
aquel Tenniao ha recabado del co-
mercio y do las clases puMentes, 
asi como de todo vecino que desee 
hacerlo, los auxilios necesarios para 
recerrer inir.í-diatamente a los haiDiJ 
tantes pobres, que han sufrido daños 
en sus üogares o lamentables desgra-
cias en su familiares.—Teniendo Ca-1 
maguey, desde el año próximo pasa-' 
do, una deuda de gratitud qu-í saldar1 
con aquella ciudad, hoy necesitada 
del auxilio de todos, también es lle-
gado el momento de corresponder a 
aquella demostración tan palmaria 
como espontánea y altnp.sta. d« los 
sentimientos humanitarios de eus ha-
bitantes En efecto, todas debemos dfe 
recordar la abjr tan eficaz del Al-
calde Municipal de la Habana Dr- Va-
rona Suárez, el año pasado, por esta 
época también, en que nos v'siltó la 
terrible ppldiímia de "Influénya'.' y el 
desprendimiento y generosidad del 
comercio y de toda la sociedad haba-
Saldo Salmón y Ca. ., ¿¿ ..; . .$ 100 00 
Banees Conde . . ... . v . 100.00 
Manuel Carreño- 100.00 
Empleados de Frank Robinsk 60.50 
Alejo Carreño. , . ^ . . 50.00 
Bufete Bustamante. ^ v * .. 50.00 
Pablo Carreño. . . ... ^ > > 25.00 
José de Jes-j Pórtela. . ... . .. > 5-00 
Portenon . . 5.00 
Asociación de Litógrafos y Sinüliares 
Habana. . . . . . . . . . . . 54-65 
Manufactura Baguer. .. ,.,' . > 25.00 
P. Fernández y Ca. . . „ . . 25.00 
Teodoro Zaldo. . . . . . . . 20.00 
R. Ceballos. 10.00 
M. RodWguez y Ca. . . . . . . 10.00 
T. Castañeda, Diario Económico de 
Sagua. ,. . .. ., _.. ... . . . 5 00 
HERIDO GRAVEt 
E l doctor Olivella, asistió ayer a Má-
ximo López, espAo-l, de 34 años de edart, 
de la fractara del brazo derecho que su-
frió al darle cranque a un automóvil. 
LESIONADO 
Francisco Alvarez IWanchlr.a, Tecino de 
üa calle de. Maina número 9, trabajando 
«n los talleres de la Havara Marine, «e 
lesionó la mano derecha al serle pillada 
tn la carriljra por v.na grúa. 
CAUSA TERMINADA 
Dentro de breves días será elevada a 
la Audiencia para en su día ser vista en 
Juicio oral y público la causa iniciada 
contra la Jovm Olga Dubois, por el de-
lito de homicidio. 
A R R O L L A D O P O R 
U N A U T O M O V I L 
E l automíiU 235, de la propiedad del 
sc-ñor Pablo Mendieta, que manejaba ál 
chauífeur .Totié Rodríguez, al transitar 
syer tarde por la calle de Industria es-
cuina a Consulado, »i rolló a José Pérea 
Vidrieras, vecino de la callo de Cónsu-
l-ido niirnerD 71. 
Pérez fué asistido en el segundo cen-
tro de socorros de lesoines graves dise-
minadas por ti cuerpo. 
E l chauffeur qued .*a libertad por apa-
recer casual el sucesj del que conoció el 
juez de instrucción de la sección 
írunda. 
T O T A L $ 655.15 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
PRoaaaADo 
El Juez de instrucción de la sección 
(uarta declar procesado en la tarde de 
ayer a Emilio Soto Cairo, señalándole 
docientos pesos de fianza. Este individuo 
te encuentra rebelde. 
DENUNCI4 
M señor Sandalio Díaz, vecino de la 
calle de Cristina 15. ha presentado ayer 
a"' Juez de instrucción de la sección cuarta 
una querell.i contra la Sociedad Indus-
trial de Cuba, S. A., establecida en Lu-
yanó, por el delito de estafa. Dice el 
tteñor Díaz que contrató con la mencio-
rada compañía la fabricación de varios 
millares de envases de lata para chorizos, 
los cuales tenían un rótulo indicando pa-
ra lo que ?e utilizaban y dicha compa-
ñía de manera maliciosa, le puso mate-
riales de baja calidad impropos para el 
uso y dió por resultado que las mercan-
cías se le descompuso y tuvo que reti-
rarla del mercado, sufriendo un perjui-
cio de más de tres mil pesos. 
ABANDONO 
D16 cuenta ayer a la policía la señora 
Ana María .Salas Penichet, vecina de Jus-
ticia y Arango, que su esposo la ha aban-
donado con dos niños. 
DENUNCIA DE MALTRATO 
Casüda Sigler Machín, vecina de la ca-
lle de Genios 19, dió cuenta a la policía 
ique Germán Montiel y su esposa, Josefa 
Vila, le quitaron de manera violenta su 
hija Lózara, por medio del juzgado co-
rreccional .̂ .e la cuarta sección, para lo 
cual la calumniaron a ella. Ahora le de-
vuelven a su hija, la que dice que los 
esposos la nan maltratado de obra. 
OTRO PROCESADO 
Alberto Valctés o Carlos Miranda fué 
procesado ayer por el juez de instrucción 
de la sección segunda, señalándole fian-
za de 200 pesos para disfrutar de liber-
tad provisional. 
HURTI 
E l vigilante número 260 detuvo ayer en 
el hotel Pasaje a Mariano Vega, menor 
de 17 años y vecino de San Nicolás 71. 
par acusarlo Frank Durán, domiciliado 
en dicho hotel, de haberle sustraído de 
dicha habitación la cantidad de 61 pesos. 
Al detenido ayer ir..«mo se le procesó 
por el juez -le la sección segunda. 
LESIONADO 
En el primer centro de socorros fué 
nsistido José Tejera Rodríguez, de 42 
años do edad y vecino do Teniente Rey 
81, de lesiones en la cara y fractura de 
los huesos niadrados de la nariz, que se 
la produjo al ser acometido de un ataque 
epiléptico y caerse transitando por la 
calle de Teniente Rey esquina a Plácido. 
OTR OHURTO 
Los expertos dieron cuenta ayer al Juz-
gado de instrucción de la sección segun-
da de una denuncia formulada por César 
Yero Berenguer ompl-ado y vecino de la 
casa de huéspedes Simón Bolear núme-
ro 20, en la mal acn.̂ a a Tomás Oarcía, 
de 20 años de edad de haherle sustraído 
de su habitación un traje de casimir, 
cuarenta pesos, vario.3 títulos de la renta 
v distintas ôpas de vestir, todo lo cual 
aprecia en la cantidad de 200 pesos. 
IMPORTANTE SUSTRACCION 
José Casagran Safont, encargado de la 
casa Swift y Ca., situada en Oficios 04, 
expertos denunciando que Km venido ob-
servando la sustracción de cajas de man-
teca y latas .le chorizos, frutas y mante-
ouilla, pudiciido apreciar hasta ahora lo 
eustraido en "nos 20f)0 pesos, sospechan-
do que algunos dependientes de lu casa i 
en combinación' con los carretoneros pu-l 
dieran ser '.os autores de este delito, del 
L o s N u e v o s N o m b r e s 
d e l a s C a l l e s d e S a n -
t i a g o d e C u b a 
He aquí los nomb-ts de las calles de 
la ciudad de Santiago de Cuba que, por 
acuerdos del Ayuntamiento, han sido 
cambiados en distintas fechas: 
Barracones, Carlos Duboy. 
Calvario, Porfirio Vállente. 
Calzada do Cristina, Lambton Lorrai-
n e. 
Camino del Cobre, Calzada do Crombt. 
Carmen, Tamayo Fleites. 
Carnicería, Pío Rosado. 
Catedral, Heredia. 
Clarín, Padre Quiroga. 
Cuartel de Pardos, Monseñor ^num^.. 
Enramadas, José Antonio Saco. 
Factoría, Peralejo: 
Gallo, Diez de Octubre. 
General Torres, General Rabí. 
Hospital, Padre Pico. 
Jagüey, Comelio Robert 
Marina, Aguilera-
Matadero, Jobito. 
Paseo de Concha, Paseo de Martí. 
Pozo del Rey, Victoriano Garzón. 
Providencia, Maceo. 
Rastro, Morúa Delgado. 
Reloj de Dolores, Mayía Rodríguess. 
Rey Pelayo, Eduardo Yero. 
San Agustín, Donato MármoL 
San Antonio, Narc'so López. 
San Bartolomé, General Bandera. 
San Carlos, Rafael P. Salcedo. 
San Fermín, Desiderio Fajardo. 
San Femando, Calixto García. 
San Germán, Máximo Gómea. 
San Juan Nepomuceno, Mariano Co-
rona. 
San Mateo, Sao del Indio. 
San Pedro, Lacret 
San Ricaido, Gonzalo do Quesada. 
San Salvador, Moneada. 
San Tadeo Aguilera. 
San Francisco, Sagarra. 
Santa Lucía, Joaquín Castillo Duany. 
Santa Rita, Diego Palacios. 
Santo Tomás, Estrada Palma. 
Toro, Lauro Fuentes. 
Trinidad, General Portuondo. 
Trocha Sur, 24 de Febrero. 
San Jerónimo, Francisco Sánchez He-
chavarría. 
Santa Isabel, Padre Calleja. 
San Basilio. Bartokmé Mass*. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DROGAS HEROICAS 
El experto 18, Francisco Pozo, arrosio 
anoche a la puerta de la casa Manrique 
63, a Adolfo Lafervre y Acevedo, vecino 
de Sol 74, y Edgardo Rídondo Suárez, 
de Avenida de la República 22 ll2, por 
haberlos sorprendido cuando sallan de la 
casa de José María Smith con drogas 
heroicas que sacaban para su expendi-
ción. . . . 
Los acusaco» Ingresaron en el V rae. 
P i l d o r a s d e i D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a i n s o m n i a . M a l A l i e n t o , 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 Í M 9 . P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
S E P E L I O S 
Los enterramientcs llevados a efec-
t.; en el dia. 17. han sido los siguien-
' t<js: ' 
r/ene Herrafa Vaildés: 17 años. Ca-
lle 7 número 75 Vedado, Cardio-es-
cleronis, N. E . Campo común. Bóve-
ü i proiJiedad de José Arias, 
—Enrique Camilo Méndez y Ber-
mey: 75 años. 3a y Gertrúdls. Cán-
cer en la laringe N. E . 23. Terreno 
propifedad de Enrique Méndez!. 
—José VareJá Vázquez: 29 años: 
Quinta "La Bené¿)ca". Tuberculosis. 
Ñ E . 11 de segunda clase. Hilera 24. 
¿Fosa 6 
—Francisca Valdís. 54 años. Corra-
les 52. Negritis crónica. S.E. 11 de 2a 
clase. Hilera 24. Fosa 7. 
—Encarnación García: 93 años. San 
Antonio 2. Arterio esclerosis. S E . 2o 
tr/den. Hilera 1. Fosa 4.. 
Sixta Hernández: 40 años. S. Joa-
juin 33.1|2. S - E 11 de 2o orden. Hile-
ra 27. Fosa 1 
—Juana Minier- 50 años. Acierto 
Accesoria D. Embolia. S r E . 11 de 2o 
rrden. Hilera 27. Fosa 2 
—Mariano Lamas: 38 años. Quinta 
i.n Benéfica. G/ippe. S.S. 11 de 2o or-
dín. Hilera 27. Fosa 3. 
—Clemente Rocet: 80 años. Vlgia 
4 Enteritis. S . E . 11 e 2o orden. Hile-
ra 27. Fosa 4 
—Rafael Vaidés García: S . E . 11 de 
Sü orden. Hilera 27. Fosa 5 
•—Rosario Yanes Hernández: 71 
aaos. Aguilera 1. Bronquitis. S . E . 11 
de 2o orden. Hilera 27. Fosa 6 
—Agustina Palmer: 75 años. Víbo-
ra Insuficiencia Mitral. S . E . 11 de 
2c orden. Hilera 27 Fosa 7 
—Serapio Braza: 45 años. Juanelo. 
3 Tuberculosis S . E 11 dé 2o orden. 
I alera 28. Fosa 1 
—Alberto Weitstich: 9 meses. Te-
niente Rey 75. x^eocarditis. N .B. Cam-
po común. Hilera 11. Fosa 11. 
—Gustavo Mesana: 7 meses. Re-
parto Batista. Gastro enteritis S. E . 
3 de 2o orden. Hilera 14. Fosa 16 Pr i -
s era 
—Gustavo Delgado. 1 año. Atacna 
¿. Meningitis. S. E . de 3r. orden. Hi-
lera 14. Posa I-S. Ségundo. 
—Hrminia Herrera: 5 años Bnteri-
fis. S. E . 3 de 2o orden. Hilera 14. 
Posa 17. Pvimero. 
—Aurelio Süárez: 50 años. Hosil-
••al Calixto García. Negritis crónica-
F E . 14. Campo común. Hilera 7. 
For.a 7. Segundo. 
—Ana González: 70 años. Salud 281 
Arte/io-esclerosis. N . B . 24. Terreno 
1 ropiedad de Baltasar Abad. 
^ EXHUMACIOITES. 
Las llevadas a efecto el dia 18 han 
¿a'o las siguientes: 
Altagracia Ramos De sepultura tem-
yeda del Obispado número 882 a bó-
veda de propiedad 
Altagracia Ramos De sepultura tem-
l.üral a osario de piopiedad, 
CONTESTACIOXES. 
A. X . I.—Hasta . 1 mes de Diciem-
bre están tomadas todas las Misas 
que se celebran eñ las Capillas de 
•a Necrópolis. 
Didíjase al Capellán para que la 
anoten los Que quiera ofrendar 
por su difunto para después de dicho j 
Lies de Diciembre. 
Curioso.—Verísima es la historia y 
tal como se lo relataron ocurrió el 
hecho. 
No se sorprenda, la viuda del cuen-
co, no es el único ejemplar de esa 
clase, como ella hay muchas. 
Olona—La fecha que usted investi-
ga es "28 de Julio de 1899". 
Del lugar en que fué enterrado no 
se na exhumado continuando en él. 
E l segundo extremo que investiga, 
no tiene relación con el Cementerio, 
y creo que los familiares podrán de-
cirle todo lo que sobre ese particular 
recesita usted saber. 
Villareño.—Nuestro cometido es 
informar sobre tJdo lo que se nos 
pregunte relacionado con el Cemen-
terio de Cristóbal Colón, y no sobre 
les demás cementerios de la Repú-
b ica 
Lamento no poderle complacer, 
pues no tengo antecedentes del ce-
menterio de su pueblo. 
C. Pulido.—Si no se hicieron por 
los familiares Jas gestiones oportunas 
cuando la demolición del Cementerio 
ue Espada, los restos fueron llevados 
al Osario general. 
R O M A N A S 
NcDONALD 
S i n e x c a v a c i ó n 
D 
0 
L a P r e f e r i d a 
P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a . 
E n t r e g a í n m e c f i d t d 
B A S E B A L L 
A T L E T I C O Y C. MELITAJR 
B O 
O B R A P / A C I 
H A B A N A 
Muelles "VULCATT para Ford, 
los más fuertes y de más alta ca-
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlot. 
A $3.40 CADA UNO 
Provéase d& estos muelles anto 
que realice este lotr 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 , H A B A N A * 
C612» alt 1 Ü T 
Esta tarde volverán nuevamente a 
encontrarse los anaranjados que ca-
pitanea Rafael García, el Mc. Graw 
de los amateurs cubanos, y los mili-
tares que dirige el capitán Antoñlco 
Mesa. 
Este match, que fué suspendido ei 
sábado pasado a causa de la lluvia 
es esperado con verdadero interés por 
los numerosos partidarios de uno y 
otro bando, para decidir difinitiva-
mente cual de los dos ee el "bue-
no". , • 
Porque aunque la primera vez que 
lucharon, salieron los representantes 
del Ejército bastante mal parados, 
gracias al "fielding" del campo 
atlético y al inmejorable "pitching" 
do Andino, verdadera estrella del 
"píate", es lo cierto que los militares 
jugaron bastante bien y su pitcher, 
el zurdo Junco, amarró muy corto a 
los bateadores del Atlético;y si sa-
lieron derrotados y sin poder ano-
tar en todo el juego, se debió en gra-i 
parte a que sus batazos fueron disf*-
i minados, sin conex ión . . . Cuando ha-
bía un hombre en base, no venía el 
hit necesario para hacer avanzar al 
corredor 
Por eso creemos, que a la derrotai 
o al nionos a los nueve ceros que 
recibieron los del Círculo Militar, con 
tribuyó bastante la gran efectividad 
de Andino y un poco de injusticia per 
parie de madame Fortuna. . . 
Hoy es el día de la revancha.. - E l 
del desquite Si vuelven a perder 
ios de Columbia reconózcamoá en-
tonces que no en valde se ie llama 
al team de Prad^ el Glonc&o Ana-
ranjaco.. 
LA L L E G A D A DK LOS ^ I B A I A S ' * 
Para la primer^ decena del euiran-
te mes - de Octubre es'á anunciada 
la legada del I-'ittsburgh, el tea-i 
contratado por Abel Linares, el mag-
nate del Base-Ball cubano, para ina-
gurar, después de un injusto receso, 
las temporadas de base-ball entre 
teams americanos y cubanos... 
" L A F L O R D E L D I A " 
Lat mejores Pastas para Sopa 
SURTIDO: Fideos Cabello de Angel. Finos. Entrefinos. Macarrones Tallarines y Fastas re 
cortadas. 
Especialidad: SEMOLA y TAPIOCA EXTRA 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicadas y «. 
HABANA 
"La Viña;" Reina. 31. 
Sucursal de "lia Viña;" Acosta, <tu 
"M Progreso del País;" Gallan», 78 
('£1 Brazo Fuerte;" Gal laño 132. 
"Cuba Cataluña;" Qallano, m. 
"La Flor Cubana;" Gallan o, 94. 
"Kl Bombero;" Galiano, 120. 
"La Eminencia;" Galiano. 124. 
Casa de -Potin; O'ReUly, 3». 
Casa de Mendy; O'ReUly. 1 7 a 
"La Cubana;" Galiano 8, 
"La Abeja Cubana:" ftelna, Ift. 
"El Cetro de Oro;'' Reina y Campa-
nario. 
"La Vizcaína;" Prado, 130. 
"La Montañesa;" Neptunio o ladns-
trla. 
"La Flor de Cuba;" O'RotU*. M. 
H. Sánchez; Belascoain. 10. 
"La Catalana;" O'Rellly, 41 
"La Ceiba;" Monte, 8. 
Casa Recait; Obispo. 4. 
"San José;" Obispo' 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Victorio Femindez; Gervasio y Sc& 
José. 
"La Caobaj" San Ignacio, 48. 
"lia Flor Cubana;" Compóstela. ITS. 
"La Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La ÍHrarla;" Lealtad y Virtudes. 
''La Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 135. 
Angel Fernández Palacios; O'Reffly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y ColAa. 
Sánchez y Cfa.; Consulado, TL 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del Polrorfn. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polrorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín! 
Sanjurjo y Hno.; Plaza de>. Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polro-
rín. 
García y Giadanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Kemigío Sordo; Mercado Libre. 
"El Lefin de Oro;" Teniente Rey, «2. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brañaj'Sol y Compostela. 
José Alvariño; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey. 24. 
"La Purísima ConcepciCn;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad. 16. 
Bernardo González; Aguila, 116%. 
"La Rosalía;" Campanario, 26. 
• Ricardo Novoa; Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio v Virtudes 
Angel Vázquez: Neptuno "y Escobar! 
. Joíé Prieto; Habana v Cuarteles 
Jesíls Méndez; San Nicolás v Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Yánez; Aguila y San José. 
José Pefía; Aguila v San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
^anco; Concordia y Bseobar. 
BrnlHo del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-día. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y Hospital. 
José Alvarez; Hospital y San José. y Manrl-
San Lázaro y 
Durán y Hno.; Concordia que. 
Rosendo Lorenzo; 
T>altad. 
"Los Tres Reyes;" Monte 461 
Marjael Hevla; Habana y fenpedra-
ao. 
José Sánchez; Zanja y Aguila Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-naza. 
Taldés v Fernández; Mente y San Joaquín. 
G. Trata y Hno.; Neptuno y Cam-panarlo. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo; San Rafael. 164. 
Par-i par y Cía.; San Lázaro y Gen loa. 
Prieto y Alvares; (Sai) Lázaro y Ga-
liano. 
José Balllna; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y Sao Lá-
zaro. 
Golinar y Baques; Salad y Oorrasio. 
Vicente B«fcert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
ro ncia. 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y López; Virtudes y Man-
rique. 
Vigll y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
\ zaro. 
García y Hno.; San Rafael y San 
Francisco. .« 
Manuel Mato; Neptuno y Aramburo. 
Antonio Bouxa; Zulueta y Méate. 
LApez y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egido y Jeeñs Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y Cárdenas, 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Vlllamil y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 118. 
Soto y Lahldalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Agaiar y Cía.; San Miguel, 188 
Soto y Cortlno»; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad 
M. B. Villa; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Tomás Negrete; Cuba y Tejadillo 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ra-
món. 
Garofa y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Damas. 
Vlñuelas y Hno.: Paula y Habana, 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y Cardñs; Amargara y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sds María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amlo-
tad. 
Qflmez y Cía.; Barcelona y Aguila, 
Ldpez y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Pereira; Vigía y Bomay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignacio Corra; Corrale» y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Tnfanta y San 
Miguel. 
Dnrán y HermanovConeordla y Man-
rique. 
Jesfls Méndez; Campanario y La-
gunas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
J . A Saleamendl; Rayo y Dragonea 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Vlrtndes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás VIzoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Linca y O 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 v Baños. 
Casimiro Arenaa; 10 v B. 
Pernas y Jaumlra; It y C. 
Toyo» Luege y Betancourt; • « T . 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castiñeira; 23 y a 
José Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turrd; 23, entre B y «0. 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Villamil y GarMa; Si y I», 
Fernández y Anea; 21 y H. 
Domingo Alonso; 23 y J . 
Baldomero Rodríguez; 19 y U 
Cándido Fernández; 17 y l a 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y 16. 
Antonio Cuanda; Calzada y Paa^s, 
Pérez y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 18. 
Aurelio Ardisano; 13 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; P m m 
y 15. 
Ramdn Díaz; 19 y K. 
Eduardo González.; Calzada y Baños 
José Fernández; Calzada y C 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Norlega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 v B. 
Rafael Sánchez; 27 y A 
Bernardo Díaz* 25 y D. 
Juan Cillero; Linea y 8. 
JESUS DEL MONTB 
' T a Vlfia;" Sucursal; De Jesñs del 
Monte. 
Jiménez y Nüfiez; Jesfls del Monte y 
Estrada Palma. 
García y V. Alegrefc; Jesñs del Mon-
te, 4Y4. 
Manuel Lópea; Estrada Palma, 66. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474. 
Manuel Alvarez; San Francisco y 
Lawton 
David Otero; Jesñs del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarez; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Milagros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina. 
• Antonio Alonso; Jesñs del Monte, 
«29. 
Benigno González •^ytbora, 651. 
Toyos Luege y Betancourt; Lague-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salustinno Martínez; O'Farrin y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; JesúsWel Monte y 
San Mariano. • 
Abraldo y López; San Mariano 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde: Laguernela y Pri-
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martínez; Correa y San In-
dalecio. 
CERRO 
"El Batey;" Cerro, 636. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José B. Fernández; Cerro y Peñón. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y La 
Bosa. 
Francisco Díaz; Cerro y Tulipán. 
Q. Prnts y Hno.; Prlmelle» v Pe-
suela. , r 
Torroella y Sala; Primelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balagner; Zaragoza y Ato-
cha. 
Bamón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez: Cerro y Zaragosa. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cterro v San Pablo. 
Gabriel de Diego; Cerro. 685. 
Pazo y Hno.: Cerro y PlBera. 
Jos Gil; La Bosa y Vista Hermosa. 
Rotirignez y Peñamaria; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela; Primelles y Daolz. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Buo-
noe Aires 
Como ya se ha dicho, el Pittsbur^h 
vendrá completo; todos los playei's 
que en la actualidad están jugando 
en el Norte bajo el pabellón de los 
"Piratas", vendrán a Cuba así es qu^ 
no hay que pensar en que venga on 
Pittsbugh sólo de nombre... y para 
lograr esto, para conseguir que un 
team del calibre del que nos ha de 
visitar aceptase venir a Cuba a efec-
tuar una serie, con los clubs Haba-
na y Almendares, ¡cuántos esfuerzos, 
cuántas gestiones ha tenido que ha-
cer el señor Linares! Por eso eslié-
ramos que loa fanáticos corresponde-
rán y llenarán los terrenos de Ai-
mandares Park, asistiendo a los de-
safíos que se celebren. De esa ma-
nera demostrarán que el Interés y 
los admiradores del Emperador de 
lor, Spors no han desaparecido... Que 
su retraimiento se debía a que care 
cían de importancia los desafíos qufi 
se celebraban y el poco iníerés que 
se tomaban los mismos que debían 
hacer por que el Base-Ball no deca 
yese. . . 
Linares, luchador Incansable, que 
no se decepciona por los reveses su-
qup no pierde las esperanzas 
de ver revivir el entusiasmo por l£-
pelota, al igual que en aquellas tem 
poradas memorables en que nos vi-
sitaron el Filadelfia, el Detroit, el 
New York, etc. merece el éxito en la 
empresa por él emprendida y en Ja 
que ha dedicado todo su Interés y to-
das sus actividades en estos últimos 
meses... 
Para el que lucha no hay imposi-
bles» . . Los proyectos más difíciles, 
tratados con tesón e insistencia, sa 
hacen realizables... Linares est-, 
vez así nos lo ha demostrado. 
Es un abnegado y tiene qn"1 ner un 
triunfador... 
G. 
EL SERVICIO DE POLICIA EN 
INGLATERRA 
P I L D O R A S 
R O S A D A S 
D R M L L I A M S . 
E l Se íor Carlos García Vélez T»Ti-
nistro de Cuba en Londres, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el fcl-
guiente infonne: 
"Por estimar que puec1"? ser de al-
gfm interés y utilidad entre nosotros1 
tengo el honor de remitir a usted, 
adjunto a ésta, la primera parto del 
Informe de la Comisión ncribrada 
por el Gobierno pí<ra el estudio de 
la reforma del servicio de policía en 
Inglaterra, Gales y Escoda íReport 
of the Comlttee on the PúIíCíí service 
of England, Wale and Mcotland). 
E n ese informe, como lo dice la 
misma comisión, se estudian les pun-
tos relativos al reclutamiento del 
personal, cuantía de sus suelribs, 
ptenslons, organización del sn^T. 
y alojamiento de suis miembros m 
trabajo, como todos los de sm cia, 
que se hacen en este pa ŝ, Uk hv! 
riosamente madurado y preparado v 
dió lugar a la celebración de ti*l/ 
ta y cuatro sesiones en dond« se ove 
ron ciento cuarenta y ocho persona 
que informaban sobre los diverso? 
puntos que abarca el inforrae. ai 
leerlo usted, se dará cuenta tfie "ia 
calidad y competencia de lag 
ñas que fueron llamadas pnra tlÜ 
trar con su pericia a la Comisiín 
por esos estimo innecesario hacer 
aquí la enumeración de sus nombres 
y rangos " 
e g r a C a b e l l e r a 
Î os que sumen anos y vean su «. 
Loi-a decirlo, Ivciendo canas, deben pr». 
cuparse de las canas y de.iarlas de te-
r.er, cosa íilcil, cuando se conoce Acete 
Kabul, grasa de tocador, que se unta 
cen las manos y no las mancha. Ss 
ronde en sedorías y en bolieas. Ac«lt« 
Kabul, rejuvenece, porque vuelve al ra 
l « lio su color negro inten&o, como m. 
beilo de hombre de pocos años. Naíj 
mejor para evitar las canas, que Acei. 
te Kabul. 
C 7988 alt 3d li 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
IIAGNITICOS TAPOBES F A J U PASAJEROS 
SALETÍ D E S D E L A HABANA 
Itera Nueva York, pora New Orleans, para Colón, p a n 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABÍ VA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
l Q u é M a r c a ? — 
{ B u e n A p e t i t o / 
Señal de que V . goza de salud. Felicítese-
Pero, si V . no tiene apetito, si está desganado» 
mala señal. Ello quiere decir que hay algo de-
sarreglado en su organismo, que hay alguna defi-
ciencia que debe subsanarse. Es un síntoma de 
que la sangre de V . es pobre, que no posee la 
riqueza necesaria para alimentar debidamente 
los órganos digestivos y el cuerpo en general. 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s de 
D r . W i U t a m s 
son preparadas precisamente para purificar y enri-
quecer la sangre, llevándole los elementos que la 
hacen roja, espesa, colmada de elementos vigori-
zadores. Tómelas, y pronto verá V . que el ter-
mómetro de su salud marca 
Buen Apetito y Buena. S a í a d 
mmm 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
anuncia, para conocimiento de los 
señores asociados, que el domingo 
próximo, día 21 del corriente mes, a 
las nueve de la mañana, se celebrará, 
en la Quinta "Covadonga", una fies-
ta con misa cantada en honor de la 
Virgen de Covadonga, y para la Inau 
guración del pabellón "Ramón Fer-
nández Llano"; y se hará entrega 
del premio acordado a loa señores 
que contribuyeron al salvamento ^ 
varias personas en los momentos es 
que las llamas destruían el edifico 
social del Centro. 
Habana, 19 de Septiembre de 1919 
K . Gt. Ma^qnés, 
Secretario. 





l íew York . . . . . . . , , . . . , 
Jíew Orleans.. . . . . . . . . , 
Cotón. . . v . . . . . . . . . . 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Nen York. 
Fara Klnjrston, Pnerto Barrios, Pnerto Cortés, Tela 7 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
N c t t Y o r k . . . . . . 
Kingston 
Pnerto Barrios. . 






" L a M e t r o p o l i t a n a " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . k 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I V O N U M E R O D 0 £ 
a i CONNSEJO D E ADMINISTRA. ION de esta Compañía, conforme al 
Tj-'ocepto del párrafo 2o. artículo 6 de sus Estatutos, ha acordado en s** 
siln reglamentaria de 16 d« los corrientes, el reparto de un TRES 
ItóEDIO POR CIENTO oomo D I V I D E In DO ACTIVO Número 2 y por razfin 
Ce U U L I D A D E S obtenidas ên el SEGUNDO SEMESTRE' de su funciona-
ciento, vencido en 31 de Agosto último, a todos los poseedores en esta 
última fecha de ACCIONES P R E F E R I D A b de la misma; y así mismo ^ 
-.-ccuelto que »1 pago comience el prórimo dia VEINTIDOS D E L ACTUAL. 
7 se efectúe por medio de CHEQUES que se enviarán par correo a los ac-
ionistas que tuvieren regist/ado debidamente su domicilio en las v 
of.s de la Compañía. Los que no hayan hecho constar su domicilio P0̂  
drán acudir a las oficinas de la Comtañíg. Aguiar número 100, altoS' 
partir del dia 22 del actual, en horas de 9 a 11 a. m., previa Identifica^ 
on su caso. 
Y de orden dfd señor Presidenta p. s. de esta Compafiíafl se 
público por este medio para conocimiento de los señores accionistas. 
L a Habana, Septiembre 17 de 1910 19 




" L a U n i t e d F r u i t C o m p a o i y 9 * 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Infoneueat 
Walter M. Daniel Agv GraL L , Ahascal y Sima* 
Lonja del Coweroio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cnb* 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s l ü d t f 
t r í a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 ^ T e l . M - 1 ^ 
Habiendo quedado abierto el canje de las acciones de la C0111153^^ 
clonal de Seguros L a Mutua ror las acciones de este Banco, según acn ^ 
de la Junta General Extraordinaria de 2 del corriente mes, se avis 
este medio para que dichos tenedores de acciones, concurran en cu ^ 
hora hábil a las oficinas de esta Institución, al canje de las exrre 
acciones. «id.-H-
• C. 8524 ¿ v j - ^ 
S a n a t o r i o d d I f r T P é r é z - V e i i t o 
P a n s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades nerv iosas y fflCfltalCS^ 
G n a a a b a c o a , ca l l e B a r r e t e No. é Z Informes v consultas: Berfl*** 
A g e n c i a en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 195-4. 
S u s c r í b a s e «t 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
La gran escuadra inglesa en la guerra 
El DIARIO D E L A MARINA de-
seoso de presentar a sus ectores has-
tTlos últimos detalles de la gran güe-
ra que tantos estragos ha causado 
'n la humanidad, y afanoso de de,at 
S r a la historia los últimos datos, pro-
cedentes de fuentes autorizadas sobre 
Í gran conflicto, ofrece hoy a sus 
fuscriptores una fiel traducción de la 
obra escrita nada menos qu^ por e 
Almirante Jellicoe. el vencedor en el 
juar el que todavía sostiene el es-
tandarte de la victoriosa marina bri-
tánica. 
No hacemos comentarios ni expre-
samos opinión ninguna acerca de la* 
consecuencias de la guerra que ha. 
terminado; pero creemos que es un 
deber del historiador y del periodista 
recoger hasta las últimas palpitacio-
nes de la inmensa conmoción mundial 
y confiamos en que nuestros lecto-
res nos agradecerán esta fiel trans-
tripción de las declaraciones del Al-
mirante JelHcoe. jefe de la gran es-
cuadra británica que aún sigue dom:-
nando los mares. 
El libro que traducimos a continua-
ción no es un ramillete de lisonjas, 
ni elogios diplomáticos, ni de cari-
cias oficiales. Es un libro que dice 
algo en cada página, un libro clara-
mente destinado a llegar a ser una 
de las grandes fuentes de conoci-
mientos humanos. 
Es tan instructivo que no se pu-
diera ahora publicar en alemán si 
esta nación no hubiera sido decisiva-
mente derrotada hasta el punto de 
perder su marina. 
Trata de un asunto que no puede 
parangonarse con ningún otro en la 
gran conmoción cuyas vibracioes nos 
han afectado a todos. 
Es una sucesión de {hechos que 
forman una narración clara, intere-
sante, y a veces conmovedora, de fá-
cil lectura, hasta para las personas 
que jamás hayan visto el mar. 
Añadiremos que el DIARIO DE L A 
MARINA ha tenido la oportunidad de 
obtener uno de los primeros ejem-
plares de esta obra y nos congratu-
lamos por ser los que nos hemos ade-
lantado a presentar a la atención de 
nuestros lectores esta histórica re'a-
ción. 
C A P I T U L O T | 
1A 4MENAZA D E LAS M I N a S Y I^OS 
SUBMARINOS E N ELi IVÍAR 
D E L NORTE 
E l día primero de Beptícmtfre ia 
Flota de Dreadnoaghts con ei primo/ 
escuadrín de cruceros ligeros, el sex-
to escuadrón de cruceros y la fce-
gunda y cuarta flotillas estaban en 
Scapa FIpw limpiando caldé^as, abas 
teciéndoso y tomando mai fíciones. 
La Flota so hallaba 'H su anclaje 
usual frente al muelle de Seapa, del 
lado Norte Af>\ Flowj os barcos qut; 
estaban equii-ados con reJes de tor-
pedos las hab.'.->n sacudo, como era 
ccstmnbre, cui'ido no estaba i a su 
lado los barco6 carboneics o de pro-
TiSCDPS. 
E'. Fa1moutb. del prítuer es'nn»lr6n 
Ido enceres ligeros, ee hallaba nncia-
do al Oeste de Hohm Sound y el res-
to de este escalafón formaba la lí-
nea exteiior c meridional dt- los bfir-
cns E l tiempo durante el día fué ne-
bule so. y a vaces llova 
A las 6 de 'a tarde el Palmouht 
ánuncio que se1 hallabn a la vista den-
tro ci*- la bahía el per'scopjo de un 
Bub w rino, e inmediata xient, dispa-
ró cuatro andanadas. Dijo que proha-
bleirwle lo había alcanzad- Iiime 
diatamente disparó el Vanguard, uno 
de los ar'orazidos de la !ínea exterior, 
también disparó contra un ODieto que 
se decía que era tin periscotMo, y lo 
mismo hizo uno dé los destreyers de 
la clase E , que prestaba servicio de 
patrulla entre la Flota y la entrada 
Hoxa. 
E l primer escuadrón de cruceros 
ügerosi recibió órdenes de bascar In-
mediatamente le posición de1, subma-
rino y de mantenerlo sumergido. 
L a segunda flotilla, surta en Long-
shore, también recibió órdenes dte bus 
car el submarino- Todos les barcos 
presentes recibieron órdeiiet» do le-
vantar vapor a toda prisa y de pro-
pararse para el ataque de lo.j' torpe-
dos, y las pequeñas embarcaciones, 
botes motores yates, etc., que pudie-
ron reunirse fueron inmedlptamente 
organizadas en destacamentos, para 
subir y bajar por las líneas a alta 
velocidad y fuera de la flota con el 
objeto de confundir al submarino y 
tratar de embestirlo, si lo a/.'staban. 
Todos los barcos de las líneas ex-
teriores recibieron direcciones de ha-
cer funcionar fws reflectares para de-
terminar la posición del submarino y 
confundirlo. 
A eso de las stis y media de la tar-
de el Drake anunció que un subma-
rino se había presentado ?v la vista 
de ese barco, confirmándose así los 
primeras avisos. 
La Flota recibió direcciones de le-
var ancla por divisiones y darse a 
la mar. A la.s nueve de te. nnche no 
hacía muy buen tiempo lentto de la 
bahía, y se tropezó con dificultades 
considerables al sacar la flota, porqie 
entonces no hahia facilidades de im. 
vegación de ninguna clase qu» permi-
tiesen salir de la bahía por Ja noche 
o cuando hac.;a mal tiempo sin acci-
dentes; pero a las once de la noche, 
felizmente, todos los barcos habían 
salido de la labia sin noved^vl, y aun 
que l'ucra reinaba una densa niebK. 
la Flota atravesó el Pentland Firth 
con muy buena suerte. 
Hl Assistarce recibió órdenes de 
dirigirse a Lí'ch Ewe, y salió tras la 
flota, anur ciando que había divisado 
wn submarino a la entrada mientras 
sala. La segunda flotilla quedó pura 
averiguar si era posible, la posición 
del submarino, y destruirlo, mientras 
la cuarta flotilla se estacionaba a las 
entradas do Hoxa y Hoy durante la 
noche, con instruiciciones de unirse a 
la flota a las 7 de la mañana el día 2. 
E31 único barco que permaneció en la 
bahía fué el Cyclops, frente a Scapa, 
con los cables telegráfico y telefónico/ 
a bordo, y se dieron direcc;ones al i 
contralmirante MiTler para que pro-
curase precisar la posición, por me-
dio de los cañoneros y barredores 
de minas del submarino que se decía 
que había sido hundido por el Fa l -
mauoth. 
No se descubrió indicio de ningún 
submarino y la posterior investiga-
ción demostró que la alarma pndo ha-
ber sido falsa, no siendo concluyente 
la evidencia ni en uno ni en otro sen-
tido. E l incidente, sin embargo, de-
mostró claramente que la p-oteodón 
contra ol ataque submarino era de 
una absoluta necesidad, porque la fio 
ta no podía permanecer en una base 
que estaba ta.n abierta a e^ia forma 
de ataque como Scapa Flow. L a úni-
ca acción posible, en el evento do que 
se diese la alarma de la presencia de 
un submarino, era llevar la flota al 
mar, y además de los peligr* s inhe-
rentes en esos momentos a una pro-
clipitada partida en tiempo revuelto, 
esto creaba un sentimiento de insegu-
ridad, que sería perjudicial para la 
moral de los marineros, y los barcos 
se f/rivaban de oportunidaies para 
limpiar calderasi, ajustar maquina-
ria, eitc, que la experiencia demos-
traba que era cosa esencial -si es que 
se había de mantener la eficacia de la 
flota. 
E l asamto fué inmediatamente pre-
sentado a la atención del 4lmiran-
targo y se hicieron proposieiones pa- j 
ra obstruir todas las entradas de Sea- \ 
pa FIow, excepto las de Hoxa y Hoy, i 
hundiendo viejos barcos mercantes en ' 
los canales Mientras estaba pendien-
te el suministro de defensas adecua-
das para la entrada principal, se die-» 
ron direcciones al contralmirante Mi-
ller para que obtuviese un gran nú-
mero de redes, con boyas anexas, de 
manera que la presencia de un sub-
marino se indicase por el movimién-
A R A N 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d a d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
Sobre 5 cts. " Caja'de. 12, 4 0 cts. De v e n t a en todas l a s Bot icas 
A 
to de la boya junto con la red. 
Las dificultades con que tropezaba] 
la navegación de las entradas más \ 
estrechas eran, mientras tanto, los i 
únicos obstá-nrlos al paso per c.las: de I 
los subif.ariros. 
En esta fecha la flotilla local de | 
destroyers de defensa consistía de' 
barcos de la clase E . Se sugirió ofr¿- j 
cer una recompensa monetaria al i 
personal de cualquier barco pesque- j 
ro por cuyo conducto se caplurase 01 
destruyese u^ submarino. 
L a ferza barredora de minas en | 
Scapa había sido robustecida con una 
flotilla de pesqueros, y los cañoneros 
barredores de minas y pesqueros f̂ e 
emplearon continuamente en mante-
ner despejados de minas ciertas con-
ductos inmediatos al Pentland Firth. 
Estos barcos, por lo tanto, no eran 
uti'izables para la labor anti subma-
rina excepto en detrimento de ?u mi-
sión como barredores de minas. 
Desídle el primero de Septiembre 
hasta el cinco de Septiembre ;á .flo-
ta de batalla permaneció en el Mar 
recorriendo la zona entre la costa 
Nordeste de Escocia y la costa de No-
ruega, en apoyo de los escuadrones 
de cruceros que operaban hacia el 
sur,, y se aprovechó la oportunidad 
para continuar los ejerciciir.s de la 
flota. E l Orión, dê  segundo escua-
drón de batalla, se hallaba todavía 
separado de la Flota, reponiendo los 
tubos de su ^condensadores; el King 
Edward V I I <je reincorporó a la flota 
el día 2, después de reponer sus ca-
ñones defectuosos; y el Piminlon fué 
destacado entonces a Devennort para 
cambiar sus averiados cañones de 12 
pulgadas. 
E l primer escuadrón de emeeres 
de batalla había sido fortificado con 
la llegada del Inflexible, del Medite-
rráneo, y fué empleado durn^te este 
período para apoyar los ba.-ridos de 
los cruceros. 
Durante el período que revisamos 
las notjM&s que de vez en cuando se 
recibían sobre submarinos enemigos 
indicaban que estaban operando sobre 
la línea Eker3und-Per.tlr.nd Firth, la 
línea que ocupaban aparenitemente 
durante los primeros días de la gue-
rra cuando el U-15 fué hundido por1 el 
Birmingham. 
Los informes recibidos el día 3 de 
septiembre parecían indicar que los 
cruceros enemigos podían haber pa-
sando o intentaban pasar al Mar del 
Norte vía el Skagerrak. 
Los escuadrones segundo y terce-
ro y el primer escuadrón do cruce-
ros ligeros apoyado por el primer es-
cuadrón de cruceros de batalla, acom-
pañados de la segunda flotóla, reci-
bieron, por lo tanto, órdenes de ba-
rrer a la entrada del Skagerrak, lle-
gando allí hacia el mediodía reí cua-
tro dle septiembre, saliendo de una 
posición en latitud 58 Norte, ""ongitud 
2.3G iSste, a las cuatro de la mañana 
de ese día. 
Durante los primeros días de Sep-
tiembre recibieron frecueiUtS noti-
cias sobre minas enemigas que se 
habían desicubierto en la costa Este 
y varios barcos fueron hundidos, co-
mo consecuencia, incluso el cañonero 
Speedy. 
Parecía que el enemigo estaba celo-
dando las minas desde barcos mer-
cantes que otítentaban banderas neu-
trales y quizás hasta la bandera in-
glesa, lo mismo que desde barcos re-
gulares jcíoilocadoTe»! de minas. E l 
gran número de barcos que trafican 
en la costa Este y de barcos pesca-
dores en el Mar, tanto ingleses como 
neutrales, aumentaba cons'derable-
mente la dificultad de impejir estas 
operaciones. L a tarea de aK^rdar y 
examinar una considerable propor-
ción de ositos barcos significaba rm 
enorme esfuerzo. Se llamó la atención 
del Almirantazgo hacia el asunto y 
se suscitó la cuestión de establecer 
algunas restricciones, particu'amien. 
te respecto a las áreas o zonas en que 
se permitiese la pesca» 
Se propuso también la extinción de 
una proporción considerable de las 
luces de nuestra costa, q>'e permitían 
al enemigo fijar su posición exacta-
mente cuando se dedicaban a opera-
ciones colocaríoras de minas. Esta ex-
tinción de las lucos, así empezada, 
llegó a generalizarse graduali lente, y 
a la larga sólo las luces, mis impor-
tantes se exhibían de noche y única.-
mente cuando lo pedían los barcos 
de guerra qu^ las necesitaban para 
entrar en el puerto. 
La flota de batalla de dreamoughts 
permaneció en Loch E ^ e hr-.sta las 
seis de la mañana del siete de sep^ 
tiembre, y luego se dió a la mar. E l 
Orion quedó detrás para cjmpletar 
las reporaciones de sus condensado-
res y se volvió a incorporar a la flo-
ta en el mar í-1 día nueve de sertiem-
bre, habiendo estado ausente veinte y 
un. días. 
E l Agincourt, el nuevo acorazado 
de. batalla que había estado dedicado 
desde un princirio a prácticas do ar-
tillería y con torpedos, ya en Scapa, 
ya al Oeste de las Orkneys, se unió 
al cuarto escuadrón de batalla en el 
Mar en Septiembre 7 a fin de dar a 
sus- oficiales algiutna experiencia en 
las operaciones con la flota 
. Ourante el siete de Septiembre la 
flota de batalla de dreanougths pro-
cedió hacia el Norte desde Lcch Ewe, 
en camino pt'.ra el Mar del Norte y 
pa?ó por el canal de Fair Island, 
uniéndose a ias cuatro de la mañana 
al tercer escuadrón de batalla. E l pri-
mer escuadrón de crucercsi d*1 batalla 
salió después del obscurecer en esta 
fecha y se dirigió hacia el Nordeste 
nniéndosele a las cuatro de la ma-
ñana del día S el sappho y cuatro 
destroyers de la cuarta flotilla. Estos 
barcos más pequeños tenían por ob-
jeto ir al abórdale a fin de »vitar el 
peligro de un ataque submarino a los 
grandes barcos. E l primer e&euadrón 
de cruceros de batalla barrió nacía la 
sudeste el área 6 durante el día 8» y 
por la noche del mismo 8 y durante 
el día 9 estuvo de patrulla aproxima' 
damente entre latitud 55 Norie,. Lon-
gitud 2 Este y latitud 56.20 Norte v 
Longitud 2.40 Este, con el objeto dte 
intt-rceiptar cualquier possible coloca-
dor de minas enemigo 
Se advirtió a la sazón que las con-
diciones eran muy desfavorables pa-
ra una acción de la flota, deb.'do a la 
baja visibilidad combinada con el res-
plandor producido por la I j z del sol 
ocasional y la ausencia de viento. 
Un párrafo de las notas que se to-
maron esta ocasión aludía er los tér-
minos siguientes a este aspecto de la 
situación: 
"Las condiciones del tiempo eran 
muy desfavorables para una acción 
general, debido a la baja viabilidad y 
al resplandor causado por la brillan-
te luz del íot, y debido también a la 
ausencia, de vieruto... Estas condi-
ciones no permitían al Jefe en el cen-
tro de la flota saber lo que pasaba a 
vanguardia y a retaguardia . . Ade-
más de ser enteramente desfavorable 
para la táctica basada en gran parte 
en el empleo de torpederos o colo-
cadores de minas. 
Además hay grandes difleulitades 
para la concentración de los barcos 
destacados y para la formación de la 
flota antes de la batalla, así como pa-
ra el reconocimiento de los barcos y | 
destroyers. 
L a observación anterior es de inte-
rés, porque se relaciona con la ba-
talla de JUtlandia librada un-j o dos 
años después, cuando prevalecían lai 
miomas condiciones. 
L a dificultad del reconocimiento a 
que se hace alusión me impreEionó 
tanto, que se idearon aparatos ospe-
criales para el reconociraieuro a la 
luz del día, que podían verse a consi-
derable distancia, y ette distintivo fué 
usado por nuestros propios o.fucoroa 
y destroyers cuando se hallaban en 
presencia del enemigo. 
Cuando se hizo evidente que no ha-
bía barcos enemigos a que dar ba-
talla organicé un barrido hactia el 
Norte en gran escala con el objeto 
de interceptar cualquier barco ene-
migo que pudiese estar en el mar y 
examinar atentamente todos los bar-
cos mercantes y pesqueros que encon-
trara. 
E l punto de partida del barrido era 
latitud 55.30 N., longitud 4.0 E . , con la 
disposición siguiente: 
Jíl Invencible (que se había unido 
a los cruceros de batalla) y el Infle-
xible, que debían operar hacia Dun-
dee 
(El tercer escuadrón de cruceros 
hacia Aberdwn a una velocidad de 
doce nudos. 
Primer Escuadrón de oru.'eros li-
geros hacia Pentland Firth. avanzan-
do con una, velocidad de on';f. nudos. 
Segundo escuadrón de cruceros ha-
cia Fair Irlond, avanzando con ¿áa 
velocidad de 10 nudos. 
Todos los barcos desplegados tan 
ampliamente '.-orno lo permitiepe la vi-
sibilidad. 
E l primer escuad'rón de '•ruceros 
de bataila (que ahora una ve-; más lú-
oluía al New Zelandl debía prestar 
apoyo genera!. 
La flota de batalla con divisiones 
desplegadas a distancia de cuatro mi-
"las una de otra para extender el ba-
rrido hacia el EsLe. 
(Cont inuará . ) 
E n f e r m o s d e ! E s t ó m a g o 
Certifico t 
Qv» hace tiempo empleo e « 
las afecciones g a s t r o - i n t e s t í n a -
les «orno alimento, l a leche en 
polvo W A 6 N E B , con nn resa l -
tado sorprendente. 
D r . Florencio H e r n á n d e s , 
Médlce Cirujano. 
tmM-m « e 1918. 
C4114 alt. 
P i i i i i i i i i i i l i i 
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E n l o m á s a l t o d é l a V í b o r a , e n d o n d e e l a i r e e s m á s p u r o y e l p a i s a j e m á s b e l l o , e n d o n d e 
N o D c g a r á n j a m á s l a s o l a s d d G o l f o 
e s t á e l 
R e p a r t o N u e v a F l o r e s t a 
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C o n s u m o g u s t o l e d a r e m o s c u a n t o s i n f o r m e s d e s e e , a u n q u e n o c o m p r e , 
"NUEVA FLOREST LAND COMPANY", Aguiar 75rNuevo Edificio del Banco del Canadá 
T E L E F O N O A -
A d m i n i s t r a d o r , 
i.'i!^;ii!'Mih!}iiü^ 
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C r ó n i c a d e l a v i d a . . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Fiestas y homenajes 
Se celebró Mondafiz el anuncia-
do homenaje i l fundador de aquel bal-
u^ario don Enrique Peinador Vela.Se 
descubrió la ¿statua de aquel ilustre 
gallego, hecha por el notable escul-
tor Coullant Valera. 
Tomaron parte en el acto los co-
ros gallegos "La Avtfstica", de Vigo; 
•'La Huada", de Crcuse; "Cantigas e 
1-oliadas", de Poitevedra y Agarí-
mos .'a Terra", do Mondariz. Concu-
iyíertín los Ayuntamientos de Monda-
ria y Ponteareas, representaciones do 
los Pontevedra -y Vigo y pronunció 
uri discurso el ar/cbispo de Valencia 
sefi-Jr Barrera 
Tí:.mDién e i Mcndariz hubo una 
solemne bendiciói. de automóviles, la 
primera que se celebra en Galicia. 
Acudieron a ella numerosos "autos" 
t muchísimas personalidades. 
Se obtuvo dtl acto una película pa-
'•a propaganda de âs bellezas galle-
Huou después un almuerzo en el ho-
tel- «if 300 comensales, y un lucido 
óaile 
E l Casino de Vi1 lagar cía organizó 
una espléndida jlr^. a Mondariz. 
A c í - s o el domingo próximo se ce-
lebre en Pontevedra el proyectado 
l-omenaje a don Perfecto Feijóo por 
ios í m i q s gallegos, fiesta que tuvo que 
aplazarse por motivos especiales. 
Hallaagos Históricos 
Dpbido a la« excavaciones que se 
venida haciendo eu el monte de San-
ta Tecia, próxlm--. la desembocadura 
c!el Miño, hal'ároi re notables restos 
dtí u^a ciudad ibera. L a planta baja 
de un ,̂ casa qu^dó completamente de-
terminada. Dióso con gran número 
de objetos raros de gran mérito. 
Pronto podrá determinarse también 
la ex.'^tencia de muchas edificaciones. 
Sigut.n realizándose trabajos de 
descombrado. 
Son muchas las personas de vigo 
que visitan tan notables reliquias 
Msí;.')! ¡cas.' 
C H E V R O L E T 
A T O D A S P A R T E S 
D e n t r o y f u e r a de l a c i u d a d , es e l c a r r o que l e p u e d e t r a n s -
p o r t a r d e u n l a d o a otro , s i e m p r e q u e q u i e r a , c o n u n m ú u 
m u n de gas tos . 
E l que p i e n s a c o m p r a r u n a u t o m ó v i l debe fijarse n o 
t a n s ó l o e n lo q u e c u e s t a a d q u i r i r l o — s i n o e n los 
g a s t o s d e s o s t e n i m i e n t o . 
C O N M A G N E T O 
T U R I S M O 
S E D A N 
Notas Sociales 
Se han celebrado con gran brillan-
tez vn Ferrol las fiestas de Amboa-
ge. Hubo una gran batalla de flores, 
regatas, conciertos musicales, verbe-
nas v además se estrenó una comedia 
p-alleoT en tres ajtos de don Manuel 
bañe;las intitulada "Pilara ou a 
grandeza dos humüdes" que obtuvo 
exc- lente éxito. 
También las Testas de L a Coru-
ña nan sido espléndidas este año. 
î a c?balgata anunciadora de la Fies-
ta F.rfpañola orgarJzada por la Aso-
ciación de la Prensa resultó muy 
lucida Había ca:rozas muy artísti-
cas 
Animismo las fiestas del Cristo en 
Vigo fueron muy notables. 
—Hállase en L a Coruña el genial 
riútbr granadino López Mezquita que 
vieñ-' por primera vez a Galicia para 
haéf r un retralo de Da. Dolores San-
támarifa, herman? de la señora viu-
'IÍL de Tevres- de Orense. 
—Ha salido jara Nueva York el 
CóñPU! Gener-ii de España en aquella 
urbe norteamerirsna, D. Alejandro 
iíeren. Este -^eñor es coruñés, y una 
v.omisión del Ayuntamiento de la ciu-
dad, í 'irculina fué a visitarle antes 
de su partida-cótí objeto de interesar-
C U Ñ A 
C O U P E 
N A C I O N » 
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'e en favor de nuestras cosas regio-
nales, especialmente en lo que se 
•efiere a los viajes rápidos trasat-
lántk' s. 
—Los comercial/tea detallistas de 
tejidos, de Vigo, han declarado el 
'íock-out" contra sus empleados, a 
causa de haber boicoteado al comer-
cio "Las América?!'', la Asociación de 
Dependientes. E l mencionado comer-
cio fué adquirido por la casa Olmedo 
y Compañía, de Pontevedra. 
— E l cardenal arzobispo de Santia-
go, señor Martín de Herrera cumplió 
Ja eit»d de ochenti y cuatro años. 
—Las fiestab de San Ramón, en Vi -
llalha, este año revisten una gran 
trillantez. Las ameniza la banda de 
música del r.igimitmto de Zamora, y 
h1 Orfeón de Lugo. 
—Con objeto de ultimar detalles 
conce- nientes a la implantación del 
jrupo escolar qua la sociedad "Sada 
y sus contornos" va a construir en 
aquella villa, salió para Nueva Ycak 
i l secretario de la citada asociación 
don Francisco Mosteiro. Fué obse-
quiado con un banquete de despedida. 
E l scLor Mosteiro prometió gestionar 
iio tan sólo la construcción" de la 
casa-escuela de Sada, sino también 
de ot^a en cada parroquia del distrito. 
— I í s festejos de la Virgen de los 
Remedios en Castro Caldelas, Mon-
uoñe.io y otros pueblos se celebrarán 
fíoie año con el esplendor de costum-
! bre 
—Pionto habrá concurso de gana-
ros m Noya» Carbalio y Betanzos. 
—Se inauguró el Asilo de Cerna-
das situado a Í3 kilómetros de San-
tiago, cuya fundación se debe a la 
primera condesa de Bugailal. 
—Promete tesultar muy concurri-
co la peregrinació'i que al Cristo de 
Limpias organiza el franciscano P . 
Manterola. 
—Próximos a la costa de Vigo vo-
arou dos hidroaviones, cuya naciona-
. dad se ignora. 
— L a señora viuda de Temes, de 
Orense, compró el cuadro "Pastoral", 
del malogrado pin+or gallego Germán 
Taibo 
-—Ha llegado a Orense el diputado 
a Cortes republicano D. Eduardo Ba-
rriobfro. Viene a defender al que ma-
tó al alcalde de Verin. Sr. Solá. 
A c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a Z o i l a , S . A . , 
a 4 0 % y v e n d o a l 6 0 % . 
J . R u í z , M a l e c ó n , 2 5 , b a j o s , d e I a 3 P . M . 
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Jíotas Trágicas. 
E l sacerdote orensano D. Ladislao 
García, párroco de Sarria, fué atro-
pellado por un tranvía en Vigo, resul-
ínndo muerto. 
?—Hubo un espantoso incendio en 
el pueblo de las Chás del Rodicio, 
T o m e j o r p a r a l a s E n f e r -
m e d a d e s d e l P e c h o . 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle a 
usted que su preparado Grippol es 
una medicina que cara verdad, ha-
cía dos meses que venía padeciendo 
de una pertinaz tos a cau^a de la 
grippe y con dos pomos que tomé 
! hoy me encuentro curado. 
Ese medicamento es tan grato al 
paladar que las personas lo tomarán 
gustosas, para todos los padecimien-
tos de las vías respiratorias. 
Queda agradecido de usted, 
Mairael Gavilán. 
P u e d e s e r F e l i z 
s i G u r a s u s N e r v i o s , 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a f 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T I 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
N O S E A L U C I N E N 
E x i j a S e r v i d o y C a l i d a d 
Quien de tinieblas pasa a la luz, se 
alucina, pierde la noción de las cosas 
y la distancia. 
Por eso suele haber establecimientos 
radiantes de luz, cientos de bombillos, 
alucinan o impiden "ver" las deficien-
cias de un servicio y la falta de calidad 
en las mercancías. 
Nuestra farmacia, con alumbrado ne-
«.tario "para ver," no alucina, no rom-
pe con el cuadro que la rodea, barrio 
populoso de g«nte trabajadora, honrada, 
enemiga le 'ujos y que no debe pagar-
lo ; pero ofrece cuanto puede necesitar 
su público, a precios muy reducidos, que 
asombran a los competidores. 
Lógico alambrado, excelente calidad en 
patentes y medicinas, siempre frescas, 
aumentan nuestra clientela cada día. 
F a r m a c i a D r . C O R R O N S . 
áel TCiraino de Mp,ceda (Castro Cal-
delas). Fué pasto de las llamas la 
casa-mesón, propiedad de Enrique Vi-
dal. Cuanto en ella había resultó des-
truido Perecieron todos los anima-
ese domésticos; st> consumieron 150 
¿rrobas de jamones y quedaron des-
truidas por completo muebles, ropas 
y una importante cantidad de dinero. 
E l total de las pérdidas se aproxima 
a 30,000 pesetas. 
—I-T una huerta de la vila de Cu-
íes apareció muerto el joven Joaquín 
Tuñas L a causa d^ la muerte fué que 
Ramiro Martíaez le echó desde lo aj-
l'.) de una ver.tana una escopeta car-
gada que aquel le pedía, disparándo-
se fatalmente. Ramiro al ver muerto 
a tsu ami/to, hizo desaparecer el 
arma 
— L a vecina del lugar de Hermlda, 
en r,ulleredo, Pascuala Posé fué vío-
•ima ée una desgracia. Sutuó a un 
peral con tal mala suerte que cayó 
ocasionándose la muerte. 
—D Benigno Pombo, vecino de 
Pescáis (Samos), en Sarria, se suici-
dó disparándose un tiro de pistola 
browíng. 
A. Villar POIÍTE. 
D r . J . L Y O N 
DE L A rACüLTAD D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorrcldes. sin dolor ni em-
pleo d<? anestéiJico pudiendo el pa-
cíente continuar sus quehaceres. 
CorfrUaa de 1 a 3 p. m. diaria» 
Somerueloa 14, (altos). 
D R . F E D t k l C O T O R R Á L t í A i S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m* e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m l d J i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
¿ Q u i e r e s e r b e l l a y l l a -
m a r p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n p o s e y e n d o e n -
c a n t o s q u e l e c a u s a r á n 
e n v i d i a a s u s a m i g a s ? 
P i d a i n t o r m e s r e m i -
t i e n d o 6 s e l l o s d e a 3 
c e n t a v o s . 
B O X 1 9 1 6 
H A B A N A . 
o 8409 17d-14 
T y c o s 
D R . F . L E A ? 
Lmuraaüo por .a Um^rsidca .1 , ^ veruidea ae 
Especlrulsta y Clrujiln°-
los HospitiUea de tit 
ESTOMAGO 
Toléfoi C 2&3« alt 
L i b r o s ú t i l e s e i i ^ 
r e s a n t e s , 
> a a i s r o h i a . ^ ^ 
anaauco ^ Uoacnptivo ü» i * 
y ele laa aoeiodudea S ? ? 8 
mas importamos, comprendie» 
do Uesuo ias creencias de í" 
prinuuvas îvUizacxoues hai,8 
iaa uituuaa inod îidades , 1 , 
buidicaiiiiiiu contemporáneo iÜ 
bannayo Vaienti Camp. ' vor 
Jidiciou ilu.itraua cou prt,.¡04,0 
lammaa en colores repteacnt̂ n 
üo iaa ceremonia» üe las n7,„ 
cipales Sectaa. 
^ tomoa en lo., mayor, elevan 
teniente on^adernadoa. 
MOiNUUlvAL lA fcJUllAil^ JjOS lip" 
KKAiNi«o, ADAGIOS y Pun 
las obras j fragmentos que ex 
preaameute V.ratan d© eliog ¿j" 
nuestra lengua. *,l 
Obra escrita por don José m» 
na Sbarui y premiada por jV 
Biblioteca Nacional de ainh^íÍ -"li de Madrid lio UlccionMi-î ' 
C'hurrnca, 1G, Cerro. Tel. 1-1440 
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L a S u b i d a d e l a T e m p e r a t u r a 
e s S e ñ a l d e P e l i g r o 
PREVENCIÓN es hoy el lema de todo médico. Lleve siempre esta protección 
y conserve la salud y f el icidad en su hogar. 
Un Termómetro ffcaf para Fiebre 
es la mejor protección. No trate de adivi-
nar si tiene o no fiebre; use el 
termómetro—éste le dará una 
respuesta positiva. 
El rurttJt Jt nutstrm fnductas abarca t Termómetros para el Hogar I Tecmócnetros Industriales i Pirómetroe Resuladore» de TemTxrmtvr» ' de Presión y de Tiempo Hidrómetros HldrAmetros BarfrmetlM Brújulas do BoIsHlo Brüjnlas de Agrimeiuotas Contador do Aira Niveles de Maa» Hsfijymo manóm etros Termómetros para Fiebre,ete. 
Para catilojfos v demás pormenores dirigirse a 
ŷhrTnstnmmsCcapaiam 
Roche» ter.N.Y^E.U^A-
H»t «a Termómetro Sm* 
para Todo I-'ia. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anónciese en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
puesta '-n forma d « i cionario 
Ijibro muy curioso y ameno um 
ra los uue les gusta el eatudin 
de loa .-elranes españoles. 
1 tomo en loiij, pasta. . 
a n t o l o g í a j j k jeitosA Áme 
jNA.—.Contiene trozos eset gidoa 
de ioa mejores autores ebpaúo 
les desde Aiíonso el Sabio, Has-
ta nuestros diaa, ordenada unr 
el f . Lula Herrera Oria 
Tomo i.—Comprende loa años 
do 1̂ 50 a 1&5Ü. ü* 
Tomo 11.—Comprende loa afina 
de 1&30 a lülti. 8 
Tomo 111.—Comprende los año» I de 1011» a 1828. U8 
Tomo IV.—Comprende los año» 
1828 a 1918, 8 • 
Precio de .os 4 tomos, en paa-
í j i ^ V k o b L e a i a ' s o c i a l . ' i LA 
DEMOCRACIA CitlSTIANA—. 
Obra escrita por Manuel d« 
Burgos y Mazo, con un prólojjQ 
del Jixcmo. señor Eduardo Da-
to. 
2 voluminosos tomos, en 4o. 
tela • *' 
AKIvtAS X DEFENSAS.—Vulgaril 
zación del conocimiento do las 
armas de ¡.uego modernas.—Bu 
utilidad.—^Manera de servuse de 
ellas en todos ios casos yue se 
pueden presentar, por A. Váa-
yuez Aldama. 
Edición Ilustrada con profusión 
de grabados 
1 tomo, en 4o., rústica. . , . 
LOS METOUOS ALEMANES DH 
EXPANSION ECONOMICA, po" 
Henri Hauser. 
Versión española publicada por 
la Cámara vficial de Comercio 
de Madrid. 
1 tomo en 80., mayor, rústica. 
CORBESPONDENC1A ME It CAN-
TIL.—Método práctico de to-
da clase de modelos de corres-
pondencia mercantil, por Anto-
nio Cots y Trias. Obra de texto 
eu varias Academias niercan-
tiles. 
l tomo, en 4o., tela 
LAS PLANTAS MEDICINALES, 
—3,000 consejos de liigieno para 
la curación de las eníerrr.edades 
con remedios vegetales, por M. 
Barbé. 
Edición ilustrada con 48 lámi-
nas en -jolores represor.tando 
las principales plantas cura-
tivas. 
1 tomo, en rustica tía 
CONTABILIDAD MERCANTIL. ^ 
—Tratado e'iemental do Conta-
liilidad y Teneduría de Libro» 
por partida doble, con ruodelos 
prácticos y cartas y documentos 
comerciales, por Alvaro de la.; . 
Helguera. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. , íi„ 
JOSE INGENIEROS.—Las doc-
trinas de Ameghino La tie-
rra, la vida y el bornire. 
1 tomo, en 4o., rústicas . . . . 
Librería "CERVANTES," de Ulcar* 
Vfloso. O-allano, 62, (Esquina Nettano.i 
Apartado 1,115. Teléfono A-495a Ha 
ti ana. 
E s t a e s m i m a s c a r a : 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
S o y v i e j o , h e g o z á d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
MUiMClO 
S/AOlA 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o / s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R A 
RNTIRREUMRTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ' 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
a ñ o i x x x v n 
B u z o s 
^TliSNB D E L A PU1MEUA) 
treinta mUlaT^Tte de Key West, ha 
s o b r ^ / n Aneado como el vapor español 
fido identif.ddo naufra. 
"V:ilboncraddveíes.-€ommandant Seventh 
gjO O i-au 
>aval Distriqt. 
^ CO Norfolk, Virginia, 26. Sept. 
^ m 0 -0 -Santamaría , Habana.-Co-
J9 P- m- b -J - , , K e Y West telegrafía 
^ ^ a V r ^ a d o ^ u ^ r g i d o en los ba-
^"''nalímoon de Key West identl-
Í0!Í como vapor español "Valbanera." 
1" hay "stros naufragio o cadáveres . -
O P John D. Leite^Agente. 
R1-s CO Key West, Fio, 135.-Sept. 19 
B1,S , 2 3 - s a n t a m a r í a . Habana.-Ayer 
JJ' ,m radiograma dol guardacostas "Tus-
dlSendo que hablan localizado un 
,le dos palos de unas seis mü to-S a s hundido ocho brazas a unas e n teladas hun de los baJ0S 
'0 "e u Pero fué imposible identifi-
d A lfareo por estar eompletamente su-
03 ^ Pxcepto la cubierta de popa no 
C u a n d o h o m b r e visible. Hoy ba-
fe ^ buzo y acabo de ser informado 
3 ULrco e3 '-Valbanera." Nada se sabe 
<lU,e nasajeros o tripulación. Almirante 
r l er de la Estación Naval saldrá ma-
S a poí la mañana para el faro de los 
L T s de Kcueea con buzos y a su regre 
mañana ..or la noche obtendré com • 
Tleta inforn.ación comunicándola a us-
Ldes inmediatamente. Si alguno de la 
fpula i6n o pasajeros se salvó debi6 ser 
S g i d o Por otro ^ j e l ^ l ^ s t . 
sbora no tenemos informes. -~\\ . H. Por 
ter. Agente del Uoyd. 
U303 CO. Key West. Fio. 179 1|73 Sept. 
19 p. m. T.27. - S a n t u n a r í a . Habana. -
Con gran pena doy traslado a ustedes 
dd informe oficial que esta oficina con-
sular ba recibido del Almirante Benton 
C Oeeker de la Estación Naval de este 
r/uerto, el que copiado a la letra dice : -
"Deseo «av-saríe aue los oficiales de . 'a 
Marina que han estado visitando el barco 
'naufragado sumergido que estaba cerca 
de los bajos de Rebeca embarrancado en 
los bajos de Halfmoon han vuelto y ma-
nifiestan Que no hay duda de que es el 
naufragio del vapor español '-Valbanera. 
Si usted lo desea tendré mucho gusto en 
que usted y el representante de la Com-
baSía me acompañen al lugar del naufra-
gio mañana por la • anana. Hemos pla-
neado tener un barco listo para salir de 
la Estación a las 9 a. m. Tenga la bon-
dad de contestarme por el portador de 
esta nota—(f.) Benton C. Decker, Rear 
Admintl USN." A la hora indicada por el 
señor Almirante iremos mi canciller y 
yo al lugar del suceso procurando obtener 
todos los, datos que remitiré por el co-
rreo en seguida.—MI LORD, Cónsul." 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
¿ Q u e l e D i c e a V d . s u E s p e j o ? 
S i su cara no le parece hermosa 
no es tará V d . complacida de ella. 
L a belleza no puede ser perfecta a 
menos que se tenga un cutis terso que 
hace que el magnífleo contorno de la 
cara irradie con artístico color. E l 
encanto de toda la belleza resida 
principalmente en una tez suave, en 
su color sonrosado y en una tersura 
aterciopelada. 
L a s pildoras de composición de cal 
" S T U A R T ' obran directamente sobre 
las glándulas sudoríparas de la piel, 
estimulando su función excretora. No 
producen la traspiración, sino que ha-
cen que la piel trasude vigorosamente, 
transformando la transpiración en va-
porización. E l Sulflto de Calcio que 
forma parte de estas pildoras destruye 
los gérmenes y toxinas de las glándu-
las sudoríparas y en los poros, hacien-
do que l a sangre vigorice l a piel, ha-
c iéndo la tersa, en un tiempo re la-
tivamente corto. 
Nunca se avergonzara de verse en 
el espejo desde el dia en que comience 
a usar las pildoras de compos ic ión de 
cal "STUART". Ni sus amigas pod-
rán expUcarse la causa de este suges-
tivo aspecto, al verla libro de los gra-
nos que tanto la afeaban. De hoy en 
adelante no hay disculpa para nadie 
si tiene la cara desfigurada con erup-
ciones de la piel, cuando es tan fácil 
curarse de ellas. Compre Vd. una 
Represen tontea Exclusivo»» 
" E s u n exquisito placer mirarme 
ahora a l espejo. L a s pildoras de 
c o m p o s i c i ó n de cal " S T U A R T " me 
han devuelto la tersura de mi tez." 
caja de pildoras de compos ic ión de 
cal " S T U A R T " en cualquier farma-
cia o droguer ía y después de alg'U-
nos dias apenas podrá Vd. recono-
cerse en el espejo. E l cambio la 
complacerá, en extremo. 
Camarero: Cebrián Rodríguez. j 
Enfermero: Florencio Péres. 
Camareros: Angel López, Ramón Ba- j 
llín, Santiago Qullez, José Serrano, Juan 
Valle, Ignacio Altamirano, Juan Crespo, 
Jenaro Lamer, Juan Fernández, Enrique 
Fernández, Enrique Ruiz, Ramón Sabat, 
Leandro García, Rafael Matos, Enrique 
Rico, Rafael Malbán, Francisco Jiménez, 
Andrés Sorni, Francisco Vivas, José Mar-
tin, Manuel Márquez, Vicente Gazul. 
Repostero: Miguel Gazul. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E L C O N S U L D E C U B A E N K . W E S T 
I N S P E C C I O N A R A H O Y E L L U G A R 
DONDE E S T A H U N D I D O E L B U Q U E 
Kn la Secretaría de Estado se recibió 
anoche un nuevo cablegrama del Cónul 
de Cuba en Key West, señor Milord, par-
ticipando que según le informa el co-
mandante jefe de la Estación Naval ame-
ticana, después de exploraciones hechas 
no cabe duda que se trata del vapor es-
pañol •'Valbanera"', embarrancado en los 
Lujos de Cayo de Media Luna, y que hoy, 
s las nueve de la mañana, se dirigirá 
él (.el señor .Milord) en compañía' de va-
rios oficiales americanos y del represen-
tante de la casa consignataria, para ha-
cer una inspección en el lugar donde se 
encuentra el buque hundido. 
D O S A R T I S T A S 
Dícese que entre los pasajeros del "Val-
lanera'' figuraban los conocidos artistas 
Luis Blanca y Concepción Llórente. 
L A T R I P U L A C I O N 
La tripulación del vapor "Valbanera" 
la formaban 
Capitán: Ramón Martín. 
Primer oficial: Pedro García. 
Segundo oficial: Germán Puig Garí. 
Tercer oficial: José Toras. 
Capellán: Plácido González. 
Agregados: Florentino Zobarán, Enr i -
que Santamaría. 
Sobrecargo. Enrique de Acuña. 
Ayudante del sobrecargo: Andrés Ta-
toada. 
Telegrafista primero: Luciano Mora; 
telegrafista segundo: José María Váñez. 
Médico: José Oliva; practicante: Mi-
guel Márquez: contramaestre: Manuel Mo-
? H guardián. José Mompó; carpintero: 
Asensio Barba. 
Marineros: José Fernández, Mariano 
garcía, Juan Montoya, Antonio Linares, 
domingo Vidal, Carlos Hermo, Carlos San-
ano, Jaime Gelabert, Manuel Rodrigue? 
y Miguel Vidal. 
Camareros: Antonio Real, José Domín-
guez iUguel Salmerón, todos estos meno-
res de dieciocho años. 
Maquinistas: Pedro Arrieta, Alejandro 
'-onte, Juan Casellas, Simón Otatla. 
s Z w ^ l ae mú(luinas: Tomás Mata, 
Juan Medina, Francisco Pereira, Isoli-
B L u n r \ y Í C e m e li:'lle«ter, Elias Durand, 
í é ^ ^0nZaleZ' Sat"nmo Molinero. Jo-
reno t ' Ad0,fü «andal,' Antonio Mo-
íimo Í T LÓPeZ y Jos¿ ^"ardo , este úl, 
too fogonero que desertó en este puerto 
dngue. V Y T 6 1 FernAnd^. ^ n Ro 
guel T% 86 M a m ¿ ' Antonio Tobías, M1-
euel López, Andrés Monto va. 
Mayordomo: Federico Fuertes. 
many Caparrós y .Jaime Alo-
Marmitón: José Romea. 
^ r Z T r o s : A n s e l A n s e l c 'at : lUi y Ma-
C a t e i r " ^ J0Sé TélIez- Ayudante. José 
Uaí teg í t16 ^ gambusero: Lázaro Ga-
' íinde de Komanopes. quedaron re-
_t.eltas var ias cuee íJones p o l í t i c a s . 
F A E A COJíSEItYAR E L O R D E N 
Madrid, 19. 
Uno de estos d ía s s e r á n enriados ' 
a Barcelona, para guardar a l l í e l or-
ufr», m á s de mil entre guardias c í t p 
ItS y de seguridad. 
O T R O C O N F L I C T O O B R E R O E N 
V U E E T A 
Madrid, 19. 
l a F e d e r a c i ó n Patronal de Madrid 
a c o r d ó rechazar ¡las peticiones de los 
obreros del ramo tle c o n s t r u c c i ó n . Se 
í y m e que el acuerdo origine otro 
conflicto. 
C R I M E N E S S O C I A L E S E N B A R C E -
L O N A 
Barcelona, 19. 
Varios desconocidos, en l a calle de 
Monreal» dispararon contra el contra-
maestie don Eduardo F e r r e r , d á n d o l e 
niuerte. 
E l s e ñ o r F e r r e r fué a l que fac i l i tó 
a! ro l i c ía , t a m b i é n asesinado reciente 
m iute, s e ñ o r Bravo Porti l lo, los da-
ti'* para que capturara a los asesinos 
del patrono s e ñ o r B a r r e t . 
E l lujo del fabricante que ayeir fué 
¡n-rido por varios desconocidos, falle-
c ió hoy. 
E L R l í Y ' E N S O R I A 
Soria, 19. * 
E l Rey v i s i t ó las ruinas de Numan-
c ia . 
E l Monarca, durante su estancia en 
. - t a capital, fi é constantemente ac ia 
mado por el pueblo. 
A S A M B L E A D E M U N I C I P I O S 
VAS* OS 
San S e b a s t i á n , 19 
E l ministro de Estado, s e ñ o r mar-
o ^ é s de L e m a , antes de sa l ir piara 
Madrid, pres id ió la asamblea de los 
Municipios vascos. 
E n t.- discurso dijo el Ministro que 
ol Gobierno fac i l i tará el desenvolvi-
miento de la Tida i r u n i c i p a í . 
A U M K N T A L A H U E L G A D E M A -
R I N O S 
Vaiencla , 19. 
Se han federado los oficiales, ma-
Cfulnistas, marineros y fogoneros de 
a mar ina mercante. Estos ú l t i m o s 
acordaron secundar l a huelga de los 
i- a r i r os. E n su consecuencia han de-
sembarcado los de varios buques. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 19. 
Se l .an cotizado \ l s l ibras esterlinas 
a 22'Cl. 
L o s francos f 59*70. 
A l u m n o s d e l a / I c a c k -
m í a M u n i c i p a l d e 
M ú s i c a . 
E l s e ñ o r Alcalde hace p ú ó l l i e o por ¡ 
este medio, pnra conocimieDlo de las ; 
personas a quienes interese, que han i 
sido admitidos como alumnos de la ( 
E s c u e l a Municipal de Mfisáca, para | 
el curse que pr inc ip iará el f i a pr i - | 
mero de Octubre p r ó x i m o , los siguien-
tes:, 
Afr i ca y As ia Costa y R o d r í g u e z , de 
M. G ó m e z 82 (altos.) 
E s t e l a García , de Carmen 38 (ba-
jos.) 
Angela S u á r e z y Busto, de- Manr i -
que 29 (bajos.) 
Angel ina Perdomo y Pigarola, de 
Virtudes 93 (altos.) 
Barbárica Ruiz , de H e r r e r a letra i 
" E " . ( L n y a n ó . ) 
Margar i ta Mesa, de G esquina a 23 , 
(Vedado.) 
I d a B a r r a ! Eónez , de 21 es . iu iná a i 
G (Vedado.) 
'Amelia Osuna, de Avenida de Be l - j 
giea 9. 
L u i s a F e r r e r , de Empedrado 11. * 
E n la factada una nuev.t puerta 
ha sido a b i e r í a y dos colurr.nas cua-
dradas de hierro que soportan el 
peso del tecbo. en el sa lón principal 
han sido revestidas de caobas con ca-
piteles y basamentos y por ú l t i m o 
se ha dado pintura general a ios dis-
tintos dppart.-i mentes. 
Todas las mamparas divisorias de 
la A d m i n i s t r a c i ó n han sido construi-
das de caoba, con rejas de hierro de 
cuadradillo de primera Haee venta-
nillos do corredera y remates de una 
talla exquisi .£' . 
Gl dn.spacho del Administrador, s i -
tuado en p1 lugar m á s conveniente 
para que pueda mantener una ins-
pecc ión constante de todos los servi-
cios ha sido lujosamente Metalado 
sin omitir gastos pura que resulte de 
acuerdo con ,a importancia del cargo 
mencionado. 
L a s principales "Divisiones'' de la 
A d m i n i s t r a c i ó n que son: G I R O S Y 
S E L L O S , C E l l T I E I C A D O S Y E S T A 
F E T A se han independizado rntro sí , 
correspondiendo a esta ú l t i m a los 
servicios anexos de L i s t a .e In fcr -
m a c i ó n , Apartados y Carterfa. 
Un buen k.cial ha sido preparado 
para el despacho de certificados 
con amplitud suficiente y S'j ha disi-
puesto un departamento ane^o pa-
ra l a debida custodia de paquetes do-
m é s t i c o s e internacionales, do tándo-
sele, a d e m á s de cajas de seguridad. 
E n Estafeta igualmente so ba de-
jado amplitud bastante para el ma-
nejo de la correspoidencia c r d i n a r i á , 
asá como en Carter ía , a esta D i -
v i s ión lo mismo que a las anteriores^ 
?.e le ha dotado de un n j e v e mobila-
rio. casi l leros de d i s tr ibuc ión ade-
cuados, de un valijero de hierro de 
forma espec'al con capacidad V a r a 
veinte valijco y dn todos aquellos 
utensilios de les cuales c a r e c í a n y q. 
le son rfumamor.te neciesarlo* 
Los apartad*» han sido aumenta-
dos has la 500 e igualmente las ga-
vetas hasta r.0-
Se ha a d ó p t a d o , a d e m á s , uu buen 
local para Archivo de la Adm.nistra-
c ión , en f o r j i a tal . que puode obte-
nerse cualquier dato n?cesai io vin 
pérd ida tíe tiempo. 
A S D E L 
FATjTA.N TRE& V A P O R E S 
No se tienen noticias de tres vapore» 
de bandera americam : el Muñíala, que 
navo-íaba de Mobila a la Habana; el 
Preston, de New Orloans a Santiago de 
Cuba y el Lake Deral, de Galveston a 
Nucvltas. 
L a s O f i c i n a s d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Por l a noebe banquete y baile, y ' 
el lunes regr. se a l a Habana- i 
L a vetusta casa de cerreos y t e l é i 
grafos ha sido convertida en un edi- , 
ficio mod'erno y la antigua y e c o n ó - i 
mica d i s t r i b u c i ó n de departamentos, 
en una i n s t a l a c i ó n apropiada de' 
acuerdo con el movimiento e im-1 
pertancia de esas oficinas. 
Una d e s c r i p c i ó n de las reformas 
introducida en la A d m i n i s t r a c i ó n de ! 
Cerreos y el Centro de T e l é g r a f o s , 1 
dará id^a de la importancia de lab ; 
mismas. I 
L A A D M I M S T R A C T O I V D I ! C O -
R R E O S 
T r a n s f o r m a c i ó n radical ha sufrido 
aquella A d m i n i s t r a c i ó n , donde la an-
ticuada d i s p o s i c i ó n de lo1» ^ entani-
llos. de los apartados y otros servi-
cies ha desaparecido y en s-a lugar 
se ha dispuerto, para mayor Como-
didad del púVlico y que les empleadcs 
una d i s t r i b u c i ó n m á s conveniente 
que .permite reducir grandten.ente las 
probabilidades de demoras en t i des-
pacho de tod js los asuntos. 
P a r a sui mayor a d a p t a c i ó n , les sa-
lones principales pertenecientes a la 
misma so han roparado p o n i é n d o l e s 
nu^vo pavimento de mosaico, cielos 
rasos, etc. 
i q u e z a p r ó x i m a 
e n e l T é r m i n o 
P O S U M U S A D O P A R A E C Z E -
M A E V I T A U P I C A Z O N 
rápidam esta enfermedad. 
$ara la p S , n ^Í>roporcioua alivio, confort 1J1rc,dl<,n refresca y hace Kentif 
^rte a f ^ f * : POtíLAM sobre u ^ 
entrado í n ^ f v ^ " 1 - ^ ha en-
requerido v \ ^ ü +el Jemedio qüe 
cutis i sJr Cltjr- Obligue a 
n i c i p a í d e C a n -
d e l a r i a 
L a C o m p a ñ í a Minera de Soroa ( S , 
A . ) que presido el acaudalado 
hombie de negocios D. Bernardo P é -
roz y Mr. B a r r "W. Musser, perforador 
ite g m a renombre y pericia, muy re-
r.rtaáo y conocido por sus é x i t o s , en 
i r s campos de Cal i fornia y Texas , han 
f-rmado el dia de oye-i* un contrato 
r a r a in ic iar en un plazo de quince dias 
la p e r f o r a c i ó n de l a mina " L a Dicho-
í-a", ubicada en Candelaria, provincia 
r'.p P i n a r del Rio. 
E l ¿.eñor Muáser se ha dado por re-
ñir-do a entera s a t i s f a c c i ó n de todo el 
i-quipe de p e r f o r a c i ó n m a r c a "Stan-
l a r d " con todas las herramientas ex-
tras y de r e f a c c i ó n y como es perso-
na de absoluta seriedad, y a prestigia-
do pe í trabajos s i n i l a r e s en l a R e p ú -
b ica pronto se s a b r á si las provi-
L-iones de los hombres de ciencia que 
aseveran, que ese lugar es rico e s ya-
o.-miertos de pe tró leo , tiene, una feliz 
tomp'. obac ión . 
Si los preno.CicoT se realizan P i n a r 
t e l K .o , p a s a r á de cenicienta a ser 
nna de las m á s vicas provincias de la 
i s la , el pivote de la vida industrial de 
i a Repúbl i ca , 
k 22 7¿a ^ ^ 
A l o s A c c i o n i s t a s d e i o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e ! 
l a H a b a n a i 
P a r a dar cuenta y f irmar una ins-
tancia dirigida al Consejo de L o n -
dres, interesando determinados be- i 
neficios para los accionistas residen- | 
tes ti i Cuba, se cita para la Asamblea ¡ 
une ha de celebrarse el lunes 22 del j 
actual a las 8 de la noche en el Cen- I 
tro de Dependientes, Prado 59 y 61. 
Por la C o m i s i ó n Redactova: 
F r a n c i s c o G. Arenas . — D r . Manuel ] 
Cortaoa ,—Francisco Garc ía , —Manuel 
H e r r e r a , 
276C-7 22 s 
IN R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 e s t i l o s ) , aves 
DE CORRAL. GANADO MAYOR. PARA 
JARDINES. PATIOS. SOLARES. CORRA-
LES. ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 e s t i -
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS ( a c e r o g a l -
v a n i z a d o ) . ELEGANTES Y ECONO-
MICOS. PARA FINCAS, CHALETS, CEN-
TRALES. COLONIAS. ESCUELAS, CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO a n g u l a r e s , pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO SURTIDO COMPLE-
TO, PRECIOS BAJOS. 
En todas la» Ferretería» exíjanse lo» productos 
" 9 e e r l e s s " 
AI por mayor: 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUBA 69. BAJOS. APARTADO 1917. TELEFONk .j82, 
HABANA 
E L C E N T R O D F T E I E G D . . 1 F O . S 
E U el centre de t e l é g r a f o s se ha 
llevado a cabo un trabajo Cigno de 
ser admirado por propios v e x t r a ñ o s 
e indiscutiblemente a l contemplarlo, 
se comprende la gran importancia 
de aquella oficina, l lave de las comu-
nicaciones entre la Habaaia y O r > P -
te. L e s aparatos m á s modernos en 
te l egraf ía , en uso actualmente en las 
mejores estaciones de los Estados 
Unidos, puedan alljí observarse. 
Con un gusto exquisito de ha arre -
glado y dispresto un bonito gabinete 
para de¿paci io del Jefe de esite Cen-
tro Te legrá f ioo , cen mobilario lujoso 
y adecuado y digna de la importancia 
de aqueWa Jt fatura . 
E l s a l ó n do aparatos presenta un 
ma-rnífíco aspecto. 
E l cuadro conmuitador con capaci-
dad para-cm;rebata l í n e a s ; 1jí> table-
ros de m á r m o l blanco para l'-» descai-
ga y carga de las bater ías de acomu-
ladores: 'os. juegos de iaks para el 
servicie de los di^intos aparate?; 
las . lámparas de pro tecc ión y los pa-
ra-rayos o protectores a l v a c í o , todos 
e s t á n debidariente colocados con ver-
dadero gusto en un marco precioso 
de caoba, adornado con columnas y 
remates deta.lados, obra maestra de 
la casa de Nico lás Quintara de la 
Habana. 
E n cuatro mesas grandes y una pe-
q u e ñ a , de cacba, se enciu.ntraa mon-
tados los aprratos de t ^ l é g r a ' o s do 
diversos sistemas, entre les cuales se 
encuentr an ti es repetidores D U P L E r -
X E 3 . cuatro repetidores S I M P L E S 
catorce aparatos simiples y seis dfe 
pruebas. 
E n t r e las reformas que en este 
centre T e l e g r á f i c o se han f3f .etiuado 
se ouenta ei cambio de sistema de 
g é n p r a c i ó n antiguo u r i l ú a n d o bate-
r ías de sulfato de cobre por el m á s 
moderno, p c o n ó m i c e y &feci'vo em-
pleando acunmladores de plon'o do la 
E l e c t r i c S t o r á g e Battery. 
V e i n t i d ó s l í n e s s t e l e g r á f i c a s entran 
actualmente en el centro T e l e g r á f i c o 
de Camaguey y pronto, cuando se 
terminen los trabajos que se e s t á n 
realizando hasta Oriente, l lagaran a 
contarse hasta 28. 
Todas esas l í n e a s penptraa hoy en 
el edificio mencionado en dos cables 
o i ih terráneos de forre de plo;.io y coz 
veinte hilos cada uno, tendi-'.cs deí.do 
la esquii'a de las calles de Popular y 
Padre Valencia ba-ta la de E s t r a d a 
P a l m a y Cisneros ^onde se halla el 
Centro: m á s de cien mecros de lon-
gitud. 
E s t a c a n a l b a c i ó n soterrada ba s i -
do construida durante estes trabajos 
de reno' .acKn y tan pronto se inau-
guren las nuevas reformas s J í á des-
montado el actual íendi . le e ireo q.io 
tanto afea a l Jugar conocido por P l a -
za de Charles A. Dana. 
L a I n s p e c c i ó n de L í n e a s L a sido 
t a m b i é n insí-alada debidaroeate en un 
buen local y asimismo Jas otras ofi-
c iaas dependientes del Coñtro Tele-
gráfico- i 
L a e s t a c i ó n Sucnri-'al que el Depar-
tamento mantiene en la calle N T J E / A 
frente a l i e s t a c i ó n del F . C . de C u -
ba tambión aa sido ren.vada y do-
tada de nueves aparatos y otros ele-
mentos necesarios 
A U X I L I A N D O AL, T O R R E R O DH 
CAYO E R B O W 
EH comandante del cañonero Para ha 
eaco-ito una carta al comandante Juan 
Perearnau, de cuya carta damos los- s i - j 
fruientes Interesantes pormenores sobra 
el auxilio que el Yara prestó al torrero 
del faro de Cayo Erbow. 
Isabela de Sagua, scrtlembre 18 de 1919. 
Comandante Juan Perearnau. 
Habana. 
Mi querido amigro y compañero: 
Coino sé el interés que te tomas en 
todo lo relacionado con las cosas del mar 
te escribo estas líneas para tenerte «I 
corriente de mi viaje y cuyo único pun-
to interesante paso a describirte. 
Sin noticias del "Valbanera", al ama-
necer recorrí todo el cantil del banco de 
Sur a Norte, llamando sin cesar al bu-
quie y prestando atención a los despojos 
que siempre arroja al mar hacia la pla-
ya, pero nada me indicaba la existencia 
de alpriln desastre y en consecuencia me 
dirigí al Faro de Cavo Erbow, al N. O. 
del banco, con intenc'.ón de comunicarme 
con el semáforo por el internacional; 
pero no bien me arrimé un poco al ca-
yo cuando noté que venía un bote en di-
rección a nosotros haciendo sin cesar se-
ñales de llamada a pjsar de ver nuestra 
dirección hacia ellos Tan pronto estu-
vimos cerca, empezaron a pedir agua en-
inglés: se les dió agva con hielo y upa 
ropa de ron y después de "dispararse'' j 
(porque eso ro era beber) cuatro vasos^ 
del precioso líquddo. nos dijeron que des-
de él ciclón no bebían agua dulce y »61o j 
«c humedecían la boca con la más sala-
da de todas las aguas, así como para co-| 
mer tenían piñmero rué pescarlo y te^o- j 
ger caracoles en la playa, pues el ciclón' 
les llevó y destrozó la casa, teniendo que 
guarecerse en el - faro, cuyas puertas v 
ventanas arrancó el viento también y la 
otra casita que quedí- la amarraron a la 
torre con un <:ible de alambre de un diá-
metro de pulgada y media. Me enseñó elj 
torrero las anotaciones barométricas, des- j 
puiés de haberle pror-etido que le daría 
agua y víveres. También me habló de sus I 
siete muchachrs y la mujer, siendo el j 
mayor de los hijos de catoice años, lo* | 
cuales padecían hamt.re y sed. i 
L a marea (?tl cable con que se amarró 
la caseta se conserva en la piedra de la I 
torre, como muestra de lo que trabajó I 
la mar que rompía por encima del cayo 
destruyendo los pozos de agi-a y los tan-
ques. Tenía tal cara el hombre que mis 
mar'neros le decían al cocinero: "dale 
bastante, aunque nos acorte la ración" y 
entre ellos le repart.eron fósforos, viga-
rros. etc. Tin fin. me agarró la mano 
cuando se »a tendi para saludarle y ver 
de infundirle confianza, pues daba lásti- ' 
Ttia a cara de terror y el color terroso dM 
principal gtririador del Faro de Cayo E r - i 
•b<;-w *como -repetía sík cesar y como un' 
estribillo el infeliz. Trabajo me costó sol- | 
tarmo de las garras del principal guar-
dador y luego me dijo que había visto pa-
F,ar un vapor muy lejos y que le hizo | 
señales de t-jdas clases y que no sali/V 
en el bote a cortarle la ruta como a mf. 
porque todavffi había mucha marejada. 
Cuando vino a bordo llegó una achicando 
el bote y otrj remando, pues rompía bas-
tante todavía. 
Me dió cartas y telegramas para su go-
bierno y para su jefe en Nassau;. le fa-
cilité lo qu-; pude para cuatro días y sa-
lí a cumplir sus encargos; pero a la vez 
me daba peni volver r dejar a ese hero^ 
<• desgraciaio (no sé cómo calificarlo) 
N E G R A C A B E L L E R A 
Los que sumen años y vean su cabezt 
decirlo, l'uciendo canas, deben preocuparse 
de las canas y dejarlas de tener, cosa fá-
cil, cuando se conoce A C E I T E K A B U L , 
grasa de tocador, que se unta con las 
manos y no la mancha. Se vende en se-
derías y en boticas. Aceite Kabul, reju-
venece, porque vuelve el cabello su color 
negro Intenso, -como cabello de hombre 
de pocos años. Nada mejor para evitar 
las canas qne Aceite Kabul. 
alt. 20 b. 
O Y E M A M A ! M I R A E L C A N O N 
ES N A T U R A L que los n i ñ o s deseen j u g a r c o n s u s p a d r e s ; el los s o n sus m e j o r e s amigos y c o m p a ñ e r o s . S i U d . se s iente tr i s te , c a n s a d a y a b u r r i d a , y s i el r u i d o que é s t o s 
h a c e n le c a u s a n e r v i o s i d a d y l a ponen de m a l h u m o r , es 
s eguro que sus r i ñ o n e s e s t á n debi l i tados , no e s t á n f u n c i o n a n d o 
bien , h a y d e m a s i a d o á c i d o ú r i c o e n l a sangre y es s u deber 
b u s c a r a lgo c o n que e l i m i n a r l o inmediatamente . N u n c a c r e a 
U d . que dolores de e spa lda s o n na tura l e s de s u s e x o en c iertos 
p e r í o d o s ; toda s e ñ e r a d e b e r í a p a s a r los p e r í o d o s m á s c r í t i c o s 
s i n do lor a lguno . S i h a y do lor de e spa lda l a c a u s a se h a l l a 
e n los r i ñ o n e s que se e n c u e n t r a n a tormentados c o n demas iado 
t r a b a j o y neces i tan a y u d a . 
L á s Pildoras De Foster P a r a L o s R i ñ o n e s s o n p a r a d i chos 
ó r g a n o s ú n i c a m e n t e . T o d o s s u s ingredientes s o n p u r o s y n o 
cont i enen drogas de n i n g u n a c lase que p u e d a n p e r j u d i c a r e l 
o r g a n i s m o . H a n a y u d a d o a mi l e s de personas p o r m á s de 50 
a ñ o s . E n l a l o c a l i d a d en donde res ide U d . h a n dado m a g n í -
f icos resu l tados . S i s iente U d . dolores de e spa lda , u otros 
s í n t o m a s de l m a l r e n a l , no v a c i l e u n momento , d i r í j a s e i n m e -
diatamente a l a p r i m e r a bo t i ca que encuentre y c o m p r e u n 
f r a s e ó de Pildoras De Foster P a r a L o s Riñones . 
D e v e n t a e n todas las boticas . So l ic i te nues tro folleto sobre 
l a s e n f e r m e d a d e s renales y se lo env iaremos abso lutamente 
grat i s . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y . , E . U . A V 
( 5 ) 
fcin el consuelo que le levé, pero te ase-
guro que entre la tristeza y la satisfac-
ción que me produjo ese eei1 abandonada 
de todos en medio del mar nc se con qué 
quedarme. Me alegro infinito de haber 
ido a Cayo Erbow. Sentí la satisfacción 
verdadera de. consolar a un semejante y 
poderme entregar a ese sentimiento libre 
del egoísmo humano. 
Del desgraciado "Valbanera" nada, 
siempre nad-i. ¡Qué pena me produjeron 
les aplausos de la multitud congregada 
er la Capitanía del Puerto, creyendo ver 
en mí la esperanza, la dulce esperanza. 
E n fin, me cabe la pequeña satisfacción 
de haber reií'i-trado el banco, como suele 
dfeirse, piedra por piedra, y nada, siem-
pre nada; .¡uizás estarían lejos de allí, 
quizás pasé por el mismo lugar de la tra-
gedia. ¡Cuántos pensamientos; Pero en 
ol fondo nada se decii del drama actual. 
L a carta tetmina c >n asvntos relacio-
nados de particular interés y saludos pa-
ra varios amigos. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el Mascotte embarcarán hoy los se-
f.ores Enrique Fritot, Ricardo Bajo, Jo-
sé Pereira, Lronardo Rodrlgnez, Teodoro 
González, Luis S. Mailler, el capitán y 
varios tripulantes del vapor Inglés Bay-
ronto, que naufragó en las costas d© la 
Florida el día del cruce del ciclón. 
Bernabé Misa, doctor Gustavo Varona, 
Diego Vega, Ignacio T. Díaz, Ricardo Gó-
mez, Roberto Grey, Ricardo Verde y fa-
milia, José v. Massó y familia, Gustavo 
Pí Navarro, Oscar Gelabert, Manuel Gar-
ría Tuñón e hijo, doctor Antonio Díaz 
Albertlnl y señora, Manuel Herrera, el 
comandante Gabriel do Cáárdenas, Pedro 
Sánchez y fan illa, Manuel Rodríguez Ma-
ribona, Zabala y familia, Gustavo Begui-
listein, FiliLerto Ganges. 
E L J O S E P H R . P A K R O T T 
E l ferry José .R. Parrotí llegó ay-ir 
tarde de Key We»t, con vagones d< 
carga general. 
S A L I D A S 
Ayer salieron los siguientes vapores 
ITenry M. Flagler y Miami. para Ke: 
AVest, Mudelta, para Mobila; el japonés 
Kalay Maru, para New Orleans y el cu-
bano Gibara, para Savannah, 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y £ 1 tercio 
^ ( A n t i g u ó * d e W á n . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a en t i erros , b o d a s y bal»» 
t izos. L u z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A . 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
S u s t a e t a . 
0 
L a s e ñ o r a María M e n é n d e z desea 
sacer el actual paradero de su her-1 
mana Mercedes M e n é n d e z , h i ja <lO. 
seror F r a n c i s c o M e n é n d e z , na tura l j 
de Santa Marina , en la provincia de i 
Oviedo, E s p a ñ a , y de la s e ñ o r a Jua-
na P a t r o c i n i á Reyes, natural de la 
Habana, y a l mismo tiempo desea sa- I 
ber de sus t í o s Ezequie l Reyes, y de I 
Aurelio Reyes, se dará una buena ' 
g r a t i f i c a c i ó n a la persona que dé al-
í;ún informe cierto de e?los ^dirigieudo 
todo informe a su interesada. 
M a r í a M e n é n d e z de Varsras. 
R-3 Box 47. 
Cleveland. Miss U. S. A. 
27409 20s. 
P O M P A S F U N E B R E S D E I . " C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
e . p . r > . 
E l S r . P a b l o H e r n á n d e z A c o s t a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro, p^ra las 4 de la tarde de hoy; su viuda e 
hijos que suscriben, en su nombre y en el de los demás familiares, 
ruegan a sus amigos, se sirva-i encomendar su alma a Dios, y concu-
rrir a la casa mortuoria: Quiroga, número 10, Jesús del Monte, pa-
ra acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana, Septiembre 20 de 1919. 
Clara Rodríguez viuda de Hernández; Pablo Hernández Rodrl-
guoz; Enrique Hernández Rod rlgue¿. 
NO S E R E P A R T E N E S Q L E L A S 
C 8503 ld.20 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - | 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 1 
E L S E Ñ O R 
F r a n c i s c o T o r r e l l a s 
y H o r t a 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 22 D E A G O S T O D E L A Ñ 0 # E N C U B S O 
S u viuda y nietos en su nombre y d e m á s familarcs y amigos, 
ruegan a sus amistades que asistan a las solemnes honras fúne -
bres que e » sufragio de su a lma se c e l e b r a r á n el lunes, 22 del co-
rriente mes, a las 9 a. m. en la Igles ia del Vedado; favor por el 
que q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, 20 de Septiembre de 1919. 
Dolores P é r e z T d a . de Torre l la s . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
G D m i O N Y ESCBITORIOi COKCOIDU, 3 1 TeléÍBBO i - l 4 f l 
57857 20 S. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e K g o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
H A 6 W I F I C 0 S E E T I C I O TAMA 1 J T T L B M O S S K J*k MÁMAMJL 
tafife 142. T i t t t u s k - Z M t A t a a c é D . i M § * f t > 
M A R M O L E R I A 
e n ¿ e n e r a l . c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
^ L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N ú m . 134. T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
P A G I N A C A T O R C E D i A f t i O útu MAJMnA S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 l t f . A M O i A X X V U 
Anuncios clasificados de ú l t ima hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N UA CA-Ue 27 y D, Vedado. Informarán en 
Empedrado, número 9. Teléfono A-i)998. 
f7850 i j f i J L . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N Q 
DOS NAVES PARA UNA INDUSTRIA se van a fabricar en la Calzada de Xiuyanó, pegado a la linea del Havana 
Central; si alguien las desea alquilar 
puede Terse coa su dueño en laa Calzada 
de Concha, 183, entre Infanzón y Ter-
nas, o si desea hacerse cargo de la fa-
bricación a fin de distribuir el terreno 
como más convenga a su industria tam-
bién puede hacerlo. 
27S52 27 s. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ITAUIA." GRAN CASA D E H U E S P E -des, espléndidas habitaciones, servi-
cio esmerado, agua fria y caliente para 
íos bafios, precios módicos, muy próxima 
al Parque Central. O'Beilly, 102. 
27845 29 s. 
r 1 n [—ággBB1 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que tenga referencias. E s para 
corta familia. Manrique, 61, altos 
27843 23b. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
y una cocinera, para matrimonio solo, 
bueldo: $30. También necesito dos sirvien-
tas clínica, ?30 y otra para ir a Nueva 
York, $35 y tres camareras, $2o. Haba-
na, 126. 
, 27848 ^ 23 s. 
EN CASA DONDE SOEO HAY UN MA-trúnonio se solicita una criada de ma-ros, que entienda de cocina y duerma 
en la colot;aci6tn. Sueldo: $30 y ropa 
limpia. San Rafael, 147, altos (frente al 
Parque de Trillo.) 
C-8564 4d 20 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PINA Y formal' para limpieza y servir la me-
sa. Veinte y cinco pesos y ropa limpia. 
Ha de traer referencias. Aguiar, 88. 
27872 23 8. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SEA buena y entienda de repostería. Se 
exigen buenas referencias. Informan: ca-
lle 15, entre J y K , altos. García Tuñón. 
27SÍ2 23 B. 
V A R I O S 
Necesitamos u n dependiente de bode-
ga para tienda mixta , provincia de 
Matanzas , $30 y ropa l impia; dos mu-
chachones, trabajo de a l m a c é n $70, 
y casa, u n chauffeur, c a m i ó n casa-
comercio c o n referencias, $80 a $90, 
u n repartidor pan $25, v iajes pagos 
a todos. I n f o r m a n : Villaverde y C a . 
O'Reüty , 3 2 , antigua agencia . 
27850 , 23 a. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre los mis-
mos y también sobre sus rentas. 
, E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente a) Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p, m. 
TELEFONO: A-2286. 
C A S A S D E D O S P I S O S 
En San Rafael, preciosa casa moderna, con 
patio y traspatio. Otra casíá, próximo a la 
Iglesia de Belén, a la brisa. Otra casa, 
inmediata al parque de Trillo, $12.000. E n 
San Miguel, otra casa, moderna, brisa. E n 
Gervasio, inmediata a San ^Lázaro otra 
casa en $14.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N I A V I B 0 R A 
Inmediata a la Avenida de Estrada Pal-
ma, y cerca de la calzada, gran casa, 
a la brisa, con precioso jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos espléndidos, 
bermosa saleta al fondo, patio, traspa-
tio; dos cuartos altos, entrada indepen-
diente, 10 por 50 metros frente y fondo 
500 metros. Precio: $10.000 y reconocer 
hipoteca al' 7. Pigarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P R E C I O S A C A S A 
E n el Vedado, con jardines, portales, 
sala, recibidores, cuatro cuartos, lujoso 
baño intercalado con sus servicios com-
pletos ; una hermosa saleta dé comer con 
su terraza; tres cuartos grandes altos; 
jardín al fondo cou frutales, garaje; cie-
lo raso. A media cuadfa línea, 683 me-
tros. Precio: $33.000 y reconocer censo. 
Se puede dejar reconocido en hipoteca 
la mitad más o menos. Pigarola. E m -
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N A L Q U I Z A R 
Finca en calzada, terreno de lo mejor, 
muchos frutales, gran palmar, platana-
les, casas de vivienda, de partidarios y 
para curar tabaco, pozos magníficos con 
¿u maquinaria y cañerías. Esta finca tie-
ne las mejores vegas de tabaco de la 
jurisdicción. Su precio muy barato, con 
$6.000 de contado se puede comprar; ren-
ta anual, $1.325. Pigarola, Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
O T R A G R A N C A S A 
E n la Víbora, a una cuadra de la calzada 
antes del paradero, con portal, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, saleta al fondo; 
gran cuarto dé baño con,sus servicios; 
un cuarto y servicios de criados; tres 
patios, con arbolado, y colindante con la 
casa un gran terreno propio para garaje 
y jardines. Precio de todo $10.700 y reco-
nocer hipoteca chica al' 6. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Gran esquina, de dos plantas, cerca del 
Prado y del Malecón; renta $3.500 anual. 
Otra esquina en el barrio de Colón, con 
frente a tres calles; de dos pisos, lugar 
muy céntrico Mitad de precio a l 6 por 
u00. Otra esquina, en el barrio de Be-
lén, con ínás de 600 metros. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . 
Empedrado, número 30 bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
27874 23 •. 
L A M A N D O L I N A 
bien tocada ha de producir un sonido 
tan dulce y rico melódicamente como el 
violín, rey de los instrumentos de cuer-
da y b cierta distancia su sonido ha de 
confundirse con éste. Enseñanza por la 
escuela del gran mandolinista italiano 
Parlo Munier. E n grupos e instrumentos 
diversos precios especíales. Dirección: 
Marcelino Valdés Alvarez. Apartado 2108. 
Habana. 
27873 23 8. 
Cárdenas. Pablo Gnt. Enseñat, con 1200 
fcacos azúcar. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A D E UNA C A R T E R A CON varios documentos eí 18 de Septiem-
bre. Se le gratificará al que la enenon-
tre. Informan: Línea, 113, Vedado, entre 
J y K, altos. Francisco Pérez. 
27849 23 8. 
A R T E S 1 O F I C I O S 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N . Desde 6 por 40 centavos y de todas 
clases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices. José R. Rodríguez, de-
cano de los fotógrafos de la Habana, Su 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadi-
llo. Se venden vistas do Cuba y Cana-
rias. 
27869 23 S. 
M U E B L E S 
Y P B E N D A S 
EN SAN JOAQUIN, 123 MODERNO, BA-jos se vende un escaparate grande con 
dos lunas y también un lavabo; están 
casi nuevos. Se dan baratos. 
27875 23 ». 
Q E N E C E S I T A U N A XA V ANDERA 
kJ blanca, en 17, número 3, Vedado. 
27851 23 s. 
C K N E C E S I T A N : DOCE MECANICOS, 
KJ tres herreros, 6 paileros, 10 plantille-
ros a 60 centavos hora y 20 peones de 
35 a 45 pesos hora. E n Egido, 21. Luis 
Amor v en Oficios, 19, Miguel Pérez. 
2t853 23 s. 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
para almacén de víveres, sueldo $30; un 
criado de mano $35; un portero $30; dos 
hombres para fábrica jabón $2.50 diario; 
tres camareros $25; un hombre para el 
jardín $25; un matrimonio $50; dos de-
pendientes $30; un fregador $30. Habana, 
núniéro 126. 
27848 23 8. 
SO L I C I T O UN MEDIO D E P E N D I E N T E de bodega y también un muchacho con 
alguna práctica para lo mismo siempre 
que tengan buenos informes. Jesús María, 
35, informan. 
37859 23 s. 
GR A T I F I C A R E CON $10 AU QUE ME proporcione empleo en oficina, casa 
de comercio o en cualquier cosa análoga. 
Informan: A. Vázquez. Sol, 115. 
27861 23 s. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E s -tablecer u n í agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2íl8. Bos-
ton, E E . UU. 
P. 25d. 20 s. 
S E O F R E C E N 
MHHSI 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U 
KJ lar para la cocina, exclusivamente; tie-
ne buenas reierencias. Gana buen sueldo. 
Para informes: calle 10, entre Línea y 
Calzada, número 11. 
27854 23 S. 
COCINERA»-REPOSTERA ESfPAÍf OLA, desea colocarse, tiene referencias. 
Sueldo: d e$35 a $40. Informan en calle 
Baños, entre 17 y 19, al lado del Cine 
Gris. Vedado. 
27S60 , 23 s. 
SE O F R E C E MATRIMONIO J O V E N , SIN hijos; ella es práctica en cocina y él 
sabe hacer de todo. Santa Clara, 16. L a 
Paloma. F . Arias. 
27871 23 «. 
C H A U F F E U R S 
SÍ5 O F R E C E UN J O V E N , ESPAÑOL, como chauffeur, en particular a co-
mercio; no tiene pretensiones. Informan 
en H. y 23, bodega. Teléfono F 415(5. Tam-
,íi s* J-ompra un Ford con 100 pesos 
T T ^ J O V E N PENINSULAR, D E S E A CO^ 
t'asa P*ttieulfer para lim-
i n Consn^6''11^5 eS Prácti™- Informan 
27877 esquina a Kefugio. 
23 S. 
C O M P R A Y V E N T A D E F í N r ^ S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
T O M P R O ' C A S A S 
E n la Habana y sus barrios na-ando 
i L a «r^ ' ,7S' cerca de Monte; teléfo-
2786^ ; 11 a 0- Manuel, LÍenín 
' 29 s. 
U R B A N A S 
S en ? l í*13^ ,2 HERBIOSOS C H A L E T S 
meros a eí ¥ont<t' calle Octava nú-
í ^ f Mld™ ?' eníre Concepción y Dolo-
res. Miden los dos 13 por 40 nortil 
tala, saleta., 5 cuartos, comedor al fondo' 
& 0 ^ 1 . 1 ^ ° 8 - s ? -
27870 27 8. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e í D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A N U E L L L E N I N 
E n $10.500 y reconocer en hipoteca $5.250 
al 6-l|2, casa dos pisos, 6 por 23 metros. 
Barrio Colón, cerca de San Lázaro. Figu-
ras 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. LIe-
nín. 
E n $6.250, casa con establecimiento, pre-
parada para altos, renta $50. 120 metros. 
-Agull'a, pegada a Monte. Figuras, 78, cer-
ca de Monte. Teléfono A-0021. De 11 a 3. 
Llenín. 
E n $9.250 esquina con bodega sola, y una 
casa al lado, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, todo azotea. Víbora. Figuras. 7S; 
teléfono A-6021. De 11 a 3. Manuel Lle-
nín . 
E n $9.000, casa nueva, sala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de baño, galería, co-
medor al fondo, techos hierro y cemen-
to. 6-112 por 40 metros, una cuadra del 
tranvía Víbora. Figurad, 78, Lfenín. 
27864 23 s. 
SAN NICOLAS, 199. S E V E N D E E S T A casa de altos, moderna, con dos ven-
tanas, techo de cielo raso, sala, comedor, 
cuatro cuartos en cada piso. Renta cien-
to quince pesos. Precio: trece mil sete-
cientos cincuenta pesos. Informan en Te-
jadillo, 14, de dos a cuatro. Se trata di-
lectamente con el comprador. 
27855 23 s. 
e s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
m á ^ ü e l T I e n i n 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $8.500 o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, puntv 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
ras, 78, cerca de Monte. Tel. A-e021; de 
11 a 9. Llenín. 
B O D E G Á J B A R A T A 
E n $1.600 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler baratísimo, cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
el resto plazos cómodos, en Jesús del 
Monte. Figuras, 78. 
G R A N C A F E ^ R E S T A U R A N T 
E n $10.000; tiene 26 mesas y sens de re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran loca-
contrato público, cerca de los muelles. 
Figuras, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
B O D E G A M U Y " C A N T I N E R A 
En $4.500 sola en esquina, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba $35 diarlos 
de cantina solo; no paga alquiler. Figuras, 
lü. Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $4.500, sola en esquina, una cuadra 
de Monte, tramo de Belascoafn a San Ni-
colás, vende $00 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Llenín. 
B O D E G A M O D E R N A 
E n $4.000, sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarios alquiler $35; tie-
ne una casita que vale $20, contrato 5 
años, en Jesús del Monte, Figuras, 78. 
M á N U E Í T L L E N I N 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que ahorrarán 
0 inoro y quedarán satisfechos. Figuras, 
78; TelOfouo A-C021; de 11 a 3. 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
Mis clientes que realizaron negocios por 
mi conducto quedaron contentos y agra-
decidos recomendándome mucho a sus 
amigos. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. Manuel Llenín. 
C A S A D E " H U E S P E D E S 
E n $1.400, en lo mejor del Malecón, alqui-
ler barato y contrato. Figuras, 78, cerca 
de Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
b a r r i o " d e c o l o n 
E n $3.000, bodega sola en esquina, alqui-
ler barato, contrato. Figuras, 78; cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. Corredor con licencia. 
27863 23 s. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROPESOR, E S P E C I A L I Z A D O E X Bél-gica y Suiza, ofrece sus servicios a 
domicilio, en todas las materias del Ba-
chillerato. Preparación pura el Institu-
to y Carreras "Universitarias. Preparación 
Comercial. Curso de Finanzas. Atención 
preferente al estudio de Física, Quími-
ca Industrial y Ciencias Exactas. Te-
léfono A-5380; únicamente de 4 a 7 p. m 
Apartado 1415. Domicilio: Salud, 2-B al-
tos: :cle, 11 a 12 y de 3 a 4 p. m. 
27802-34 24 s 
A U T O M O V I L E S 
REPARACION D E TODA C L A S E D E motores de explosión. Automóviles de paseo, camiones, tractores, motores aé-
reos y marinos. Bajo la dirección de ex-
pertos mecánicos procedentes' de fábri-
cas extranjeras. Se garantiza la eficiencia 
de los trabajos y se ejecutan con la 
mayáor brevedad; precios equitativos. Ló-
pez y Garrió. Estación de Servicio Rápi-
do. Infonta, 106-D. Tel. A-6250. 
27844 23 8. 
I J N F O R D D E L 17, E N P E R F E C T A S 
O condiciones se vende en $625; puede 
verse en la piquera de Monserrate y Pro-
greso ; de 11 a 1 p. m. Chapa, número 
6878. Su dueño Angel Guerra. Sol 115. 
27862 23 s. 
EN V I L L E G A S , 129, S E V E N D E UNA motocicleta Henderson, ú l t imo mode-
lo, con equipo eléctrico; tiene un mes 
de suso y sé da muy barata. También se 
vende una Excelsior, en buenas condi-
ciones. Se venden las dos con Side-Car o 
sin él. 
27876 23 it 
lección Mercantil 





Havana Electric, pref. . . . . 
Idem Idem comunes. . . . . . . 
Nueva Fábrica de H^eló. , . . 
Cervecera Int., pref 
Tdem idem comunes. . . . . 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes 
Naviera, preferidas. . » * , > . » 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pxt 
Idem idem, comunes 
Compañía de Pesca y Navega-
• ción, preferidas. 
ConM'iiñIa üe i'esca y Navega-
ción, comunes 
[T. ti. Americana d« Segu-
ros 
Idem Beneficiarlas . , . . . 
Unión Oil Company 
Cui'an Tire and Uubber Co. 
Preferidas 










Compama iNacional de Camio-
nes, Preferidas. . . . . . 
Compañía ISacionai de Camio-
nes, comunes 
Licorera Cubana, pref 
Licorera Cubana, com. . . . -
Cumpaiua iMuiühai ue Perfu-
mería, preferidas 
Coiupan.a .sacionai de Perfu-
mería, comunes 
Compunja ¡vaiiiiíhal de Pia-
nos y fonSgrafos, pref, . • 
Couipauía isucionai ue Pla-
nos y Fonógrafos, ^com. . . 
Compañía internacional dé Se-
guros, preferidas 
(.ouiyama miernitcional de Se-
guros, comunes 
Ca. iNacional de Calzado, Pre-
feridas. , 
Ca. .\iU-iuáál de Calzado, co-
munes. . , . i , . . . . . 
Conitiaina de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Comijañia ae .Jarcia de Matan-
zas, pref. sind . 
Gbiiit<a3< ue tinix-ia de Matan-
zas, sind comunes. . . . . 
C!oiíií>üma Ue .jareja de Matan-



































^ „ DESPACHADOS 
Cárdenas. María Carmen. Valent 
Cárdenas. María. Juan. 
Sagua, Rafaela, Marlño. 
Spírit Santo. Margarita. Santana. 
Bolondrón. Segundu Rosa. Pajes. 
Espectáculos 
(Viene de la S E I S ) 
1 • 1 
-uilar"', el episodio 15 de l a serie " E l 
misterio sileucloso", y m a g n í f i c a s 
cintas c ó m i c a s . * * * 
M I R A M A R 
E n Ja primera tanda de la f u n c i ó n 
de esta noche se p r o y e c t a r á n loa epl-
codiob 10 y 11 de la serie "Los secre-
tas de la Orden Negra. '" 
EJn segunda la Interesante c inta 
"Madrme F l i r t " , yor l a Hesper ia y 
1 "lio Carminat i . 
E l p r ó x i m o jueves ,en í u n c i ó n de 
moda estreno de l a c inta "Un drama" 
de Victoriano Sardou, por Mercedes 
E r l g u c n e . 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
e s t r e n a r á en brevo "Felipe Derblay", 
por F i n a Menlchpll i; "Maciste ena-
morado" y " u , testamento de Macis-
te", en tres episodios. • * • 
rORTSOS 
" L a I r a " , por la Ber t in i y Serena, 
•9 px-oyectará en la tanda extraordi-
n a r i a de las cinco y cuarto y en l a 
nocturna de las nueve. 
" E l Ir i s azul' a las dos, a las cua-
tro y a las dií-z. 
' Ardides femeninos" a las tfes y a 
jas echo. 
M a ñ a n a , los episodios noveno y d é -
cimo de " L a raterr r e l á m p a g o . " 
Muy pronto "Todo un barb ián" , por 
George W a l s h ; " L t . ley violada", por 
W i l l i a m P a r n u m ; ' L a voz del cora-
76n", E l pasado sin mancha" y otras 
c inta» de m é r i t o . 
INOJ.ATFJí i :A * * * 
E r las tandas de l a una de la t a . -
^e y de las siete de la noche se ex-
Mbirim cintas c ó m i c a s de Max Se-
nott. 
E n las tandas do las dos, de las 
fiinco y media y de las nuevo se ex 
h ib irá Ja cinta " E n l a pista", por 
Wnllace R e i d . 
P a r a las tandas de las tres y m é -
d a. d las ocho y de las diez se a n u c -
i c ia " E l hombre que cal la", por H a -
r r y M c i e y . 
E n la m a t l n í e da m a ñ a n a te exhi-
birá.;! " E l americano" y "Ar i s tocra -
cia moderna", por Douglas F a i r b a n k s 
y "Rebeca de l a G / a n j a Sol", por Ma-
ry P i ck ford . 
<* * -* 
S O C I E D A D « A 1 V A R E Z Q U E f í T E R O ' 
¿iota s i m p á t i c a sociedad c e l e b r a r á 
a tercer f u n c i ó n de l a temporada el 
M del corriente, en el teatro de 5a 
Conuviia. 
Se pondrá en escena un dra-
ma en cuatro actos titulado " L á z a r o 
e': Mudo" o " E l Pastor de F l o r e n c i a ' , 
r>bra Cata, que hace muchos afios a j 
s» representa vn l a Habana y pa''a 
; a que se e s t á pintando un magní f ioD 
decorado y confeccionando un lujovo 
vestuario. 
* • • 
I . A T I E N D A \ E G R A 
E n la Tienda Negra se e x h i b i r á n 
hoy ' E l hombre diablo", en nueve 
cpisodlcs, y " L l s c a ñ o n e s de la victo-
r i a , ' 
•* * • 
E L C I N E ''GLfrRIA'» 
Como y a hemos anunciado, hoy se 
i n a u s u r a r á el C i t e " G l o r i a . " 
E l nuevo s a l ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
de S^iHos y Artigas e s t á situado en 
la calzada de Vives , cerca de Be ias -
coaiu. 
P a r a l a I n a t g u r a c l ó n se anunclsn 
••SI sendero del tigre", serie de P a -
thé , rd drama en siete actos "Tráf i -
co dilema" y p e l í c u l a s c ó m i c a s por 
Harold L l o y d . 
L a l funcloats s e r á n corridas, de 
seis a once- costando las lunetas de 
preferencia vemte centavos y diez las 
fi s t a r e s . 
Se e x h i b i r á n las mejores cintas f-o 
la c o l e c c i ó n da los populares empre-
sarios . 
* * * 
Eí , C I R C O « S A N T O S T A R T I G A S ' ' 
Loa popularas empresarios se ha"i 
propuesto que l a temporada de circo 
del a ñ o actual supere, s i es posible, a 
las de a ñ o s anteriores . 
L o sa.'tistas que para l a temporada 
que se avec ica han contratado los 
populares empresarios, son m a g n í f i -
cos. 
En+ve los diversos e s p e c t á c u l o s qu-í 
"e ani incian figuran los que m á s han 
llamado l a a t e n c i ó n en Coney I s l a ! , 
er tre ti los el Chinatown. 
E l abono que tiene n a b W 
las m a t i n é e s y funciones a 0 ^ 
rábados . domingos y miérco i ! 8al^ 
• ubre r á p i d a m e n t e . es 
A las oficinas, de Santos v a 
Manrique 158, pueden d i r L . 1 ^ » 
ó r d e n e s para .;. a d q u i s i c i ó n ; » ¿ 
hdades. Telefono A-1564 
• * * 
I I X I C U L A S D E S A N T O S T 
G A S ^fifl, 
Santos y Art igas preparan 
Suienies e s t ranj s : 
"Exp iac ión" , por la gem», 
Gabv>6la Robin.oe. 1 
lo8 
" E l sendero del tigre", int 
serle de P a t h é . ^ ^ t , 
" L a E s p a ñ a trágica"', peiiCnis 
teresante. .„ 
T . á g i c o dilema" y <'bi iri0 
•Luchas del hogar". por p ' 
Tícbinne . ^ l e ' a 
" E l estigma de la socledart" 
Mollie K i n g . . ^ • Po-
" L a ¡muier desdeñada" 
P a t h é ' erie 
P i d a J a b ó n 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L Ó R I S T O 
T E N I E l s r r f t R E Y Y B E R N T A Z A 
i Por qué e n v í a usted sus hijos a l N o r U ? ¿ S e r á posible que rec l -
b?.n a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? i P o d r á n 
aprender a l l í I n g l é s tan concienzuda v-ento como a c u í en l a S a b a -
» á ? E s e c o n o m í a p a r a usted enviar ¿us nijos? E l Colegio S a n Agus-
tín responde ratlsfactoriamente a lotifica l a c o r p o r a c i ó n e s t á re-
•ftligo. A-2874. 
E ' objeto de este plantel de «ducac l f in no se c ircunscribe a l lus-
t r t í l a inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s c o n i c i n í i e n t o s clen-
U£í>5oa y dominio completo del Idioma i n g l é s , sino m e tiende a for-
mar su c o r a z ó n , sus costumbres y carácter» armonizando con todas 
estas ventabas, las del conveniente deinrrollo del organismo. Por 
lo que se ré f i cre a la e d u c a c i ó n cien tías preguntas P ida usted un ca-
«ne i ta a que cont in í i e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con 
t i l exigencias de l a p e d a g o g í a mcdon ia H a y departamentoa para 
ios n i ñ o s de 7 a 8 afios. 
Be admiten alumnos externos T medio pensionistas, la apertura 
del curso t endrá lugar el i de Sa' t lembre. E l Idioma Oficial del 
Gn'egio es el I n g l é s » 
P í o a s e proíjpectiv 
- W - T A T H E R H O T N Í H A N , 
Director. 
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1.A V E N T A E N f tTS 
Siguen firmes las cotizaciones del sa-
nado vacuno en plaza. 
L.os precios que rigieron hoy en loa 
cc-rralcs sou los siguientes: 
Vacuno del país, 12 a 13 centavos. 
Americano, de 10.112 a 11.314. 
E l ganado de cerda, de 19 a 21 centavos. 
E l lanar, de 18 a 20. 
M A T A D E R O DE LUYANO 
L»a8 carnes beneficiadas ep este Mata-
doro se cotizan a los igulentes ii-r^iy»: 
Vacuno, 43, 43 y 47 centavor 
Cerda, de j5 a 70. 
Imanar, de "i 6 a 80 centavos. 
Keses sacrificadas hoy: 
Vacuno, .SO. % 
Cerda, 24. 
MATADERO I N D U S T R I A D 
So detalló la carao a ios siguientes 
plecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 43, 45 y 47. 
Corda, de 05 a 70. 
Lanar, Ue 7ó a 80 centavos. 
Keses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, ja*. 
Cerda, 137. 
Lanai , 37. 
JüNTU^DAS D E GANADO 
E s t a mañana l legó un tren de ganado 
racuno de Camagüey con once carros 
para la casa Likes Bros. Estas reses fue-
ron repartidas y vendidas al precio de 
13 centavos. 
También legaron cuatro carros <ié 
Placetas para Juan Dorta, que se ven-
dieron al precio de 11 y 1'2 centavos. 
V\<iAS dOTlZAOlUrMfiS 
Se pagan en plaza de Jr a 18 pesos 
C R I N E S 
Se cotizan de 16 a 18 pes<K9 el quintal, 
I.iay muy poca existencia. 
ASTAS 
S« venden Je 40 a 50 ptrdos la tonelada. 
SANGRE 
L a tonelada de aar.gre concentrada se 
cotiza en este MercaHo de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E P I N O 
Se paga en plaza eí quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlenta 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUICSOS 
Cotizase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA .TE 
• Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
S E P T I E M B R E 19 
Matanzas. María. Echavarrla. Con efec-
to!,. 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintora, modelado y esc.u!tur-
Horas : de 2 a 4 p . m . 
Cal le 2 5 , n ú m e r o 311 , entre B y C , Vedado. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
R E I D I O M A S , T A Q l ) I G R A F t » . T M E C A N O G R A F I A 
Situada en l a incomparable p o s i c i ó n do l a L o m a de l a Igrlesia de J e s ú s 
del Monte, * 
Director: L u i s B , Corrales , autor de la " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mgrcan 
tiles para la R e p ú b l i c a de Cuba" (:Ja. ecTcióu.) 
Nuestro sistema p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a hace que los alumnos de esfa 
Academia sean verdaderos expertos en contabilidad. 
T E L E F O N O 1-2490. 
C8507 15d.-18 
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
O E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A Y C O M E R C I O 
D i r e c t o r e s : E d u a r d o y J o s é J V I a . P e l r ó 
BAC'Hirjl .KKATO E K TRES ÁftOS 
Este plantel de enseñanza situado en el barrio del Vedado y con un edi-
ficio éspacioao, ventilado y con todos Ion adelantos de la blgiene moderna, dis-
pone de un cuadro de profesores numorosó y competente que garantiza la bon-
düd de la onoeüanin. 
Para ol estudio práctico posee el Colegio, el material completo para loo 
ciitudios del Bachillerato, entre lo cual sobresale un hermosa gabinete, dé Físi-
ca, laboratorio de Química y museo de Historia Natural. ¿ 
Se admiten palillos, medio pupilos y externos. 
PLDA K E G L A M K N T C 
C A L L E 6. NUMERO 9, VEDADO. 
C8512 10d-18 
PR O F E S O R A QUE HA ENSEÑADO por algunos años en New York y sabe 
perfectamente inglés , francés, castella-
no y todo lo que requiere una edu-
cación esmerada, da lecciones a domi-
cilio o bien tomaría posición como re-
sident teacber. Dirigirse por escrito: 
Profesora, Galiano, 70, altos; cuarto, nú-
mero 5. 
27414 20 8 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
25 años de fundado. Todo el Bachillerato, 
tarrora Comercial completa, Taquigrafía 
ritman y Orellana, Mecanografía (variíis 
clases de máquinas.) Idiomas con prefe-
lencia el Inglés. Contamos con los uten-
silios modernos que requiere un plantel 
a la altura de éste. Nu interno a su niño 
sin antes informarse de nuestra enseñan-
za y pedir el Reglamento. Infinidad de 
Médicos y Abogados le deben la educación 
e instrucción a este Gran Colegio, lo 
mismo que multitud de Tenedores de li-
bros, muchísimos jefes de los principales 
Bancos y casae de esta capital, que a cada 
momento nos dan pruebas de su agrade-
cimiento. Muchas facilidades para inter-
nos del interior. 12 señores Profesores, 
Doctorus en Pedagogía y Normales. Di-
rector: señor Francisco Ramos León, 
Profesor Normal. S. Bolívar (antes Reina, 
númeío 78) entre Lealtad y Campanario. 
Teléfono A-66<)a Telégrafo: Fiamos. Ha-
bana. 
27400 26 8. 
E s t u d i e p o r C o r r e s p o n d e n c i a . 
L a mejor Academia do Cuba, le garantiza 
hacerlo ún competente Tenedor de Ijibros, 
Taquígrafo o Mecanógrafo por correspon-
dencia. Pida infotmes acompañando sellos 
ai Director. Academia "San Mario", lieina, 
5, altos. Habana, Cuba. 
27507 22 a. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
171 n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco, 
C-313 in. 7« 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New íork. Oportunidad para los jóvenes 
que «ífesen lucirse en los salones. Estric-
ta móralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 0.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 47í^ entre M y N, altos. Suba, a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
27204 23 b 
D I G A M E , S E Ñ O R I T A : 
¿Cuál es la mejor Academia de Cuba por 
su honrada y rápida enseñanza'.' Caballero, 
la Academia "San Mano", de Reina, 5, al-
tos, es la único que está autorizada y 
capacitáda en Cuba para hacerlo Taquí-
grafo-Mecanógrafo o Tenedor de Libros, 
etc. en menor tiempo que cualquier otra, 
y después de darle su Título lo emplea 
gratuitamente. Gracias, señorita. De nada, 
caballero. 
2760» 22 s. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corto y Costura. Directoras: Gira! y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial' que me autoriza para preparar alum-
nas para él profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarlas, 5 pqsos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
26tí88 8 o 
C o l e g i o l * E S T H E R " 
C E R R O , 5t>L T E L E F O N O A-1870. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales, Preparatoria y Bachil'lerato. L a -
bores en general y clases de adorno, üe 
admiten papuas, medio-pwpilas y exter-
nas. Nuevo curso ei Sí de fcíeptietnbre. Pí-
danse prospecto». 
G 7544 «Od-21 ag 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de T&rrega. Da cia-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Sairador 
Iglesias. Compoatela, 4& 
26519 30 s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por ol moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obturo el ti-
tulo y Diploma de Honor. Precio: cía1*.' 
alterna, tres horas, $7. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en bu clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
do l'abón. Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre lelas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. L a cla-
se de corte, costura y sombrero, por la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
boras de clases diarias, $5; y $a alterna 
Clases de noche. De venta el Método ie 
col-te 1918 y el de corset. ¡Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in-
ternas. Habana, (50, entre O'ReiUy y San 
Juan de Líos . Se da título de la central 
Marii. 
20*08 2 o. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra> 
lía y mecanogratfa. Las cuotas son; pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mecanogralía, 2 ai mes. Concordia, 91, ba-
jos 
9 o 
T J N A PJROÍESOKA, INOLBSA, DE L O N -
dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una tamília par-
ticular cu a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejad-
las señas por un» semana en Lamparilla. 
50, altos. 
Q K S O R I T A L U I S A H E R N A N D E Z , pro-
KJ fesora de corte y costuras sistema 
Marti, y de bordados a máquina, doy cla-
t-es a domicilio, mi residencia es Pra-
do, y3-A, altos de Pajret. 
1'7212 30 6 
IN G L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S , Incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado. 
" L a Comercial." llelna, 3, altos. 
26832 i i 0 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
bol, pero aouda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Basto saber que te-
nemos 25U alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mañana hasta las 
diez de la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía Pltman y Orellana, 
dictáfono, telegtafía, bachillerato, petita-
Je mercantil, mecanografía, máquinas do 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, frebed y ventilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier hora. Academia 
• Manrique de Liira." Consulado, 130 Te-
léfono M-270tí. Aceptamos intérnos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
i orir.amoa a los padrea de familia que 
concurran e. las clases. Nufestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en- i 
señanza. Consulado, 130. 
25446 8o , 1 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel .de educación 
que por espacio de cerca de niedio siglo 
vieno siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso ei día 
4 ue Septiembre. 
Ademas de ios seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y so inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para ninos de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán ios métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con loa juegos 
de Froebel. 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se lea remitirá por correo. 
0-7004 30d 2. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, ee dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, 84. 
24660 21 s. 
CL A S E S A DOMICILIO. ENSESav? rápida y positiva de todas ha m 
terias del Bachillerato e Instrucción p'" 
marla. Señor AJcides. Galiano, 127 ¡.u1'" 
Teléfono M-2535. ' aUo!> 
27695 -
PR O E E S O R COMPETENTISIMO~GÍr duado en la Escuela Normal de Bar 
celona, se ofrece para dar clases a d 
mlcillo sobr^ Gramática Castellana Hi, 
toria y Geografía Universal, Aritméti« 
Elemental y Superior, Inglés o Franéí" 
Insuperables referencias. Para informes 
al señor López. Zanja y Galiano, Barbpri!' 
_ 27765 22 7 
A L O S D E P E N D I E N T E S 
del Interior, que quieran prepararse m 
ra poder prosperar pronto, les aseguro 
enseñarles Aritmética Mécantil y f̂ bt-
duría de Libros (partida doble) por co 
irespondencia en sólo ¡tres meses 1 Cuno 
de 50 alumnos solamente. ¡Veinte pesos 
enseñanza completa! llemlta cinco pesos 
adelantados y cincuenta centavos en 8¿ 
líos para diez lecciones. ''Academia Dq. 
más." Santa Irene, 8. Jesús del Monte 
Habana. 
27653 21 a. 
P A D R E S D E F A M I L I A 
Aceptaré algunos niños o niñas a pupilo; 
, para su educación e instrucción, estandi 
' utendidos en familia como en su propii 
casa. Tengo larga prácoica profesiona: 
y conozco las condiciones psicológica! 
de los niños, por lo que garantizo éiito" 
Profesor: García. Santa Irene, 8. Jesúi 
del Monte. 
27652 21 ). 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Tenedurij di 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N Í S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-Míi 
26839 !9 i -
A C A D E M I A D E C O R T E W | 
i>eiajscoaln, número 637-C, alto*. Clísete 
ra: Ana Martínez de Diaz. Garanúio 'a 
enseñanza en dos meses, con derecho t 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Ciases a domicilio; a 
la Academia dlurr.a y nocturna. Se en- f 
seña corte y costura en general. Clasei 
por correo. Precios convencionales, St 
venden los útilett. 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a del 5a 
g r a d o C o r a z ó n de Jesús 
Dirigido por las Beligiosas de Jesúa 5Ii 
ría. Para señoritas, internas, mediópen' 
sionistas y externas. Jardín de la into 
cia para párvulas. Jesús del Monte, i» 
Teléfono 1-2634. Las clases comenzaran c. 
día 8 de Septiembre, segundo lunes « 
mes. 
25629 1 t. 
T I N A S E S O R I T A INGLESA, CON W 
KJ ploma, da clases de inglés. Neptuno, 
300 (Kl Colegio.) Teléfono M-H^T. 
26800 20 L 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, c o n ^ 
edificio, superior trato y eu e' mi, ; 
punto para, internos. General Lee, ¿í-
mados'de Marianao. Tel. 17420. 
27367 ZJ:. 
C O L E G I O E S Í S e R ( C e r r o , 561) 
Este acreditado colegio católico de n"ft 
deseoso de favorecer con gran Pro8Pei'1)t, 
a la extensa barriada del ^ ' ^ • ^ 
desde esta fecha una sección de viu™ 
hasta de 10 años, en un ampliojaioB 
su gran edificio. Las familias tendrán ^ 
este medio, una magnifica oP0T}m™An it 
ra la sólida educación e instruLCiu- flj 
¿us hijos, ahora que se ven Pr',"í;a(]reí 
la meritisima enseñanza de ios * ^ 
Escolapios por cierre de su Lolej,1 nirec' 
infrornes completos dirigirse a bu ^ 
tora, Otilia U. de Alvares . y 
C-8407 1VZ. ' 
Academia esp€ciai de h g 1 ^ 
17, H a b a n a . Director: Carfos h ^ 
zani l la . Ciases diurnas y nocturi^ 
A l p ú b l i c o e n general y a los 
ciantes en particular. Para 1°* 
pendientes de Restaurants y ^ | t J 
queda abierto un curso donde * 
dará por e l d í a lecciones de ew 
ma puramente práct icas . ^ , 
26051 ——^ 
A c a d e m i a de C o r t e y C o s ^ 
-Parisién-Martí." Bajo l a / J ^ ^ n M 
señora Julia Méndez, profesora 
lo de la Centrnl de Barcelona. * ltol. 
de Corte y Costura. Apodaca, 
26045 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L g , , 
Profesora de Piano y Solfeo. ^ pU(,, 
ra dar clases. Kápldos adelanto . ^ 
toma verdadero ínteres por 
los. Habana, lb3, bajos. 80> 
25903 tEB*^' 
Í \ T A T E J ^ T I C A S , L O ^ C A . ^ 
J.ÍJL ra, Física, u,l&t°rla 8£rd Norn %c. 
moría; facilita explicando. 
M-132tí. Reina, 78. - 0 , 
26781 ^^-"^ 
A C A D E M I A C A S T R O _ 
Clase- de Cálculos y ' ^ ^ W f ' d¿ 
por procedimiento ^ ^ U ^ * ^ 
clases especiales P ^ / t & " d % l> ' 
comercio, por la 
muy económicas. Dlr,e.,ct0/ltoB. ^ " Castro. Mercaderes. 40. aU0^ 
A c a d e m i a de ingles R 
A g u ü a , 1 3 , a ^ . V . r t f > 
I.A8 N U e V ^ T CLASES F « í / c % ^ . E L L I A I-RIMERO Ü ^ ^ i j * e * ^ 
Clases nocturnas, 5 pesos cy u ^ 
ses .Particulares i;or f ^ / p r o e ^ ^ 
ROxíEKTS, reconocido ti"'1 liastf ^ l , ' 
mo el mejor do los ^feo & 
• ha publicados. IOS ^ ."'.'ie; co» pP . 
la par sencillo v agra düniiñar l 
drá cualquier Persona d o n ^ „ec i# 
tiempo la lengua 'ne'^Hoa. «a. 
hoy dia en esta KePflbliÍ V 1 
Un tomo en 8o., pasta, 9a-
24850 
ANO L X X X V U 
fíUKlO D E LÁ MARINA S e p t i e m b r e 20 de 1 9 1 1 F A G I N A Q l i m c t 
Cfónicajatólica 
H o m e n a j e a l R . P . 
C á n d i d o A r b e l o a , 5^. J . 
«ributado en lli p . Cándido * & o s o homenaje al R . d J - ^ax-
\rbeloa, S. J-> i _i di» de hoy a 
r A o % o r P O B l Provincdal. el B . * • 
^ S n ^ r r i e r o n las C o n ^ o ^ e s J 
Asociaciones ^ ^ l é ^ Guarda " aue 
Colegio ^^.^Irot'-soTa., señorita Ma-
tíiri&e t1^» l l * cual era Director Bspl-
riana Lola, multitud de fíeles. 
r Í ^ \ e ^ p T o % f BneirnU estaba plétoro de 
ÍÍeQué bellísima la Comunión! 
'trancaba 4 % ! o O Z V ^ f f i f o s ciar el hermoso espectacu o h 
centenares ^ p i d i é n d o l e a Jesús 
1101 S ¿ u / v a?e del que durante 23 anos 
Fo^ha^'frigido^of encamino de la sal-
TaFsÓta' es la prueba más contundente de 
1 E Í t r e 6 1 ^ S m u l f ndos anotamo^ a^^a 
J?? deronfrr-ncia de Señoras, Junta de 
' á f i o r i S S ü ñ i z y Congíesante» do 
¿a Anüncíata. 
vutrirlo 'oro de roces acompañada al 
r.riano Por el maestro, señor Santiago 
^'concluido el Santa"' Evangelio dirigió 
i , n^abra al gran concurso de fieles, ex-
l^tlndoles agseguir en la práctica de 
E s p á n t a l a I n f l u e n z a 
jjsa es una y ro do las menos 
imí^rtante? cualidades buenas del 
tfttíehtarral Quehr-icho», del a¿,<-tor 
CaparO. Espanta la Influenza, por-
qu.; como ifs una medionción anti-
oa-airosa, ci. rra la puerta principal, 
qu.j para su entrada tiene la influen-
Este " mal, desgniciadámente muy 
coi-cido por sus millares de Tíctl-
mas, cnti-i, casi siampre por un ca-
tarro, fju<! Í.6 sé cuida bien, y que 
luoso se Convierta en Ja Influenza, 
qu; tüntos e.\fragoM bací. 
Anti'-atarral Quebrachol, del doc-
tor CaparO es la medicación de los 
catarros, y por eso es contra la I n -
fUiPtmi. Oxigena la sangre, desin-
fecta las vías respiratorias, evita los 
catarros, pr.-ñfica las vías pulmona-
res. En todas las boticas se vende. 
Líos cijtirrosos que siempre están 
sufriendo, su curan do una vez para 
siempre si 'ornan Anticatarral Que-
hra-hol del doctor Caparó porque la 
limpieza y desinfección que hace en 
sus vías pilmonáres, es verdadera-
mpnte efioi-'. 
D r . M o r o R . R o s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
( . 'ONSULTAS D E 8 A 11 A. M. Y 
D E 1 A 4 P. M, C A L L E 16, E N T R B 6 
V. S, V E D A D O . T E L E F O N O F-215!V 
C7559 30d.-21a. 
la virtud oara así alcanzar la rlda per-
durable, pues esta es transitoria. SI 
cumplimos ta Ivey del Señor al final de 
la ^jornada rodos nos reuniremos en la 
eterna gloria. 
Donde quiera que la obediencia mo 
destina, rogaré al SeQor por vosotros, so-
bre todo en el Santo Sacrificio de Ja 
Misa. Esperando de vosotros igual mer-
ced sobre todo en la Sagrada Comunión, 
Asi unidos por una común oración, y 
oración unida, a la que continuamente 
eleva por nosotros al Eterno Padre, el 
dulcísimo Corazón do Jesñs, alcanzare-
mos la dicha inefablo.de celebrar eterna-
mente las '-niserieordias del Seuor, 10 
que de todo .-orazón os deseo. 
E n la sala ê recibo del Colegio reu-
nidos los asistentes demostraron al Pa-
dre Arbeloa, cuánto es lo oue se le ama 
y quiere por nuestra católica sociedad. 
Hoy, a. las rcis y media a. m., Misa y 
Comunión para las liuerfanitas de San 
"Vicente de Paúl, en el templo de Belén. 
t I G L i E S l A D E SANTO A N G E L 
Se obsequió a San José de la Monta-
fia con Misa ;olemn>\ 
Fué interpretada la parte musical, por 
el organista del templo, distinguido 
maestro, señor Eust-iqulo López. 
i 
F L P. R U I Z E N E L . T E M P L O D E L 
P I L A R 
Repuesto í e la grave enfermedad nuo 
Je ha aqueja lo, vuelve el Misionero A > ^ -
tólico, B . P . Rafael Ruiz, a sus tareas 
apostólicas. 
Los fieles pueden escuchar la divina 
ir,labra de sus labios, a las siete y mc-
dk» de la noche de nmñana en el tem-
plo parroquial de Nuestra Señora del 
Fi laf . 
A este templo se 51eg;t por los tran-
sías del Cerro, Palatino y Jesús del 
Mente calle Habana y Parque Central 
ripeándose ni Monte y Cnstlllo, quedan-
do a una cuadra del tranvía. 
T I A UNION D F SAN J O S E D E L T E M -
P L O D E SAN F E L I P E 
Celebró el viernes 0, los siguientes 
Cultos, en lionor a San José 
A las ocho y media de la mañana, MI-
sn solemne, después de la cual pronun-
cie la plática reglamentaria, el Director 
de la Pía-Unión Josefina, R . P . Fray 
Ensebio del Niño Jesús . 
Concluyeroa los cultos con la procé-
sión por las raves del templo. 
L a parte musical fué ir.tcrpreta.da por 
ei R . P . Fray José Luis de Santa Te-, 
lena, C . D. , acompapñaclo ftl órtrano por 
el R . P . Fray Enrique do la Virgen del 
Carmen. 
E n el locutorio del Convento tuvo lu-
gar la Junta de Celadoras. 
* 1 
L A M I L I C I A .TOSEFtNA D E L T E M P L O 
D S L A M E R C E D 
L a Mllicl/i Josefina ceelbró el pasado 
vieiñes, los cultos mensuales en honor al 
glorioso Patriarca San J * ™ ^ f " 
^plendor. A las siete, el Wrect°fieb^5 
P . Cipriam Izurnaga, C . M -
ol Santo Sacrificio Je la Misa y dibtu-
b-.iv6 la Sagrada Comunión. 
E l banquete eucaristlco estuvo suma-
niente oonctUTido. csnnrí 
Fué amenizado por el maestro bauri, 
í-rganista del templo. ... , ,„ - ^ i . 
A las ocho y media se verificó la Mi 
6a solemne de Ministro tnterpretando 
la parte musical el coro de la Comum-
docl bajo la dirección del maestro, senor 
Francisco Saurí. i i 
Después de la Misa, tuvo lugar el 
e'ircicio espacial consagrado por la Mi-
licia a su Patrono, San José. 
Concluyó con el canto ce la Marcha 
Triunfal Josifina por los asoclaaos y 
íieLa3 obras del" nuevo altar de San Jo-
sé tocan a su término. Probablemente 
eerá inaugurado el 2(' del actual, tiesta 
onomástica del Director, R . P . Cipriano 
Izurriaga, C . M . 
Con gran concurrencia de fíeles viene 
celebrándose polemnemento el doble no-
venario a Nuestra Señora de las Merce-
des. , . „ 
Los sermones están a cargo de ios 
Padres Paúles. 
CONGREGACION D E L A ANUNCIATA 
E l R . P . Jorge Camarero. S. J . . Di-
rector de Ja Congregación de L a Anun-
clata. nos invita a la inauguración del 
curso catequístico. AUo que tendrá lu-
gar a las nueve a. m., de mañana. 
Agradecemos la deíerencia, prometien-
do nuestro 'isistencla. 
Lorenzo BXiANCO. 
Para la Sangre 
Muy dlver-i-.is afecclonea, que tienen 
su origen en la descomposición dé la 
sangre, tienen su método Curativo en el 
tratamiento por el Purificador Sah Lá-
zoro, medicina, compuesta exclusivamen-
te do sustancias vegetales, zumo de plan-
tas, de excelentes cualidades, que hacen 
eliminar los .nalos elementos que en la 
sangre haya y que se vende en todas 
las boticas y en su laboratorio Colón y 
Consulado, Habana. 
Purificador San Lázaro, es la mejor 
recomendación, para la purificación do 
la sangre, porque laa actividades de esa 
rrediciha de lecónoctdo buen resultado 
son tales, que en breve plazo el pacien-
te, siente notable mejoría, porque a la 
desaparición de los malos elementos si-
gue el buen estado de salud. 
Herpes, eriáipelas, llagas, úlceras, pal-
pitaciones del corazón, y todas las ma-
rdfestaciones del reuma, todas en lo ab-
soluto so cunn, cuando se toman Puri-
ficador San Lázaro, medicación de exce-
lentes resultados combatiendo el reuma, 
pr.rque hace eliminar el ácido úrico. L a 
a;iemia se combate con pro .-echo con Pu-
r-ficador San Lázaro Pedirlo en cual-
oi^er botica, es obtenerlo. 
C 798G alt. 3d-14 
DIA 20 D E S E P T I E M B R E 
Es.te mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Témpora.—.Ordenes.—Santos Agaplto *, 
papa; Clicerlo y beato Francieco de Po-
sada, dominico, confesores; Eustaquio y 
compañeros, .nártires; santas Fausta y 
Susana, vírgenes y mártires, y Felipa, 
n ártir. 
Beato Francisco d* Posada, confesor. 
Kf.ció en Córdoba, ol año 044; sus pa-
dres humildes de condición pero ricos 
de virtudes, r.o tuvieron que trabajar 
nucho en la educación cristiana de su 
hijo Francisco, porque puede decirse, que 
ni*ció santo. Distinguióse de un modo 
psrticular en el amor a los pobres, y 
procuraba en cuanto podía remediar sus 
necesidades, privándose muchas veces de 
su alimento para repartir]© entre los 
pobres. 
Así iba nuestro Francisco creciendo en 
edad y santidad, preparándose para He-
r i r la misió. i a que el Señor le destina-
ra. Con efecto, después de mil contra-
dicciones felizmente vencidas, lográron-
se los déseos del JoVen Francisco, que no 
eran sino el dedicarse enteramente al Se-
ñor entrando en un instituto religioso, 
de los que, por más que se diga, tantos 
beneficioa ha recibido la sociedad. E s -
cogió, pues, el insigne orden de Pre-
á;cadore%. 
E r a tanto el celo de que estaba ani-
ñ a d o por la salvación de las almas, que 
lué un imitador exacto de San Vicente 
Ferrer. 
Elstuvo adoi-nado nuestro Santo, del 
n-plritu de profecía, de la di6«reclón y 
dirección de espíritus, con otros dones 
sobrenaturales. 
E n fin, lleno de sfios y d© virtudes 
pasó tranquil unen te al Señor el día 20 
de Septiembre del año 1713. 
E l papa Pío V I I le beatificó en el 
año 1818. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o k i . om. 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
S e r m o n e s 
QUB S E K A N D E P R E D I C A R , D. M-, 
E N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
D R A L D E L A HABANA, DV-
B A A T E E L SEGUNDO S E -
M E S T R E D E L ¡PRESEN-
T E AJtO 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. L 
«efior C. Magistral 
Noviembre lo., P . de Todos los San-
tos; M. 1. señor C . Penitenciario. 
Noviembre 16, P . de San Cristóbal; 
Utmo. señor Deán. 
Noviembre 30. I Dominica de Adviento; 
R . P . Ramón Román. 
Diciembro 7. I I Dominica de Advien-
to; M . I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre 8. L a I . Concepción do Ma-
ría; M. I . señor C . Lectoral. 
Diciembre 14. I I I Dominica de Advien-
to; M. I . señor C . Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M . I . 
señor C . Magistral. 
Diciembre 21. I V omlnlca de Adviento; 
M. I . señor D . de Arcediano. 
Dlciembvc 25. L a Natividad del Se-
ñor; M, I . «eñor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los sennones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto ee explica el Evangelio a los 
fíeles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7y2, 8%, 10 y 11 a. 
m. L a Misa de las 8^ es la capitular, 
con asistencia del Utmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana. 30 de Junio de 1919. 
Vista ia distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de Indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . R., - |- E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. Méndez, 
Arcediano Secretarlo. 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
E l próximo domingo, día 21, se cele-
brará la fiesta de Nuestro Padre San l-.á-
iaro, que por celebrarse la de la Vir-
gen de la Caridad no se verificó el do-
mingo, 14, a las 8 y media a. m., con 
sermón por el Párroco, Udo. Padre Lo-
bato ; la misa de comunióri X las 7 y 
media. 
27570 
L a Directiva. 
21 
Parroquia de Jesús María y J o s é 
Cultos a la Patrona de Cuba, la Virgen 
de la Caridad, costeados por la caritativa 
señora Ana Teresa Argudín Viuda de l'e-
oroso. 
E l día 12 dará comienzo el novenario 
por la mañana. E l domingo, 21, a las 
nueve a. m., la gran fiesta con orquesta 
y sermón que pronunciará el elocuente 
orador P, Santiago G. Amigó. 
L a parte musical será dirigida por el 
maestro Pastor. Se repartirán durante la 
misil recordatorios de la Virgen. 
,,,lr}v.itan a dichos cultos a sus devotos. 
E l Párroco.—La Camarera. 
2(>841 20 s 
Padres Carmelitas del Vedado 
L a Semana Devota celebrará su fiesta 
mensual el domingo. 21. A las ocho de 
la mañana, misa de comunión general. 
Por la tarde, a las cinco y media, ro-
sario y sermón por el Padre Juan José 
Troncóse. 
27584 21 S 
Admitiendo pasajeros y conrespjn 
dfincia púb l i ca . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. T e l . A-3082 
m 
V A P O R E S T A Y A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l viernes 19 de los corrientes, celebra 
esta Asociación sus cultos. A laq siete. 
Comunión general y a las ocho y media, 
la misa solemne. 
E l domingo, a las nueve y media, será 
la junta mensual. Suplica la asistencia 
a todos estos cultos con el distintivo de 
la Asociación. 
L A S E C R E T A R I A 
P-401 20 s. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Parroquia de S. Nico lás de Bar? 
E l día 19 del actual dará comienzo en 
esta Iglesia la novena a la Santísima Vir-
gen de las Mercedes, teniendo lugar a las 
ocho de la mañana la misa cantada y 
por la tarde, a las seis y media, la no-
vena. Para la fiesta principal' que será el 
día 28 se avisará con anticipación. 
L A CAMARERA. 
27638 . 21 s. 
Parroquia de Ntra. Sra . del Pilar 
E l próximo Domingo 21 de septiembre, 
a las 7 y media de la noche, se celebra-
rá en esta Iglesia función solemne de-
dicada al Santísimo Sacramento, con E x -
posición, rezo del Santo Rosario, sermón 
por el R. P. Rafael Ruiz, Misionero Apos-
tólico, Bendición del Santísimo y Re-
serva. 
C 8513 4d-18 
E N SAN F R A N C I S C O 
Los Hremanos Servitas esperan honrar 
a su Patrona la Virgen de los Dolores 
con los siguientes cultos: 
Día 20.—A las seis y media p. m.. 
Salve solemne. 
Día 21.—A las siete y media, misa de 
Comunión general y a las nueve, la so-
lemne, con orquesta y con S. D. M. ex-
puesta, predicando el Padre Director. Por 
la tarde, a las tres, la función mensual, 
predicando el R. P. Guardián, y a conti-
nuación la procesión por las naves del 
templo. 
27487 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinilios, Izquierdo j Csu 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el d;a 
20 de Septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de Ta . , 
2a . . 3a. preferente y T E R C E R A O K 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. e n C . 
Oficios, 3 3 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 Í 9 . 
C 7560 16d-21 a 
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V I A J E S R A P I D O S A E S P A R A 
E l vapor e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L O R E N Z O M A R T I N E Z 
S a l d r á de este puerto sobre el día 
23 del corriente para los de 
V I G O , 
H J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N i 
V A P O R E S C O R R E O S 
te b 
C o m p a ñ i k Trasa t lánt i ca C s p a S o b 
, « a t e s é « 
Antonio Lopes y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s u hilos} 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n l a n a d o , 72 , altos. T e L A » 7 9 0 0 . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento Se los se* 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros. que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaday, 
el d ía 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y correa 
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a 8< 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S i n Ignacio, 72, a l lo i . T e l . A-7900. 
Eí vapor 
X 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el d í a 
primero de Octubre, en viaje extraor-
dinario para • 
N E W Y O R K 
V I G O . 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E H 
Admitiendo para los citados puer«j 
tos carga, pasaje y correspondencia. 
P a r a m á s intormes ciing;rse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
L I N E A -
W A R D 
L a Ruta Preferida 
E l vapor correo 
[ d r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
~ S A N T A N D E R 
S E R V I C I O H Á B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime 
ra 
New York. . . $50 a $63 
Progresó. . . . 50 a 55 
Veracruz, . . . 55 a 60 
Tampico. , . . 55 a 60 








S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H- S M I T H , Agente General 
i a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : Telefoiu 
A-6154. Prado. 118. 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R Á N -
SATLANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses b- . , -
trato postal con el Gobierno F r a n c a s . 
B vapor 
¿aldrá para Veracruz sobre e l 
23 D E S E P T I E M B R E 
v para Coruña y St . Nazaire , sobre d 
4 D E O C T U B R E 
A L Q U I L E R E S 
HABANi 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
TJROXIMO A DESOCUPAKSE, SE A L -
I quila un espacioso local, en punto 
céntrico. Informan en Amargura, núme-
io 77, bajos. Teléfono A-&420; de once 
a cinco. 
DESEA ALQUIEAB UNA CASA DE 
KJ planta baja, o con altos, propia para 
Acaemia y que esté en buen sitio, que-
riendo entendernos directamente con el 
dueíío. Dirig-.rse a S. Lázaro 93 (bajos.) 
Teléfono A-2220. 
274.89 26 B. 
27M» 23 s 
\ LQUIEASE AXTO, ESPADA, 7, E X -
-«•-̂  tre Chacón y Cuarteles. Llave: bo-
dega esquina Chacón. Duejio: de 12 a 3, 
en Empedrado, 40, bajos. Precio: 75 pe-
hOS. 
_ -'7778 23 S 
<JK a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
O una gran casa de dos plantas, capaci- | 
dad 700 nietroo más o menos, se com- | 
¡•ouo de zaguán, patio, traspatio, una 
Rwrcióu de grandes departamentos, a.- I 
po, de Reina a San Lázaro >' de Be-
.BSieülíi a Giiüano. Alquiler 500 pesot!. 
Jara más informes: Empedrado, 43, al-
28 s 
Q E DESEA ALQLTLAR t N A P A R T A -
KJ. mente o rasa pequeña, amueblada con 
iiauo y otras cumodidades modernas. Tie-
iliC|ue éstaf en »u sitio céntrico, preío-
iinie en Prado. Es para matrimonio cx-
.ranjero ,5in niños. Avisen a S. F . Apar-
tndp 2405. Habana, 
_J^l22 £Ls-__ 
Sgl ALQUILA, EN SAN R A E A E L , Nü* 
^ tasro 14» un piso bajo y uno alto, 
Je (onslruccn'in moderna, para estableci-
niiento. Informes: Prado, «5. 
^ Í i ^ j _ _ 22 3 
A TENCION. CONCOKOIA, 149. SE A E -
quila la fonda que está en el café 
> una yidMera para tabacos y lodo lo 
S K I le Pertérece al grlco de vidriera. I n -
iv"1?1.1 la misma, cafó, frente al 
«lonton. 
TA L L E R DE C A R P I N T E R I A E N G E -nera), de Plácido Pomares. Se hace 
cargo do toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
barnices, y pinturas. San Ignacio, 88, por 
Sol. Teléfono A-480L Habana. 
23334 23 g 
PORTUNIDAD: S E A L Q U I L A , CON 
su vidriera y estantes, un magnifico 
local en lo más céntrico de la Haba-
na, muy apropósito para relojería, pla-
cería, billetes en grau escala, depósito 
de tabacos y cigarros o establecimiento 
11 "^fl0- iHforman; Monserrate, 137. 
22 s 
-irrrrrmrifiniiitiMBiBiiiî  
V i E D A D O 
S E R E G A L A $50 
hnh^J5.!^11116 uua casa fresca de-cinco 
.ontn ^i198::. s»tuada en Prado a Belas-
for.rí.. 'Ŝ n Wiata a San Rafael. In-
P-0046" Maríínes' «efugio, 8. A-2788 3 
..21624 21 . 
H ^ n ^ U I ? R 0 8 Y COMERCIANTES: EN 
cho eÍor de la Habana, calle de mu-
un wiVet'c,0• se 1 repasa la acción de 
rádo ^ L c o n fus, vidrieras, está prepa-
o c^!,Pa0"*,sederia' ^miseria, peletería 
ta contri10*8.' UVide áiéz 1,or fin^uen-
24 8. 
S E m r t J ^ C I L A V^A PRECIOSA CASA, 
cal™ H^ÍVS para ,,ona familia, en l¿ 
"ed1adc„.^"iroJ;a'1 fre"tc a la Iglesia, a 
Monte í o H ^ / 6 lat-,al*«da de Jesrts del 
ción áe eWfrfe-HCl?10 raso' cou i»atala-
gón de J5. f V 1 ld1ad. ̂  Kas invisibles, fo-
«ias inodern.^ ^ aut2mático, del 
wmpleUsimo ' T^nnt0 ,de baflo lujoso y 
cuartos IIVÍ"- T1*"* sala, comedor, tres 
mciPn^Vser.vlcl0S Para criados y patio 
librePevnd1^ tV^%UaÍ°5 c°n r e ^ t l S n 
namero " «u™lto- *níoP™n en Velaíico. 
baña ' alto8' entre Corapostela y Ha-
g ^ V L Q L A E A UNA V I D R I E R A DE TA-
^ A ^ t ^ r ^ e d S ^ f T -
- — — . 21 8 
S E a d e S í * V * AMPLIO LOCAL, muy 
«iÍHpoaienf]o0,HnVar^ ^dustria o almacéií 
Arbol |éCo y Pí.5h,UCh0 H1 fe"ocarril. en 
273*- y Peualver. Informes enfrente 
T — 21 8 
<luUer. Avisar* en £• ^ S B de al-27442 wsar en Misión. 120, bajos 
20 s 
M T u i i V n 1 ^ ^ ^ ^ R E G A L I A , SE A l ^ 
Austria n rtÍIf-8 .,casa8 Para comercio, in-
de Habana V p P t Una Obrapla. ceren 
de frent? ^n1^ y, baJo. con id varag 
?an l i zarc ení red^ ^0ndo y ,la otra Í« varas r ^ f Galiano y Prado, con íermanf Oblsm, POtr k45 de fondo- 1n-¿72OT1 unlsP0' 2o. tabaquería. 
15 o 
23 • 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
olrecw a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
ác 8 a J l a- n̂- y de l a 6 p. jn. Teléfo-
no A-íj41(. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Cedo local adoptado para cualquier gi-
ro; poco alquiler y doy contrato. 3 puer-
tas a la calle; al frente del Nuevo Pa-
lacio Presidencial y Trust de Tabacos, 
idonserrate, 31. Informes: Campanario. 36. 
- ' ^ 28 a 
/ ^ R A T I F I C A R E A L A PERSONA~qÜÍk 
mo busque una casa de Bgido a Job 
muelles, que tenga tres habitaciones, gala 
y .í-^?,las servicios «n Acosta, 47, altos. 
27649 21 a. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No. I y 
m IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Valle . 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
TT'N E L VEDADO S E A L Q U I L A L A 
jCj hermosa casa de Calzada, 84. Infor-
man en lá misma. 
27S10 23 s 
C!15 A L Q U I L A L A CASA C A L L E 23 T 
kJ Paseo, Vedado, con elegante cielo ra-
so, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño con calentador, hall, co-
cina, baño y cuarto de criados, patio, 
terraza y traspatio. 
27812 27 s 
CJK A L Q U I L A , E N L O MAS A L T O del 
¡ KJ Vedado, una bonita y fresca casa, con 
• 7 habitaciones, sala y comedor, dos ser-
vicios. Garaje y cuarto de criado en la 
calle 13, entre 10 y 12. Informarán en 
los altos o en Tejadillo, 45. 
27546 25 s 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A H E R M O -sa casa Línea, número 61, esquina A, 
puede verse de 7 a 11 a. m. y de 2 a 
fi p. m. 
27537 27 « 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
C A N T E R A 
Se arrienda una magnífica' cantera en 
la fábrica de ladrillos "Kocafort," si-
tuada en la barriada de Luyanó. Infor-
mes en la misma: Teléfono 1-2409. 
27564 25 a 
SE D E S E A TOMAR É N A L Q U E L E R , una casa, en Jesús del Monte, Carlos I I I , 
o en la loma de la Univeridad, que sea 
amplia y no tenga menos de siete ha-
bitaciones, dormitorios, buen baño, gara-
je, tres cuartos de criados y demás co-
modidales, cuyo alquiler no pase de 350 
pesos. Avisar a Luz, 16, esquina a De-
licias, Jesús del Monte. 
27205 21 a 
C 7984 80d-2 
Q E A L Q U I L A , PARA GARAJE O 1N-
dustria, 4 naves, a trea cuadras de 
Lelascoaín, con 2 mil metros. Julio Cil. 
Oquendo, 114, y Desagüe. 
27435 24 8 
C E R R O 
H ü K M A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados d é cuero y 
yeso- y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r idículo y origina 
graves males: c o n nuestra faja orto-
péd ica se e l iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el ri-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun/.a 
ocurre c o n la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
26416 30 > 
ME R C E D , 86, ALTOS, CASA MODER-na, a una cuadra de la Terminal. Se 
alquilan departamentos y habitaciones a 
personas de moralidad. Se prefieren hom-
brea solos. 
^ 27064 23 s 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, on casa particular, sumamente ven-
tilada, con toda la instalación sanitaria, 
solo para hombres. Monte, 217, altos. 
27691 22 í« 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ; MA-trlmonio sin niños; únicos inquilinos. 
Puede verse después de las cinco. Ani-
mas, 121-A, altos. 
27622 21 8. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A hombrea solos. Calle Primelles, 47, 
Cerro. 
27688 22 a 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E PA-latino y Santa Lutgarda. Propia para 
depósito o establecimiento; poco alqui-
ler. Informan en la bodega de enfrente. 
Telefono 1-2729. 
26915 26 8. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
CG.LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
O A R A INDUSTRIA, ALMACEN O GA-
X raje, se alquila un espléndido local 
acabado de construir, de 2.000 metros 
cuadrados (44 metros de frente), con mu-
cha ventilación y claridad en Sublrana 
números 7;i tty 83, entre Desagüe y Pe-
ualver. Informa su dueño en el mismo; de 
8 a. ni. a 5 p. ín. 
27052 20 8. 
O E A E Q U I L A , UN HERMOSO C H A L E T , 
KJ de esquina, con portal a todo alrede-
dor, jardín, sala, holl. nueve amplias ha-
bitaciones, espléndido comedor, gran co-
cina de gas, calentador, magnífico cuar-
to de baño y servicios, todo decorado, 
buen garaje. Propio para familia de gus-
to. Informa; Alvaro Caldevllla. Aguiar. 
84, altos. ' 
2"-^ 30 s 
AH O R R E TIEMPO Y DINERO. I N F O R -mes gratis de casas que se van a 
desocupar: aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casal vacías. Lonja 434; de 9 a 
^oltÁ6 2 a b- lel- A-65(30. 
4 o 
S ^ O I ^ ? ! * ^ ! CASA PEANTA Efi b!*ia' fP'6 tenga sala, saleta, tres ha-bitaciones y buenos servicios, de ¡fOO a 
Slft.T^*AÍalléÍa ^ent^ del siguiente ra-dio: Merced, tígido, Monserrate y Mar. 
aT¿íhw'SederAacrLa B o r l a / Mura-U%fJfc Teléfono A-5038. Se gratificará. 272(7 25 8 
Se alquila, e n B u e n Ret iro , Mar ía -
n a o , A v e n i d a de Columbia esquina 
a C o n c e p c i ó n , e s p l é n d i d o chalet, c o n 
salla, saleta, ocho cuartos, tres ba-
ñ o s , garaje y cuarto del chauffeur. 
J a r d í n de dos mil varas* In forman en 
el mismo a todas horas. T e l é f o n o 
1-7440. 
27835 jjg „ 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A F I N C A E N SAN 1WT guel del Padrón, con casa, arboleda 
y aguada. Informes: J . Pérez a J i i I . ^ 116. Teléfono A-2418. Aguiar, 27426 20 8 
NA J B 8 J T E R R E N O S CON D E S V I A -dero de ferrocarril. Se ^rrtonrT,,, 
altos y bajoa, de madera y mTmnoste-
ü a y teja, francesa. Se hallan en P,uVn; 
muy Próximo a los muelles y en ÍiiIaS 
muy estratégico para toda clase de mlt 
canelas e industrias. Informa . ir 
Gutiérrez. Fübrica y ConchT T a l l " S 
maderas. «-""tua. lal ler de 
26706 
20 s 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
iwmriiia'fflai—• 
Se alquila una h a b i t a c i ó n , con balco-
nes a la calle, propia para consulto-
rio m é d i c o o para bufete de aboga-
do. M á s informes por el t e l é f o n o 
A-9971 . 
EN M O N S E R R A T E , 11 T 5, S E A L Q U I -lan amplias y frescas habitaciones, 
con todos sus servicios sanitarios, amue-
bladas, con vista al mar y Parque. Hay 
teléfono. 
27511 24 a. 
SE A L Q U I L A N E N AGUILA, 92, A L -tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mora-
lidad. E n la misma existen ya oficinas 
donde informarán. 
27762 28 s. 
PENSION F L O R E S , O ' R E I L L Y , 116, al-tos, esquina Parque Albear. Wrescas 
y ventiladas habitaciones, cocina esna-
hola. Hospedaje completo desde $40. Abo-
nos de almuerzo y comida, $25. 
27320 30 b 
SE A L Q U I L A E N M O X T E , Z-A, ESQUI-na a Zulueta un Uermoso departamen-
to de dos habitaciones pisos de mosaico; 
ts muy fresco. 
27037 22 s. 
X J E F R I G B R A D O B C E N T R A L , OBRAPIA, 
jLki DS, alquilamos espléndidos departa-
mentos con lavabos, 17 y 20 pesos, valen 
ooble, a oficinas, bufetes, hombres solos, 
moralidad; damos limpieza, luz, timbre, 
bafiadera, duchas, agua abundante. Infor-
mes : Portero. 
27777 24 a 
P A R A COMISIONISTAS 
Se alquil'a un hermoso departamento, muy 
propio para tcnec muestrarios. Informan 
tn Muralla, 28 y 30. 
C 8558 4d-20 
O E A L Q U I E A , AMUEBLADA, UNA mag-
KJ nífica habitación, en la casa de hüés-
pedes Aguiar, 4V, próximo al comercio 
y oficinas. Agua corriente, asistencia y 
estricta moralidad. 
27770 ; ?L.JL 
A L Q U I L A N , E N E L B A R R I O CO-
kJ mercial, tres habitaciones grandes, 
propias para depósito de mercancía, hay 
facilidad para la descarga y teléfono en 
la casa. Para informes: llame al telé-
fono A-0534. 
27801 22 a 
CON VISTA A L PASEO, S E A L Q U I L A un magnifico apartamento, de esqui-
na, con un frente a la brisa. Comidas 
variadas; trato y asistencia esmerada. 
Prado, 65, altos. 
27769 23 s_ 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A señora sola, en casa de un matrimo-
nio. Consulado, número IDO, bajos; puede 
verse de 12 a. 5 p. ni. 
27833 9fc 23 8 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3& 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
26724 30 s 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A r 2 9 9 8 . 
26333 30 s 
H A B I T A C I O N P A R A C A B A L L E R O 
Se alquila habitación espléndida y muy 
fresca, amueblada con gustd, en casa nue-
Vá, con toáu servicio moderno. E n el 
centro comercial. Hay luz eléetfica y telé-
tono. Dirigirse a Compostela, 90, anti-
guo (piso principal.) Casi esquina Mu-
ralla. 
27526 20 8 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después da 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-45aü. 
26589 SO S 
\ L Q U I L A S E F R E S C A HABITACION A 
XA. la calle, con balcón, solo para dos 
personas mayores. Luz toda la noche, 11a-
Vin, buenos servicios. Estricta moralidad, 
lixigense referencias. Virtudes, 109, altos. 
26627 27 s. 
T A ESTRELLA. H O T E L . NEPTUNO V 
j-J Consulado, entrada por Consulado. 
Esplóndidua habitaciones por días, pa-
ra familias y hombres solos, desde un 
peso en adelante por noche, casa espe-
cial para loa del campo. 
27001 22 a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-OOB?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómoda 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habuaciones des-
de $0.00. $0.75, $1.59 y $2.09. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especlalea 
para los huéspedes estables. 
26414 SO s 
BI A R R I T Z . CASA S E H U E S P E D E S . I N -dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $29 mensuales. 
25146 26 s 
L A MADRILEÑA 
Oran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
19, altos. 
25952 S o. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
nas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas heras. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
touio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. franí*» ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4007 
26413 a© , 
X T O T E L HABANA, D E CLAUDIO Arias. 
AJL Béláscoaitl y Vives. Teléfono A-882y 
Este hotel está rodeado de todas las lí-
neas de los tranvías de la ciudad. E s -
pléndidas habitaciones, muy ventiladas 
desde 14 pesos «m adelante al mes" 
con todo su servicio- ropa, aseo y alum-
brado. Doy abonos comida baratos 
24450 -JO ¿ 
^ 1 K A N CASA DE HUESPEDES BOOM 
OT Toilet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plaza, Monserrate, número 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías 
en la puerta, bajada por Empedrado, 
subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
magníf icas habitaciones bien amuebla-
das y departamentos en el primero y 
segundo piyo, para las familias y hom-
bres de mucha moralidad, todas con 
balcón a la calle, pisos do mármol muy 
ventiladas por la brisa norte. Servicio 
esmerado, baño de agua fría y caliente, 
ias habitaciones con lavabo, luz eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Pre-
cios especiales para las personas y fa-
milias estables, con desayuno a la ha-
bitación. Entrada a todas las horas, su-
jeto a condiciones de un llavín. 
26777 25 s 
Q E A L Q U I L A N DOS CUARTOS, A bom-
kJ bres solos o matrimonios sin niños, 
en lá misma se coloca una señora para 
matrimonio solo o corta familia. Damas, 
24, bajos. 
27402 20 s 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCÜIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para famll'las. Hbaitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
27516 18 o. 
' E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua callente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie sa 
mude sin verla, pasan los carros xjor la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San R a -
fael. Teléfono A-915S. Se exigen referencias, 
25797 2 oc 
XPN G A L I A N O, 54, ALTOS, SE A L Q U I -
XU lan dos habitaciones, muy buenas y 
con muebles, es casa de familia. Telé-
fono A-1814. 
27608 25 8 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -bitación, bien amueblada, «on bal-
cón a la calle. Decorada, agua caliente 
y fría. $45 al mes. Animas, 24, altos. 
27120 23 a. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio hk sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio» 
privados. Todas las habitaciones tienen 
Isvabos de agua corriente. Su propieta^ 
rio, Joaquín Socarráa, ofrece a las fa-* 
millas estables, el hospedaje más serio, 
módico y cOmodo de la Habana. Telé-
fono : A-9268. Hotel liorna: A-ltóO. Quin-
ta Avenida; y A-lñ38. Prado. 10L 
GRAN CASA D E HUESPEDES, CON" frescas y ventiladas habitaciones, 
espléndidas comidas, precios módicos. 
Empedrado, 75. Teléfono A-7S08. 
27553 22 s 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A N A L E S D E L A F U N D A C I O N D E 
L A H A B A N A E N S U C U A R T O 
C E N T E N A R I O . 
Por Ricardo V . Rousset, Pericial da 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . De r e n -
ta a $ 2 ejemplar en las principales 
l ibrer ías . 
26653 9 o 
SE COMPRAN LIBROS DE TODAS» clases en Obispo, 86, librería. 
27639 21 8. 
T A GRAN CASA D E H U E S P E D E S , A L A 
JlJ moderna, Compostela, 10, esquina a 
Chacón. Espléndidos departamentos y ha-
bitaciones a la brisa, con vista a dos ca-
lles, baños. Se admiten abonados al co-
medor. Teléfono A-1832. 
27342 20 s. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Klen amue-
bladas, todas con balcón a 1« calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471& Por me-
ses, habitación, $40. Por $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
25913 80 8 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuso y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 26370 11 oc 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para famillos. Se Ceden ren-
lilados y económicos cuartos para dormir. 
Prado, 19, altos. 
25953 « o. 
HOMBRES S O L A M E N T E : A L R E C I B O de un peso m. o. se envía una su-r 
gestiva colección de postales artísticas, 
Artistic Post Card Co. Aimendares, 3.. 
Ciénaga. Habana. 
27474 20 8 
P E R D I D A S 
R E G A L O $20 
a lia persona que me entregue una b K 
cicleta de artista que se me ha extra-
viado de la casa Virtudes, 8-A, hace al-
gunos días. L a persona que la tenga y 
me la entregue le prometo no Perju^""" 
la. Se trata de un objeto que con él gano 
mi vida honradamente. Dirigirse a Tom 
Mlls, Virtudes, 8-A-
27513 
L a persona que haya perdido un ma-» 
nojo de l laves, y que se supone sean 
de a l g ú n marino, puede pasar a r»-
cogerlo en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
— i— — •uppBinojp io£ 
•bui ep oofpoijod i » so T U 
• l a r r c T I a a o r a r í a m 
FAGINA DlEUStia D i A K i U ü t LA M A i í l f i ^ ^eptiemiare ae x j i j . 
AÑO LXXXVU 
E ! vapor 
a quien lo solicite.—FRANCISCO Y E R O 
TAMAYO, Jeíe del Negociado de l'erso-
,nal y Bíeneb 
C 8292 
«saldrá para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
4d-9 b 2d-19 s 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
R I N A . — E J E l ' C I T O . —ESTADO MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION.— Anun-
cio de Subasta.—Habana, 15 de Septiembre 
de 1919. Hasta las 9 a. m. del día 22 
de Septiembre de 1919 se recibirán en 
y para Coruña y S t Nazaire sobre el ^^Depjxrtamento de Administración del 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
r leo . ' • F R A N C E , , (30 .000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informesv dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90,. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
y Diaria, proposiciones 
áú pliegos oerrados para la construc-
ción de una cocino en la Escuela de 
Cadetes, Castillo del Morro. Habana, y 
entonces serán abiertas y leídas públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
lo solicite en esta Oficina.—F. Núfiez, Te-
niente Coronel de E . Mayor, Jefe del De-
partamento de Administración, p. s. r. 
C 8471 6d-16 
BBKBBI S E VENl lK UNA MAQUINA M U E B L E S Y P R E N D A 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
V A r O K E S 
C O S T E R O S 
£ S f i f K L í > A W A V l t K A U £ C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el W ' 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto» 
nes, sufriendo éstos largas demora», so 
ba dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoce 
miencos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D £ 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se íes pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2c- Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fio-
tes habilite con dich^j sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ta reciba el Sobrecarso del bu-
que que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de k\ tarde, a cuya ho-
r a serán cenadas las puertas de ios 
almacenas de lo? espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana . 2 6 de Abri l de 1916. 
Se vende: juego de cuarto, compues-
to de escaparate, vestidor y dos me-
aas de noche, en $190 ; juego de sa-
la de caoba compuesto de s o f á , dos 
sillones y dos columnas, en $ 6 0 ; pia-
no americano casi nuevo, color cao-
ba, cuerdas cruzadas, 88 notas, en 
$250. Todo ú l t imo precio, casi nue-
vo y e n m a g n í f i c o estado. Por l a ma-
Sana solamente. T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . C a -
lle Paseo, n ú m e r o 276 , entre 27 y 
29 , Vedado. 
27626 21 S. 
I P S P E J O r i l O P I O PARA CASA D E MO-
JLJ duH o barbería. Se vende uno; un 
juego de cuarto moderno; uu aparador 
caoba, con lunas; una nevera blanca; jue-
go recibidor caoba; otro sala, tapizado, 
un piano, lámparas y otros. San Nicolás, 
Vi, altos. 
27745 22 8. 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
BENEFICENCIA 
Secretaría 
Convocatoria a Junta General 
Ordinaria 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a Junta 
General Ordinaria con arreglo a lo 
que detern.ina el Capítulo XII del 
Reglamento Social, la que tendrá 
lugar el día 25 del actual, a las 
ocho de la noche en el local de 
la Secretaría, Paseo de Martí es-
quina a Dragones. 




C 854. 6d-19 
JUEGO DE CUARTO 
de gusto, de madera fina, color caramelo, 
con marquetería y mármoles rosados, con 
cama camera, el escaparate de dos lunas, 
se vende barato por embarcarse su d'ie-
ño. Informan en Compostela, 30, antiguo, 
primer piso. 
27526 20 s. 
H/TAüNrFICA OX'OKXUMnAU: SE ven-
Í.TX den dos mostradores, con sus dos vi-
drieras de metal, en magnífico estado; 
lumbién se vende una vidriera entrepa-
üo. y siete vidrieritas chicas, propias 
para portal; pueden verse en Belascoaín, 
número 100, a todas horas. Hay tam-
bién otras vidrieras que allí informa-
lán 
27404 20 S 
AVISO A I^AS PERSONAS R E L I G I O -sas: se vende una preciosa urna de 
'jedro, está en blanco para librarlas de 
engaño. Puede verse en Prado. 34 y me-
dio, a todas horas. 
27573 21 • 
C e v e n d e n d o s j u e g o s d e c ü a r -
^ to y uno de comedor, finos, estilo Luis 
X V I , marquetería, bien terminados en 
blanco; también se barniza en la misma a 
gusto del comprador si lo desea. Véalos y 
compares precios; no se trata cou mue-
blistas ; solo con particulares y familias 
de gusto. Eoanistería de P. Muñiz. Pi -
cota 63. 
^301 23 ». 
A R T E S Y O F I C I O S 
DE N T I S T E K I A DEL, DOCTOR J E R -nández. (Para familiají.) E n San Ka-
fael 108, entre Escobar y Gervasio, aten-
derán a usted a entera satisfacción, en 
hora fijada sin las esperas del "turno." 
Examen gratis. Tratamientos sin dolor, 
en poco tiempo y sin algodones. Especia-
lidad en trabajos en oro. Orificaciones 
fin martillo. Planchas sin paladar. Puen-
tes higiénicos fijos, sin casquillos. Habi-
lidad en extracciones indoloras, sin ac-
cidentes. L a mecánica a cargo del mismo 
profesor. Higiene, Garantía, Arte, Cultu-
ra y Moralidad. Atienda a tiempo sus 
dientes. 
27343 30 8. 
Aviso: el gran taller de herrería 
de Venerando Fernández, se ha 
trasladado de Zanja 70 a Zanja f. 
Infanta, lo que comunicamos a sus 
clientes. Tel. A-9178. 
25002 * 25 s. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana, 9 de 
Beptiembre de 1919.—Hasta las once de 
la mañana del día 22 de septiembre de 
1919, se recibirán en el Almacén de Efec-
tos Escolares de esta Secretaria, antigua 
Maestranza d>> Artillería, entrada por 
Chacón, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega de MO-
B I L I A R I O PARA L A S OFICINAS D E 
L A S JUNTAS D E EDUCACION, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. E n esta Secretaría 
y en el Negociado de Personal y Bie-
nes se facilitarán pliego de condiciones 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más de 20 auos de práctica, se 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio rsferencias y garantías. Te-
léfono A-7529. Apartado 1122. 
25829 2 oc 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA V I D R I E -ra, por necesidad de ampliar el lo-
ca!; tiene más de 3 metros de verja, es 
propia para tren de lavado o tintore-
ría. Informes: Salud, 30; en la misma. 
27005 21 • 
Oportunidad. A p r o v e c h e n : S e vende 
barato u n ajuar completo de barber ía 
y todo lo necesario para instalarla cora • 
pletamente. Dos sillones Kouquink, 
blancos y dos sillones de limpiabotas. 
Puede verse a todas horas. L í n e a , 140, 
esquina a 14, Vedado. 
27493 24 S. 
AVISO: S E V E N D E N LOS U T E N S I -líos completos de café, fonda, con 
su caja de caudales y su buena vidriera 
de cigarros, todo en buen estado; puede 
verse a todas horas. Apodaca, número 
58. Un espejo grande, con luna biselada. 
27432 1 o 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial, almacén Importador da 
I muebles y objetos ilt» fantasía, salón de 
¡ expusicióo. iSeptuno, 1¿>'/, entre üscobar 
i y Gervasio. Xeietouu A-«Ü20., 
Vendeutos con uu 5u por 100 de des-
cuento juegos ae cuarto. Juegos de co-
meUur,. juegos de recibidor. Juegos d« 
bala, slUuuea d« inimbl^, espejos dora-
uus, juegos lapidados, camas de bronce, 
camas» ue uierru, camas Ue nluo, burós, 
esciiturius Uu señora, cuadros de sala y 
comedor, Icmiyaras de s&ia, comeiícr y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, nguras eléc-
tricas, sillas, butacas y esguines dora-
dos, porta-macetas esumiUtaus, vitrinas 
coquetas, euttemeres cUeiUoues, adornos 
y uguras de touas clases, mesas correde-
ras redondas y cuaurauas, relojes de pa-
red, aniones ue portal, escaparates aine-
i icanus, libreros, sillas giratorias, neve-
ras, apacadiures, paravunes y sillería i»d 
país en todos ios estilos. 
Antes de comprar iiagan una visita a 
"La Especial," iNeptuuo, 159, y serán 
bien serviuos. No, confundir, Neptuno, 
lüa. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos tuda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
POR EMBARCAR S E V E N D E N J C E -go de cuarto nogal circasiana, con re-
jilla, lunas ovaladas, completamente nue-
vo, cinco piezas; otro, color caoba, már-
mol rosa, sefs piezas, muy poco uso; otro 
enchapado, con escaparate tres cuerpos, 
magníficas lunas; Juego dorado de sala, 
y un gran espejo; reloj Utrero; juego 
cinco piezas acojinado; juego de saleta 
caoba compuesto de seis sillas, dos si-
llones, sombrerera, columna, algunos cua-
dros y adornos, por embarcar el treinta. 
Concepción, 29, entre San Lázaro y San 
Anastasio. 
27518 20 s. 
Butacas paia cinematógrafos, ven-
do 500, de caoba y meple. Infor-
man: Teatro "Campoamor." 
C 8372 8d-12 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y Almacén de Muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de todas ck-
ses. Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Telé-
fono iyi-1966. 
26773 10 oc 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l -rlnico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñol. Jesús del Monte, núm. 534. 
25868 2 o. 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa ^extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos: Teniente Rey, 63, panadería; 
pregunten poi Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
25825 2 oc 
¡ALERTA.. .! 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles u n a he-
billa de oro. exigidle que lleve por de-
t r á s la marca I G L E S I A S . Y no le pa-
gue m á s de $6.95 y $8-95 el tama-
ño grande. 
S o n las ú n i c a s l e g í t i m a s de oro ga-
:antizado, no admitir otra marca pu?s 
ésta es la ú n i c a de g a r a n t í a . 
Pida c a t á l o g o (grat is ) . 
LA CASA DE IGLESIAS 
Pla ter ía , Re lo jer ía y Optica. 
Monte, 6 0 . — H a b a n a . 
26338 SO s 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 ato. 
MUEBLES EN GANGA 
*'LA PRINCESA" 
San Rafael, U i . Tel. A-6S26. 
Al comprar bus n-.uebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; liay juegos de cuarto con coqueta, 
moderuisiau escaparaten desde $S; cumaií 
cou bastidor, a $o; peiuadores a $U; apa-
radores, de estante, a $14; lavabo*, a 4>I3; 
mesas de uociie, a $2; tambiéu hay jue-
gos completos y toda clase de plecas suel-
tas relaciouadas al giro y los precios an-
tes menciouados. Véalo y se convencerá. 
hiú COAIPUA i CAA1K1AÍN MUlli lLLb. I j ' I -
jKíiiil Uiliiís; JáL I I L 
21Í332 30 • 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles j prendas en 
"la Hispano-Cuba ', de Losada y 
Hermano, Monserrate y VillejEas, 
6. Teléfono A-8054. 
c-aaaü «n. 17 ab. 
V E N D E N UNOS AJOMATOSTKS, 
O compuestos de cantina, mostrador, 
vidriera de cigarros, todo en buen esta-
do. Sirve para café o bodega. Se puede 
ver en Virtudes, 173, a tooas Loras. 
27244 23 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANp" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma «utes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-\»Oi 
20335 30 a 
V I D R I E R A S 
Se venden vidrieras de todas clases, 
tas hay m e t á l i c a s , con mostradores de 
madera, de frente de calle , para lunch, 
armatostes y mostradores. Campana 
rio, 124. 
27100 20 S. 
XÍECESITAMOS COMPRAR M U E B L E S I 
j N objetos de arte, para montar un ho-tel. Teléf no M-1622 
26407 21 8. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
26337 30 • 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , n ú m e r o 34 . T e l . A-7589 . 
D I N E R O 
Fac i l i ta dinero c o n i n t e r é s banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
M U E B L E S 
Se compran, p a g á n d o l o s un 20 por 
100 m á s que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; l lame ai 
A-7589 y se c o n v e n c e r á . 
E n juegos de comedor, sala , cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos g r a n surtido, a precios 
de o c a s i ó n . 
G r a n e x p o s i c i ó n de l á m p a r a s e l é c -
tricas, objetos de arte» m á q u i n a s de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
e m p e ñ o s vencidos y ropa. 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , 34. T e l é f o n o A-7589 . 
C A J A D E C A U D A L E S 
S e vende u n a c a j a de caudales del 
fabricante "Morle", de cuatro puertas 
interiores y dos exteriores, de t a m a ñ o 
muy grande. Campanario , 124. 
27196 20 .i. 
bir, cmsi llueva, marca 
completamonto .silcni-io.sa s ^ '^sg" 
híi''17SS L>raeon*!S' 74- 'J,L'lúfouo A-gooo^V 
MAQUíNA~DE~ESCRÍBm^ 
visible, con retroceso, bicolor 
linio modelo: $50. Neptuno, 57 eIt£-. íi. 
Q E VENDE UÑA CAMA ¿ k " ^ ^ -
KJ caoba, esmaltada, de color i ? 0 ' 
rejilla completauionte nueva p„ arfil 
también uu coche de pasear n\- \ 
mimbre, en $30. Puede verse ¡.Jr0,' d» 
07-,-e"tJe -1 i' -;J vedado. Tellfon" í í l C 
3 
G a n g a : en Animas , 45, ¿ i " ~ ^ j ¡ ^ 
armatoste y una vidriera de cali l 
ratos. e' ba-
EN E A C A E L E T E J A R / x t ^ T í r ^ L Keparto Lawton, se venden 0 1 
mebles. Pueden verse: de 8 a ioVarlos 
untar por López. •u. pre 
27070 
A T E N C I O N ; S E VEN HE CníA~rT^-¿-
¿x. seguridad Mosler, patente nrniv^ ^ 
buen precio. Mercado de Tacón .)iü ^ 
Gran Vía. • -1. La 
_27671 26 
SE V E N D E UNA NEVERA ^w"-^-pacidad un metro cúbico e<i ^ Ca" 
dro y se da barata. Para verla: ü~i *•> 




C e v e n d e u n a n e v e r a r e d o n d a , 
esmaltada. Llamar: F-3192. 
27424 20 s 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, casi esquina a ba-
nano. Nadie que vele por sus inteieses 
debe de comprar sus muebles sin ver loa 
precio« de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, siílería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi reí;aiaí*<->a. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor cobrando un Infimo interés. 
26331 30 s 
25238 27 s 
LA AKCiEMlINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grar^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955. 
C 7006 1 Sld 1 « 
MAQUINAS D E COSER, D E SINGER, se alquilan a peso mensual. Se com-
pran máquinas, muebles y fonógrafos, 
pagando un alto precio. Aguacate, nú-
mero 80. Teléfono A-S826. 
25108 20 s 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
'•La Especial," vende por la mitad, de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones Ce portal, camas de hierro. Cami-
las de niño, cherlones cbifenleres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetap, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos -le 
sala, de recibidor, de comedor y e nr-
tlcuíos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
Ijuestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
BILLARES 
Se venden nuevos, cou todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-ñ030. 
20415 30 s 
MAQUINAS "SINGER,? 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar maqui-
lcas de coser al contado o a plazos? Lla-
me al teléfono A-8381. Agente de Singer. 
Fio Fernández. 
25432 4 o. 
C! E V E N D E E N AGUILA, 34, BAJOS, UN 
KJ juego de sala, ,en $140, una de cuarto 
en $120, mesa de comer, sombrerera y 
otros mubles, todos en buen estado. 
27484 20 s. 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 7247 ISfl-S 
SE ARREGLAN MUEBLES 
£1 único taller que puede garanti-
zar a usted tanto calidad como for-
malidad en todos sus trabajos de 
todas clases, por finos que sean. 
Se esmalta, tapiza y barniza; tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Reina, 93. Tel. M-1059. 
25613 1 o. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -bir, portátil, con su estuche, propia 
para viajante, marca llemington y un 
archivo de 3 gavetas. Poeito, 3, altos. 
27444 20 s 
MU E B L E S , SE COMPRAN, TJ^-lI¿ pianos, autopíanos, grafófoiuTo Soi 
quinas de escribir y objetos de Hrt» "S,̂  




Se vende una escopeta marca Jahan 
libre 12. fuego central, cañón izo,1,;' 
Fulchok, contrastada. Informan en A,er<l0 tarilla, 38, 
27531 
O E VENDE EN L A C A L L E D O S v ^ T 
O 23 y 25, Villa Margot, dos juegos TRlJ 
pletos de cuarto. Otro de niña TTt! m' 
sala, uno de saleta; otro de corn0̂ de 
v.na nevera ohn Syphon, un íonós^V-
vanas lámparas, una vajilla, uní • 
talerla de bacarat, y muchos adonm^'i' 
plata g bronce. Seis sillones de portal 
MUEBLES 
Para dos Hoteles, compro, pagándolos 




si como nuevos, .y máquinas de eJ?" 
bir. Llame al Teléfono A.-4Ü32. Fe^"1" 
dez y Co. 
27226 
p A J A CONTADORA VENDO U N A ^ J 
\ J poco uso, National, de nikel tion 
dos gavetas y dos cantadores; marca ri». 
de un centavo hasta 29.99, en perfp t 
estado. Se da barata por tener otra IMn* 
te y Zulueta. café. Mon-
27506 26 s 
o o 
HOSPITAL "SANTA ISABEL" DE 
CARDENAS 
Se encuentran vacantes dos plazas ¡j. 
médicos internos, con el haber anual de 
$900 y $800, casa y comida. Los médi-
ios que las deseen pueden solicitarla di. 
rigiéndose al Director del Hospital. Apar-
tado número 94, Cárdenas. Doctor Luía 
lios, Director. • 
C 7757 30d-30 ag 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131, 
25236 20 i 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen cliao* 
fteur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man. 
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly, dan Lásaro, 
249. Habana. 
SE COMPRA TODA C L A S E D E MUE-bles, fonógrafos y discos y objetos de 
arte. L a Internacional. Virtudes, 30. Te-
léfono A-0236. 
26642 24 s 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. QS. TeL A-S976 y JÚm 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-390Í. 
Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
López y Co., ofrecen al público ett .ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
26336 SO b 
COMPRA YIVENT/TDE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C0MFRAS 
SE COMPRAN PIANOS, M U E B L E S D E todas clases, grafófonos, pianolas, lám-
paras y objetos de arte. Tel. M-1642. Se-
ñor García. 
268S2 21 s. 
V t M A DE m C A S URBANAS 
LOMA DEL MAZO 
Víbora, a una cuadra del Paradero, se 
\ende una casa, con jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, dos cuartos 
de criados, cuarto de baño, instalación 
sanitaria, mide 11 metros de frente por 
40 de fondo. Informan: Empedrado, 43, 
altos. 
27715 2S s 
X>KOXIMO A L NUEVO MERCADO, R O -
X deado de tranvías y calzadas, con 
más de mil metros, vendo unas naves, 
propias para industrias, su construcción 
es de mampsstería, tejas francesas y 
parte de azotea, tiene actualmente cuar-
tería en el interior y un establecimiento 
el frente, rentando más de $400; pudien-
do dejar en hipoteca un 75 por 100, a 
im módico interés. Su precio es de $35.000. 
Informa: 11. Móntelas. Habana, 80, frente 
al Parque San Juan de Dios; de 3 a 5. 
26437 23 s 
C E V E N D E , A CUADRA T MEDIA D E 
la Calzada, una hermosa casa, con 
portal, sala, saleta, tres grandes cuartos, 
un buen servicio sanitario, una esplén-
dida cocina, patio y traspatio, con sa 
jardín, tiene seis de frente por treinta 
y ocho de fondo, renta setenta y cinco 
pesos; no trata con corredores. Infor-
ma: Infanta, 18, entre Pezuela y Santa 
Teresa, Cerro, Las Cañas. 
27S06 29 s 
C E V E N D E UNA HERMOSA CASA, 
KJ con portal, sala y saleta, tres cuartos, 
cocina, patio y traspatio, mide cinco y 
r.iedio de frente por treinta y ocho de 
l-í1?,^' í0?0 de mamposteria; se da en 
9>3.U0ü. Informes en Infanta, número 18, 
tntre Santa Teresa y Pezuela; no tra-
o-̂ ô  corredores. Cerro, Las Cañas. 
-'8ÜT 29 s 
O c a s i ó n : se vende u n a casa, muy ba-
rata y c ó m o d a , y se cede en el acto 
de la compra si l a quiere el compra-
dor; se compone de portal, sa la , ce-
rnedor, recibidor, hol, cuatro cuar-< 
tos, dos b a ñ o s , uno de familia y otro 
de criados, u n cuarto de criados, u n a 
cocina, un gran traspatio, se deja 
parte en hipoteca s i quiere e l com-
prador. Informan: Milagros, 109, en 
Iré O c t a v a y Novena, J e s ú s del Monte. 
27678 • 26 s 
PARA E L QUE QUIERA I N V E R T I R dinero que le produce el 9 por 100 
se vende en Jesús del Monte, San Fran-
cisco, cerca de la Calzada por donde pa-
san los carritos, un lote de casas moder-
nas de cantería y ladrillo, portal, sala 
saleta y tres cuartos, con sus buenos 
eervicios; cinco de $6.000, una de $5 000 
y la otra de esquina, con establecimien-
to, de $8.000 y comprándolas todas se 
hace alguna rebaja Informarán en Ber-
naza, 19, bajos. 
27740 28 8 
CASA C A L L E SAN FRANCISCO, Ví-bora, $6.000. Acera de la brisa, frente 
al tranvía, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, construcción moderna. Informes • 
Lmpedrado, 20. 
2773S oo „ 
GRAN C H A L E T , D E S P U E S D E L V E -dado, inmediato al nuevo Puente del 
Almendares, con 2.030 varas de terreno 
casa a todo lujo, jardines, etc., $65.000. 
Otro frente al Parque de la Sierra, $31.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
TTN P A R A J E E L E V A D O , CERCA D E L 
JLJ mar muy cómodo chalet, muy buena 
labncacion, arboles frutales en produc-
ción. Terreno 1.400 metros. $16.000. otro 
q í e . £ 2V£büra' ?27 000- Manri-
VE.?ñí?0'«.CASf- MODERNA, C A L L E D E 
cuatro f.nHrt^C1SC0,,^Qrta1' sala' ^leta, cuatro cuartos, de 4X4 y un cuarto alto 
t™^86^1?108 í?,i•̂ ,00• 0lra. cerca de Bs-SM-vn ?falm^ con 400 metros terreno $8.500. Manrique, 78; de 12 a 2. e"u• 
C A ^ h ! , ^ R ? I > I A , ALMACEN D E \ J tabaco dos- plantas, cerca de Galia-no. Mide 3,9 metros. Precio $100 el mel 
p l a ñ i r 1 S^a¿oo0tíafen S2? ^ e l . ¿0% .8 d i i " a lnformarán: Manrique, 
¿7S21 ' ~ 23 s 
GA^h^j .8E V E N D E N 5 CASAS Y 
^ mÍfrn=nes y •Un ^"eno anexo, de 
i.-yM metros, para una gran industria 
P ^ e Í pu.nto inmejorable que ¿c pa cS,' 
-Z^^ente ? la me-'or Calzada de esto 
capital y rodeada de industrias las oaÜZl 
rentan $208 mensuales y el terreno v-,1e 
a $6 el metro; se da todo en M 000 n i 
tos Informa: Julián, 7 y 2 Ferrftf.rft' 
Teléfono F-1072. Vedado. -ferretería. 
27543 
25 s 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una casa moderna, mide 7X22 
porta!, sala, saleta, tres cuartos, baño 
•on todos sus servicios, cocina, comedor 
raspatio, pasillo con reja de hierro a 
media cuadra de los tranvías del Luya-
nó, acera de la sombra, lo más fresco 
que se puede pedir. Precio diez mil pe-
saos. Para más informes en Teniente Rey 
83, altos. Robaina y Reverte. 
27708 02 g 
COMPRA, VENTA. HIPOTECA Y 
DEMAS OPERACIONES SOBRE 
INMUEBLES. Y SU ADMINISTRA-
CION. 
PRESTAMO SOBRE CAÑA. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
Del Bufete Vázquez Bello y 
Trujillo. 
A cargo de D, Antonio López. 
Bolívar. 59. Tel. M-1458. Habana. 
27713 30 b 
CASA NUEVA, SAir FRANCISCO, Nu-mero 242, Víbora, portal, saja, saleta, 
f,, puertos, baño, banadera, techos mono-
líticos, instalación moderna, 6X20 Si es 
inteligente admito oferta prudencial Su 
aueuo a todas horas. 
27210 21 a 
t|>N SAN JOSE, E N T R E MAZON Y BA-J sarrate, se vende una casa de vecin-
dad, con 18 habitaciones, de mamposte-
ría_ y azotea, de cemento armado, renta 
íl'Kl2.. tiene 7 varas 66 de frente por 
3<.63 de fondo. Para tratar de precio en 
Rayo, 39, bajos; de 12 a 2 y de 6 a 9 p. m. 
A. Lindo. 
27454 22 8 
chalet de esquina, e n lo mejor de h 
V í b o r a , a una cuadra del t r a n v í a y 2 
de los parques de Mendoza , para per-
sonas de gus-to, se vende m a g n í f i c a re-
sidencia, a c a b á n d o s e de construir, c en 
jardines, portal, jo l , sa la , despacho, 
-omedor, occina, c o n pantry, cuarto 
toilet y cuartos y servicios de cria-
dos, garaje y cinco e s p l é n d i d o s dormi-
torios e n la planta alta y terraza a 
dos calles, un b a ñ o completo, con agua 
caliente en todos los aparatos, es tá 
muy b ien acabada y lujosamente de-
corada. Puede verse a todas hor^ts 
en Milagro y J . A . Cort ina . S u due-
ñ o : M . R o d r í g u e z . Dolores y C o c a . 
T e l é f o n o 1-2961; de 11 a 1 y de 7 
9 9. 
27675 23 8 
VEDADO, GRAN NEGOCIO 
Se vende un chalet, recién terminado, con 
30 departamentos chicos y grandes, en-
tre estos departamentos hay para todas 
necesidades de una familia de gusto. L a 
fabricación es de primera en gusto y so-
'idez. Está libre de un ras de mar que 
es lo más interesante para el que no 
quiera perder sus enseres. E l chalet que 
aago referencia está en 13, entre las de 
Paseo y 12. E l precio es bajo por urgir 
su venta, contando siempre de $60.000 
para abajo. Se pueden dejar en hipoteca 
de $25.000 a $30.000. al 7 por 100. Trato 
directo con su dueño, en Reforma, 123, 
señor L . R. Teléfono 1-1717. 
27561 21 s 
SE V E N D E , CASA D E MADERA Y T E -ja francesa, con servicio sanitario y 
S00 metros de terreno, con árboles fru-
tales, hace esquina Arroyo Palo, barrio 
Montejo. Informan: Monte, 307. 
28609 25 s 
S O L A R C O N C A S A , E N $1.000 
P r o l o n g a c i ó n del Vedado, p r ó x i m o ai 
t ranv ía de la P l a y a , vendo solar con 
casa, que renta $10 mensuales. Piso 
cemento, aceras, agua Vento , servi-
cio sanitario, alrededor todo está fa-
bricado. M . A r a n d a . Amistad , 49, 
altos; de 7 a 8 p. m . 
2'503 23 8 
ft^P"'1?15 UN V E R D A D E R O PALACIO, 
Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, 
numero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos, frente a tres calles, con-
tiene 23 cuartos, muy higiénicos. Infor-
man en la misma: su dueña señora Loul-
sa Bohn. Tocando a la cochera 
2T569 17 0 
VENDEMOS 
MANRIQUE 
Próxima a) Malecón, sólida, cómoda, dos 
iúsos, $30.000 
CAMPANARIO 





Dos plantas. . Precio único 
$13.000. 
VENDO UNA ESQOINA, E N 8 MIL quinientos pesos y 4 casas de ce-
mento armado, a $4.500 y 3 casas a 5 
mil pesos; y vendo una propiedad que 
- $450, en Oquendo, 114. Julio CU. 
27436 24 s 
EN $2.800 PESOS Y R E C O N O C E R $5.000, se vende un gran chalet, calle Octa-
va, número 10, en el Reparto Lawton, 
Jesús del Monte, sala, salera, 5 cuartos, 
comedor al fondo, patio, traspatio. Se-
ñor Felipe Montes, en el número 8 de 
la misma calle, casa en fabricación. Al -
quiler: 85 pesos. 
I 27507 05 g 
Esquina, para fabricar, es de fraile, cer-
ca del Malecón, buena medida, $23.000. 
C A M P A N A R I O 
Dos plantas, moderna, cinco cuartos ba-
jos, seis altos. $18.000. 
V E D A D O 
Parte alta, calle de letra, 50X58, para un 
buen chalet, a $22 metro. 
V E D A D O 
E n la parte alta, tenemos solares a do-
ce pesos. 
V E D A D O 
Magnífico chalet de esquina, construcción 
de esquina, construcción moderna, $40.000. 
E S Q U I N A 
Parte comercial, dos plantas, $45.000. 
P A R A I N V E R T I R 
Dos pisos, moderna, con Industria, pro-
duce más del 8 por 100, parte comer-
cial. 
V E D A D O 
Vendemos pequeñas parcelas, en calle 
asfaltada, muy baratas. 
c e ; r r o 
E n la Calzada, dos pisos, propia para 
una industria, barata. 
SAN LAZARO 
Al pie de la Universidad; fabricado a dos 
plantas, frente con 17 metros 30 centí-
metros por 37 metros 10 centímetros de 
fondo; constiucción sólida. 
Tenemos casas en Luyanó, Cerro y Ba-
rrio Azul. Desde $2.500. 
B . C0RD0VA Y C0. 
San Ignacio y Obispo. 
C 8443 8d-14 
1PN $4.000 Y R E C O N O C E R $6.50O, S E 
JLJ vende el número 8 de la calle Octa-
va, entre Concepción y Dolores; en la 
misma señor Felipe Montes. Teléfono 
1-1410. 
27598 25 s 
TPN A R R O \ 0 APOLO, VENDO, UNA 
J-U casa, de madera y teja francesa, do-. 
ble forro y ben construida, tiene portal, 1 
sala, buen comedor, tres cuartos, baño,' 
luz eléctrica y agua de Vento, árboles i 
frutales, sobre todo maniros, 600 metros I 
de terreno. E n $2.800, en Monte, 2-D, in- i 
forman. 
27461 22 s 
\ TENCION E L MAESTRO D E TODOS 
X X los corredores de establecimientos de 
la Habana, Domingo García. Salón H, 
Manzana de Gómez. Para información gra-
tis, no acepten ningún negocio sin con-
sultar conmigo; a todas horas. 
27047 20 s. 
ANGA: E N MARIANAO, C A L L E D E 
VJT Martí, casa con portal, sala, comedor 
y diez habitaciones, mamposteria y te-
jas. Su dueüo en Sabana, número 7,. ba-
jos. 
27587 21 s 
"AVISO AL PUBLICO 
E l D I A R I O D E L A MARINA se complace 
en decir a sus innnumerables lectores, 
que nadie, absolutamente nadie tiene más 
y mejores casas en venta en la Víbora 
que F . Blanco Polanco, dedicado desde 
liace muchos años a vender propiedades 
.-xclusivameute en dicha barriada. F . Blan-
co Polanco tiene su oficina en la misma 
Víbora, calle de Concepción número 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra. Teléfono 1-1608. De 1 a 3. 
27408 24 s. 
X P ^ MARIANAO SE VENDEN DOS H E R -
JLU mosas casitas, unidas, portal, sala. . 
cuarto, comedor y cocina cada una, to- i 
do de azotea y tí cuartos, unido a una 
casita, todo cou piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle de Martí, número 63, mide 13X44 de 
fondo. Infbrníah en la misma casa, su 
dueño: Z. Valdés. Precio $8.700. 
26494 8 o 
ESQUINAS 
¿COMPRADORES D E CASAS Y FINCAS-: 
No compre o hipoteque casa o terre-
no sin visitarnos antes. Nosotros le da-
remos un informe completo y detallado 
de la propiedad, si vale el dinero que le 
piden, si está bien o mal construida o 
tiene otros defectos. Nuestro informe a 
tiempo le garantizará su dinero. Nues-
tros honorarios son módicos. Venga a 
vernos hoy, no lo deje para mañana. Oña-
te y Sánchez Govín. Ingenieros, Arqui-
tectos y Agrimensores. Villegas, 62, en-
tre Obrapía y Lamparilla. Teléfonos 
M-1318 y A-1337. Habana. 
27449 20 s 
Vendo una, en San José, con 466 metros, 
en $45.000; otra, en Monte, con 35a me-
tros, con tres pisos, en $85.000; otra, Ma-
loja, $9.000; otra. Campanario, $20.0̂ 0,- y 
casa en Apodaca, con 7X30, teja, $11.600. 
Colón, en $5.500; Lealtad, dos casas con 
11X26, en $8.500; Trocadero, $5.000. Infor-
mes : Cuba, 7; de 1 a .3 J . M. V 
27311 , ¿o s 
V E D A D O 
CA L L E PASEO, CASA MODERNA, E s -paciosa; seis habitaciones y demás co-modidades, $37.500; llame al A-91S4 a G. 
Mauriz. Cuba, 76 y 78. Oficina de Santiago 
Palacios. 
MAGNIFICA R E S I D E N C I A , 2 500 M E -t ros de fraile, gran casa, $180.000; llame al A-0184 a G. Mauriz. Cuba, 70 y 
78. Oficina de Santiago Palacios. 
CASA PROXIMA A L P A R Q U E M E D I -na 340 metros, renta $90, moderna. $13.000; llame al A-9184 á G. Mauriz. Cu-
ba, 76 y 78. Oficina de Santiago Palacios. 
CA L L E 19, CASA D E ESQUINA, 500 M E -tros, $18.000. Llame al A-9184 a. G. 
Mauriz. Cuba, 76 y 78. Oficina de San-
tiago Palacios. 
27391 21 s. 
S E V E N D E UNA HERMOSA C U A R T E -ría de madera y tejas francesas, con 
ochocientos metros cuadrados, situada en 
M. Infanzón. 'Jesús del Monte. Se da 
muy barata. Informa su dueño: O'Reilly 
y Villegas. 
27501 20 s. 
$3,273 se ende, reconociendo H , casa 
moderna, p r ó x i m a a E s t r a d a P a m a , 
mide 6x20, renta e 8 por 100 libre. 
Recomiendo H . $1,500 a l 7 por 100. 
P a r a m á s informes su d u e ñ o . S a n R a -
m ó n , n ú m e r o 30. M-1506, 
27114 21 s. 
BÜENA OPORTUNIDAD. SE V E N D E en Belascoaín, de Reina a Salud, her-mosa casa de dos plantas, de 9 por 21. No 
corredores. Maloja, 182, de 8 a 10 a. m. 
y de 1 a 3. 
27631 21 S. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos e n todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,0z0 
pesos- Dirigirse con títulos: Oficina 
R e a l Estate Aguacate, 38. T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
25123 . 3 o. 
O E V E N D E UNA L I N D A CASITA ACA-
O bada de reedificar, con portal, sala, 
comedor y tres cuartos, en $3.000 Su 
dueüo: Reyes, número 20, Jesús del Mon-
te. 
27352 23 8. 
AVISO 
Vendemos en varios lugares casitas de 
$3.000, $4.000 y de $5.000 hasta $10.^00; 
al contado y - aplazos, y un gran chalet 
a plazos, facilidad de pagos. Informes: 
Carcía y Co. Amistad, 130. Tel. A-,3773 
20 s. 
/ G U S T A V O L O P E Z MUSOZ. COMPRA Y 
v T vende casas y solares y da dinero en 
hipoteca. Habana, 78; de 9 a 11 y de 2 
a 5. Teléfono M-2571. E n el Reparto Al-
mendares, frente a la línea del tranvía y 
a media cuadra del Parque de la Sie-
ira, vendo una regia casa chalet, de una 
sola planta, de cantería, ladrillos y te-
chos monolíticos, que da a dos calles, 
con su gran sala, comedor, seis hermo-
sos >cuartos, dos de criados y un cuarto 
-jlto. dos baños, su garaje y sótano. Pre-
cio $37.000. Se puede dejar $20.000 en hi-
poteca, al seis y medio por ciento. Gus-
tavo López Muñoz. Teléfono M-2571. 
27571 21 s' 
956 M E T R O S 20 C E N T M S . 
Chalet de madera y mamposteria, en 
la acera de la brisa, calle 23 , entre 
B a ñ o s y el Parque de Medina, lugar 
ideal para residencia. Tiene sala, s>-
leta, c inco cuartos, comedor, b a ñ o y 
coc ina con ins ta lac ión de gas y elec-
tricidad. Buenos frutales produciendo. 
S e "vende terreno y f a b r i c a c i ó n a 40 
pesos el metro- Informa su d u e ñ o t n 
el mismo. 
27168 24 s. 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 
¿Quién vende casas?. . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocioj de esta casa Boíl 
reservados. 
4 PEREZ PEREZ PEREZ PEREZ PERHK PEREZ 
serios y 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
SE V E N D E UNA ESQUINA CON 1,478 varas, parte fabricada, rentando $114 
el mes. $7.500 de contado y resto a pa-
gar en seis años. Se da barata; también 
un armatoste y mostrador con su vidrie-
ra, molino, pesas, varias sillas y mesas 
de mármol. Informa: Iravecha. Tamarindo, 
77. Bodega. Tel. 1-2456. 
26569 23 8. 
EVEL10 MARTINEZ 
COMPRA Y VENDE CASAS . 
DA Y 7X)MA DINERO E N HIPOTECA 
T E J A D I L L O , 14, ESQUINA A AGUAS 
D E 2 A 5. 
VENTA DE C A S A S 
Aguila, tres, $7.C00, $7.500 y $8.500 Latn-
parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero, $185» -
San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maloja, 
esquina, $8.000. Cienfuegos. $6.000. üa-
bt.ia, $16.500. Consulado, $35.000 ¡̂ > 
íñ23.500. Escobar, $7.200. Misión, ^ l 3 - ^ 
¡Jan José, $11.500. Compostela, $20-0w-
Tenerife, dos en $8.000. Animas, 
Crespo, $16.500 y muchas más. Evelio M.̂ ' 
línez. Tejadillo, 14, esquina a Aguur-
Notaría; de 2 a 5. 
E N L A T í B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
leparlo Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esquí 
na en la Calzada, $28.000; una casa en 
sefina, $15.000; otra gran casa en la ^ 
de Correa, con fondo a Santa Irene, cu 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuarw -
garaje y todas las comodidades necesan. 
con 800 metros de terreno, en $2o.uw. ^ 
lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina 
Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 
27654 
E H E L V E D A D O g 
X>RECIOSO CHALET MODERNO. ^ 
X quina fraile, pisos de mármol, a 
sin estrenar. Llame al teléfono 
G. Mauriz. Cuba, 76 y 78 Oficina de &a 
tiago Palacios. 
/-^ASA MODERNaTIsSQUINA ^ f } ^ -
KJ mucho terreno, calle ^3. mucnf; Mau-
didad, $67.000, Llame al A-91S* a cUtiago 
riz. Cuba. 76 y 78. Oficina de San"" 
Palacios. 
T INDISIMO CHALET ^ DOS 
JUi tas, a todo lujo, $±¿-0W- Ofid-
A-9184 a G. Mauriz. Cuba. <6 y 
na de Santiago Palacios. 
f^ASA DE DOS PLANTAS, LO M A ^ J 
\ J dernista del A'cdado, ^^. O""^ nficii13 
A-9184 a G. Mauriz. Cuba 7b y <»• Ui 
de Santiago Palacios.. 
i-<AELE 2», GRAN ^ASA MUCHO^ j 
KJ rreno, hall, sala, «aleta come ^ 
habitaciones y dos baños, tres ^ uin89' 
nes criados, garaje para ^os S ci)-
$40.000. Llame al A-9184 a £. Maur laCio9-
ba 76 y 78. Oficina de bantiago * 21 g. 
^ 27391 J^g 
/ ^ I R AN OPORTUNIDAD: f ^ ^ . ̂  
VT alto Loma del Mazo, an^ v^" 
Saco entre Patrocinio y. OQFa"abad0J1.6 
hermoso chalet, do 2 P i /o^J^j} don»' 
fabricar, de Ira. , muy cómodo o ^ m 
torios y demás comodidades. $^ Tel¿-
corredores. Facilidad en negoci 
fono 1-1270. 22 » 
27472 
VENDO 
E n Picota - t - $ ^ ^ ; 0 ^ i ^ f g O g i 
Concordia, $9.000; Juana Alonso^ ladft 
dos casas a $3.500 cada una. ^ a r g u * 
$33.000; Manrique, *28 00ü',j1o nflO; 
$55.000; Indio. 2 casas eI? * 000: ^ l . 
tad, $16.000; Maloja esquina, ^ lar 
baña, $16.000; callo I, ^ ^ ^ i - r sOO' 'Xa-
™n\™^'m?l?}°:.Son renta én 
25008 
S i g u e a l f r e í 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V I I 
S FINC Y COMPRA VENTA 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS | 
V i e n e d e i f r e n t e 
^ A F E S . CENEMOS VARIOS B ^ s M 
C tu^03 Tn.o n " f -sefs níil, ocho m i l ) 
™n p e T mil - necios P^ l t i vos Para ' 
* •Í1Uinform" i : Leiva y Compañía. OUdc 
¿ ^ g ñfmeTo 3. tercer_plso. 
^ O N D A S - T E X E M O S G B A ^ E S T CH^-
ca«, c 0 " ^ 6 " aí," dejan una buena 
buenos ^ " ^ i t T a d a s eu buenos pun-
utilldad al in íormes : Leiva y Compa-
Círde^tr n f f i U tercer piso. 
1>OI>EGASi ^ ^ ^ r b u n ^ ^ 
i 5 ñas y cantineras, con atos ven. 
^ r i a s . bien guadas con ^ us_ 
ojosos y J3"^^8 d a r n o s antes que que-
teS n1"?"?^8 ' " nTu-a más informes: l .e i -
« f y C o m p r a . ' S i r c a s , número 3. ter-
cer piso. 
S r ¿ n > e r « S & é | e ^ | a s u t i -
lidades, de uno, ^ ^ " ^ e ^ e ocho habita-
rluebles y e l l ^ ' e n diStintos puntos 
«iones h.asÍfr1. ñora más informes: Lei -
U yaCoCmífiía.PCárde"aS. número 3. ter-
cer piso. 
„ c ESTOS ESTABLECI-
S i ^ ^ o ^ J l o s ^ n t r ^ y - -
,.ha clientela, ^ ^ ^ , ^ 3 P condiciones. 
^ ¿ 0 m á y s í n f o S : Leiva y Compañía, 
tlrdenas, número S^erccr piso. 
V><ASAS Y CHAXBTS, AQUI SI QUE 
/ v ti,v,r,í el record, los tenemos de to-
V - . r/recTos y tondftiones; en .la Haba-
22 Ved^dot Je sús del Monte. Víbora, Ce-
v ' Maríanao y en todos los puntos cer-
rro. ^ a " ^ ^ c^pital: para informes: Le l -
fan0/coemep^ía C á r d e o s , número 3. ter-
cer piso. . 
T-iTVCAS DE RECREO, T E Ñ I M O S CUA-
F tro muy buenas, sobre todo i ^ a de 
110c nne da vida y expansión al^alma 
el4a<f Entristecida, se da barat relativa-
mente y se puede dejar parte en hipote-
pues su dueño no la rende por ne-
^kidad y sí por tener su familia en el 
« t r a n l e r o : para más informes: Lelva y 
Compañía Cárdenas , número 3. tercer 
piso. 
LEIVA T COMPASIA GARANTIZAN todas sus operaciones, pues no a lmi -timos negocios dudosos n i combinaciones 
con el comprador y vendedor; nuestro 
lema es seriedad y honradez y los docu-
mentos l impios; así podemos demostrar-
as a quien lo ¿olicite. Cárdenas, numero 
£ tercer piso. A d . M-2721. 
•í T ABIEOADES. TENEMOS SIEMPRE 
V un gran número de establecimientos 
Imposibles de enumerar. Como son: bar-
bería* vidrieras de billetes y cigarros, 
«uincallas, puestos de frutas, sas t re r ías , 
boticas, trenes de lavado, garajes, tiendas 
de ropas, camiserías , imprentas, leche-
rías, etc. etc. Para más informes: Lei-
va y Compañía. Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
COMERCIANTE: SI USTED DESEA vender su negocio vis í tenos que siem-pre tenemos compradores para su casa. 
Operaciones rápidas y reservadas; para 
más informes: Leiva y Cía. Cárdenas, nú-
mero 3, tercer piso. 
UN BUEN NEGOCIO QUE SE NECESI-ta hacerlo lo antes posible; se ven-
de un café bien situado, con buena ven-
ta diaria; tiene local para billar, propio 
para poner fonda t ambién con todas las 
reglas sanitarias, su precio es una gan-
sa, se vender por no ser del giro y 
tener otros negocios; para más informes: 
•Leiva y Compañía. Cárdenas, número 3, 
tercer piso. 
SE VENDE UNA MAGNIEICA RESI-dencia, propia para todo el año. A 2o 
minutoe del Parque Central y a 287 pies 
feobre el nivel del raar. Mucho más pin-
toresco que la Loma del Mazo y se llega 
a ella antes que a la Víbora y Marlanao. 
Pasaje solo seis centavos. Kodeada de l u -
josos chalets de personas conocidas. Agua 
de Vento y luz eléctrica. Casa a todo l u -
3o y confort, con portales, salón Luis X V I , 
salón de música, cuatro cuartos, baño, 
etc. etc. Comedor todo decorado. Tres edi-
ticios más para criados; garaje, cocina, 
etc. etc. Jardines, parque inglés, lawn 
tenis, caballerizas, gallineros. Precio: 24 
luil pesos. Se puede dejar si se quiere 
la mitad en hipoteca. Oportunidad única. 
Lugar precioso. Informes: Leiva y Com-
pañía. Cárdenas, húmero 3.. Tercer piso. 
L E I V A Y ~ C b l V I P A Ñ I A 
Se hacen cargo de vender y comprar es-
tablecimientos de todos los giros, y to-
da clase de negocios, que sean legales, 
también tenemos socios con capital para 
i-egocios chicos y grandes y buenos com-
pradores para establecimientos que sean 
buenos. Casas de huéspedes y de inqui-
linato; nuestros negocios son serios y no 
se andan con cuentos de caminos, abso-
luta reserva y seriedad, con documentos 
limpios. Piucas rús t icas y urbanas, da-
mos dinero en hipoteca y dames infor-
mes por correo a todo el' que lo solicite. 
J ara más detalles: Oficinas: Cárdenas , n6-
aiero 3, tercer piso. Teléfono M-2721; a 
todas horas. 
^TVENEMOS VARIOS LOCALES PRO-
X píos para distintos giros en muy bue-
gas condiciones y con buenos contratos. 
, bi usted desea establecerse visite la Ofi-
cina de Leiva y Compañía. Cárdenas, nú- ' 
mero 3, tercer piso. 
^PENEMOS E N VENTA DOS GARAJES 
/ T í1"7 baratos y muy buen negocio 
ton buen contuato. Para m á s detalles Le i -
va y Compañía. Cárdenas número 3, ter-
eer piso. 
N e c e s i t a m o s c o m p r a r d o s c a s a s 
w , e n i a Habana, ya sean de altos y ba-
jos o bajos solo; de 10 a doce m i l po-
V.flri e l \ Punto adecuado para f ami l i a ; 
15?s detalles dirigirse a Leiva y 
Rómpanla. Cárdenas, n ú m e r o 3. Tercer p i -
T ^ r t ! ^ 0 8 EN VENTA DOS EINCAS 
PP.b^o as,i lIna en la Provincia de la 
más ^•QJrn0traTe? la de Camagüey; para 
^ t a l l e s : Leiva y Compañía. Cárde 
nas, número 3. Tercer piso. 
"\JEG0CI0 ESTABLECIDO YA, SOLICI-
cíiatro ^li80010 con un capital de tres o 
lo- 1 Pesos. fon objeto de ampliar-
grande» « « u 1 ^ 0 0 1 0 cómodo y de 
SorS^f, ut'! d'ides mensuales, y de gran 
ria? v^V, 8010 se trata ' '«n personas se-
torm^s. t • f"on ",rlosos. Para m á s In-
me™ V feÍVa y Compañía. Cárdenas , nú -
^ d e 0 ^ PISO: de " a 1 7 ^ 5 a 
A V H ^ f A T j COMERCIO: TODO COMER-
c!mientn „ ^ d^ee tender su estable-
^úo ^ J ^ J l ^ f . P^n to y bien ven-
pradorls 8tt!^ oflnclna- Tenemos com-
ioluta J ^ » t0da clase de negocios. Ab-
rasas d r ^ f , " ™ ? seriedad. Compramos 
íés v enJVU.:ipe(les' hoteles, fondas, ca-
de inaumnA^08 t?6 Casaf dn ^merc io y 
va qo nat,0; I a r a m á s detalles- Leí-
so a C0"1Pa^a. Cárdenas, 3. ter >er n -
27771 8 horas- Tel- M-2721. 
SOLAR, 24X30. PROPIO PARA A L MA-CÓ n, garaje, industria, etc. Situación 
céntr ica. Dos m i l pesos contado, resto 
plazos y censo. Rodríguez. Empedrado, 
20. 
27737 22 a 
V í b o r a : S o l a r e s , m u c h o s á r -
b o l e s f r u t a l e s d e t o d a s c lases , 
e l s i t i o m á s a l t o , a n i m o s o y 
a r i s t ó c r a t a : d e s d e u n o a m e -
d i a m a n z a n a . P o c o d i n e r o d e 
c o n t a d o , e l r e s t o a p l a z o s , a l 
6 p o r c i e n t o a n u a l . E m p e -
d r a d o , 2 0 . 
27739 1 22 
T R E S E S Q U I N A S F R A I L E 
En el Reparto de Santos Suárez, se ven-
den tres esquinas de fraile, a dos cua-
dras de los t ranvías . A seis pesos y me-
dio siete y nueve pesos, respectivamen-
te; se dan todas facilidades para el pa-
to . Informan en Teniente l ley, 83, altos. 
27701 22 ^ 
¿ P o r q u é n o d o b l a s u c a p i t a l ? 
Empleándolo en terrenos, 3 solares, uno 
esquina, y dos de centro, p róx imos ul 
Malecón, a una cuadra del Parque 2a. A m -
pliación, al lado de Pote, es ganga. I n -
formes en Carlos I I I , 247. Várela. 27268 30 8 
O E VENDEN 17.000 METROS DE TE-
kJ rreno en Regla, al fondo de los mue-
lles de Fesserr, juntos o separados, tie-
nen agua de Vento y seis casitas de ma-
dera. Informes: Aguila, número 75, an-
tiguo. 
27423 1 o 
"DRAQUE ALMENDARES, VENDO UNA 
O. esquina, por tener que embarcar, m i -
de 1.014 varas. Informan: calle 11, nú-
mero 103, Vedado, entre 20 y 22. A. Díaz. 
2700'J , 27 s 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O ^ 
" D A B A INDUSTRIA O ALMACENES: EN 
JL Infanta, entre San Mart in y Puente 
de Villaj-ín, se venden juntos o separa-
dos, vanos lotes de terreno de m i l me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. Se deja parte en hipoteca, 
informes: Teléfonos A-5710; A-tíl56 y 
A-4U3U. Tavel. 
27103 13 o 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
L n la calle E, entre 14 y 16. una cua-
dra del parque y tres de los t ranvías , 
se venden cuatro solares, que miden 
1886 varas, a $3.30 vara, faltan por pagar 
a la compañía dos m i l quinientos pesos; 
estos solares están lindando con el Re-
parto de la Sierra. Informan en ' le-
niente Rey. 8̂ » altos. Kobaina y Re-
1 > JK PARTO COLUMBIA VENDO 2,000 
. l A varas de terreno alto, a do¿ cuadras 
del carrito y a una de la Calzada. Pre-
cio, 2.80 vara. Calle Núñez, entre- Mira-
mar y Primelles. Otro, calle de Miramar, 
frente al parque, a una cuadra del ca-
r r i to , mide 500 varas. Precio: $2.60 vara. 
In fo rman: calle 23 y 10, j a rd ín La Mari-
liosa. Tal. ic-1027. Vedado. 
26592 23 B. 
M I L C U C H A R A S y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
C E VENDE UN TERRENO DE SOBRE 
1.8Ü0 metros cuadrados, con un fren-
te a la Calzada de Luyanó y otro a la 
l'Inea del Ferrocarril , donde tiene un 
chucho muerto. Inmejorable s i tuación pa-
ra industria. Sanatorio, etc., etc. Infor-
man 1 J e s ú s María, número 10. Teléfo-
no M-2137; de Ü a. m. a 1 p. m. 
' 26847 26 S 
verte. 
27705 22 s 
INTERESANTE: VENDO UN SOLAR-cito que mide 6.30X20 metros, en la calle de Manuel Pruna, entre Arango y 
Municipio, se da barato. Su d u e ñ o : Nep-
tuno, 142. Casa de empeño. 
27545 21 S 
Q O L A R DE ESQUINA E N E L REPARTO 
kJ Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
l ibre de ecnso; se vende barato; para I n -
formes : Dragones, 13, barber ía . De 8 a 
10 a. m. 
26626 8 o. 
M i l cubos y paletas $5.00 
1 l ibra vainilla t r ip le . 1.00 
1 l ibra gelatina. o.70 
1 l ibra cocoa , OÍ70 
Coeoa o gelatina en latas do 10 
libras, la l ibra a 0.6O 
Servicio rápido por expre«s, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de car tón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón , Café, Sast rer ías , Boticas, Fio 
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
SOLAR, A DOS CUADRAS D E L PARA-dero del Pr íncipe, calle de Pozos Dul -
ces. 15X25, a la brisa. Precio $10 vara. 
Su dueño en Habana, 7, bajos. 
27588 21 B 
" D E E S Q U i N A , C O N D O S C A S A S , 
E N $1 .900 
P r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o , frente a l 
t r a n v í a q u e v a a l a P l aya , vendo u n 
solar de esquina, c o n 34S met ros , con 
dos casas, que r e n t a n 2 0 pesos m e n -
suales. O t ro solar ye rmo de esquina 
a l t r a n v í a , u r b a n i z a c i ó n moderna , 
p r o p i o pa ra chalet , a l l ado de las g r a n -
des residencias, c o n 5 3 9 varas, a 
$2 .50 vara- Aceras , agua V e n t o , ace-
ras, etc. M . A r a n d a , A m i s t a d , 4 9 , 
a l tos ; de 7 a 8 p . m . 
27592 23 s 
V E N I A D E S O L A R E S 
E n el V e d a d o ; U n a pa rce la de es-
qu ina , ca l le A y 2 1 . M i d e 2 5 por 
22-67 metros, c o n 5 6 6 met ros cuadra-
dos, a $ 3 3 e l m e t r o . 
O t r a parcela de esquina e n 6 y 2 1 . 
M i d e 22 -66 po r 26-22 metros, c o n 5 9 4 
metros cuadrados, a $29 e l m e i r o cua-
d r a d o . 
O t r a parcela de esquina e n 6 y 2 5 . 
M i d e 22-32 p o r 3 4 met ros , c o n 758 
met ros cuadrados, a $22 metro cuadra-
do . 
E n L a Lisa . A u n a c u a d r á del t r e n 
e l é c t r i c o se vende u n solar de 1578 
varas cuadradas, a $ 2 l a v a r a . 
E n L a Coronela. Hermoso lote a me-
d i a cuadra del Pa rque . T i ene 22698 
metros cuadrados, c o n frente a tres 
calles, aceras y con tenes , á r b o l e s f r u -
tales, etc. , a $ 2 e l m e t r o cuadrado. 
Se oyen proposiciones. 
E n e l C o u n t r y C l u b . C o n f r e n t e o l 
G r a n d Boulevard , acera de l a brisa, 
en l a par te m á s a l t a , se vende una 
parcela de terreno c o n 2 7 7 5 met-os 
cuadrados, a $6-50 el me t ro . 
T ra to d i rec to c o n e l d u e ñ o : E- J . M e -
neses. Obispo, n ú m e r o 2 1 . a l tos . Te-
l é f o n o A - 4 1 3 1 . 
- 2 ™ - 22 
r l A N O A i SOLAR DE 6 POR 50, EN SAN 
V * Anastasio, entre Santa Catalina y San 
i M ' ^ a *450 metro- Chaple, 
" " ^ 20 s. 
V ^ 1 * ,DE CASAS. UNA A DOS CTIA 
De 2 a 4 ^ere'!í- Café Monte y Castillo. 
27332 ' 
23 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S ^ u m M ^ ' EN ^ CALZADA DE CO-ras. ^ ^ - n a a Tropical> , ^ _ 
2(805 
—• 4 o 
S0mn^ES:ArTj0P MEJORES D E L 
^ i n t ^ é s OeTvTor S° lamente P i a n d o 
«to, o nnrf» \ , E1 capital en to-
f o ^ ¿ : P E r m P e S o d , 0 2 ^ ^ 
— 23 s 
GAcon ArWfUa PiOH ^ 
í^iaKolAaíIT1?c:én1>KcOP^0 PARA 
*iuina de Telas v ^ PrÓ,fimo a la «s -J'es •', y con salida a dos r-n. 
a i V i f • £ s £ i i 27731 ' 22 s 
^ •F'OMA « E COJLMAR, A 50 M E -
T ^ J l * * d ^ altura y Wbre de inunda-
ciones, vendo un solar de 1380 varas, a 
^ . o ü vara, con agua, luz y aceras; $350 
F n r ^ , Í 0A1y. reit0 a Pl!lzos. I n f o r m a r á : 
Lnnaue Alejandro. Obispo, 34, panele-
l l a : ele » a 11 y de 3 a 5. P^P^e 
2741< 20 s 
V r E Ü A U O : VENDO SOLARES, CAELE 
y V 2 l f V e % ^ T ! t £ e % \ * p l ^ l 0 
26 8 
T ? N SAN JOSE Y MAZON, SE VENDE 
^ e2 ,.íer,;en° yermo, tiene 37.63 varas, 
por (.Ob de frente. In fo rmarán en l i a -
yo, numero 39, bajos; de 12 a 2 v de 
(i a 9 p. m. Amella Lindo. a ^ y ae 
- 27453 22 8 
^STENDO 5 M i l , METROS DE TERRE-
V no, en Infanta, a 3 calles, y vendo 
terrenos con la linea del ferrocarril y 
y .T ' ^V ' a r cuadras de Infanta. Julio 
Cu. Oquendo, 114, y Desagüe. 
¿Ivsl 24 s 
M E N T E S A N A E N C U E R P O S A N O ! F R E N T E A C A R R E T E R A 
Como cuest ión de negocio, las com-
pras de terreno siempre se hacen en 
atiuellos lugares donae se estén i n -
.virtiendo grandes cantidades de d i -
nero y un cuyos alrededores el desen-
volvimiento sea mayor. 
L u las inrueüiucii/nes del Country 
Club Parb se esian invirtiendo cin-
co millones de pesos. 
E s l á te rminándose la construcción 
dei puente nuevo sobre ul rio A l -
menuares por el cual, una vez ter^ 
minada la Avenida Habana se acor-
t a r á a casi la mi t ad la distancia 
entre el Country -Club Park y la Ha-
bana. Todos ios alrededores se es-
t á n modernizando; ios planos de las 
casas que un esos alrededores se pro-
yectan son de indiscutible m é r i t o 
a r t í s t i co y elevado valor. 
Todo el desarrollo del gran Par-
que exclusivo de Residencias se ha 
ido haciendo sobre una base a r t í s -
tica y en buena a rmonía con las be-
llezas naturales del lugar. 
De las ao3 parcelas que a l p r i n -
cipio cons t i tu ían el número total de 
lotes, quedan ya solamente un poco 
m á s de cíou. Estas parcelas restan-
tes comprenden las m á s bonitas y 
altas por su situación y dominan to-
dos ios alrededores. 
La Directiva de esta Compañía 
mantiene tüdavía precios muy «cono-
micos no llagando a representar la 
mi tad de lo que se pide por terrenos 
colindantes. 
Dentro de poco se sub i r án los pre-
cios al nivel de los alrededores, pa-
ra todos los lotes que aún se en-
cuentren sin vender. 
Toda persona debe llevar su fa-
mi l ia a residir en lugar apropiado y 
rodeada de personas del mismo n i -
vel, en sitio donde el ambiente sea 
agradable y el aire puro. 
Esto influye grandemente en el 
desarrollo de loa n iños pues iodos 
conocemos la frase MENTE SANA EN 
CUERPO SANO. 
Condiciones de venta c ó m o d a s ; has-
ta doce años para pagar una par-
cela. 
Precios, detalles y condiciones en 
las oficinas de la Compañía . 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N -
V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
E d i f i c i o d e T h e T m s t C o . o f 
C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A . 7 6 8 1 . 
f Muy barata, se rende una f inquita de 48 
m i l metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasa rá por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano ai Wajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, t r anv ía eléctrico y guaguas 
automóviles . Además la carretera será as-
taltada. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñarán . Ea la marcada 
con el número ti. Para más informes: Ha-
bana, fc2. Teléfono A-2474. 
P A R A E i T V E R A N O 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de manipos te r ía , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f in -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además ese carretera será la 
única en la Isla de Cuba que e s t a r á as-
faltada. Puede usted adquir ir la dando un 
m i l quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al ti 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
tono A-24V4. 
27718 28 s 
H A B A N A . 
C 8284 15d-7 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se vende. Magnifico negocio. Esta colo-
nia se paga con el producto de su p r i -
mera zafra. Oferta por cinco días, por em-
barcar su dueño a l extranjero. E s t á hacia 
el Norte y centro do la provincia de 
Santa Clara. Terreno primera de p.*?hera. 
Son 27 cabal le r ías ; sembradas 10. Magní-
fico batey y potrero. Hay 10 cabal ler ías 
de primavera quedada; resto tiene un p r i -
mer corte. Pagan: cinco y media arrobas 
de azúcar. No se paga renta por el te-
rreno. Tampoco se paga el envase. Con-
trato por 16 años. Terreno anexó con sub-
colonos que dejan hoy unos cinco mi l 
pesos libres; pero que podría dejar más . 
E l estimado de esta colonia es mayor a 
1 mil lón doscientas m i l arrobas. (1.200.000). 
Tiene chuchos, romanas, etc. Magníficas 
viviendas. Inmediato a pueblo. Precio: 
$65.000, sin rebaja (Sesenta y cinco m i l 
pesos.) Es menester al contaslo $40.000. 
In fo rma : Administrador de la Cuban and 
Atmerican Business Corporation. Habana, 
00, altos. Habana. 
26 g. 
M A G N I F I C A F I N C A 
Cerca de Cuatro Caminos, cercada, te-
rrenos de fondo, mucha palma, buen po-
zo, cinco y media caballerías. Córdova y 
Co. San Ignacio y Obispo. 
B O N I T A F I N C A 
Cerca de San Antonio, dos cabal ler ías y 
cordeles, muchos frutales, palmas, casa 
de mampos t e r í a , buena t ierra colorada, 
de fondo. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo. 
S A N L U I S 
150 caballer ías , buen potrero, aguada, a 
doscientos pesos caballer ía . Córdova y 
Co. San Ignacio y Obispo. 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
Una cabal ler ía y cordeles, cercada f ru -
íales, buen pozo, varias casas, terreno 
llano, en cuatro m i l pesos. Córdova y Co. 
San Ignacio y Obispo. 
T J o r >,o p o d e r l o a t e n d e r su due-, 
fio, se vonde en Guanabacoa un tos- ¡ 
ladero de café. Tiene camión Eord para 
rebar tó * magnífica venta. El que desee 
.íidquirirlo puede durante algunos días 
ver la venta que tiene. Informes: Miguel1 
Sed, Habana. 100, sedería. 
27661 26 b 
Í ^ E VENDE UN PUESTO DE ERUTAS ! 
Y verduraa, bien surtido; venta de $25 ¡ 
a $30 diarios. Virtudes y Blanco. 
^27680 ' 28 s 
O E VENDE UN ESTABLECIMIENTO 
kJ de víveres o se admito socio que en-
tienda el g i ro ; se da a prueba por el 
tiempo que se quiera. No se admiten co-
rredores. In fo rman: Rodríguez, 17. Te-
léfono 1-2558. 
27725 22 s 
S E V E N D E G R A N I N D U S T R I A 
Por no ser el dueño del giro, es tá en | 
marcha, tiene m á q u i n a s y etiquetas y • 
todo lo necesario. Más detalles sobre el 
particular, informes: J o s é Fuentes. Agua-
cate, 35, altos; de 12 a 2. 
27711 22 s 
B O D E G A E N G A N G A 
Se vende una gran bodega, única en la 
esquina; se dau todas facilidades para 
el pago; no pierda esta oportunidad. 
"Véame pronto. Teniente Rey, 83, altos. 
Robaina. 
27<07 22 s 
C E VENDE UNA BUENA V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y quincalla, mu-
cho contrato, poco alquiler y punto muy 
céntrico. Y un café en el mejor punto de 
la ciudad, 0 años de contrato, local gra-
tis, quedando a favor del dueño $tó. I n -
forman: café "Puerta de Tierra," M. 
junquera. 
27616 21 s. 
ATENDEMOS UNA GRAN BODEGA, 
>' cantinera, buen contrato y poco al-
quiler; tiene una venta diaria de 75 a 
80 pesos y es tá bien surtida, se vende 
por no poderla nosotros atender. Infor-
man : Bouza y Fernández . Mercado de 
Colón, por Zulueta. 
27615 21 a. 
CJB VENDE UNA BUENA IMPRENTA, 
en buen punto y con mucho traba-
jo. Informes: Amargura, 90. 
27556 21 s 
RAN OPORTUNIDAD: SE VENDE una 
VJT fonda, muy barata, por su dueño no 
poder atenderla. In forman: Baños , n ú -
mero 18S>. Vicente Fernández . 
27540 21 s 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Por retirarse su dueño, se vende una sas-
t r e r í a y camiser ía , muy acreditada y 
con buena clientela, en una de las ca-
lles principales del centro de la Ha-
bana y en el barrio más comercial. Tam-
bién se admiten proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, pues 
es de esquina y se presta para toda 
clase de establecimiento. In fo rman: Ha-
bana, 111 y 113. Almacén de paños La 
Diana. 
27547 2 o 
G r a n n e g o c i o : se vende u n a bodega 
m i x t a , a cor ta d is tancia de l a Haba-
na , inc luso c o n a lgunas representa-
ciones de a r t í c u l o s de l u j o , s in dis-
poner de m u c h o cap i t a l , m u c h a u t i -
l idad- Es negocio de o c a s i ó n . Para 
m á s i n f o r m e s : d i r ig i rse a G a r c í a y 
R o d r í g u e z . S a n Ignac io , 6 5 . Habana . 
27557 25 a 
A L Q U I Z A R 
A tres m i l pesos caballer ía , caña, f ru -
tales, yuca, palmas, platanal, agua todo 
el año, magnífico chalet cercado. Córdo-
va y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8451 8d-14 
E n A r t e m i s a , Cande la r i a , G ü i r a , San -
t iago de las Vegas , R i n c ó n , M a n a -
gua , Rancho Boyeros, tenemos fincas 
ríe distintos t a m a ñ o s y precios. C ó r -
dova y Co . S a n Ignac io y Obispo. 
G 8445 30d-14 s 
Q E VENDE UNA PINCA, PROPIA PA-
kJ ra cría, y caña, situada en carretera. 
Luz, 29; de 11 a 1 p. m. Teléfono A-8856. 
27000 22 s 
E S T A B L E C Í M Í E N T O S V A R I O S 
CERCA DE ESTA SE HACE NEGOCIO a prueba de la venta1 de una bodega 
mixta en $2.500 a tasac ión con contrato, 
y $15 mensuales de alquiler. Vende m á s 
de $40 diarios o $1.500 mensuales. E l 
dueño solo la vende por no poderla aten-
der. Informan en Bernaza, 19, café ; de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
26918 21 s. 
Cent ro Gene ra l de Negocios ; me hago 
cargo de comprar , vender , traspasar, 
a lqu i l a r , toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
grajes. O f i c i n a : Empedrado , 43 , a l -
tos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
26754 1 20 s 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de es-
tablecimientos. Nuestros nee0«:'ofa s°n fd" 
rios y reservados. Para informes: Amistad. 
136, oficiua. . 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquilen t i e r n a ven^a 
diaria de $50 y se da en $1.800 que ios 
fiene de nnercaficías. Por . W ^ f ^ 
cios. Informes: Amistad, lob. Oartia y ua. 
A V I S O 
Compradores: no compren nada_sin hacer 
una visita en Amistad 130 García y Com-
pañía. Tenemos negocios do cuanto desee, 
todos los giros y m á s barato que nadie. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diana de 
2i;0 pesos; 100 son' de cantina; se da en , 
SllO.üuO. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no se quieren, corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio, que no se presente. Informes: en 
amistan, 130, B. García y Co. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
C E D O U N G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro g i ro ; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; ifcóO de alquiler; cuatro años de con-
trato, r ega l í a : í>ü00. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
D U L C E R I A 
Se vende una, buen punto y hace de ven-
ta $ou diavios; por disgusto üe socio; 83 
venue en ¡jooo. informes: Amistad, 136. 
Cálela y Cu. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquil inato. Fondas de dis-
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres anos. Amistad, 136. Tel. A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciuuad, de 30, 35, 40 y 
00 n t i l pesos, con elevador, 80 nabitaclo-
c.t», deja a i mes el que menos dos m i l 
el no es asi no se hace el negocio.' Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos oirecer, con restau-
rant y sin él , el que menos vende son 
8o pesos diarios, s i no es asi el dueño 
pierde" la ga ran t í a , no hacer n i n g ú n ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
¿mus taa , 136. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
F R U T E R I A S 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
BODEGA. SE VENDE UNA E N 1.0 ME-jor de la Calzada de Jesús del' Monte, 
cinco años contrato, 45 pesos alquiler; 
CO pesos diarios. Precio: $3.600. 
OTRA E N EA VIBORA, CINCO ASOS contrato, 35 pesos alquiler, 60 pesos 
diarios. Precio: $3.000. 
SOLARES, VENDEMOS A L CONTADO Y a plazos cómodos. Fabricamos casas 
de todos precios, con grandes fatuidades 
de pago. 
AUTOMOVILES D E TODAS MARCAS, nuevos y de uso, a plazos cómodos y 
al contado. 
"\TE"V/SRAS, L A U L T I M A EXPRESION 
0.1 de la elfgancia, economía e higiene; 
de todos precios. 
X > I L L A R . VENDEMOS UNO. COMPLE-
X tamente nuevo, para particular, en 
ganga. "La Casa Echemendía ." Merced, 
47. Tel. M-1872. 
AUTOMOVILES D E TODAS MARCAS, nuevos y de uso, a plazos y al con-
tado; t amb ién cambiamos una gran ma-
quina de 7 nasajeros por otra chica. 'La 
Casa Echemendía ." Merced, 47. 
27528 20 s. 
T^kE OCASION. VENDO E N E L MEjOR 
punto del Country Club, una parcela 
de terreno, 2.500 metros, se da barata. 
Jesús del Monte, calle de Correa, cerca 
de la Calzada, 1.050 metros. Calzada de 
Jesús del Monte, 1.900 metros. De todo 
informa M. Pérez, café Monte y Casti l lo: 
(le 2 a 4. 
. 27ii3o 23 gi 
R E D A D O : EN LAS CALLES B Y C, 
V parte alta, vendo solar de 13.66 por 
o 0 P a r c e l a s de 22.66 por 37; 15 por 37 
y 13.«0 por 36. Precios de $20 a $32 el 
metro. Dueño: F-5471; de 10 a 2. 
^ ' • ' ^ 23 a. 
Q E CEDE UN SOLAR CERCA DE L A 
estación, frente a la l ínea, con rega-
lía, en el reparto Los Pinos. Informan: 
Alfredo M. Lago. San Antonio de los Ba-
ños. 
C-S382 10 12 
A UNOS V E I N T E METROS D E L PA-
¿r%. seo de Carlos I I I , en el tramo com-
prendido entre Belascoaín (y la Esta-
ción de Concha, se vende un hermoso te-
rreno de esu.uina, con unos CO0 metros 
de superficie aproximadamente, propios 
para una lujosa residencia. Hotel o i n -
dustria, etc. 
27458 20 s 
A T E N C I O N 
¿Usted desea tener su quintica de recreo? 
Vea al señor R a m ó n Piñoi, que le ven-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minu-tos, con automóvil , 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Mantil la. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
J e sús del Monte, 534: de 7 a 11 a. m. 
Teléfono X-143L 
24853 24 a 
SOLAR ESPLENDIDO, SE VENDE -«Xo, de 20X50. callo 21, entre D y E, &ce-
ra par, a la brisa, libre de g ravámenes , 
con unas casitas que rentan $51, una 
porción de árboles frutales al fondo, $31 
:netro. In forman: Teléfono A-5618. Ofi-
cios. 36, entresuelos. 
26356 21 a 
F I N C A S R U S T I C A S E N V E N T A 
En la provincia de Camagüey tenemos 
20 grandes fincas, de caña y ganado; 
t amb ién tenemos varias colonias de ca-
ña. Para informes en Teniente Rey, 83, 
altos. Robaina y Reverte. 
27700 22 s 
SE V E N D E : A POCAS LEGUAS DE L A Habana se vende una finca, de siete 
cabal ler ías de tierra, bien barata y co-
mo positivo negocio. E s t á frente a ca-
rretera de fácil acceso. Informan en Tro-
cadero, 50, a todas horas del día. 
275S6 20 s 
F I N C A : V I L L A S 
Vendemos una magnífica finca, lo mejor 
de la zona de Quemados de Güines, pro-
vincia de Santa Clara.a Son 30 cabal ler ías . 
Superior para caña : e s t á rodeada de va-
rios ingenios. Precio: $2.200 cabal ler ía . 
Es lo mejor de lo mejor garantizado. I n -
forman : Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
00, altos. Habana-
37372 19 „. 
Se vende u n ta l le r de e b a n i s t e r í a y | 
c a r p i n t e r í a c o n maqu ina r i a su f i c i en te | 
para el g i r o . Urge su v e n t a po r tener 
que embarcar su d u e ñ o pa ra el ex-
t r an j e ro y lo da en cualquier cosa. I n -
f o r m a n : M a n u e l P é r e z . Calle 2 3 , n ú -
m e r o 12, V e d a d o . 
27744 26 8. 
SE VENDE UNA GRAN CASA DE I N -quilinato, con buen contrato y mó-1 
ú'ico alquiler, punto céntrico y comercial, i 
p róx ima a Gaiiano. Deja $122 mensuales, 
informes: Factor ía , número 1-A; de 12 , 
a 2 y de 6 a 8. 
27781 . 4 o 
CON UN CONTRATO DE CINCO ASOS se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, en un punto comercial. Infor-
man en Estrella, 18. Campa. 
27799 27 s 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Cedo una vidriera de tabacos y cigarros, 
pagando la mercancía a precio de fac-
tura y una pequeña comisión, es tá situa-
da en una esquina céntr ica de la Calzada 
de Monte, alquiler $25; t amb ién cedo una 
licencia de puesto de frutas, que e s t á 
al corriente y a m i ' nombre. Para i n -
formes : Monte e Indio, café. Fe rnández . 
27459 21 s 
Las. tenemos con local para vivir la fami -
lia y los mejores puntos, de 40W pesos 
en adelante, lo mismo q i o vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿üo pesos hasta mi l . 
jarcia y Ca. Amistad, I3ü. Tel. A-377a. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en d ía ; este es 
de ios mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos oesde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rlanao, la mi tad al cuntaao y lo demás 
t n hipoteca. García y Ca. Amistad, lae; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos iiesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede q.uedarse hasta comprobar las ven-
tas ; es t a l cual la anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, v i s i -
ten nuestra oficina y verác negocios de 
$500 hasta $2iK».üU0. Nuestra oficina es 
la m á s antigua en la Habana y por su 
crédi to hace buenos negocios y con ga-
ran t í a 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $L00O a $5.000. Amistad. 136. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco años de contrato y buena mar-
chan te r í a Amiartad, 136. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones ^sanitarias. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de su rostro do-
per-de de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena cali-
dad si no está bien elegido es tau per. 
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
A T E N C I O N 
Vendemos una gran y acrediata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
20 s 
B A R B E R I A 
C¡E VENDE UN CAFE Y LUNCH O TA- 1 
berna asturiana, en $2.750, en esta • 
Capital", punto céntrico, tiene contrato y 
vende un promedio de $30 diarios. I n -
fo rmarán en Bernaza, 19, café. 
27834 "9 a 
/"^ASA D E HUESPEDES, CON MUCHAS 
KJ habitaciones y buen contrato, en el 
mejor punto de la ciudad, se vende. I n -
forma : Gerardo. Teléfono A-6355. 
27822 2* s 
Vendo una, acreditada, en el punto m á s 
céntrico de la ciudad, por dedicarse el 
dueño a otro negocio. Hay contrato. I n -
forma: Gisbert, en Neptuno y San Miguel, 
halón Fornos. 
27448 , 24 s 
C E VENDE UN CAFE V RESTUA-
kj> rant, en $8.500, en esta capital, puuto 
céntrico, ' con contrato. Vende un apro-
ximado de $3.000 mensuales, o sean m á s 
de $90 diario garantizados. También si 
io desean se deja parte del dinero i m -
puesto en el establecimiento o eñ pa-
garés. Informan en Bernaza, 10, café. De 
6 a 10 y de 2 a 4. 
26918 21 s. 
RAN NEGOCIO. SE OFRECE EN V E N -
VJT ta un café, lunch y helados en $1.800. 
Tiene contrato y vende m á s de $60 dia-
rios garanti/.ados. T a m b i é n si quieren 
pueden dejar parte del dinero impuesto 
en el establecimiento. In fo rmarán en Ber-
naza, 19, café : de 8 a 10 y de 2 a 4. 
26918 21 s. 
V E N D O B A R A T O S , V A R I O S " 
1 uestos de frutos finos del pa ís y de vian-
das, situados en puntos céntricos, con vida 
propia y buen local para vivir , vendo uno 
de esquina en $450; otro en $300 hasta 
$2.000. También una buena bodega bien 
surtida y cantinera, para informes en 
Monte e" Indio, café, Fernández . 
V E N D O V A R Í A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4.0t0, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras varias de m á s y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes: 
en Monte »- India , café. Fe rnández . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con ga ran t í a , absoluta re-
serva ; y legalidad en los negocios. Ven-
tío r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; t ambién facilito socios 
r-on capital para negocios, que se vea 
honradez; t amb ién tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escr íbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
Eatisfecho. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
27302 20 s. 
SE TOMAN $30.000 E N HIPOTECA, A L 7 por 100: barrio de Colón. Solo me 
en t enae ré con el' capitalista. J. Gonzá-
lez. Paula, 50, altos. 
27575 21 s 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
pa ra hipotecas. 5e r a c ü i t a sobre casas 
y te r renos . H a b a n a y sus barr ios . ! n -
t o m e s : R e a l Estate. A . de l Bus to . 
A g u a c a t e , 2 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 . 
iá422 • 0, 
C O L I C I T O T R E I N T A f l I L PESOS O 
KJ $15.000 y $lo.000 en primera hipoteca, 
con buena garan t ía . Empedrado, 22. Te-
léfono A-ñOW. Antonio Esteva. 
27369 23 s. 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
so l a r e s d e l " f l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o . 
H a b a n a . 
C-7632 30d 23 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan eu el Departamento 
ue Ahorros de xa Asociación de Depen-
dientes, tíe garantizan con todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. til. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m . 1 a 
6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléiono A-54ri. 
C 6a26 in 15 « 
U I P O T E C A . SE F A C I L I T A DINERO E N j u j l hipoteca, en lotes de $l.O0O, $2.oou 
hasta 10.000 pesos. Dir igirse a Lorenzo 
Huarte. Ferrertena La Inglesa. Belas-
coalu, nüm. U'J, esquina a baiud. 
26943 21 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta .>¿UÜ,0üÜ y desde 
e l 6 por 100 anua l , se t a c i l i i a sobre 
casas y terrenos e n todos los barr ios 
y repartos, f r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. D i r ig i r se c o n t í t u l o s a 
O í k m a Real Estate. Aguaca te , nume-
ro 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a i 0 ye de 1 a 4 . 
25421 29 s. 
C o l o n i a : Se v e n d e una , e n l o m á s 
c é n t r i c o de l a P r o v i n c i a de Santa Cla-
ra, c o n 57 c a b a l l e r í a s en p rop iedad , 
de las cuales hay 16 y m e d i a sembra-
das de c a ñ a , c o n u n rend imien to de 
9 0 0 m i l arrobas de c a ñ a , y 2 5 caba-
í l e r í a s de m o n t e , y 16 y media de po-
t r e r o ; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s fac i l idades . I n f o r m a : Rafaei 
Ramos , Aguada de Pasajeros. 
25274 27 . 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s i e t e casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n Á l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
BUEN NEGOCIO, POR NO PODER atenderla su dueño, barata y bien situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma- A. F. Campa. Neptuno y Soledad. 
27251 30 • 
G A R A J E C O N A C C E S O R I O S 
Se rende, el mejor punto de la Haba 
na. Egido, 18. Teléfono A-9846. 
20 s 27419 
ATENCION: VENDO UN T A L L E R DE lavado, de buenas condiciones. Por te-ner su du^'ño que embarcar al extranjero. 
Informan en el hotel Las Tres Coronas. 
Egido, 16, en la carpeta. 
26429 21 8 
ATENCION: SE TRASPASA UNA V i -driera de tabacos y cigarros, por ra-
zones que se le d i rán al comprador. I n -
forman en Bernaza, 67. G. L . 
27524 -0 a. 
ASA DE HUESPEDES DE ESQUINA, 
se vende na gran casa de huéspedes 
muy acreditada y toda amueblada, todas 
las habitaciones tienen lavabos de agua 
corriente, buen punto, módico alquiler y 
buen contrato; no se dan explicaciones 
a curiosos. Para más informes: Bmpe 
drado, 43, altoa 27170 ní : 
OJO: PARA ATENDER OTRO NEGO-cio vendo una vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, punto comercial, poco 
alquiler. Largo contrato. Informan en 
Corrales, 85, antiguo ; de 11 a 1 y de 5 a 8. 
27173 22 s. 
POR $3,500 SE VENDE L A CASA DE huéspedes Zulueta 44. Tiene cuarenta 
habitaciones amuebladas, veinte con bal-
c-On a la calle. También se alquilan ha-
bitaciones $1.00, $1.50 y $2,00 para fami-
lias. No admitimos curiosos n i tratare-
mos con corredores. In formará el encar-
gado. 
2627S 20 a. 
C¡B VENDE UN CAFE, CON BUEN con-
kJ t rato, no paga alquiler, precio $18.000; 
otro en $6.000; una bodega, sola en es-
'jüina, en $4.000. La mi tad al contado, 
en Monte y Cárdenas , informan en el 
café, pregunten por Domínguez. 
27406 24 s 
GRAN NEGOCIO T SIN I N T E R VEN-oWn de corredores, pe vende un ca-
fé cantina. Billares, barneríu, lunch y 
vidriera de tabacos y cigarros, bien si-
tuado y buen contrato, quedando a f - i -
vor después de pagar el alquiler, $150 
mensuales. I n f o r m a r á n : Dragones, nü-
mero 7. 
26574 on _ 
INTERESANTE A B COMERCIO G KAN -de y chico, traspaso un contrato, largo 
alquiler corto propio para a lmacén, bo-
dega, casa de prés tamos , peleter ía , sos-
trerla, tienda o cualquier otro estableci-
miento. Por estar precisamente en el cen-
tro del comercio. Informan: Corrales. 85, 
antiguo; de 10 a 1 y de 5 a 8. 
27173 22 8. 
BUEN NEGOCIO; SE VENDE UN ES-tableciiniento de víveres , bien sur t i -
do, buena venta si se atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $06 m á s el local del estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
forma: Pedro Polanco. San Francisco, 
18-A, entre Delicias y Buenaventura. V I -
oora. De 1 a 3. 
26182 , • 5 o 
"\ TIENDO UN DEPOSITO DE AVES Y 
V huevos y un armatoste y enseres de 
un puesto da frutas, junto o separado, 
por tener que irme para el campo. Pre-1 
c ió : $200; es una ganga, les enseres va- , 
len el dinero. Tejadillo y Aguiar. I n -
í u r m a u en el mismo. 
27382 25 s. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
« • l a r e n i * 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r t a m e n t o d e R e a ] Esta* 
t e . O ' R e i l i y , 3 3 . T e l e f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 ta s i a 
A l v a r e z y G a r c í a . Habana , 9 8 , ba-
jos- T e l é f o n o A - 2 6 8 7 ; de 9 a 1 1 y de 
3 a 5 , d a n d ine ro e n p r imera y se-
gunda h ipo teca , e n todas cant idades 
p r é s t a m o s e n p a g a r é s , e n buenas con-
diciones , c o n toda reserva. Se venden 
y c o m p r a n casas de todos precios en 
todas las cal les de l a Habana y sus 
barr ios . 
26965 20 s 
E S T A B L O D E B U R R A S 
H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A 
Damos dinero en todas cantidades, a m á s 
bajo precio que nadie. Mucha reserva 
y seriedad en nuestrVs negocios. Tam-
bién lo da io ••>:•. sobre solares y fincas r ú s -
ticas. Robaina y Reverte. Teniente Rey. 
S3, altos, 
27710 22 s 
E S T A U S T E D A T I E M P O 
Si tiene usted poco capital y quiere ha-
cer un buen negocio, v é a m e ; con muy 
poco capital ha rá usted un buen nego-
cio, admin i s t r ándo lo usted mismo. V. 
Uobaina. Teniente Rey, 83, al tos; de 0 
a 11 y do i a 0-
27709 22 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
L n primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Kepar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones.) 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
Serv ic io a todas horas en el esta-
blo y t r e l veces a l d í a a domic i l i o . Pa-
ra c r ia r a ieps n i ñ o s sanos y fuertes, 
así como para combat i r toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
pel igro la lac tancia materna , lo ú n i c o 
ind icado es la leche de bu r ra . Sa a l -
qu i l an y venden bur ras paridas. 
26330 30 s 
E l D I A B I O D E 1 A M A M -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . 1 
. A G Í N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R t o , * 
S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 9 . A Ñ O U X X V K 
S E N E C E T A N 
C R I A D A S D E M A N O . I N A A N E J A D O R A S , E T C . « 
C R I A D A S D E M A N O | 
Y M A N E J A D O R A S ¡ 
Oü- SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
S no aue " a trabajadora y Que tenga 
íiferen.nas. Informan: Genios. 13, bu 
•ios;-oo 23 s 2(iS0 „ . 
T ^ l í ~ AMARGURA, 32, SEPTIMO PISO, 
E se ^ U Í i t a un¿ criada.de mano pa-
un matrimonio sm niños, buelfio 
y ropa limpia. Buen trato, ^o se pre 
senten sin referencias. , 
27813 " 
/ C r i a d a , se s o l i c i t a u n a m u j e r 
C de mediana edad, para HmPieza gene-
ral preséntese entre 1 y ¿ ^ ^ 
en la pastelería Aguila, 145, entre ban 
josé y Barcelona. Ha de dormir fuera. 
27754 • -¿ s-
S e solicitan u n a criada de mano y 
una c o c i n e í a , si no saben bien su 
o b l i g a c i ó n , no se presenten. Beias-
c o a í n , 42 , altos, esquina a S a n J o s é . ¡ 
2766Y-08 26 13 . ' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mediana edad. Galiauo, 15, altos. 
27ÜÓ8 s ._. 
OtT" SOLICITAN U>A CRIADA Y UNA 
¡O cocinera, que ayude algo en los que-
iiaceres. Teléíono A-0145. 
27tit>7 ^ s _ 
¿3)5 SOLICITA EN CONCORDIA^ 168-B, 
antiguo, una chiquita, peninsular. 
27W3 = ; _ ^ _ S — 
t J E SOLICITA UNA CRIADA, EN PRO-
greso. H, bajoa. 
2(im 22 B.._ 
¿JJS SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
t̂ j no eri Aramburu, 12. 
27604 " s.._ 
TTIN SAN NICOLAS, NUMERO 146, SE 
VJ solicita una mucliacha, para servir a 
corta fanaiü"-
276Sü 22 S 
C E SOLICITA UNA SEÑORA O SESO-
KJ rita, de 35 a 45 años, Jslanca, para una 
colocación en un pueblo próximo a la 
Habana. Tendrá que atender a todos los 
uuehaceres de una casa de un hombre 
lespetable y despachar durante las ho-
rás muertas en un pequeño estableci-
miento. Ha de ser sola o con un solo 
bijó o pariente. Buen sueldo e inmejo-
raole trato. Escríbanme a la siguiente 
dirección para pasar a ver a la intere-
saíia: señor F . Üría. San Miguel del Pa-
drón. 
2(728 22 s 
M a n e j a d o r a : se so l i c i ta u n a b u e -
n a m a n e j a d o r a , e s p a ñ o l a , p a r a u n 
n i ñ o r e c i é n n a c i d o . H a de s er c a r i -
ñ o s a c o n los n i ñ o s y t r a e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de c a s a s c o n o c i d a s . Se 
p r e f i e r e de m e d i a n a e d a d . P u e d e 
p r e s e n t a r s e d e s p u é s d e l a u n a , e n 
l a ca l l e L , n ú m e r o 2 9 7 , entre 2 5 
v 2 7 , V e d a d o . 
27200 
Se solicita ana criada de mano que 
sepa coser. Sueldo: 20 pesos y uní-
formes. Informan: Neptuno, 105 (ba-
jos.) 
In. 10 8. 
Se solicita i>na muchachita de 14 a 
15 a ñ o s para cuidar u n n iño de 4 
í-.ños,. Sueldo: 15 pesos y uniformes. 
In forman: Neptuno, 105. 
In. 10 s. 
c r i a d o s d e m n o 
O E N E C E S I T A UN CRIADO O CRIADA 
kJ de mano, que esté práctica en el ser-
vicio de habitaciones. Se prefiere recién 
llegado. Prado, 51, altos. Señora Xjolita. 
27791 23 s 
/CONSULADO, 62, S E S O L I C I T A N DOS 
\ J criados blancos, cor. buenas recomen-
daciones de casa particular. Se solicita 
una lavandera, blanca, con recomenda-
ciones. 
2782!) 23 s 
X^N PASEO, 324, E N T R E 21 Y 23, V E -
JLJ dado, se solicita una criada «para las 
horas de la uia.iia.iia. Ha de traer refe-
rencias. 
•¿ i í 26 22 s ^ 
¡Jl í SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-
Kj ninsular, que sepa su obligación, pa-
ra chidar 2 niños de 4 y 0 auos. Sueldo 
^5, en Correa, 14 E . l»olores, una cuadra 
0*¡ la Calzada Jesús del Monte. 
2771lJ 22 s 
XT'N PRADO, 20, SE D E S E A UNA B U E -
juj na criada, para una casa chica, ha 
úe saber bien su obligación y entender 
algo de costura; buen sueldo. E n la mis-
üia una lavandera de ropa fina. 
27743 22 s 
t J E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, CON 
KJ referencias para Domínguez, 2, Cerro, 
con uuen sueldo. 
270̂ .' 2L.Sl-_ 
VJE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
kJ dora, en Consulado, 130, altos. Se da 
buen sueldo. 
2102o 21 «• 
O E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
dora, para dos niños, de 4 y 5 años, 
ron buenas recomendaciones. Sueldo $25 
y ropa limpia. Calle 17, entre 10 y 12, 
V edado. 
27538 22 s 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -
diana edad, para comedor, que sepa 
su obligación. Buen sueldo. Calle B, 142, 
;squina a 10. Vedado. 
27500 21 s 
£<E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
KJ no y una joven, para/limpieza de ha-
bitaciones y que sepa coser. Línea, 77, 
esquina a 2, Vedado. Teléfono F-1490. 
27S40 23 s 
Q E SOLICITA UN CRIADO D E MA-
kJ no. Sueldo $35. F in de Sí-Iq . Aguila, 
80. 
27237 . 1 s 
C E SOLICITA UN COCINERO, R E P O S -
KJ tero, sueldo 40 pesos y una mane-
jadora, española, para una finca en 
Güines, ha de traer referencias de las 
casas que han servido. Informan: Línea, 
47, Vedado. Villa María. 
27501 2 £ 3^ 
CJE N E C E S I T A UN COCINERO, D E CO-
kJ lor, para Ta Víbora, Calzada de Jesús 
del Monte, entre Lagueruela y Gertru-
dis, Villa Loreto. Buen sueldo, no menor 
de cuarenta pesos, según su pericia. Que 
se presente con recomendación; para tra-
tar en la Habana, Virtudes, 155, bajos; 
de 3 a 4. 
27583 . 21 a 
CJE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO. O 
kJ cocinera, repostera, sepa bien el ofi-
cio, se da muy buen sueldo si conviene, 
l'rado, 77-A, altos. 
27505 2i s 
Q E DESEA AVERIGUAR E L PARADE- . 
k3 ro de una joven española llamada Jua- I 
nita Gonzülez, es natural de Verín, hija 
de Domingo y Maximlna, hace como dos . 
años estaba colocada en la calle Empe- , 
«Irado, 70 y últ imamente en Jesús del ¡ 
.Monte; para asuntos de familia. José E . 
Uermida. Oficios, 7, altos. Habana. 
200615 23 8. 
SS SOLICITA UNA J O V E N , AMERICA-na o i'rancesa, para institutriz, para 
tres niñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. Informan: calle 11, 
esquina a 2, Vedado. Diariamente hasta 
las 3 p. m. C 8393 ind 13 8 
V A R I O S 
Se so l ic i tan: oficialas y aprendiz as, í 
para coser, en Trocadero, 14, bajos, | 
entre Prado y Consulado. 
27820 23 
C H A U F F E U R S 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
Necesita un chauffeur mecánico experto 
en el manejo de tractores. Sueldo : el que 
uesee; dos mecanógrafas, un ayudante de 
carpeta, han de tener buena letra y con-
tabilidad; cuatro criados; cinco cocineras, 
tres camareros, cinco deiiindienVes víve-
res, ocho muchachos para distintos gi-
ros, veinte operarlas para coser sombre-
ros de paja; diez penoes carbonería ar-
tifical; cinco peones para fábrica de ja-
bón $2.50 diarios y muchos más para dis-
tintos trabajos. L a Casa Echemendía. 
Merced, 47. Tle. M-1872. 
27528 20 b. 
~ ^ Í R A N f E S ~ A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Vida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
C O C I N E R A S 
E n Lagueruela, 18, V í b o r a , se solici-
ta u n a cocinera. Sueldo $25 . 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
kJ ra, en la casa calle G, entre Linea y 
Trece, Vedado. L a primera casa a l'a iz-
quierda de la línea. 
27810 - 23 s 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
0 ca o de color, que haga todo o parte 
de la limpieza de una casa chica. Sueldo 
según arreglo, en M, número 90, bajos, 
entre San Lázaro y Jovellar. 
27818 23 s 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
kJ de 30 a 35 años, par servir a una 
seño/ra, y limpieza de tres habitacio-
nes, que sepa leer y escribir y entien-
da algo de" -ostura. De 12 a 5. 21, entre 
2 y 4, Vedado. 
_27810 23 a 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA,~"pÍ£ 
kJ ninsular, para corta familia; se da 
plaza, en Escobar, 38, bajos. 
27772 22 s. 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
kj entienda de cocina y repostería. Suel-
do 25 pesos; y una criada, joven, suel-
do 18-pesos y ropa limpia, para una cor-
ta familia. Neptuno, a42, bajos, entre 
Infanta y Basarrate. De once a cuatro. 
27742 24 s 
O E SOLICITA UNA BOCINERA, QUE 
kJ duerma en la colocación y que ayude 
en los quehaceres. Sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. Calle 21, entre 10 y 12, Ve-
dado. 
27681 22 s 
Se solicita una criada para el come-
áor, en la calle 15, n ú m e r o 145, mo-
derno, entre J y K . T e n d r á que usa»* 
uniforme y traer referencias. S e r á i n -
dispensable que sea de buena presen-
cia. Sueldo $35 . 
27007 2 o 
JPN T E J A D I L L O , 23, SE SOLICITA una 
a-J criada para atender a los quehaceres 
de la casa y que pueda ayuuar en la 
cocina. Sueldo 25 pesos y aemas condi-
ciones de costumbre. Ha de dormir fue-
CJK S O L I C I T A CRIADA JOVEN, P A R A 
kj el servicio de un matrimonio. Sueldo 
i¿;>0 y ropa limpia; también jovencita pa-
ra manejar, buen sueldo, trijarriil , 5, Ví-
bora; media cuadra del paradero. 
27001 21 a 
¿JE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
k^ que sea formal, trabajadora y que 
aaya manejado niños de un año, si no 
es así que no se presente. San Kafael, ' 
152-41, altos, esquina Oquendo. 
27598 21 S 
O E S O L I C I T A , PARA L A L I M P I E Z A D E 
KJ afuera, una criada, peninsular, que 
sea formal y trabajadora. Sueldo 27 pe-
tios y ropa limpia. Horas para tratar; 
de S a a. Calle 17, 445, entre 8 y 10, 
Vedado. 
27011 21 8 
/ C R I A D A PARA CORTA E A M I L I A Y 
V '̂ para ayudar a los quehaceres de la 
casa se necesita una que sea formal y 
tenga referencias; buen sueldo. Corrales 
v Aguila, altos de la bodegas. 
' 27509 20_s-_ 
O E SOLICITA, E N L A C A L L E D E SA-
K.J lud, número 52, se solicita una cria-
da de comedor, de mediana edad, que 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos y ro-
ya limpia. 
273S8 24 3 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra, con referencias; es para corta fa-
milia y se prefiere que duerma en la 
casa. Sueldo $25. Informan: iáalud, 50. 
21ÜS3 » 22 s 
O E S O L I C I T A COCINERA E S P A S O L A , 
kJ ha de saber bien su obligación. Se pre-
fiere duerma en la colocación. Buen suel-
do. Se pagan los viajes. Calla **• número 
LU), entre 21 y 23. 
27648 21 s. 
r L í O U N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E DESEA SABER E L PARADERO D E 
kJ Felicindo Cuguejo López; lo solicita 
su esposa Isolina Kodríguez. Calle 24, 
número 12, Vedado. 
27775 23 a 
O E DESEA SABER D E L PARADERO 
kJ de Pilar Nogueira Sánchez, su herma-
na Manuela Nogueira Sánchez la solici-
ta en Luz, 8, altos. Habana. 
27750 22 8. 
O E DESEA SABER E L PARADERO D E L 
kJ señor Mariano Luque Guadalupe. Lo 
solicita un familiar. Kazón: Cuba, 85, la-
boratorio, 
27773 22 s. 
O E S O L I C I T A UNA S E S O R I T A , PAKA 
kJ atender la caja registradora, que ha-
ya tenido experiencia en casas de movi-
miento y que presente buenas referencias i 
de casas de comercio. Sueldo: $8 sema- : 
nales. Informa: señor VassaDo, Bernaza, 1 
número 2, establecimiento. 
2777» 23 s 
XJROl 'ESOKA D E IÍÍGLES, S O L T E R A O 
X viuda, sin famlia, se necesita, prefe-
rible si sabe alemán y francés. Dirigirse 
n Academia Comercial. Estrada Palma 
alta, 20, Santiago de Cuba. 
Y X T A N T E D : AN E N G L I S H P R O E F E S O R , 
t t single or widow, wltbou.t l'amily. Pre-
ferable should know Germán and French. 
Adress: Academia Comercial. Estrada 
Palma alta, núm. 20, Santiago de Cuba. 
C-850!) 5d 18. 
WL R 0 B A I N A 
O E S O L I C I T A UN HOMBRE QUE T E N -
kJ ga alguna práctica en la enseñanza 
primaria, lieal, 04, (Quemados, Marianao. 
O E SOLICITA UN MECANOGRAFO, 
kJ experto, para un bufete. Informarán: 
de 3 a 5, en ü'Keilly, 33, altos. 
27830 23 s 
O e s o l i c i t a ' u n j o v e n n o m a y o r 
kj de 18 años para auxiliar de carpeta 
y cobrar en plaza. Hn de tener referen-
cias. Sueldo: según aptitudes. Dirigirse 
a Manzana de Gómez, 5;{5. 
2(750 20 s. 
P E O N E S D E C A N T E R A S 
Se necesitan peones para la extracción 
de piedra y picado; se da por destajo. Se 
informa en la calle Lebredo, 10, Gua- 1 
nabacoa. 
20833 18 o I 
PE R D I D A : DE UN P R R R „ „ da, blanco con nianclia.s ru-r , ^ A » . 
brado "Wilson." Quien lo TnT-ul*' " 4 
le agradecerá !•> en treguo c n ^ » * * 
dado casa de Luis S. Galbán. y L # Ve! 
27591 
25 s 
ZUZADOR DE PKKKOS PRACtTP^-- , ' / : U ' ^ Perros, iniede llamar al • ! ^ no A-U...4. I.o misino paso a domt -V^o. 
todas horas. Domingo Sitrarroa cíllo a 
27380 •= noa. » 
O E V E N D E N 2 CAB ALLOS Dv íT""̂ » 
O baratos. Para verlos: callo •(« riKo. 
Vedado. Informan: Sol 8a' 
6- ielefon(; 
"jVrUCHACHO, OFICINA, SE NECESITA 
I fX Sueldo 30 pesos, debe ser bien edu-
cado y vivir con su familia. Escriban 
con referencias. Apartado 207. Habana. 
2705» 22 s 
O E S O L I C I T A UN MUCHACHO. I N F O R -
kJ man en Aguila, 14», restaurant. 
27729 22 s 
C O M E R C I A N T E S : N E C E S I T O QUIEN 
\ J disponga de $7.000 para asociarlo en 
un gran negocio de víveres al por ma-
yor. Diríjase por escrito hoy mismo a 
señor Alonso, Cerro, 605. Botica. 
27712 22 s 
T J A R B E R O : SE NECESITA, O ' R E I L L T , Jlj» 09, por Villegas, si no es bueno que 
no se presente. 
27471 20 • 
T O S E A N S E D E C A R R I L L O , C A L L E 
tJ Cárcel, número 19, Habana, desea sa-
ber el paradero de José Bey Penas, que 
residía en San Vicente, Gibara, y de su 
hermano Celestino, empleado que fué del 
vapor "Villaverde," antes de la Indepen-
dencia, y hace, años parece ser residía en 
Cienfuegos," ambos son españoles, y se 
desea la presencia de ellos o que escri-
ban a José Ansede Carrillo, que los so-
licitan sus familias. 
27404 20 s 
T \ E S E O SABER E L P A R A D E R O D E 
JL^ Enrique Fernández y González; su 
hermano Ricardo Feruándoa. Lealtad, 
número 67. Habana. 
27405 24 s 
O E SOLICITAN COSTURERAS P R A C T I -
kj ticas para la confección de pantalones 
pantalones y abrigos para niño. Antigua 
casa de J . Valles San Bafael e Industria. 
27383 21 s. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Para una persona que sea formal, ae 
admite un socio para una gran bodega, 
de esquina, bien surtida de víveres y l i-
cores finos, situada en el centro de la 
Habana; puede entrar con $2.000 apro-
ximadamente. S uduefio no puede aten-
derla. Para informes en Monte, 155. Ca-
fé. A. Fernández. 
27302 20 s 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
M e c á n i c o s de primera y ayudantes de 
electricista, se solicitan e n las Minas 
de Matahambre. Dirigirse a Consula-
do, 57 , oficinas. 
27570 27 s 
O F I C I A L A S Y MEDIAS O F I C I A L A S D E 
XJ1 sombreros se necesitan para " E l E n -
canto." Se pagan buenos sueldos y tra-
bajo seguro todo el año. También jo-
vecinta para ayudar a la venta y em-
paquetar sombreros. Dirigirse a : Sarah 
et Reine. E l Encanto. 
27080 21 s 
C I N E S W E E T S CORPORATION. O'Rei-
KJ lly, número 19, altos. Departamento 
7. Solicitamos agentes vendedores en el 
interior de la República, para nuestras 
"Bolsitas Premiadas," de exquisitos ca-
ramelos y ctras confecciones. Buena 
proposición. 
27421 1 o 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -
kJ ñola, que^haga otros servicios de una 
corta familia. Linea, 3, entre N y ü, Ve-
ciado. 27 a 30 pesos. 
27036 21 s. 
O E SOLICITA: COCINERA, JOVEN, 
kJ para matrimonio solo. Ha de saber 
i.ien su obligación y ayudar algunos 
uuehaceres de la casa, tiene que dormir 
en el acomodo, se prefiere peninsular, 
buen sueldo. Estrada Palma, número 7a, 
esquina a O'FarrilI. 
27412 20 s 
O E N E C E S I T A UN J O V E N , D E 14 A 
kJ 16 años, para trabajos de oficina y 
mensajero, $5 a la semana para empezar. 
Preséntese con su padre en el Depar-
tamento 209 del Edificio del Banco Ca-
nadá, Aguiar y Obrapla. 
27283 , 21 s 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, que sea limpia y conozca 
bien su oficio. Buen sueldo, familia ame-
ricana. Calle G, esquina 5 (casa nueva.) 
27032 21 s. 
"Ü^IBORA, R E P A R T O LAWTON, POR-
y venir y Dolores, L a Mambsia, chalet, 
se desea una cocinera buena y una joven 
para el servicio de la casa y dormir en 
la casa; se íes pagará el viaje y buen 
sueldo. 
_ 27014 23 s._ 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
kJ cocinar y limpiar para corta fami-
lia; buen sueldo. San Miguel, 200 (anti-
gua.) Bajos. 
27617 21 a. 
Solicito una cocinera e s p a ñ o l a , que 
vaya a la plaza. Sueldo: 30 peros. 
Calle 2 , n ú m e r o 85, entre L í n e a y 11. 
27401 20 8 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o estilo 
sas tre , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e i a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
Se solicitan trabajadores en el corte 
de maderas. S a n J o s é de Sumidera , 
en las lomas de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna é p o c a del aao, 
e s t á a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de les 
Palacios, s e ñ o r e s A . V a l d é s y Co-, t ien-
da "£1 E n c a n t o , " y el señor F r a n -
cisco Inc lan . bodega, en el k i l ó r a e u o 
] 15 y medio de la carretera de la H a -
bana a Pinar de! R io . E n la Haba- i 
n a : s e ñ o r e s Celestino R o d r í g u e z , S . ¡ 
en C . Inquisidor, 46 . 
26114 4 oc 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o * 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e . se I 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o ; 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . í n f o r - 1 
m a n e n l a s O f i c i n a s .de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . , 
25912 30 s ; 
A G E i N U A ÚE C O L O C A C I O N E S 1 
T A AGENCIA L A UNION. D E M A R C E -
j l í lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuerr. de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
27282 21 8 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d é a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 15 a 2 5 l i tros de l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s de v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a 
n i ñ o s ; c a b a l l o s de c o c h e ; n o v i 
l í o s f l or idanos p a r a c e b a , en g r a i 
. a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
M-1728 
27700 
Mulos: en Cnstma, 60, se v e n d e n 7 
todos t a m a ñ o s y precios. Tel-f 
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L A C R I O L L A 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e ü I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . ¡ 
GRAN AGENCIA Dff COLOCACIONiSa I 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta- ¡ 
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
26422 30 s 
¡GRAN .ESTABLO DJE BURRAS DK L E C B S 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelsscoalD y Podto. Tal. A-4810. 
Burra» criollas, tedas del pata, con ser-
vicio a domicilio o en ei establo, a todas 
horas del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de imiesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Corro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número lOÍ), y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a bu dueño, que está a tojas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( qu« 
se las da más barataa que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4Sia. 
T N $40 SE V E N D E UN n i A í ^ A ^ 
UJ ricano, cuerdas cruzadas, treo 1̂ 1 ,R" 
labricante Koyal. Industria, 04. ^^es , 
C?E V E N D E MÜV BARATO, CASI 
kJ guiado, un piano francés, fkbi-in 
Boiselot, elegante, caja negra, canrioi ts 
dorados. Calzada de Jesús del Monte a-j8 
C ! E V E N D E UN í l A N O AEEUAN rr. 
kJ lor negro, adornos dorados cii'pn 
cruzadas, seis meses de uso, garanr 8 
do, costó ifüOO, se vende en Silo rJi 
de Jesús del Monte, í». " ^ ^ d a 
T>OK EO QlJE OFREZCAN NQÜR Mr, 
X rezca la pena se vende un piano i 
mán, de cuerdas cruzadas, gran sonii 
Animas, 52. Urge la venta por tener h 
y tenerse que mudar. 
27755 21 s. 
Se vende: m a g n í f i c o piano america. 
no, casi nuevo, color caoba, cuerda» 
cruzadas, 88 notas, en $250. Ultivho 
precio. Puede verse a cualquier hera 
T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . Ca l l e Paseo, nú-
mero 276, entre 27 y 29, Vedado. 
27625 21 s. 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-4969. 
26324 21 8 
D E A N Í M A L E S 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MK. K B L l i Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. LA 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de etita gran escuela, ea el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos t ia vista de suautos nos 
visiten y qu' uus méritos. 
C 2678 Ind. 2» mz 
t ! E SOX^ICITA UNA MUJER, PAKA L A 
kj limpieza de habitaciones y ayudar a 
otros quehaceres, en horas de la maña-
na üolamente, tiene que tener reíeren-
clas; en la misma una cocinera para el 
día i , áti la 1 p. m. en adelante. Ofi-
cios, 16, entrada por Lamparilla. 
27i!yT 20 s 
L J E S O L I C I T A UNA CBIADA DE MA-
kj no, pv;riinsuiar. Sueldo 25 pesos. L i -
nea y ai. bajos. Vedado. 
•¿73Uii / 21 s 
( J E N E C E S I T A UNA COCINERA Y CNA 
>o criada que ^sepan cumplir con su obli-
gación. Jesús 'María , 31, altos. 
27521 20 s. 
O A R A UN MATRIMONIO. SE D E S E A 
j l una cocinera y que haga la limpieza, 
que sepa cumplir su obligación y duerma 
cu la casa. Buen sueldo. Informan en 
Campanario, 26. altos. 
27515 20 s. 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
Ganarán los agentes activos. Necesitamos 
varios, con referencias. Los del interior 
remitan 20 centavos sellos para muestras, 
prospectos e informes. F . Marrero. Amis-
tad, 152. 
26200 20 s 
i CJE S O L I C I T A UN MECANICO E X P E R -
1 kJ to en automóviles, c<)mo socio indus-
i trial, que sea conocedor de la Habana y 
I que tenga buenas referencias. Carlos 111, 
251, frente a la Quinta de los Molinos. 
. Teléfono A-6230. 
1 274r7S 26 s 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
t o no se deje enKttuar, no dé m un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro Uo instrucción, gratia. 
^ - 4 . . i ** . iOlA U£é 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 0 , 
Todos los Uauvia» del Vedado pasan pot 
I'RtóisTE AJ^ l'Altaüh; UE JklACEU 
O E S O L I C I T A UN E M P L E A D O , PARA 
kj Secretario del Director de una Com-
pañía, l ia de escribir bien en máquina 
y conocer el inglés correctamente. Suel-
do $100 para empezar. Diríjase, la so-
licitud por escrito al Apartado núme-
ro 2520. 
27730 22 s 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se solicita una persona entendida, 
práct i ca y competente en asuntos de 
garaje para ponerlo a l frente de uno 
grande. D ir í janse con referencias a 
Consulado, 130, altos-
P-402 25 s. 
L . B L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , de 
i 5 a 2 5 l i tros. 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 n u l a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o que otras 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l egan n u e v a s re 
t r a c e 
M A . R K 
M U L O S Y V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 M U L O S 
m u y b u e n o s y a p r e c i o s m u y b a -
ratos . H a y d e todos t a m a ñ o s y 
n r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a -
j o . V e n g a ante s q u e se a c a b e lo 
b a r a t o . 
S e m a n a l m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n -
d o v a c a s l e c h e r a s m u y b u e n a s . 
V i e n e n d e v a r i a s r a z a s , p a r i d a s y 
p r ó x i m a s a p a r i r . 
K A R P E R B R 0 T H E R S -
C O N C H A Y F O M E N T O . H a b a n a . 
274S3 23 s 
m e s a s . 
26959 30 S 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y 
E l hacendado, colono o médico de cam-
po que necesite un buen caballo, cómo-
do y resistente, que le haga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la República. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo: Colón, 1. Ha-
bana. 
24925 24 • 
PIANO, PROPIO PARA ESTUDIO ña tá en buenas condiciones. Se da '53™ 
to por no necesitarlo. Calle Flores eutr» 
Santa Emilia y Zapotes, al lado d(»i sa 
Jesús del Monte. !* 
27503 20 a. 
VICTROEA GABINETE, COEUMbET nueva y flamante, se vende con 5» 
discos nuevos, apropósito para una fa-
milia de gusto. Se da muy barata. p¿. 
ñapobre, 10, encargada. 
7̂245 , o3 a 
A G U A C A T E , 53 . Te! , a - i k ^ 
Planos a plazos, de $10 al roes. Aq. 
topianos de los mejores fabricantes, 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto< 
p í a n o s . 
20334 SO > 
S E V E N D E 
Un magnifico piano Pleyel. se vende poi 
embarcarse su dueño, costó $1.00í>, si 
da en $450, al contado, es todo de bron-
ce» por dentro, tiene banqueta y su,,to-
da y. muy poco uso. Puede verse a to-
das horas en Espada, 128, altos, frente 
al Hospital Municipal. 
27240 20 s 
NE C E S I T O V E N D E R PIANO NÜKVO. modelo de gran concierto; es exce-
lente para estudio y lo doy muy barato, 
por no poder esperar. Véalo y se lo lle-
vará. Carmen, letra H, bajos, entre Cam-
panario y Lealtad. 
27422 20 S 
PIANO, SE VENDE UNO, BtTKOPEO, cuerdas cruzadas, tres pedales, de los 
que vende la viuda de Carreras. San Ni-
colás, 04, altos y todos los muebles de 
una casa. 
27126 23 s. 
PIANOS. ARANTIZO MIS AFTXACIO-nes y composiciones. Vendo dos .mag-
níficos pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, que se los garantizo sin roturas 
ni comején v están casi nuevos. Blanco 
Valdés. Peña Pobre, 34, entre Monserrate 
y Habana. Teléfono A-5201. 
26889 H 0-
E l D I A R I O D E I A MAKI-
NA lo encuentra ü d . en to-
das ias poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
D A M A S 
/'Mi.TAltA. DK MANO, MUY POKMAX, 
KJ se nocAsita en Prado, 4, buen suel-
do i corta familia. Tratar: de 1 a 
'¿ p. m. 
2741 20 a 
Q E SOEIC1TA UNA CRIADA D E MA-
>0 no, que sepa trabajar. Sueldo ¡̂ 25. 
Calzada de la Víbora, número 042. 
27413 20 8 
Í J E SOEICITA UNA COCINERA B I . A N -
kJ ca, que sea aseada para cocinar a ma-
trimonio y t-igunos quehaceres, 25 pesos 
y dormir en la colocación si quiere. Mon-
te, 2-1), altos, 
27505 20 s. 
O E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -
k3 lar, que sepa cocinar. Buen sueldo y 
buen trato. Dirigirse a Maloja, 9, altos. 
_27504 20 s. 
XPN LA. C A L L E 9, E N T R E E y cTsE^SO"-
j l j licita una buena cocinera repostera 
para un matrimonio, que ayude a la lim-
pieza y duerma en l a colocación. Buen 
sueldo, llel'eiencias. 
27491 20 s. 
| Se so l ic i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
; N a t i o n a l S t e e i C o . , L o n j a d e l C o -
i m e r c í o , 4 4 1 . 
i C-aiSM tnd. 9 ab. 
j A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
j Se solicitan trabajadores para pico y pa-
i la. Se dan aperturas de zanjas por des-
! tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
25202 " 27 s 
CJE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA 
kJ coser y ayudar un poco en los queha-
ceres de la casa. Sau Miguel, número 200 
(antiguo), bajos. 
27618 ' 21 8. 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 91, prontitud y 
garantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos. Tel. M-1822. 
25172 28 s. 
CÍE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kj sular, para la limpieza y cocina de 
un matrimonio solo, tiene que dormir en 
ta colotación. sueldo $27 y ropa limpia. 
Belascoaín y San Kafael. altos de la fe-
rretería. 
'̂438 20 s 
Q E S O L I C I T A : E N NEPTUNO, 214, A L -
• J _tos, una criada para corta familia. 
-<451 21 a 
Se solicita una b u e ü a criada b lanca , 
de cuartos que tenga buenas referen-
cias y sepa coser. Sueldo: $35. Se-
ñora de (aómez Mena. L i n e a e I , V e -
dado. 
27127 21 s. 
Q B bOLICITA UNA CRIADA D E MA-
S ^ i L í:>ueldo *25- E*1 iTaao. Ti, altos. 
27464 20 s 
C E S O L I C I T A , E N SALUD, 10L A L -
kJ tos, para una corta familia, una cria-
ua, peninsular, para los quehaceres de 
•vnl?- y tlue entienda de cocina 
23 s 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 1 O E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S AC-
kj cocinar y limpiar una casa pequeña kJ elvos a base de comisión o sueldo, se-
y tres de familia, a magnifico sueldo. £ún convenga. Informes; casa de Oscar 
Calle C, número 77, entre V y 9. I B. Cintas. Oficios. 29-31. 
27407 22 s | 26780 30 s 
/"BOCINERA, MUY BUENA, S E N E C E -
V-̂  cita en Prado. 4, muy buen sueldo 
y corta familia. Tratar de 1 a 3 p. m 
27410 20 s 
S e solicita, Concordia, 2 5 , altos, u n a 
cocinera blanca. Sueldo: $ 2 0 ; se pre-
fiere duerma e n la c o l o c a c i ó n . 
27300 19 s. 
O E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
kJ criada de color, en Paseo, 34. esquina 
a 5a.. Vedado. 
27153 o! 8 
O E SOLICITA E N EMPEDRADO, 22, A l I 
kJ tos. una buena cocinera, que no ha-
ya que enseñarla. No tiene que hacer 
compras. Sueldo: $35. Teléfono A-5018. 20905 „ 
C L S O L I C I T A UNA SESORA. D E ME-
KJ diana edad, que haga los quehaceres 
do $ V Apulla' 107- ^ "taliana. Suel-
^ 24 8 
^ E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA~ L A 
-> limpieza y cocina de dos personas. Es 
c a ^ Pe<lueu" Manrique, 14. bajos 
2o6-b 2 oc 
Se solicita una buena coc inera . Suel-
do: 25 pesos. Neptuno, 105 (bajos . ) 
In. lo s. 
s 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A UN COCINERO, P A R A 
una casa de comidas; es poco tra-
bajo. Sueldo: 30 a 35 pesos. Informarán 
en Rema. 14, bajos, al fondo 
27836 23 s 
L a v a n d e r a : s e s o l i c i t a u n a gene-
r a l l a v a n d e r a , p a r a l a v a r e n l a 
c a s a . H a d e t r a e r b u e n a s r e f e r e n -
c ias y se p u e d e p r e s e n t a r d e la 
u n a e n a d e l a n t e , e n l a c a l l e L , 
n ú m e r o 2 9 7 , en tre 2 5 y 2 7 , V e -
d a d o . 
21289 20 a 
Necesitamos u n plantillero o ayudan-
te adelantado, para hacer plantillas 
de madera en un Ingenio, para el fun-
didor. Provincia C a m a g ü e y , jornay 
de $5 en adelante, 2 m e c á n i c o s , de 
$4 a $4.25, v ia jes pagos. In forman: 
Vil laverde y Co . O-Heilly, 32 , ant igua 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e l 
g iro de v i n o s y l i c o r e s , p a r a 
p l a z a . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
A - 2 9 5 9 
27650 17 os. 
C A N T E R A DE PIEDRA DURA Y DE 
primera, se desea un socio, está tra-
bajando. Manzana de Gómez, 418. 
27542 21 s 
O O L I C I T O PERSONA JOVEN, QUE ten-
kJ ga nociones de dibujo. Aguacate. 102. 
2-. 544 21 s 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 
kJ a 15 años, que desee aprander a pu-
lidora de prendas. Informes en la jo-
yería La Fortuna. Aguila, 126. casi es-
quina a Estrella. 
27582 21 a 
agencia-
27470 20 s 
NE C E S I T O D I E Z HOMBRES CON $100 cada uno para formar sociedad; para 
vender por la calle, acredito particular de 
fácil venta. Cerro. 542, Sr. Corella. en la 
talabartería, 
27498 20 
MECANOGRAFA: S E S O L I C I T A UNA señorita para hacer direcciones. Suel-
do $6 a la semana. Horas de oficina; de 
8 a 11 y de 1 a 5. Aguiar. 116. 
5d-18 
Se solicita u n muchacho para hacer 
mandados. Monte, n ú m e r o 412 . F a r -
macia . 
27548 21 a 
Q E SOLICITA UN B U E N COCHERO CON 
O referencias, para Carlos I I I , 219. es-
quina a Subiraua. 
27523 20 s. 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
delos ota rnombreros. 
' i a u i d a : 
V e s t i d o s ; S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets . F a j a s y Ajus tadoreSc 
S u r t i d o c o m p l e t o 
en r o p a in ter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a lu to . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 8521 3d-18 
EN L A MAXSON V E R S A I L L E S S E N E -cesitan buenas operarlas de modis-
tura. Villegas. 65. 
27355 ao «j. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a (ílotar los labios, cara y u ñ á s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color aue 
da a los labios; úl t ima preparac ión 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de Juan MarH-
iiez. Neptuno, 8 Í . T e l . A - 5 0 3 9 . 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E i arreglo y servicio es mejor y m á s 
ce mpieto que ninguna otra casa. E n -
seno a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó ia muda del arreglo de ce-
jas ; por algo ias cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diierencian por su inmutable 
per tecc ióu a ias otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan eu 
tres iormas: pinza, navaja y depiia-
cion; se arreglan sm doloi* alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite ei do-
lor y cuesta bÜ centavos, bolo se arre-
glan señoras . 
f E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es ei mejor salón 
cíe n iños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E i masaje es ia hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer ias a n u ' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de ia cara. Es ta casa tiene titulo 
iacultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ningún3 
parte sin antes ver los modelos y 
cios de esta'casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para » 
contes tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la Mixtura de "Misterio." ^ 
colores y todos garantizados. Hay _ 
tuches de un peso y dos; también 
ñ imos o ia aplicamos en 'osTeSFV-'e;, 
dioos gabinetes de esta casa, lam 
la hay progresiva, que cuesta ^ - ' 
ésta se aplica al pelo con ia m3 
ninguna mancha. « t i M F ? 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T f ^ ' 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 9 3 y ^ 
25011 
M~ O D I S T A . UNA S E S O K l í Á ^ É S T t Ü9 la, desea emplearse e" una po? moralidad para coser; corta y 1DÍOTIÔ  
figurín toda clase de costura, 
en Amistad, 97. altos. 22 
277 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel ^ a ^ a S c ^ e . ^. 
ra novift, teatro, V'11*6' ^ manicure 
Madrileña es la Peinadora y rnan .d » 
dilecta de ia alta sociedad, ^ ¿.n 
domicilio. Habana^_Cerro y .7S9S. . 
sos: Empedrado. 7o. 'lelétono ^ .¿j* 
25781 r T T " ^ 
Q ALON V I O L E T A A CARGO ^ eicn 
O señoras Kosano Moreno y ^ el^í'L 
Canut. Aplicuciones ^ maef-£no. Mg, 
para la cara y desarrollo del * ^ 
glo de cejas y Manicure. Sf ve j , maB 
fundas aguas para pintar esinmU c I,j 
cl-as y pecas. Estuco ven^edoi. ^¿foii 
do. 132 esduina a Virtudes-
A-4128. llábana. 3 
25048 ^ 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O ^ . . r Í a i i i 
k l $ A y a a u n r i é s e en el U l A * * 
L A M A R I N A 
i M A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 0 de 1 9 1 9 . . P A G I N A D I E C 1 N I I F . V F 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . ^ ' ' ! ^ 
T R I A D A S D E M A N O 
L K i - ü Y M A N E J A D O R A ^ ! 
ü 
• • ^ ^ ^ T T '""tít COLOR, 1)1 K̂A c o -
NA JOV^'manejadora para niüo de 
SE D E S E A COLOCAR TJXA J O V E N , D E 15. a 16 p.ños, para manejar un niño 
o para ayudar a loa quehaceres de una 
rasa. Corrales, número 105, bajos. 
27469 20 s 





::V77v7 n m K UNA SESORA, pe-
DE S E A COLOCARSE ^ f confección, y ninsular que^abe co ^ ^ ^ 
además ^ . ^ d e criada de mano y su 
ma clSa^an5adora o de criada de ma-
Lnf / n l o S u f Oficios. 58, altos. ^ g 
27801 
— " . T, , a nnR A • SE O F R E C E 
X?ABA MANEJADORA. S»oga con los 
S o s ^ l n & n ^ e f s a i u d . 185. bajos, a 
todas horas. 23 s 
27827 
— T o T o C A B S E , PARA CRIADA 
DESEA C 0 1 - " 1 " ^ ^ adora, una joven de mano 0 .̂fncerJfadaS 'o cocineras, 
y Hd0%%Ua0ñohás.PYnVrS Hotel De-
lgas , « e l r a t e , 151. ^ a 
fvjg l̂ ; • _ ^ ___ 
— TZTZ Í s f Á s í O E A , SOLICITA CO-
p R l A D A , ESFAJ íu i . , de m 0 lo.caC1^' ^udar a la cocina; tiene también P ^ a ayuaa me en i* co-
& 5 n a informan? Buenaventura. lo-A. 
Víbora. 22 s 
27672 _ —^ ^ T T ' S Í S O R A , D E MEDIANA E D A D , -rjNA 8 E í . u k a , manejadora. In-
íVrmt5:6 Hotef"cuba5 frente a la Termi. 
nal; cuarto, 33. 22 8 
27674^ . /-vp^DESEA COLOCAR UNA SES'ORA, 
S de mediana edad, P^ra manejadora o 
de mano, en casa de moralidad, 
'•nase admTttn tarjetas. Informan en 
^ n Lázaro, 310-B, esquina a San Fran-
dteco. por San Lázaro. 22 a 
T^i ' sEA COLOCARSE, DE CRIADA O 
D llvandera. para un matrimonio solo, 
^formarán en Washington, letra D, Ce-27720 22 8 
U^ - V A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de comedor o habitaciones, * coser y yestir señora; tiene bue-
f a f referencfas. Informa: Maloja, 27, al-
27702 
H i T d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , p a -
S ra criada de mano. Informes: Santa 
Clara, 16. Fonda L a Paloma. ^ 
27733 ~- _ TT>A m u c h a c h a , JOVEN, PENINSU-
\ j íar recién llegada de España, se 
desea colocar en casa de familia para 
rriada de mano o manejadora; tiene quien 
lf garantice. Su domicilio: 12 y Zapata, 
Vedado, en el café. 27643 ^ s- . 
T VESHAN c o l o c a r s e d o s m u c h a -
1/ chas una para manejadora y otra 
para criada de manó; entiende uu poco 
Ce cocina. Esperanza, número 3. 27631 
22 3 
UNA m u c h a c h a , e s p a s o l a , d e s e a colocarse en casa de moralidad, de criada de mano; tiene buenas reteren-
cias de las casas que ha .trabajado. In-
forman: Belascoaín, 31, entrada por Con-
cordia,/altos de la fonda. 27627 ; 21 s-
EN SAN LAZARO, 39, SE DESEA c o -locar una joven, peninsular, para criada de mano, sabe cumplir y no va 
íuera de la Habana. 
27549 21 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de mano o de cuar-
tos, en casa de moValidad, que sea bue-
na familia y casa seria; no admite tar-
jeta. Su dirección: Calzada del Cerro, nú-
mero COS. 
27555 21 s 
SESORA- D E MEDIANA E D A D , P E N I N -sular, desea colocarse de manejadora 
o camarera. Sueldo de $25 a $30. Infor-
man : Colón, 26, carbonería. 
27450 20 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nnsular, de manejadora o criada de 
mano. Tenerife, 45. 
27457 20 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano. Informan 
en Manrique, número 35, altos. Mercedes 
Diaz. 
27460 20 3 
C R I A D A S P Á K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E F 
/ C R I A D O , JOVEN, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse para el servicio de un 
caballero solo o dos, también sabe algo 
de cocina. Informarán: ualiano, B8. 
27S03 _ 
SE O F R E C E CN J O V E N , E S P A S O L , de criado en casa particular, sirve a la rusa, tiene referencias, gana buen 
sueldo. Informan: Lagunas, 3. Teléfono 
A-3968. ^ _ 
27703 , • :'. 8 ... 
D tranjera, para cocinera; sí 
nllr con su obligación. Sueldo 
nos de $35 pesos y ropa limi 
E S E A COLOCARSE UNA SESORA, ex> 
• sabe cum-





pla y sin 
San Miguel, 7, antl-
20 s 
C O U Í S j d K Ü Ü 
C E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
KJ del país, entiende a la española, crio-
lla y americana; sabe de repostería. I n -
formes al Teléfono A-64Ü4. 
27780 23 s 
SE O F R E C E , C H A U F F E U R , MECANICO, para camión o casa de comercio; tie-
ne referencias. Informan: Carlos I I I , nú-
:ne£0n^• alt;os de la fonda. 
27606 22 s 
ÜN J O V E N , E S P A S O L , O F R E C E SUS servicios a casa particular, sabe cui-
car bien la máquina, sin pretensiones; 
tiene buenas referencias. Teléfono A-5597. 
<vf¿.ono está le dejan las señas. 
(lo i 99 s 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ peninsular, para criada de cuartos y 
coser, en la Víbora o en Cerro. Es muy 
honrada y tiene buenas referencias. I n -
formes en Corrales, 8, moderno. Teléfo-
no A-6712. 
27776 8 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E color, para la limpieza de habitacio-nes y coser por horas. Calle 10, núme-
ro 9, entre 5a. y Calzada, Vedado. 
27785 23 8 
T T N A PENINSULAR, D E MEDIANA 
«J edad, desea colocarse en casa de cor-
ta familia, bien para habitaciones o cui-
dar un niño. Preferirla una señora so-
la. Informes: San Ignacio, número 47, 
bajos. 
27796 23 S 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, para cuartos o come-
dor, entienden algo de costura. Calle Ma-
lecón, 90, esquina Perseverancia. 
27828 23 s 
"P iESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JLS ninsular, para limpieza de habitacio-
nes o manejar un niño; sabe cumplir 
con su obligación. 19, 254, esquina a Ba-
ños. Vedado. 
27752 22 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de criado de mano, en una ca-sa particular y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Consulado, número 62. 
Teléfono A-4428. 
27599 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -do de mano, peninsular, ha servido muy buenas casas, tiene muy buenas re-
ferencias. Prefiere casa de moralidad. Ga-
na buen sueldo. Informan en la calle K , 
esquina a 19 Teléfono F-1248. 
27294 • 21 s 
T E N G O D I S P O N I B L E 
en seguida, con buenas recomendacio-
nes, el personal, siguiente: Dos buenos 
criados, tres porteros, dos chauffeus me-
cánicos, sin pretensiones; tres ayudantes 
de chauffeur; cuatro camareros, dos cria-
das;, dos enfermeras y una ama de lla-
ves. Habana, 126. Teléfono A-4792. L a Pal-
ma. También dos crianderas. 
27378 19 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, es-pañol, de criado de mano, ya ha ser-
vido en casas buenas. Informan en la 
Plaza Polvorín, frente al Hotel Sevilla. 
Teléfono A-9735. 
27389 20_8_ 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADO, E N casa particular y estable, un joven 
español, tiem? práctica en el seivlcio y 
referencias de la última casa. Informa; 
Lagunas, 3. Teléfono A-396&. 
27473 20 s 
C O C I N E R A S 
X ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, I 
XJ' peninsular, para cuartos y coser, tie- ' 
ne referencias. Calle K , número 10, entro 
9 y 11, solar. 
276g5 22 s 
\ TNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, J se desea colocar de criada de cuar 
tos, entiende también un poco de coci-
na y de coser y tiene referencias. In-
lorman en Pernaza, número 65; quiere 
casa deformalidad y buen trato. 
27666 22 3 • 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E criada de cuartos, no se coloca me-
nos de $25 y uniformes, que sea buena 
familia, sino no se presente; no sale del 
\ efdado. Informes en la calle 9, número 
119, entre 14 y 16. 
27689 22 8 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E medíí'.na edad, para criada de cuar-
tos y para coser o manejadora; tiene 
buenas referencias. Calle de Fuentes, en-
tre C y D, reparto Almendares. 
27621 21 s. 
T T N A S E S O R A , E S P A S O L A , D E M E -
* J diana edad, desea colocarse con un 
matrimonio, para cocinar; tiene referen-
cias. Infornjan: Aguila, 198. 
27790 23 s 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
XJ1 sabe su- obligación. Informan: Dra-
gones, 44. 
27793 23 s 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
kj nio, sin hijos, ella es una excelente 
cocinera repostera; él uno de los prin-
cipales criados de mesa. Informan en 
la misma; una chica de 14 años, para 
cuidar uu niño. San Lázaro, 269. 
27S14 23 s 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, en casa de corta familia 
o establecimiento; no se coloca fuera de 
la Habana ni duerme en la colocación. 
Informes en Suspiro, 16. 
27602 22 s 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de mano. Infor-
man en Concordia, 103. 
27580 21 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación; 
no admite tarjetas. Suspiro, 18. 
27003 21 s 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, de criadas de mano, en casa de 
moralidad. Informan en Inquisidor, 29. 
27525 20 S. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano. Lampa-
rilla, nOmero 59, altos. 
27396 20 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para habitaciones y en-
tiende un poco de costura. E n la misma 
otra para matrimonio. Informan: San Lá-
zaro 251. 
27619 21 s. 
T T N A P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
I J edad, desea una casa de moralidad 
y sin niños, para habitaciones y repa-1 
so de ropa, cose a mano y a máquina, 
no sabe cortar, tiene recomendaciones 
o informan en Sol, 110; cuarto, número 
33; de 9 de la mañana a 6 de la tarde. 
27550 21 s 
C E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
kJ chas, españolas, para criadas de cuar-
to o manejadoras, prefieren en la Ha-
bana. Informan: Salud, 36. Tintorería. 
27604 21 s 
MUCHACHA, PENINSULAR, D E S E A co-locarse para las habitaciones o pa-
ra comedor, sabe su obligación. Infor-
man : calle Quinta, número 170, esquina 
a 10. 
27600 21 s 
X T N MATRIMONIO, SE O F R E C E ; E L 
O para cocinar en alguna colonia y ella 
para criada, no tienen pretensiones; 
veinte años de práctica. í^anta Teresa, 10, 
Cerro. 
27669 23 s 
TTSfA SlESORA, D E MEDIANA EDAD, 
U desea colocarse de cocinera y dormir 
en su casa; no tiene recomendaciones, 
por ser recién llegada pero sabe 'cocinar 
a la española Su dirección: Vives, 164. 
27723 22 s 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
KJ pañola, de criada de mano. Sabe de 
cocina. Calle 9, esquina a I , Vedado. 
27430 20 s 
C E DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
O asturianas, formales, cumplidoras de 
eu obligación, desean casa de moralidad 
para comedor y para cuarto, tienen bue- i 
ñas referencias de las casas donde han 
es^,?o ' " ^ m a n : Aguila, 74, antiguo. 
i27*38 20 s 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
y colocarse de criada de mano o de 
cuarto. Informan: calle G, número 4, en-
^ J ^ . I 7' altos. Vedado. 
27440 20 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de habitaciones; 
sabe coser algo, lo mismo se coloca en 
la Habana que fuera de la Habana; no 
ee coloca menos de 26 pesos y quiere 
viajes pagos. Sitios, 68. 
27510 20 s. 
C E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsulares, recién llegadas, pa-
ra criadas de cuartos. Informan en Cien-
íuegos, tres, altos. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA; 
X > no hace repostería. Omoa, 1L 
27698 22 s 
-* 
(plOCINERA, R E P O S T E R A , MUY B U E -
ñas referencias Industria, 96, habita-
ción 9. Si usted me manda a buscar há-
game el favor de indir el sueldo. 
27640 21 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, eij casa de comercio o casa 
particular; tiene buenas referencias. I n -
forman en Apodaca, 17, altos. 
27633 21 s. 
/ B O C I N E R O , PARA ALMACEN O BO-
<J dega, ofrécese con buenas informado 
nes; cocina a la española. Neptuno, 165 
27690 22 s ' 
C E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
kJ repostero, de color, que tiene buenas 
referencias. Se informa: Mercado de Ta-
cón, número 48. Teléfono A-736tí. Bode-
ga. 
2T701 22 s 
T>ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
asturiano, de 26 años, sabe de repos-
tería, casa particular o comercio; sabe 
comprar. Bernaza, 51. 
27732 2'> s 
B O C I N E R O V R E P O S T E R O , BLANNCO, 
KJ muy limpio y práctico en francesa, es-
pañola, americana y criolla, se ofrece pa-
ra casa rica particular. Teléfono A-30ao 
Buenas informes. 
27Ü47 n1 s 
B O C I N E R O , PENINSULAR, J O V E Ñ T d E ^ 
\ J sea colocarse en buena casa o comer-
cio; sabe cocinar a la española y crio-
ba. Informarán en San Nicolás 46 
27641 ' _21_s. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO Y repostero, en casa particular o co 
r.ierclo; no tiene inconveniente ir para 
el campo. Trabajó en los mejores restau-
ran is y hoteles de la Isla. Informan en 
Los Maragatos, Plaza del Polvorín, fren-
te al Hotel Sevilla; de 7 a. m. a 12 m. 
27390 _ 20 « 
COCINERO E N GENERAL Y PRACTI-CO en casas particulares, se ofrece 
para familia, sabe de repostería, muy 
cumplidor y limpio, peninsular, con re-
Informan ai Teléfono A-9467. íerencias 
27441 20 s 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O BAR. bero, práctico en el oficio, en Drago-
nes, número 26, por Aguila, barbería. 
27480 ' 20 s 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o frécese un competente Tenedor de 
Libros , y a sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n R a f a e l y 
San Miguel o en Sa lud , 67, bajos, 
C E O F R E C E COCINERO, ESPAÑOL, 
KJ para casa de comercio o casa parti-
cular. Velazco, 2. 
27481 20 S 
C R I A N D E R A S 
TT>>TA SEÑORA, JOVEN, E S P A S O L A , de-
KJ sea colocarse de criandera, tiene dos 
meses de haber dado a luz, abundante 
leche y buen certificado de Sanidad. Pue-
de verse su niña: Habana, 159. 
27837 23 s 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON B U E -
W na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Sol, 14. 
27735 22 s 
CRIANDERA» J O V E N , P E N I N S U L A R , con buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. Puede verse su 
niña. Tiene referensias. Informan: Sol, 
12, bajos. 
27628 21 e. 
T TNA SESORA, R E C I E N L L E G A D A , D E -
KJ sea colocarse de criandera, tiene cua-
tro meses de haber dado a luz, tiene re-
ferencias de las casas donde ha estado 
otra vez. Informa: calle 13, entre 6 y 8, 
número 425. Manuela López Silva. 
27563 21 s 
/ C R I A N D E R A , PENINSULAR, CON B U E -
KJ na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man en Marimao, Keparto Buena Vista, 
Pasaje B, entre 2 y 3, número 5, Concp-
ción Fernández. 
27497 , 20 s. 
27529 20 s. 
T \ESEA COLOCARSE, MUCHACHA, P E -
f-s ninsular, para manejar un solo ni-ÍÍqU v m,íy cariñosa con los niños, o 
rto r^"1151^ de habitaciones o criada 
n L ^ S 2 de un matrimonio solo; desea 
^e l*L-áen huen trato. Informan: Este-
la bode-a6̂ 11111'* a Infanta' al lado de 
- 27445 ^ . 20 s 
S ^ h ? 1 ^ P O I C A R UNA MUCHA-
Tenerife 'ô 3 rCClen lleSada- Informan en 
- ^ 6 6 , ' _ 20 s 
S E n e n £ s n ^ COLOCAR UNA S15SORA, 
neiartnr? ulaK' de eriada de mano o ma-
l e t ó n ilflSvbe ?umPlir bien con su obli-
titne }í,ay quiei1 responda por ella y 
ves 154buena8 re£erencias. Infirman: VI-
' - 20 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A 
kJ limpieza de unas habitaciones y ma-
nejar una niña de un año. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo §25 y ropa limpia. 23 
y 2, Vedado. 
27581 21 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nisnular, prefiere para cuartos y re-
pasar ropa. Lamparilla, 84. 
27530 20 8. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A i colocarse de cocinera o con matrimo- : 
nio, para todo; no duerme fuera y de- • 
sea casa de moralidad; sabe su obliga- i 
ción. Informan en Velázquez, 20. 
• 27534 21 s 
T T N A COCINERA, P E N I N S U L A R , 3 E ' 
\ J mediana edad, desea colocarse. Suel-1 
do $30 y viajes pagados. Informan: Ga-
liano, 5, bajos. 
27568 21 s 
"PRESEA COLOCARSE UNA SESORA, de 
JLJ mediana edad, de cocinera, para cor-
ta familia, no quiere mandados ni plaza; 
tiene referencias y prefiere el Vedado; 
duerme en la colocación. Calle 4, entre 
f-a. y Calzada. Jardín E l Pensil. Telé-
fono F-1538. 
27574 21 s 
T T N A J O V E N , ESPADOLA, S E D E S E A 
\ J colocar de criandera. Inquisidor, 23, 
informes. 
27392 20 s 
T \ E S E A COLOCARSE D E CRIANDERA, 
.JL> con buena y abundante leche, una 
joven, recién venida de España. Infor-
man en Zapata y A, jardín ' 'El Jar-
mín del Cabo." 
27420 ' 20 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criandera; tiene buena y 
abundante leche; tiene certificado de Sa-
nidad, tres meses de parida. Informan; 
en San Lázaro, 27. 
27455 20 s 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas en una casa de huéspedes; las 
dos en la misma. Informan en Teneri-
fe número 56. 
27486 20 s. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, sin niños, desean encontrar una casa de 
oficina o um casa de vecindad, pues con 
tal que le den una habitación chica, se 
hacen cargo de la limpieza. Para más 
informes: L.icena. 7, altos. 
2^31 ^ 20 s 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, pe-ninsular, para limpiar cuartos o de 
manejadora. Informes: calle Baños, nú-
mero 2, esquina a Tercera, Vedado. 
-<475 20 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5fORA, peninsular, de cocinera; Informan en 
Monte, 12, altos. Tiene buenos informes. 
27485 20 s. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA de color, de mediana edad, en Obra-
pía, 67. 
27514 20 s. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, las dos en la mis-
ma casa; una para cocinera y la otra 
para cuartos; no admiten tarjetas; desean 
hablar en persona. Informan en la calle 
Dieciséis, número 122, entre 11 y 13. 
27467 20 s. 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse: calle Paseo, es-
quina Tercera, tercera casa empezando por 
el mar. Vedado. 
27495 20 s. 
SE O F R E C E UNA S I R V I E N T A , E S P A -nola, sabe cocinar, con un niño de 2 
y medio años, sabe de todos los traba-
jos de casa. Virtudes, 46, puesto de fru-
tas. 
27565 21 s 
UN C H A U F F E U R . MECANICO, CON algún tiempo en el giro, desea co-
locarse en casa particular o de comer-
cio ; experto en toda clase de máqui-
íias. Informan en O'Keilly, 87. Antonio 
González, zapatería. 
27787 23 8 
DE S E O COLOCARME D E C H A U F F E U R , en una casa pariteular o de comer-
cio ; puedo dar referencias de las casas 
oue he trabajado. Remita carta por co-
rreo a la bodega Luz y Egido; ponga es-
lías iniciales: K. L . 
27747 22 s. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, CON OCHO años de práctica, desea colocarse en 
casa particular o de comercio; tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan: Teléfono A-9872. 
27o78 21 s 
UN PENINSULAR, R E C I E N L L E G A D O , desea colocarse de ayudante de chau-
ifeur en casa particular o de comercio, 
informan en San José, 81. altos. 
27o33 20 3. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de ayudante de chauffeur, 
no {lene pretensiones. Informan en Al -
mendares, 22, Marianao, pregunten por 
Magín. 
^27492 . . i , - - , . . - -„ 20 8-
I E N E D O K E S D E L I M O S 
SE S O R A , ESPADOLA. D E S E A COLO-carse para coser; entiende de bordar máouina- no tiene inconveniente en 
nmpTar^a guAa habitación; no admite tar-
jetas ni duerme en la colocación. Habana, 
número 11. 01 _ 
27630 ¿1 , 
F R E Z C O MIS SERVICIOS PARA tra-
bajos de traducciones del inglés al 
español y viceversa, así como también 
para trabajos particulares en "bro co-« 
rrespondencia, etc, de 7 y m|d'a a 10 de 
la noche. Dirección: M. P- «a,rcía. Teja-
dillo, 27, bajos. Teléfono A-9328. 
27541 25 a , 
ECANOGRAFA Y TAQUIGRAFA E N 
español, con prácica y experiencia, 
se ofrece para trabajar en las horas de 
la mañana. San Francisco, 196. Víbora. K. 
Pérez. . 91 a 
27566 21 8 _ 
SE O F R E C E UNA TAQUIGRAFA Y MB-canógrafa para hacer trabajos de ofi-
cina en su casa. Paula, 73. Habana. 
27519 20 s-
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$ 1 . 0 0 
1 TN AMERICANO, N E C E S I T A COLO-
<J carse como tenedor de libros, cinco 
años de práctica ea, 'estación de ferro-
carril. No sabe español. Sueldo módico 
para empezar. Me Arthur. I . M. C. A. 
Ciudad. 
•¿lüOS 23 a 
A LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES: 
XA. Por $10 mensuales me hago cargo 
de su contabilidad; soy competente. Te-
nedor de libros y obran en mi poder 
certificados de aptitud, etc. Dirección: 
Tenedor de Libros. Dolores esquina a Ca-
torce, Víbora. 
27727 22 s 
C 370 alt in 10 • 
T E N E D O R D E L I B R O S , ANTIGUO Y 
JL práctico, se ofrece para llevar ios l i-
bros de cualquier casa comercial .indus-
trial o fabril. Avise a la Manzana de 
Gómez, número 407, o por Teléfono al 
M-1447; de 3 a 5 p. m. 
27741 22 s 
r p E N E D O R D E L I B R O S , CONTADOR Y 
X corresponsal competente, con mucha 
práctica comercial y conociendo perfec-
tamente la contabilidad de ingenios y 
rnayordomías de colonias de caña, etc., 
bolicita empleo en esta capital o para 
cualquier lugar del interior, dando re-
ferencias a satisfaccióh y garantía si es 
preciso. Telefono A-0307 o Aguila, 120, 
pegundo piso. Señor Manuel Gutiérrez. 
27629 25 S. 
S E O F R E C E N 
Empleados de oficina, comercio, indus- j 
tria y particulares, tales como: mecanó- ¡ 
grafos, taquígrafos, corresponsales, teñe- i 
dores de libros, escribientes, vendedora, j 
agentes, cobradores, dependientes en to-
dos los giros, criados, cocineros, peones] 
en general. Igualmente se solicitan para 
atender al enorme y constante pedido 
que tenemos, empleados en general para 
toda clase de trabajos. "La Casa Eche-
mendía." Merced. 47. Tel. M-1872. 
27528 20 S 
T A CONTABILIDAD E S INDISPENSA-
JLi ble para el comercio. Se ofrece un 
tenedor de libros, inglés-español', por ho-
ras. Señor M. M., Departamento de anun-
cios del DIARIO D E L A MARINA. 
27610 25 s 
CONTADOR M E R C A N T I L , QUE D i s -pone de algunas horas libres, ée ofre-
ce al comercio para llevar sus operacio-
nes mercantiles. Dirección: B. G. Zulue-
ta, 10. 
25350 28 s 
V A R I O S 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N SAS-
KJ tve, acaba de llegar de España. Suel-
do según su trabajo. Informan: San 
Lázaro, número 251, frente al Parque Ma-
ceo. 
27783 23 s 
T \ E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
X J nio, peninsular, con familia para 
una finca particular, entiende de frutos 
menores y cuidado de animales. Infor-
man en 20, entre 17 y 19, solar. Ve-
dado. 
27815 23 s 
S e ofrece un españo l de mediana edad 
con buenas referencias para limpie-
za de oficinas, cobrador, sereno o co-
sa a n á l o g a . Informan: Paula , 38 , pre-
guntar por el encargado o t e l é f o -
no A-5810 . 
27749 22 s. 
CH A U F F E U R . P A R T I C U L A R , QUE L E sobran muchas horas al día, se ofre-
ce para enseñar a caballero, señora o 
señorita que tenga automóvil y quiera 
aprender a manejar; también puede salir 
con familias todas las noches y jueves y 
domingos todo el día. Dirigirse por co-
rreo a Sr. Pedro González, calle Estram-
pes, 3. Víbora. 
27634 21 s. 
/ C O R R E S P O N S A L E N ESPAífOL, S E SO-
\ J licita uno que tenga práctica y ex-
periencia en correspondencia comercial. 
Es requisito indispensable que tenga re-
ferencias. Inútil presentarse si no es ap-
to. Dirigirse a Edwin W. Miles. Prado, 
18 esquina a Genios. 
27748 26 8. 
MODISTA E S P A S O L A , D E S E A ENCON-trar casa particular para coser, con-
fecciona vestidos de niñas y señoras. Ha-
ce equipos de novia a mano. Figuras, 
94, casi esquina Vives. 
27764 22 s. 
UN J O V E N . E S P A S O L , D E 1» AlSOS, recién llegado, con conocimientos de 
contabilidad y mecanografía, desea co-
locarse en oficina o casa de comercio; 
pretensiot.es. Sueldo sobre $40. Infor-
mes : Arbol Seco, 9, altos, esquina a Ma-
loja. 
27680 23 s 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , de color, lo mismo para máquina 
particular que para camión; le da lo 
mismo ir al campo que quedarse en la 
capital. Tiene referencias. Informan en 
Estrella, número 32. Teléfono A-6404. 
27656 22 8 
"|TN J O V E N , DISPONE D E T R E S A 
i «J cuatro horas diarias por la noche, de 
I r íete en adelante. E l que desee utilizar-
las puede dirigirse por escrito con todos 
! los detalles a Compostela, 115. aitos. a 
i señor M. Q. 
27714 22 s 
C E D E S E A E M P L E A R UNA SEÑORITA 
KJ taqufgrí-.fa y mecanógrafa en español, 
en las horas de la mañana. Pueden diri-
girse a San Miguel, 107. Tel. A-5049. 
27361 20 s. 
UN J O V E N F A C T U R I S T A D E V I V E -res, experto en cálculos mercantiles, 
con conocimeiitos de teneduría de Ibros, 
inglés, mecanografía y buena letra, prác-
tico en la tramitación de embarques en 
ferrocarriles y vapores, se ofrece al co-
mercio en general, de 3 a 4 horas en la 
noche, garantías y referencias las que 
le pidan. Para informes: Corrales. 230, 
bajos, casi esquina a Belascoaín. 
27415 20 s 
UNA SESORA, F R A N C E S A , D E TODA formalidad, desea encontrar hotel, 
casa particular o Clínica para ama de 
llave o encargada, pues tiene' aptitudes 
para ello, o un matrimonio solo o caba-
llero viudo con hijo. Informarán: Ma-
loja, 15. Colegio de la Virgen del Car-
men. 
27602 21 s 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A _ encargos de oficina, edad 12 a 17 ¡ 
años. Sueldo $15. Angeles, 41. altos. ( 
27479 20 s ^ I 
AZUCARERO: SE O F R E C E AZUCARE- i ro, para cualquiera parte de la Isla, l 
para informes diríjase: Gabriel Meló. San | 
Luis, Oriente. 
27482 20 s 
S i n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a estos y 
s e g u r a m e n t e l o c o m p r a r á . H e c h o s 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
b i d a u n a b o t e l l a . D e v e n t a e n l a 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a -
b a n a , 9 0 V 2 » en tre O b i s p o y; 
O ' R e Ü l y . 
27073 28 « j 
T T R G E V E N D E R UN TANQUE DE ac«» 
«J fileno, para motocicleta, marca Pret-
O'Lite. San Lázaro, 249, casa Kelly. 
27443 20 s 
lt/1 A i i I 1 « K I A M I A 
±ixjrx\ot x x i x v I a x x a 
TVTAQUINAS. S E V E N D E UN MOTOR DB' 
Atx gasolina, cinco caballos, muy poco 
uso; uno eléctrico, cinco caballos. 110-220, 
casi nuevo. Se dan baratos. Informan: San 
Ignacio, 88. por Sol', carpintería. Véalo»1 
que le conviene. 
27757 22 s. 
M I S C E L A N E A 
OJ O : S E M I L L A S D E TABACO P R E P A -radas, de Vuelta Abajo, a $7.25 libra. 
Libre en su casa, por correo. S. H. WÍl-
eon. San José y ¿ulueta. Habana. 
27798 \ 25 s 
SE V E N D E UN T E L E F O N O , BARATO. Informan: San Rafael, número 152. 
Rafael' Martínez. 
27539 21 s 
S e v e n d e c a r b ó n v e g e t a l , e n p a r -
vidas d e 2 0 0 s a c o s . E s t r a d a P a l -
m a , 8 9 . T e l é f o n o 1 - 1 8 9 4 . 
27554 21 • 
Dibujo L i n e a l por J o a q u í n A n d r é s de 
D u e ñ a s . Compro ejemplares compbtos 
y en buen estado. A . Ricalde G . H o t e l 
New Y o r k . Amis tad , 61 , cuarto n ú -
mero 12. T e l . A - 5 6 2 1 . 
2720 -̂07 23 8. 
SE M I L L A S D E H O R T A L I Z A S , ACABA-daa, de recibir, 12 paquetes, de las que 
pido $1 por libra, precios de plaza. S. 
H. Wllson. San José y Zulueta. Se de-
vuelve el dinero si el cebollino de Cana-
rias no le germina blanco y rosado, a 
$3.75 libra,' garantizado. Severino H. Wil-
son. San José y Zulueta-
27211 19 s 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador G l y n n . " Se garantiza el resulta-
do. 
H A C E N D A D O S 
Barro-Refractario " M A G " 
Superior cal idad para la f a b r i c a c i ó n 
de Hornos para B A G A Z O . Espec ia -
lidad para P E T R O L E O . A n t e s de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, a l comprarlo lle-
v a r á la g a r a n t í a . C . J . G l y n n . Apar-
tado, 152. H a b a n a . 
26970 12 o 
ALENDO CALDERAS D E 26 T 30 HP. , 
t completys, pedestales de 1-1|5. Apo-
daaca, 51. 
27760 3 o. 
UTACHETES: TENGO 150 DOCENAS DE-
J.T-i- Collins, número 896, y 54 docenas At-, 
kins Toro, número 15. Precio en ambos. 
la docena, por cajas enteras, pa-
gadero a la recepción. IT. W. Merritt*. 
apartado, 1924. 
27562 21 8 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende: a precio de ganga, un magnf-J, 
tico taller de imprenta, compuesto por) 
una máquina '"Cbandler and Price", da 
doce por dieciocho, una cucliilla de trein-
tiséis pulgadas, un motor de caballo y; 
medio de fuerza, cincuenta cajas de tipos, | 
cuatro chivaletes, caja de imposición, un 
portagalera con seis galeras y varios ob-
jetos más de imprenta. Todo en buen es -
tado, garantizándose con la factura que 
no tiene cuatro años de uso. Facilidades 
para el pago. Informa: Señor Pérez. Zu-
lueta, 15. Depósito de gomas. 
27416 24 s. : 
Se venden 240 toneladas de raices,,; 
v í a estrecha, con sus switches y cru -
ces en m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: , 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792 . 
C-0490 tn. 23 Jl. / 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N l 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5(11' 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r - | ] 
h c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P j 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t ornos , j 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , , ; 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a ; ! 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo i : 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c í a - • 
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o a j ; 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o , ' 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . ; 
SE V E N D E UNA C A L D E R A LOCOMO-vil, de sesenta caballos, idem de 40, 
ídem de 30, idem de 6; todas verticales;-
una máquina de cuarenta y cinco; otraj 
de 25, horizontales; cinco de vapor; tan-i 
ques para casas; de once a una, Consula-' 
do, 81. 
26996 22 S 
EN SAN IGNACIO ESQUINA A SOL, se concluyen las obras y con tal mo-
tivo se venden buenas puertas de ce-
dro, vigas de madera dura, dos rejas de 
dos ventanas, modernas, tablones de ce-
dro y otras cosas. Informan allí y en 
San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
26818 1 o 
M A N G U E R A S 
para Jardín, aire, vapor, Incencio, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros, etc. R. A. López. Belascoaín, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-7434 15d. 16 
V E N D E M O S 1 
Calderas, motores, vrinches, b o m b a » 1 
o donkeys, para diferentes misiones;; 
romanas para carretas, ferrocarriles^ 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nue»-^ > 
tro a l m a c é n . Basterrechea Hermanos* 
Importadores de Ferre ter ía y Maqufr* 
naria . Lampari l la , n ú m e r o 9. Habanas 
25983 28 f 
xtscribase a l D t A R I O D E L A flfiA* 
S1.WA y am&adéfte en el D I A R I O D i ! 
L A M A R I N A 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó y i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
O n a f ^ V > FOKI>. D E L 17, E N B U E . 
3ar uro-i011,̂ 0101168' dispuesto para traba-
S S Jclé y z l n i t O,luend0' 24' entre 
23 s 
Motor pe tró leo crudo, 30 caballos. Se 
í l «<fn acabado de reajustar, en 
11 i r0n e<iuiP0 de arranque de 
aire I n f o r m a r á n : C u b a n L a u n d r y 
« y C o . Concha, n ú m e r o 3 . 
f T 0 - ? ? a> Dt<D<JK, VENDO EN JESUS 
ftflg., Aiorte. Teléfono 1-2634. 
H Ü D S 0 N T I P O S P O R T 
Está nuevo, flamante y lo vendo por tener 
oue embarcar. R. Vidal. Oficios, 1. Véa-
Beo-ÍL.BhlnC0, 8 y 10- «araje. 
• • 2i¿Sb 21 s. 
C U Ñ A 0 A K L A N D 
De dos asientos, apropiada para cazado-
les o viajes al campo, con arranque y 
alumbrado eléctrico, carburador Strom-
ber y magneto IJocb, $750. Marioty. Blan-
co, S y 10, garaje. 
27386 21 s 
CUSA S E K i I S - N ^ UNA E L E G A N T E 
eléctrico ¿a í ;« ,a"«nqu,e ^ alumbrado 
nlt, cin¿o ^ 0 Bosch. carburador Ze-
elIa en Monte v" R ^ S t Verla S tratar de 27825 OIUe y «astro, garaje París. 
-. 27_s_ 
^ ^oS ¿ i ? A ? 5 ? E t 8 : VENDO UN PE-
«ndicitJnes ^ muv « en "lenificas 
ri08 más fnf^ii^ oaiato, por tener va-
entre 4 n V ^ m a n efi Infanta, 108-13 
Por Eduardo J a U P- m. Pregunten 27823 
_27 s 
^ i u í d r o í P ? l I C K DE C U A T B ¿ 
Suarda S o s ^ ^ m e n t e equipado ; 
jor, aeabadn HÍnodernos' £uene de lo me-
nu¿vas KaudoDÍd!, Pnoní' sus máquinas cali 
a la prueba ^ « a . - d e fabrica- Se somete 
* todas horas /n ^ «urr08a- Se puede ver 
^ líanos Vedado ' número 2& esquina 
S ^ r e S K i 8 D** TORD, DEL QUINCE 
27676 e ^ a 3- ^an José. JM. garaje. 
22 s 
/^lANGA COLOSAL. L A CUSA MAS U N -
r^wio'L ie la Habillia, toda aluminio, seis 
ruedas de alambres, costo 5 mil pesoa; 
Ke da en menos de la mitad. Verla e in-
lormos: Compostela, 80 
27150 21 s. 
r n A L L E R D E REPARACION DE AUTO-
"i68 y ?araje de Francisco Pe-
w o ^ yenden1 y reparan automóvi-
les a plazos y al contado. Se admiten 
a atora je. Carlos I I I , 251. Teléfono A-6230; 
tiente a la Quinta de los Molinos. Se 
\ende un camión. 
- 1,7477 16 o Q E VENDE CAMION D E TONELADA Y 
KJ media, poco uso. Informes: José Pé-
reo-.á,sular' 116- Teléfono A-2418. 
_ 2,427 20 s 
V T E N D O UN F O R D MUY BARATO Y E N 
t muy buenas condiciones, se puede ver 
en Espada número ' l , en la misma in-
lorman. 
-,7500_ 20 s. 
C í D E S E A COMPRAR UNA C A R R O C E -
í Forcl para Pasajeros, si no tie-
ne fuelle se compra lo mismo. También 
se compra el asiento de atrás solamente, 
dirigirse a Isidro, Oficina de la fábrica 
de^Jü^6n Boicla, en Luyanó. Tel. 1-2313. 20 s. 
M O T O R M A R I N O 
Se vendo un motor marino Ferro, tipo 
especial, 12 H. P. cuatro ciUndros. mono-
niolc, magneto Bosch, áe alta tensión, muy 
prco uso, casi nuevo. Puede verse en Nep-
tuno y Monserrate, casa de Thrall Elec-
tric Co. 
21 m 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
H A Y W 0 0 D 
C o m p l e t o sur t ido e n m a t e r i a l e s p a -
r a v u l c a n i z a r . D e v e n t a p o r B e -
l i sar io L a s t r a . S a l u d , 1 2 . T e l é f o -
no A - 8 1 4 7 . 
27281 3o s 
UN HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O estado y de veinte caballos, se ven-
de en la calle G y 15. Quinta Lourdes 
puede verse desde las 7 a. m. hasta las 
cuatro y media p. m. Tel. F-5119 
27400 20 s 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E PO-CO uso, de siete pasajeros. Otro de 
cinco. Buenos fabricantes conocidos L l a -
mar F-3192. ' 
27425 20 s 
CAMION F O R D . S E V E N D E , I N F O R -man en Belascoaín, 76, preguutar 
P0-™> 20 s. 
E L E C T R I C A G E N E R A L 
de Luis Pérez de Alderete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. También se reparan lo mis-
mo que metores, dinamos, magnetos y la 
instalación eléctrica de los automóviles. 
No compramos agua destilada, pues hay 
aparatos para destilar en la casa Los 
del interior puedeu mandar sus trabajos 
por el express. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
25672 1 oc 
SE V E N D E N : UN S T U D E B A K E R Y UN Crinps Booth, en seiscientos y ocho-cientos pesos, arranque eléctrico, cuatro 
v ocho cilindros, respectivamente, en 
magnificas condiciones. Para informes: 
Antonio Lavfn. Acosta, 19. almacén. 
27447 24 8 
TOUIDACION D E LAS GOMAS COLO-
n S • 30X3, $il.65; 30X3%, $13.25; 
:^X4^ $36 20 ; 33X4, $27.40; 32X3% $21; 
« # l kaáVMfcaiA, $32.70; 35X4%, $36.10; 
Mx4% $38.5(n s fxs : $47.(?0. Garaje West-
cott. Espada, número 39. 
26080 . 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, E N buenas condiciones, por no poderlo atender su dueño; urge la venta; puede 
verse a todas horas, Jesús del Monte, 
598, garaje. Víbora. 
26973-74 • 20 » 
VENUO AUTOMOVIL, SIETE A S I e Ñ I I tos. ccíMnletamente equipado, seis1 
t^nidnrmfraaalCi^roda45d03 de r e p u - ! i 27721 ' • ^ , | 
A U T O M O V I L 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, D E S I E -
p te asientos en muy poco uso. Tiene 
cinco -omas de cuerda, nuevas Se da 
muy barato También se cambia por otro 
Vedado100' 6 6 VerSe en F ' húmero I L 
26349- 21 3 
Se vende un elegante Hudson Super-Six, 
último modelo, por ausentarse su dueño. 
Solamente caminó 600 milias. Informan: 
Befuglo, 30. Habana. 26678 9 oc 
SE V E N D E LINDO C A D I L L A C , D E 4 pasajeros, tipo Sport, Tourlng, rue-
das de alambre, casi nuevo. Informes: 
garaje de Animas, 135 y Consulado. 65. 
F . Davia. 
27008 27 I 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E E N $400 camión cerrado, propio para cigarros, 
víveres o cosa análoga; se garantiza más 
económico qu? Ford; magneto Boch legí-
timo, carburador Strombrer, sin uso; ca-
rrocería de majagua sin uso; tres ve-
locidades, 30 caballos fuerza; cuatro ci-
lindros. Doble encendido, chapa paga y 
motor acabado de ajustar; hace falta di-
nero y el local; este es el motivo. Puede 
vecíe en Campanario, 117. para informes 
f..n el 123 de la misma calle; de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 3 p. m. Señor Balbín. 
26533 21 s. 
" M A C K " C a m i o n e s *mACK" 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 f o n . 
C U B A N I M P 0 K T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a de l a " I N -
D I A N " en l a q u e e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o uso . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 7572 30d-24 ag 
GANGA: SE V E N D E UNA STUZT 8 válvulas, completamente nueva. Iiv 
forman: Belascoaín, 72. 
27620 92 g 
N O C O M P R E C A M I O N 
( i u « w o d e uso s in antes infor-
m a r s e a c e r c a d e l 
TeiMUMM también de o tras majraas 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P M H R f f l B l N S £ 1 1 
in SB 9 
ROAMER, T I P O SPORT, ULTIMO Mo-delo, casi nuevo, con cinco ruedas do 
alambre, con sus gomas de cuerda, Good-
year, arranque automático, alumbrado 
eléctrico y bomba acopiada para inflar 
gomas, se vende muy barato por embar-
carse su dueño. Garaje Eureka. Concor-
dia, 149, pregunten por Arana. 
26220 20 s 
SE V E N D E N UN C A D I L L A C Y UN Chandler, de 7 pasajeros. Informan en 
General Les, 17, Marianao. Teléfono 
27580 21 s 
SE V E N D E UN F I A T T l f O UNO, U L -tlmo modelo, puede verse en Genios 
número 2, garaje París, de 7 a 11 a. m 
Su dueño Prado, S7; departamento 16; 
de 12 a 2 p. m. José Piñón. 27633 0K 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CASI nuevo, con buenas gomas, puede ver-
se en Carlos I I I , frente a la Quinta daf 
los Molinos, garaje. 
27476 26 s 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA H A R -ley Davidson,' de tres velocidades, 16 
HP., último modelo, es tá casi nueva y la 
doy por ia mitad de su valor, por tener 
que ausentarme y se da a toda prueba su. 
buen funcionamiento. Su dueño: Basilio' 
Valcárcel. Se puede ver en la calle 15, 
número 304, entre B y C, Vedado. 
27612 21 » 
AUTOMOVIL LOCOMOVIL, 4 C I L I N -dros, en inmejorables condiciones, i 
funcionando admirablemente, con todas' 
sus gomas en buenas condiciones, con 
llantas movibles y dos con sus gomas 
de repuesto, sumamente económico, pro- j 
pió para un camioncito o carro de re-
parto. Tacón y Empedrado, café; de 3 
a 6. 
27292 25 8 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E 
Un coche funerario, muy barato, por no 
necesitarlo su dueño, con o sin caballos. 
Informa por correo, Justo González. Ca-
talina de Güines. 
276S1 3 o 
V E N T A D E C A R R O S Y M U L O S 
Se venden 6 carros de uso, de cuatro rua-
das, en muy buen estado, con sus co-
rrespondientes mulos. Diríjanse a la fa-
brica " E l Aguila," en Ceiba. Puente* 
Grandes. 27280 23 8 
SE V E N D E N VARIOS CARROS D E MA-no, con vidrieras metálicas, con sus 
'•everberoa y tártaras, y con aparatos de 
carburo, se dan baratos. Informan en la 
carnicería de Misión y Florida, y ea 
Corrales, número 83, su dueño. 
26239 • 
S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 9 
i 
v • • . . ^ v 
F r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D I A F A N I D A D 
Si nada nuevo hay bajo el sol tam-
poco nada se oculta a la mirada in-
vestigadora de la Historia o de los 
historiadores, que son unos espíritus 
al cabo de algún tiempo, que cuan-
to habíamos creído como cierto es 
mentira y que debemos reformar nues-
pasados. 
A fuerza de estudios e investiga-
ciones acaba de descubrirse que L u -
crecia Borgia era rubia y que Víctor 
Hugo la ha calumniado atrozmente 
(porque lejos de ser una envenenado-
ra profesional, tenía un bondadoso 
carácter y era totalmente contraria 
al tipo cruel y vicioso que nos han 
•pintado; y tal es la diferencia que 
ella misma no hubiera vacilado, sé-
i gún dice "Cosmópolis", en publicar 
una carta en los periódicos que así 
dijera: "Doña Lucrecia Borgia, duque-
sa de Ferrara, participa a sus amis-
ítades y al público en general, que 
mo tiene nada que ver con la L u -
crecia Borgia, acusada de toda clase 
de crímenes por un poeta llamado Don 
Víctor Hugo." 
Desgraciadamente en la época de 
lia estimable hermana de César Bor-
gia no se acostumbraba el estilo ep'-s-
^nb oms 'sepuaquoo nunnp BJBCI JB{O+ 
prácticamente, se hacían las cosas en 
privado. E n el fondo de una cámara 
en la oscuridad de una callejuela o 
en medio de un banquete se resolvía 
uno de esos problemas que dan tan-
tes disgustes cuando son dos a que-
rer la misma cosa. Aquellos medios 
expeditivos ya no se emplean y hay 
que convenir que tenían mucha más 
eficacia que los actuales que son po1-
trones y tardíos. 
Quedamos en que doña Lucrecia 
fué buena esposa y madre; que no 
en mantener viva una tradición erró' 
nea. pero por fortuna aparece siglos 
después un registrador de la propie-
dad pública y pone las cosas en cla-
purísin^is encargados de . revelarnos, ^ ro. Un distinguido americano ha es-
crito un opúsculo sobre Cuba y el Ar-
chipiélago de las Antillas para cuan-
do sea de la Unión y dice de la 
historia política de nuestro país que 
fué gobernada por el general Estra-
da Palma, feroz filibustero que se 
estableció en la Habana donde hizo 
una gran fortuna en el comercio de 
los bienes públicos " Yo creo que debe 
haber algún error de imprenta. 
No es agradable que al cabo de 
tiempo le quiten, así, a una persona 
las ilusione» y creencias que tardó 
muchos años en formarse. Después de 
haber estud'ado largo tiempo la his-
toria de Roma, resulta ahora que 
el emperador Nerón, era un filántro-
po, a más de artista distinguido, v 
que si quemó a Roma fué por higie-
ne, destruyendo tan solo lo que pu 
diéramos llamar el Pogo'otti de la 
ciudad para construir luego un repar-
to Mendoza elegante y rico. Me ale-
gro mucho que así sea, pero siento 
la fe perdida y no voy a tener con-
fianza ni creer que hubo un caballo 
que fué cónsul, a pesar de que otros 
animales mucho más inferiores los he 
visto ocupando puestos en la Admi-
nistración pública. 
Nada es tan triste como tener que 
reformar una opinión- Se dice de un 
individuo que usted estimó como ho-
norable, que es un solemnísimo pillo. 
Nada ha pendido uno, aparentemente. 
Lo mejor sería salirles al paso a los 
pero en el fondo queda una furnia 
como las de Marina, 
investigadores antiguos y contempo-
ráneas y decirles: —No me cuente 
tuvo cuatro sino Jres maridos y que i como es realmente Fulano, porque 
dejó seis hijos legítimos y no uno, 
clandestino, como le supuso el in-
le tengo por un grandísimo granuja 
y como me he acostumbrado a sus 
signe autor de la Leyenda de los Sv 1 truhanerías sentiría en el alma que me 
glos. resultara un venerable evangelista. 
Así es la Historia que se complace * * * 
C O N T I N U A R A E N S U C A R G O E L 
E N U M E R A D O R I N S T R U C T O R D E 
R E G L A 
L a Junta Nacional del Censo cele-
bró sesión ayer. 
Se dió cuenta por el aeñor Direc-
tor de distintos asuntos referentes al 
orden interior de la oficina, como 
cesantías, separaciones, creación de 
nuevas plazas de escribientes y me-
canógrafos, y sustitución de los em-
pleados que han sido declarados ce-
santes. 
Se dió cuenta, d© varias recusacio-
nes y de los expedientes formados 
para investigar las causas en que se 
fundtan, habiéndose acordado deses-
timar una solicitud de recusación 
presentada contra el Enumerador 
Instructor de Regla. J 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, Septiembre 18 
Sti espera en el central "Palma", 
?lamado ,por el señor Presidente de 
?a República- al Vicepresidente gene-
ral Emilio Núñtz. quien llegará acom-
«íañauo de distingjidas personalida-
t es a esta ciudad el próximo domin-
gr<. L a suscripción abierta por el 
Club Rotarlo en favor de las víctimas 
del último ciclón alcanza a 2,057 pe-
ÍÍOS, habiendo dado la casa Bacardí y 
Compañía mil pesos 
Ha embarrancado en Cayo Limones 
'•'Manzanillo) el vapor americano 
"Ku^a", que conduce 900 cabezas de 
ganado procedente de Colón, venía 
consignado al señor Joaquín Ferrer, 
/Emendo salvado el cargamento cre-
y ende se pevdido el vapor. 
Al caerse de urna mata de coco en 
la íinca "La Cbicera" el menor de 
ocho años José Sierra, quedó grave-
mente herido. 
CASAQUIN 
N U E V O S U P E R V I S O R P A R A 
R E G L A 
E l capitán del Ejército L . Fernán-
dez de L a ra ha sido nombrado super-
C a j a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l BanyGía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 . 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . - T E L . A-1598. 
Tenemos juegos de 8ala> comedor y cuartos, mimbres, cama 3, 
pianos, lámparas, máquinas da coser v escribir, objttos d'i arte T 
muebles sueltos de tudas clase*. 
NOTA.—-FaclUtamoá dinero con módico interés por todo lo qno 
represente valor. 
G^Re^uladora de P r é s t a m o s 
O b i s p o 4 ^ f e 
1 1 
¿ C u a n t o necesita TJcR 
P r é s l á m o s c / e S S O , a 4 6 , 0 0 0 . 
A m o r t i z a b l e s - S e m a n a l m e n t e . 
visor para Regla, en sustitución del quinientos vecinos propietarios, coló- glo inmediato' de la citada carretera 
teniente Pilar Jorge. 
M A N I F E S T A C I O N D E P R O T E S T A 
POR E L MAL ESTADO D E L A CA-
E E E T E R A D E SAGUA 
Santa Clara Septiembre 19. 
Reunidos en manifestación más d' 
nos y comerciantes, residente en la 
carretera de Sagua, protestan del pé-
simo estado en que se encuentra la 
mism. Se ha suspendido el tráfico, 
que perjudica grandemente a la ciu-
dad, que carece de frutos menores y 
de leche. 
Solicitan los protestantes el arre-
y que conmiencen los trabajos par-
tiendo de esta ciudad hasta Sagua. 
Garofalo Mesa Con-esponsaL 
Suscríbase al D I A R I O DE L A M A -
R I N A y anánciese en el DIAKiO D E 
l a m a r i n a 
T E C H A D U R A 
S E M A P 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
Resiste: FUEGO, ACIDOS, GASES, AGUA DEL 
MAR. SOL. CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATU-
RA. INTEMPERIE. HECHO ESPECIALMENTE PARA RE-
SISTIR EL CLIMA DE CUBA. NUNCA NECESITA PIN-
TURA NI COMPOSTURAS. EL TECHADO MAS ECONO-
MICO Y DURADERO PARA TODAS CLASES DE CONS-
TRUCCIONES. DURARA TANTO- TIEMPO COMO EL 
EDIFICIO. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras 
Unicos Importadores: 
G E N E R A L I M P O R T E R S - E X P O R T E R S 
K C O M M I S S i O N M E R C H A N T S 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B l d g , , H a b a n a 
O S 
D E L 
EXGi. SE. RONDE DELOLTfl 
5on los excelentes VINOS L 5 P A N O L L 5 
que toman las personas de gusto exquisito 
y que saben lo que toman. 
M O S C A T E L , 
A M O N T I L L A D O 
B L A N C O y C L A R E T E 
( D E M E S A ) a 
Los R L C O M I L N D A N eminencias médicas 
como reconstituyente para las P L R 5 0 N A 5 
ENFE.RMA5. 
Pídanse en Bodegas y Cafes, 
t a s a / e c c ¿ 0 J f e / 
¡ E s e l m e j o r | 
Depos i to pr incipal . 
N i c o l á s M e r m o 
E s p e r a n z a 5 . H a b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
Jto MilIyCíUeiic. 
B E R N A Z A . 4 8 
T E L E F . A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 7 8 
H A B A N A 
m i \ w m "moBEGiiLfifl" 
GINEBRA AROMATICA OE WOLFE 
¿ u r u c A l e g í t i m a 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A . R E P U B L I C A = » 
MICHAELSEH & PRASSE 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O b r a p l i , 1 8 . • B a t a n o 
O R I E N T A L . 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
C e r v e z a m e m e d i a c a F ! 
